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はじめに
「団体の基礎構造に関する調査」研究グループ（辻中豊代表、 Il各称：団体基礎情造M：究会）
では、 10年以上にわたり日本および世界の市民社会組織、利疏団体に関する実証的調査研究
を行ってきた。現在は筑波大学人文社会系、国際比較日本研究センター1に拠点を置いてい
るG
本報告書Jま、独立行政法人日本学術娠興会基盤研究s（平成 22～26年度、 2011年から
2016年春） 『政治構造変動と圧力団体、政策ネ ットワー ク、市民社会の変容に関する比較
実証研究』 （課題番号： 22223001、辻中豊代表、 i略称：基盤S）による成果である。2009
年と2012年、 2度にわたる政権交代という政治変動はなぜ起きたのか。その背後では、どの
ような社会変容が生じていたのか。また、政治変動は社会にどのような影響を与えたのかD
基盤Sでは、政治変動と社会変容の関係を立体的に描き出すことを目的として、頂上団体調
査、政策ネットワーク調査、市民社会組織調査という 3つの異なる調査を企画した。
本報告書は、以上の3調査のうちの政策ネ ットワーク調査、すなわち「地球温暖化への取
り組みに関する調査（地球環境政策ネットワーク調査） J (Global Environmental Policy 
Network Survey 2012・2013,21cl [Japan］）の結果をまとめたコードフマック である。本調査は、
GEPONと名付けられた日本、アメリ力、 ドイツ、韓国の4か国で実施した地球環境政策に
関わる主要アクターの実態調査の一環として位置づけられ、 1997年に｜ヨ本のアクターを対
象に実施された「地球環境政策ネ ットワーク調査（J-GEPONI）」に続く実態調査（サー
ベイ）ということになる。
以下、基盤S研究開始当初の背景、目的、方法をまとめ、さらに研究組織の概要を示す。
1.研究の背景と目的
日本における政権の変動、公共政策の変化といった一連の政治変動は、どのような衝撃
を、政策過程や市民社会に与えるのだろうか。本プロ ジェクトでは、複数の調査を行い立
体的に検証することを目指している。政治構造が実質的に変化したとすれば、最初に中央
政府や政党と緊密な関係を有し利益の確保に努力する圧力団体の態度に変容が生じ、それ
とともにアクタ一間の政策ネ ットワークが変容し、さらに分権改革とともに地方政府ーや草
の恨の市民社会に波及すると予想される。
本研究は順次、 1）頂上レベルの圧力団体、 2）政策ネットワーク 、3）地方政府・市民
社会を体系的に調査し、頂上団体、政策ネットワーク、市民社会の 3レベルから日木政治
の構造変動と政治・社会関係の変容を比較政治的に解明することを目的とする。世界の学
界において、政治と社会の相互規定性やそれによる変動は常に議論されるが、比較実証さ
れ、検証されることは少ない。H寺系列的な比較ゃいくつかの側面からの立体的な実証Ni：究
も稀である口今回は2009年以後の現代日本を素材にそれを行う。
2.研究の方法
国際的に「一党優位政党市lj以後Jおよび10カ国以上の市民社会比較、さらに既存の日本
市民社会・地方政府データから、仮説を設定する。次いで、 j頁上レベルの圧力団体調査、
1 2014年度より人文社会国際比較研究機構（ICR）が新設され、研究成果の国際発信に向けたサ
ポート体fMがより強化される予定である。
地球環境政策ネットワーク調査、 4種類の市民社会組織と有権者に対する調査を各年に行
い、諸仮説を比較によって検証していく D
3.研究成果
下記のウェブサイトで順次公開していく予定である。
http://cajs.tsukuba.ac.jp/ 
4.研究組織
研究代表者
http://icrhs.tsukuba;ac.jp/ 
辻中 豊（筑波大学・人文字土会系・教授）
比較市民社会論、政治過程論。全般統括。
研究分担者
森裕城（同志社大学・法学部・教授）
日本政治、選挙研究、利益団体。サーベイ調査全般。
坪郷 賓（早稲田大学・社会科学総合学術院・教授）
比較市民社会論、 ドイツ政治。日独比較、環境政策分析。
大西裕（神戸大学・大学院法学研究科・教授）
現代韓国政治、行政学。日韓比較、頂上団体調査分析。
小1！鳴 華津子（慶応義塾大学・法学部・准教授）
現代中国政治、中国社会分析。自中比較、政治変動分析。
坂本 治也（関西大学・法学部・准教授）
現代日本政治、ソーシヤルキャピタノレ、 Np O。市民社会分析。
近藤 康史（筑波大学・人文社会系・准耕受）
政治理論、比較政治。比較分析、理論的検討を中心に。
竹中 佳彦（筑波大学・人文社会系・耕受）
政治史、現代日本政治論。歴史的分析、サーベイ調査分析。
Dadabaev, Timur （筑波大学・人文社会系・准教授）
国際関係、比較政治、中央アジア。比較分析全般。
山本英弘（山形大学・地或教育文化学部・准耕受）
政治社会学。調査全般、計量分析。
峯 宰栄（筑波大学・人文社会系・准教授）
公共政策工学、計量分析。計量分析全般口
演本 真輔（北九州市立大学・政策科学部・准教授）
政治過程論。調査分析全般口
久保 慶明（琉球大学・法文学部・准教授）
地方自治、政治過程論。調査分析全般。
柳 至（琉球大学・法文学部・准教授）
行政学、地方自治。調査分析全般D
5.科研費 （直接経費、交付決定分のみ。 2014年度は未交付）
2010年度 7,700千円
2011年度 31,700千円
2012年度 21,600千円
2013年度 47,100千円
2014年度
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I .調査の概要
調査の目的
対象組織の確定方法
調査時期と回収方法
調査を依頼した組織一覧
質問項目の比較（対 GEPON1調査）
I.度数分布表
面接調査
一目次－
問 1.地球温暖化とL＼う気候変動問題をめぐって、あなたの組織では日本圏内と圏外の
どちらを対象とした活動が多いですか。
Ql 活動対象（圏内・圏外）
問2.地球温暖化に関する情報を圏外から得る場合、どの国や地域からの情報が多いでしょうか。
Q2_1 園際的な情報源（最も重要）
Q2_2国際的な情報源（2番目に重要）
Q2_3国際的な情報源（3番目に重要）
間3地球温暖化に関して、次の専門的情報はあなたの組織にとってどの程度重要だとお考えですか。
次の中から重要なJI頂に3つまでお答えください。
Q3_a専門的情報の重要性（条約や規約など国際的な取り組み）
Q3_b専門的情報の重要性（法律や条令など圏内の取り組み）
Q3_c専門的情報の重要性（排出量や削減方法など科学技術）
Q3_d専門的情報の重要性（社会・経済への影響）
問4.問3で、お答えいただいた専門的情報の情報源として最も重要な組織はどちらでしょうか。
Q4_a_soshiki専門的情報の情報源（国際条約）
Q4_b_soshiki専門的情報の情報源（圏内法令）
Q4_c_soshiki専門的情報の情報源（科学技術）
Q4_d_soshiki専門的情報の情報源（社会・経済）
問5.地球温暖化に対する日本の政策に関して、あなたの組織はどの程度の影響力をお持ちですか。
Q5貴組織の影響力
問6.次の中で、地球温暖化に関する政策に対して影響力を持つと思われる
組織すべてをお知らせください。
Q6_1影響力一気候変動に関する政府間パネル(IPCC)
Q6_2影響力一国連環境計画（UNEP)
Q6_3影響力一世界気象機関（WMO)
Q6_4影響力 一経済協力機構（OECD)
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06_5影響力ー世界銀行（WorldBank) 
06_6影響力ー国際エネルギー機関(IEA)
06_7影響力一国連開発計画（UNDP)
06_8影響力一国際自然保護連合（IUCN)
06_9影響力ー気候変動枠組条約の事務局（UNFCCC)
06_10影響力一アジア開発銀行（ADB)
06_ 1 影響力一アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP)
Q6_12影響力一国際原子力機関（IAEA)
Q6_13影響力一国連食糧農業機関（FAO)
06_ 14影響力一国際熱帯木材機関(ITTO)
06_15影響力一地球環境ファシリティ（GEF)
06_16影響力一世界自然保護基金（WWFGlobal) 
06_17影響力一グリーンピース（GreenpeaceInternational) 
06_18影響力一世界資源研究所（WRI)
06_ 19影響力一地球の友（FoEInternational) 
06_20影響力一持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD)
06_21影響力一イクレイー持続可能性をめざす自治体協議会(ICLEIGlobal) 
06_22影響力一ワールドウォッチ研究所（WorldwatchInstitute) 
06_23影響力一気候行動ネットワーク（CAN)
06_24影響力一シエラクラブ‘（SierraClub) 
06_25影響力一外務省経済局経済協力開発機構室
06_26影響力一外務省国際協力局気候変動課
06_27影響力一外務省総合外交政策局
06_28影響力一外務省地球環境問題担当大使
06_29影響力一環境省水・大気環境局大気環境課
06_30影響力一環境省地球環境局環境保全対策課
06_31影響力一環境省地球環境局地球温暖化対策課
06_32影響力一経済産業省産業技術環境局
06_33影響力一経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部
06_34影響力一経済産業省製造産業局化学物質管理課
06_35影響力一国土交通省海事局安全基準課
Q6_36影響力一国土交通省気象庁地球環境，海洋部地球環境業務課
06_37影響力一国土交通省気象庁気象研究所
Q6_38影響力一国土交通省総合政策局
06_39影響力一国土交通省都市局公園緑地 B景観課
06_40影響力一財務省国際局開発政策課
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Q6_41影響力一財務省国税庁課税部
Q6_42影響力一農林水産省生産局農産部農業環境対策課
Q6_43影響力一農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課
Q丘44影響力一農林水産省大臣官房環境政策課
Q6_45影響力一農林水産省林野庁森林整備部研究・保全課
Q6_46影響力一農林水産省林野庁林政部
Q6_47影響力一文部科学省研究開発局環境エネルギー課
Q6_48影響力一環境再生保全機構
Q6_49影響力一国際協力機構（JIGA)
Q6_50影響力一国立環境研究所（NIES)
Q6_51影響力一産業技術総合研究所（AIST)
Q6_52影響力一新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO)
Q6_53影響力一ジェトロ・アジア経済研究所(IDEーJETRO)
Q6_54影響力一民主党
Q丘55影響力ー自由民主党
Q6回56影響力一国民の生活が第一
Qι57影響力一公明党
Q6_58影響力一日本共産党
Q丘59影響力一社会民主党
Q6_60影響力一地球環境国際議員連盟（GLOBEJapan) 
Q6_61影響力一経済同友会
Q6_62影響力一日本経済団体連合会
Q札63影響力一日本商工会議所
Q6_64影響力一石油化学工業協会
Qι65影響力一石油連盟
Q6_66影響力一全国銀行協会連合会
Q6_67影響力一全国ハイヤー・タクシー連合会
Q6_68影響力一全日本トラック協会
Q6_69影響力一電気事業連合会
Q6_70影響力一日本アルミニウム協会
Q6_71影響力一日本ガス協会
Q6_72影響力一日本フルオロカーボン協会
Q6_73影響力一日本化学工業協会
Q6_74影響力一日本建設業連合会
Q6_75影響力一日本自動車工業会
Q6_76影響力一日本製紙連合会
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Q6_77影響力一日本鉄リサイクル工業会
Q6_78影響力一日本鉄鋼連盟
Q6_79影響力一日本百貨店協会
Q6_80影響力一 JFEスチール
Q6_81影響力一ソフィアバンク
Q6_82影響力一旭硝子
Q6_83影響力一伊藤忠商事
Q6_84影響力一関西電力
Q6_85影響力一丸紅
Q6_86影響力一東日本高速道路
06_87影響力一三菱 UFJリサーチ＆コンサル子イング
Q6_88影響力一三菱重工
06_89影響力一三菱商事
Q6 90影響力一三菱総合研究所
Q6_91影響力一住友商事
06日92影響力一新日錨住金
Q6_93影響力一神戸製鋼所
06 94影響力一中部電力
Q6_95影響力一電源開発（J-POWER)
Q6_96影響力一東京ガス
Q6凹97影響力一東京電力
Q6_98影響力一富士通総研
Q6_99影響力一地球環境と大気汚染を考える全国市民会議（CASA)
Q6_ 100影響力一国際協力 NGOセンター （JANIC)
Q6_101影響力一アジア太平洋資料センター（PARC)
Q6_102影響力一気候ネットワーク
Q6_103影響力一地域交流センター
Q6_104影響力一日本消費者連盟
Q6_105影響力一市民フォーラム 21・NPOセンター
Q6_106影響力－ WWFジャパン
06_107影響力一イオン環境財団
Q6_108影響力一イクレイ日本一持続可能性をめざす自治体協議会
Q6_109影響力一オゾン層・気候保護産業協議会（JICOP)
Q6 110影響力一グリーンピース・ジャパン
Q6_111影響力一 CI（コンサベーション皿インターナショナル）ジャパン
06_112影響力一運輸政策研究機構
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06_113影響力一海外環境協力センター（OECC)
06_114影響力一環境情報科学センター（CEIS)
06_115影響力一環境情報センター（EIC)
06_116影響力一建築環境・省エネルギー機構(IBEC)
06_117影響力一国際環境技術移転センター(ICETT)
06_118影響力一省エネルギーセンター（ECCJ)
06_119影響力一世界宗教者平和会議日本委員会（WCRP)
06_120影響力一地球・人間環境フォーラム（GEF)
06_121影響力一地球環境センター（GEC)
06_ 122影響力一地球環境産業技術研究機構（R汀E)
06_123影響力一地球環境戦略研究機関(IGES)
06_124影響力一地球産業文化研究所（GISPRI)
06_ 125影響力一電力中央研究所
06_126影響力一日本エネルギー経済研究所(IEEJapan) 
06_ 127影響力一日本経済研究所（JERI)
06_ 128影響力一日本船舶技術研究協会（JSTRA)
06_129影響力一日本品質保証機構（JOA)
06_130影響力一日本野鳥の会
06_131影響力－ NHK 
06_ 132影響力一共同通信社
06_133影響力一時事通信社
06_134影響力一朝日新聞
06_ 135影響力一読売新聞
06_136影響力一日本経済新聞
06_137影響力一毎日新聞
06_ 138影響力一アースデイ JP
06_ 139影響力一環境文化研究所
06_140影響力一古紙問題市民行動ネットワーク
06_141影響力一地球環境行動会議（GEA)
Qι142影響力一日本科学者会議（JSA)
06_143影響力一日本環境会議（JEC)
06_144影響力一日本生活協同組合連合会（Co-op)
06_145影響力一日本労働組合総連合会
06_146影響力一東京都
06_147影響力ーその他
間7.地球温暖化に対する政策に関して、あなたの組織と接触し、あなたの組織から情報を与える
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関係にある組織はございますか。あてはまる組織すべてをお知らせください。
Qヲj 貴組織からの情報提供一気候変動に関する政府間パネル(IPCC)
Q7_2貴組織からの情報提供一国連環境計画（UNEP)
Q7_3貴組織からの情報提供一世界気象機関（WMO)
Q7_4貴組織からの情報提供一経済協力機構（OECD)
Q7_5貴組織からの情報提供一世界銀行（WorldBank) 
Q7_6貴組織からの情報提供一国際エネルギー機関（［EA)
Q7_7貴組織からの情報提供一国連開発計画（UNDP)
Q7_8貴組織からの情報提供一国際自然保護連合(IUCN)
Q7_9貴組織からの情報提供一気候変動枠組条約の事務局（UNFCCC)
Q7JO貴組織からの情報提供』アジア開発銀行（ADB)
Q7_ 11貴組織からの情報提供一アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP)
Q7_12貴組織からの情報提供ー国際原子力機関(IAEA)
Q7_13貴組織からの情報提供ー国連食糧農業機関（FAO)
Q7J4貴組織からの情報提供一国際熱帯木材機関(ITTO)
Q7J5貴組織からの情報提供一地球環境ファシリ子ィ（GEF)
Q7_16貴組織からの情報提供一世界自然保護基金（WWFGlobal) 
Q7J7貴組織からの情報提供ーグリーンピース（GreenpeaceInternational) 
Q7_18貴組織からの情報提供一世界資源研究所（WRI)
Q7_19貴組織からの情報提供一地球の友（FoEInternational) 
Q7_20貴組織からの情報提供一持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD)
Q7_21貴組織からの情報提供一イクレイー持続可能性をめざす自治体協議会(ICLEIGlobal) 
Q7_22貴組織からの情報提供一ワールドウォッチ研究所（WorldwatchInstitute) 
Q7_23貴組織からの情報提供一気候行動ネットワーク（CAN)
Q7_24貴組織からの情報提供一シエラクラブ、（SierraClub) 
Q7_25貴組織からの情報提供一外務省経済局経済協力開発機構室
Q7_26貴組織からの情報提供一外務省国際協力局気候変動課
Q7_27貴組織からの情報提供一外務省総合外交政策局
Q7_28貴組織からの情報提供一外務省地球環境問題担当大使
Q7_29貴組織からの情報提供一環境省水・大気環境局大気環境課
Q7_30貴組織からの情報提供一環境省地球環境局環境保全対策課
Q7_31貴組織からの情報提供一環境省地球環境局地球温暖化対策課
Q7_32貴組織からの情報提供一経済産業省産業技術環境局
Q7_33貴組織からの情報提供ー経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部
Q7_34貴組織からの情報提供一経済産業省製造産業局化学物質管理課
Q7_35貴組織からの情報提供一国土交通省海事局安全基準課
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Q7_36貴組織からの情報提供一国土交通省気象庁地球環境・海洋部地球環境業務課
Q7_37貴組織からの情報提供一国土交通省気象庁気象研究所
Q7_38貴組織からの情報提供一国土交通省総合政策局
Q7_39貴組織からの情報提供一国土交通省都市局公園緑地・景観諜
Q7_40貴組織からの情報提供ー財務省国際局開発政策課
Q7_41貴組織からの情報提供一財務省国税庁課税部
Q7_42貴組織からの情報提供一農林水産省生産局農産部農業環境対策課
Q7_43貴組織からの情報提供向農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課
Q7_44貴組織からの情報提供一農林水産省大臣官房環境政策課
Q7_45貴組織からの情報提供一農林水産省林野庁森林整備部研究・保全課
Q7_46貴組織からの情報提供一農林水産省林野庁林政部
Q7_47貴組織からの情報提供一文部科学省研究開発局環境エネルギー課
Q7_48貴組織からの情報提供一環境再生保全機構
Q7_49貴組織からの情報提供一国際協力機構（JICA)
Q7_50貴組織からの情報提供一国立環境研究所（NIES)
Q7_51貴組織からの情報提供一産業技術総合研究所（ArST)
Q7_52貴組織からの情報提供一新エネルギー・産業技術総合開発機構（NξDO)
Q7_53貴組織からの情報提供一ジェトロ・アジア経済研究所(IDE-JETRO)
Q7_54貴組織からの情報提供一民主党
Q7_55貴組織からの情報提供一自由民主党
Q7_56貴組織からの情報提供一国民の生活が第一
Q7_57貴組織からの情報提供一公明党
Q7_58貴組織からの情報提供一日本共産党
Q7_59貴組織からの情報提供一社会民主党
Q7_60貴組織からの情報提供一地球環境国際議員連盟（GLOBEJapan) 
Q7_61貴組織からの情報提供一経済同友会
Q7_62貴組織からの情報提供一日本経済団体連合会
Q7_63貴組織からの情報提供一日本商工会議所
Q7_64貴組織からの情報提供一石油化学工業協会
Q7_65貴組織からの情報提供一石油連盟
Q7_66貴組織からの情報提供一全国銀行協会連合会
Q7_67貴組織からの情報提供一全国ハイヤー・タクシー連合会
Q7_68貴組織からの情報提供一全日本トラック協会
Q7_69貴組織からの情報提供一電気事業連合会
Q7_70貴組織からの情報提供一日本アルミニウム協会
Q7_71貴組織からの情報提供一日本ガス協会
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Q7_72貴組織からの情報提供一日本フルオロカーボン協会
Q7_73貴組織からの情報提供一日本化学工業協会
Q7 74貴組織からの情報提供一日本建設業連合会
Q7_75貴組織からの情報提供一日本自動車工業会
Q7 76貴組織からの情報提供－日本製紙連合会
Q7_77貴組織からの情報提供一日本鉄リサイクル工業会
Q7_78貴組織からの情報提供一日本鉄鋼連盟
Q7_79貴組織からの情報提供一日本百貨店協会
Q7_80貴組織からの情報提供－ JFEスチール
Q7_81貴組織からの情報提供一ソフィアパンク
Q7_82貴組織からの情報提供一旭硝子
Q7_83貴組織からの情報提供一伊藤忠商事
Q7_84貴組織からの情報提供一関西電力
Q7_85貴組織からの情報提供一丸紅
Q7_86貴組織からの情報提供一東日本高速道路
Q7_87貴組織からの情報提供一三菱 UFJリサーチ＆コンサルテイング
Q7_88貴組織からの情報提供一三菱重工
Q7_89貴組織からの情報提供一三菱商事
Q7_90貴組織からの情報提供一三菱総合研究所
Q7_91貴組織からの情報提供一住友商事
Q7_92貴組織からの情報提供一新日銭住金
Q7_93貴組織からの情報提供一神戸製鋼所
Q7_94貴組織からの情報提供一中部電力
Q7_95貴組織からの情報提供一電源開発（J-POWER)
Q7 96貴組織からの情報提供一東京ガス
Q7_97貴組織からの情報提供一東京電力
Q7_98貴組織からの情報提供一富士通総研
Q7_99貴組織からの情報提供一地球環境と大気汚染を考える全国市民会議（CASA)
Q7 100貴組織からの情報提供一国際協力 NGOセンター （JANIC)
Q7_101貴組織からの情報提供一アジア太平洋資料センター（PARC)
Q7_102貴組織からの情報提供一気候ネットワーク
Q7 _103貴組織からの情報提供一地域交流センター
Q7_104貴組織からの情報提供一日本消費者連盟
Q7 105貴組織からの情報提供一市民フォーラム 21・NPOセンター
Q7_ 106貴組織からの情報提供－ WWFジャパン
Q7 _107貴組織からの情報提供一イオン環境財団
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07 _108貴組織からの情報提供一イクレイ日本一持続可能性をめざす自治体協議会
07 _109貴組織からの情報提供一オゾン層・気候保護産業協議会（JICOP)
07 _110貴組織からの情報提供一グリーンピース・ジャパン
07_111貴組織からの情報提供一 CI（コンサベーション・インターナショナル）ジャパン
07 _112貴組織からの情報提供一運輸政策研究機構
07 _113貴組織からの情報提供一海外環境協力センター（OECC)
07_114貴組織からの情報提供一環境情報科学センターCCEIS) 
07_115貴組織からの情報提供一環境情報センター（EIC)
07_116貴組織からの情報提供ー建築環境・省エネルギー機構(IBEC)
07 _117貴組織からの情報提供一国際環境技術移転センター(ICETT)
07_118貴組織からの情報提供一省エネルギーセンター（ECCJ)
07_119貴組織からの情報提供一世界宗教者平和会議日本委員会（WCRP)
07_120貴組織からの情報提供ー地球・人間環境フォーラム（GEF)
07 _121貴組織からの情報提供一地球環境センター（GEC)
07 _122貴組織からの情報提供一地球環境産業技術研究機構（RITE)
07 _123貴組織からの情報提供一地球環境戦略研究機関（IGES)
07 _124貴組織からの情報提供ー地球産業文化研究所（GISPRI)
07_125貴組織からの情報提供一電力中央研究所
07_126貴組織からの情報提供一日本エネルギー経済研究所(IEEJapan) 
07 _127貴組織からの情報提供一日本経済研究所（JERI)
07_128貴組織からの情報提供一日本船舶技術研究協会（JSTRA)
07 _129貴組織からの情報提供一日本品質保証機構（JOA)
07_130貴組織からの情報提供一日本野鳥の会
07_131貴組織からの情報提供－ NHK 
07 _132貴組織からの情報提供一共同通信社
07 _133貴組織からの情報提供一時事通信社
07 _134貴組織からの情報提供一朝日新聞
07 _135貴組織からの情報提供一読売新聞
07 _136貴組織からの情報提供一日本経済新聞
07_137貴組織からの情報提供一毎日新聞
07_138貴組織からの情報提供一アースデイ JP
07 _139貴組織からの情報提供一環境文化研究所
07 _140貴組織からの情報提供一古紙問題市民行動ネットワーク
07_141貴組織からの情報提供 ー地球環境行動会議（GEA)
07_142貴組織からの情報提供一日本科学者会議（JSA)
07_ 143貴組織からの情報提供一日本環境会議（JEC)
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Q7_144貴組織からの情報提供一日本生活協同組合連合会（Co-op)
Q7_ 145貴組織からの情報提供一日本労働組合総連合会
Q7_146貴組織からの情報提供一東京都
Q7_14 7貴組織からの情報提供ーその他
問8.地球温暖化に対する政策に関して、あなたの組織と接触し、相手から情報を得る関係にある
組織はございますか。あてはまる組織すべてをお知らせください。
Q8_1 相手からの情報提供一気候変動に関する政府間パネル(IPCC)
Q8_2相手からの情報提供一国連環境計画（UNEP)
Q8_3相手からの情報提供一世界気象機関（WMO)
QBメ相手からの情報提供一経済協力機構（OECD)
Q8_5相手からの情報提供一世界銀行（WorldBank) 
Q8_6相手からの情報提供一国際エネルギー機関(IEA)
Q8_7相手からの情報提供ー国連開発計画（UNDP)
Q8_8相手からの情報提供一国際自然保護連合(IUCN)
Q8_9相手からの情報提供一気候変動枠組条約の事務局（UNFCCC)
Q8_10相手からの情報提供一アジア開発銀行（ADB)
08_ 11 相手からの情報提供一アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP)
08_12相手からの情報提供一国際原子力機関(IAEA)
08_13相手からの情報提供ー国連食糧農業機関（FAO)
Q8_14相手からの情報提供一国際熱帯木材機関(ITTO)
QS_ 15相手からの情報提供一地球環境ファシリティ（GEF)
Q8_16相手からの情報提供一世界自然保護基金（WWFGlobal) 
Q8_17相手からの情報提供一グリーンピース（GreenpeaceInternational) 
Q8_18相手からの情報提供－世界資源研究所（WRI)
Q8_19相手からの情報提供一地球の友（FoEInternational) 
08_20相手からの情報提供一持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD)
Q8_21 相手からの情報提供一イクレイ－持続可能性をめざす自治体協議会（ICLEIGlobal) 
Q8_22相手からの情報提供一ワールドウォッチ研究所（WorldwatchInstitute) 
Q8_23相手からの情報提供一気候行動ネットワーク（CAN)
Q8_24相手からの情報提供一シエラクラブ、（SierraClub) 
Q8_25相手からの情報提供ー外務省経済局経済協力開発機構室
Q8_26相手からの情報提供ー外務省国際協力局気候変動課
Q8_27相手からの情報提供一外務省総合外交政策局
Q8_28相手からの情報提供一外務省地球環境問題担当大使
Q8_29相手からの情報提供一環境省水・大気環境局大気環境課
Q8_30相手からの情報提供一環境省地球環境局環境保全対策課
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Q8_31相手からの情報提供一環境省地球環境局地球温暖化対策課
Q8_32相手からの情報提供一経済産業省産業技術環境局
Q8_33相手からの情報提供一経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部
Q8_34相手からの情報提供一経済産業省製造産業局化学物質管理課
Q8_35相手からの情報提供一国土交通省海事局安全基準課
Q8_36相手からの情報提供一国土交通省気象庁地球環境・海洋部地球環境業務課
Q8_37相手からの情報提供ー国土交通省気象庁気象研究所
Q8_38相手からの情報提供一国土交通省総合政策局
Q8_39相手からの情報提供一国土交通省都市局公園緑地・景観課
Q8_40相手からの情報提供一財務省国際局開発政策課
Q8_41相手からの情報提供一財務省国税庁課税部
Q8_42相手からの情報提供一農林水産省生産局農産部農業環境対策課
Q8_43相手からの情報提供一農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課
Q8_44相手からの情報提供一農林水産省大臣官房環境政策課
Q8_45相手からの情報提供一農林水産省林野庁森林整備部研究・保全課
Q札46相手からの情報提供一農林水産省林野庁林政部
Q8_47相手からの情報提供一文部科学省研究開発局環境エネルギー課
Q8_48相手からの情報提供一環境再生保全機構
Q8_49相手からの情報提供一国際協力機構（JICA)
Q8_50相手からの情報提供一国立環境研究所（NIES)
Q8_51相手からの情報提供ー産業技術総合研究所（AIST)
Q8』52相手からの情報提供一新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO)
Q8_53相手からの情報提供一ジェトロ・アジア経済研究所(IDE-JETRO)
Q8_54相手からの情報提供一民主党
Q8_55相手からの情報提供一自由民主党
Q8_56相手からの情報提供一国民の生活が第一
Q8_57相手からの情報提供一公明党
Q8_58相手からの情報提供一日本共産党
Q8_59相手からの情報提供 ー社会民主党
08_60相手からの情報提供 一地球環境国際議員連盟（GLOBEJapan) 
08_61相手からの情報提供一経済同友会
08_62相手からの情報提供一日本経済団体連合会
08_63相手からの情報提供一日本商工会議所
Q8_64相手からの情報提供 一石油化学工業協会
Q8_65相手からの情報提供一石油連盟
Q8_66相手からの情報提供一全国銀行協会連合会
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08_67相手からの情報提供一全国ハイヤー・タクシー連合会
08_68相手からの情報提供一全日本トラック協会
08_69相手からの情報提供一電気事業連合会
08_70相手からの情報提供一日本アルミニウム協会
08_71相手からの情報提供一日本ガス協会
08_72相手からの情報提供一日本フルオ口カーボン協会
Q8 73相手からの情報提供一日本化学工業協会
08_74相手からの情報提供一日本建設業連合会
08_75相手からの情報提供一日本自動車工業会
Q丘76相手からの情報提供一日本製紙連合会
08_77相手からの情報提供一日本鉄リサイクル工業会
Q8 78相手からの情報提供一日本鉄鋼連盟
Q8_79相手からの情報提供一日本百貨店協会
08_80相手からの情報提供－ JFEスチール
Q8_81相手からの情報提供一ソフィアバンク
08_82相手からの情報提供一旭硝子
Q8 83相手からの情報提供一伊藤忠商事
Q丘84相手からの情報提供一関西電力
08_85相手からの情報提供一丸紅
Q8_86相手からの情報提供一東日本高速道路
08β7相手からの情報提供一三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング
Q8_88相手からの情報提供一三菱重工
08_89相手からの情報提供一三菱商事
08_90相手からの情報提供一三菱総合研究所
Q8_91相手からの情報提供一住友商事
08_92相手からの情報提供一新日銭住金
Q8 93相手からの情報提供一神戸製鋼所
08_94相手からの情報提供一中部電力
08_95相手からの情報提供－電源開発（J-POWER)
08_96相手からの情報提供一東京ガス
08 97相手からの情報提供一東京電力
08_98相手からの情報提供一富士通総研
08_99相手からの情報提供一地球環境と大気汚染を考える全国市民会議（CASA)
08_100相手からの情報提供一国際協力 NGOセンター （JANIC)
Q8_101相手からの情報提供一アジア太平洋資料センター（PARC)
08_ 102相手からの情報提供一気候ネットワーク
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Q8_ 103相手からの情報提供一地域交流センター
Q8_ 104相手からの情報提供一日本消費者連盟
Q8_105相手からの情報提供一市民フォーラム 21・NPOセンター
Q8_ 106相手からの情報提供 一WWFジャパン
08_ 107相手からの情報提供ーイオン環境財団
Q8_ 108相手からの情報提供一イクレイ日本一持続可能性をめざす自治体協議会
Q8_109相手からの情報提供 一オゾン層・気候保護産業協議会（JICOP)
Q8_110相手からの情報提供一グリーンピース・ジャパン
Q8_111相手からの情報提供一 Cl（コンサベーション・インターナショナル）ジャパン
Q8_112相手からの情報提供一運輸政策研究機構
08_113相手からの情報提供一海外環境協力センター(OECC)
Q8_114相手からの情報提供一環境情報科学センター（GEIS)
08_115相手からの情報提供 一環境情報センター（EiC)
08_116相手からの情報提供一建築環境・省エネルギー機構(IBEC)
Q8_117相手からの情報提供一圏際環境技術移転センター(ICETT)
08_118相手からの情報提供一省エネルギーセンター（ECCJ)
08_119相手からの情報提供一世界宗教者平和会議日本委員会（WCRP)
08_ 120相手からの情報提供一地球・人間環境フォーラム（GEF)
Q8_121相手からの情報提供一地球環境センター（GEC)
QB_ 122相手からの情報提供一地球環境産業技術研究機構（RITE)
QB_ 123相手からの情報提供一地球環境戦略研究機関(IGES)
Q8_124相手からの情報提供一地球産業文化研究所（GISPRI)
Q8_125相手からの情報提供一電力中央研究所
Q8_126相手からの情報提供一日本エネルギー経済研究所(IEEJapan) 
Q8_127相手からの情報提供一日本経済研究所（JERI)
QB_ 128相手からの情報提供一日本船舶技術研究協会（JSTRA)
Q8_129相手からの情報提供一日本品質保証機構（JQA)
Q8_130相手からの情報提供一日本野鳥の会
Q8_131相手からの情報提供－ NHK 
Q8_132相手からの情報提供一共同通信社
QB_ 133相手からの情報提供ー時事通信社
QB_ 134相手からの情報提供一朝日新聞
Q8_135相手からの情報提供－読売新聞
Q8_136相手からの情報提供 一日本経済新聞
Q8_137相手からの情報提供一毎日新聞
Q8_138相手からの情報提供一アースデイ JP
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08_ 139相手からの情報提供一環境文化研究所
08_ 140相手からの情報提供－古紙問題市民行動ネットワーク
08 141 相手からの情報提供一地球環境行動会議（GEA)
08_ 142相手からの情報提供一日本科学者会議（JSA)
08_ 143相手からの情報提供一日本環境会議（JEC)
08_ 144相手からの情報提供一日本生活協同組合連合会（Co-op)
08_145相手からの情報提供 日本労働組合総連合会
08_ 146相手からの情報提供一東京都
08_147相手からの情報提供ーその他
問 9.地球温暖化に対する政策に関して、あなたの組織が情報以外の人的・物的支援を与える
関係にある組織はございますか。あてはまる組織すべてをお知らせください。
09_1 貴組織からの支援一気候変動に関する政府間パネル(IPCC)
09_2貴組織からの支援一国連環境計画（UNEP)
09_3貴組織からの支援一世界気象機関（WMO)
09 4貴組織からの支援－経済協力機構（OECD)
09_5貴組織からの支援一世界銀行（WorldBank) 
09_6貴組織からの支援一国際エネルギー機関（！EA)
09_7貴組織からの支援一国連開発計画（UNDP)
09 8貴組織からの支援一国際自然保護連合（IUCN)
09_9貴組織からの支援一気候変動枠組条約の事務局（UNFCCC)
09 10貴組織からの支援－アジア開発銀行（ADB)
09_11 貴組織からの支援－アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP) 
09_ 12貴組織からの支援一国際原子力機関(IAEA)
09_13貴組織からの支援－国連食糧農業機関（FAO)
09 14貴組織からの支援－国際熱帯木材機関OTTO)
09_15貴組織からの支援一地球環境ファシリティ（GEF)
09 16貴組織からの支援一世界自然保護基金（WWFGlobal) 
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09_17貴組織からの支援ーグリーンピース（GreenpeaceInternational) 
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09 18貴組織からの支援一世界資源研究所（WRI)
09 19貴組織からの支援一地球の友（FoEInternational) 
09 20貴組織からの支援一持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD)
09_21 貴組織からの支援ーイクレイー持続可能性をめざす自治体協議会（ICLEIGlobal) 
09_22貴組織からの支援ーワールドウォッチ研究所（WorldwatchInstitute) 
09_23貴組織からの支援一気候行動ネットワーク（CAN)
09 24貴組織からの支援ーシエラクラブ‘（SierraClub) 
09_25貴組織からの支援一外務省経済局経済協力開発機構室
n 
09_26貴組織からの支援一外務省園際協力局気候変動課
09_27貴組織からの支援一外務省総合外交政策局
09_28貴組織からの支援ー外務省地球環境問題担当大使
09_29貴組織からの支援－環境省水・大気環境局大気環境課
09_30貴組織からの支援一環境省地球環境局環境保全対策課
09_31貴組織からの支援一環境省地球環境局地球温暖化対策課
09_32貴組織からの支援－経済産業省産業技術環境局
09_33貴組織からの支援一経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部
09_34貴組織からの支援－経済産業省製造産業局化学物質管理課
09_35貴組織からの支援一国土交通省海事局安全基準課
09_36貴組織からの支援一国土交通省気象庁地球環境・海洋部地球環境業務課
09_37貴組織からの支援一国土交通省気象庁気象研究所
09_38貴組織からの支援－国土交通省総合政策局
09_39貴組織からの支援一国土交通省都市局公園緑地・景観課
09_40貴組織からの支援一財務省国際局開発政策課
09_41貴組織からの支援 ー財務省国税庁課税部
09_42貴組織からの支援一農林水産省生産局農産部農業環境対策課
09_43貴組織からの支援ー農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課
09_44貴組織からの支援一農林水産省大臣官房環境政策課
09_45貴組織からの支援－農林水産省林野庁森林整備部研究・保全課
09_46貴組織からの支援 －農林水産省林野庁林政部
09_47貴組織からの支援一文部科学省研究開発局環境エネルギー課
09_48貴組織からの支援一環境再生保全機構
09_49貴組織からの支援一国際協力機構（JICA)
09_50貴組織からの支援ー国立環境研究所（NIES)
09_51貴組織からの支援一産業技術総合研究所（AlST) 
09_52貴組織からの支援一新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO)
09_53貴組織からの支援ージェトロ・アジア経済研究所CIDE-JETRO)
09_54貴組織からの支援一民主党
09_55貴組織からの支援一自由民主党
09_56貴組織からの支援 一国民の生活が第一
09_57貴組織からの支援一公明党
09_58貴組織からの支援一日本共産党
09_59貴組織からの支援一社会民主党
09_60貴組織からの支援 一地球環境国際議員連盟（GLOBEJapan) 
09_61貴組織からの支援－経済同友会
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Q9_62貴組織からの支援一日本経済団体連合会
Q9_63貴組織からの支援ー日本商工会議所
Q9_64貴組織からの支援一石油化学工業協会
Q9_65貴組織からの支援一石油連盟
Q9_66貴組織からの支援ー全国銀行協会連合会
Q9_67貴組織からの支援ー全国ハイヤー・タクシー連合会
Q9_68貴組織からの支援一全日本トラック協会
Q9_69貴組織からの支援ー電気事業連合会
Q9_70貴組織からの支援一日本アルミニウム協会
Q9_71貴組織からの支援一日本ガス協会
Q9_72貴組織からの支援一日本フルオ口カーボン協会
Q9_73貴組織からの支援ー日本化学工業協会
Q9_74貴組織からの支援－日本建設業連合会
Q9_75貴組織からの支援一日本自動車工業会
Q9_76貴組織からの支援一日本製紙連合会
Q9_77貴組織からの支援 一日本鉄リサイクル工業会
Q9_78貴組織からの支援一日本鉄鋼連盟
Q9_79貴組織からの支援一日本百貨店協会
Q9_80貴組織からの支援－ JFEスチール
Q9_81貴組織からの支援ーソフィアバンク
Q9_82貴組織からの支援－旭硝子
Q9_83貴組織からの支援ー伊聴忠商事
Q9_84貴組織からの支援一関西電力
Q9_85貴組織からの支援ー丸紅
Q9_86貴組織からの支援一東日本高速道路
Q9_87貴組織からの支援一三菱 UFJリサーチ＆コンサルテイング
Q9_88貴組織からの支援ー三菱重工
Q9_89貴組織からの支援一三菱商事
Q9_90貴組織からの支援一三菱総合研究所
Q9_91貴組織からの支援一住友商事
Q9_92貴組織からの支援一新日銀住金
Q9_93貴組織からの支援ー神戸製鋼所
Q9_94貴組織からの支援一中部電力
Q9_95貴組織からの支援一電源開発（J-POWER)
Q9_96貴組織からの支援一東京ガス
Q9_97貴組織からの支援ー東京電力
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09_98貴組織からの支援一富士通総研
09_99貴組織からの支援一地球環境と大気汚染を考える全国市民会議（CASA)
09_ 100貴組織からの支援一国際協力 NGOセンター （JANIC)
09_101貴組織からの支援ーアジア太平洋資料センター（PARC)
09_102貴組織からの支援『気候ネットワーク
09_103貴組織からの支援 白地域交流センター
09_104貴組織からの支援一日本消費者連盟
09_105貴組織からの支援一市民フォーラム21・NPOセンター
09_106貴組織からの支援－WWFジャパン
09_107貴組織からの支援ーイオン環境財団
09_108貴組織からの支援 ーイクレイ日本一持続可能性をめざす自治体協議会
09_109貴組織からの支援ーオゾン層・気候保護産業協議会（JICOP)
09_110貴組織からの支援ーグリーンピース・ジャパン
09_111貴組織からの支援－ Cl（コンサベー ション・インター ナショナル）ジャパン
09_112貴組織からの支援一運輸政策研究機構
09_113貴組織からの支援 ー海外環境協力センタ （ーOECC)
09_114貴組織からの支援一環境情報科学センター（GEIS)
09_115貴組織からの支援一環境情報センター（EiC)
09_116貴組織からの支援ー建築環境・省エネルギー機構(IBEC)
09_117貴組織からの支援ー国際環境技術移転センター(ICETT)
09_118貴組織からの支援 一省エネルギーセンター （ECCJ)
09_ 119貴組織からの支援一世界宗教者平和会議日本委員会（WCRP)
09_120貴組織からの支援一地球・人間環境フォーラム（GEF)
09_121貴組織からの支援一地球環境センター（GEC)
09_ 122貴組織からの支援ー地球環境産業技術研究機構（RITE)
09_123貴組織からの支援一地球環境戦略研究機関(IGES)
09_124貴組織からの支援一地球産業文化研究所（GISPRI)
09_ 125貴組織からの支援ー電力中央研究所
09_ 126貴組織からの支援一日本エネルギー経済研究所(IEEJapan) 
09_127貴組織からの支援－日本経済研究所（JERI)
09_ 128貴組織からの支援 ー日本船舶技術研究協会（JSTRA)
09_129貴組織からの支援ー日本品質保証機構（JOA)
09_130貴組織からの支援ー日本野鳥の会
09_131貴組織からの支援－ NHK 
09_ 132貴組織からの支援ー共同通信社
09_ 133貴組織からの支援－時事通信社
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09 134貴組織からの支援一朝日新聞
09_135貴組織からの支援一読売新聞
09_ 136貴組織からの支援一日本経済新聞
09 137貴組織からの支援－毎日新聞
09_138貴組織からの支援一アースデイ JP
09 139貴組織からの支援一環境文化研究所
09_ 140貴組織からの支援－古紙問題市民行動ネットワーク
09_141 貴組織からの支援一地球環境行動会議（GEA)
09_142貴組織からの支援一日本科学者会議（JSA)
09_143貴組織からの支援一日本環境会議（JEC)
09_144貴組織からの支援一日本生活協同組合連合会（Co-op)
09_145貴組織からの支援一日本労働組合総連合会
09_146貴組織からの支援－東京都
09_14 7貴組織からの支援－その他
問 10.地球温暖化に対する政策に関して、相手から情報以外の人的・物的支接を得る関係にある
組織はございますか。あてはまる組織すべてをお知らせください。
010_1 相手からの支援一気候変動に関する政府間パネル(IPCC)
010_2相手からの支援一国連環境計画(UNEP)
010_3相手からの支援一世界気象機関（WMO)
010 4相手からの支援ー経済協力機構（OECD)
010_5相手からの支援一世界銀行（WorldBank) 
010 6相手からの支援一国際エネルギー機関(IEA)
010_7相手からの支援ー国連開発計画（UNDP)
010_8相手からの支援一国際自然保護連合（IUCN)
010_9相手からの支援ー気候変動枠組条約の事務局（UNFCCC)
010_10相手からの支援一アジア開発銀行（ADB)
010 11 相手からの支援一アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP)
010_12相手からの支援一国際原子力機関(IAEA)
010_13相手からの支援－国連食糧農業機関（FAO)
010 14相手からの支援一国際熱帯木材機関(ITTO)
010 15相手からの支援一地球環境ファシリティ（GEF)
Q 10_16相手からの支援一世界自然保護基金（WWFGlobal) 
010_17相手からの支援ーグリーンピース（GreenpeaceInternational) 
010_18相手からの支援一世界資源研究所（WR!)
010_19相手からの支援一地球の友（FoEInternational) 
010_20相手からの支援－持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD)
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010_21 相手からの支援ーイクレイ－持続可能性をめざす自治体協議会（！CLE!Global) 
010 22相手からの支援ーワールド、ウォッチ研究所（WorldwatchInstitute) 
010_23相手からの支援一気候行動ネットワーク（CAN)
010 24相手からの支援ーシエラクラブ、（SierraClub) 
010 25相手からの支援ー外務省経済局経済協力開発機構室
010_26相手からの支援一外務省国際協力局気候変動課
010_27相手からの支援一外務省総合外交政策局
010_28相手からの支援一外務省地球環境問題担当大使
010_29相手からの支援一環境省水・大気環境局大気環境課
010 30相手からの支援一環境省地球環境局環境保全対策課
010同31 相手からの支援一環境省地球環境局地球温暖化対策課
010_32相手からの支援－経済産業省産業技術環境局
010_33相手からの支援一経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部
010_34相手からの支援一経済産業省製造産業局化学物質管理課
010_35相手からの支援－国土交通省海事局安全基準課
010_36相手からの支援一国土交通省気象庁地球環境・海洋部地球環境業務課
010 37相手からの支援一国土交通省気象庁気象研究所
010_38相手からの支援一国土交通省総合政策局
010_39相手からの支援一国土交通省都市局公園緑地・景観課
010 40相手からの支援－財務省国際局開発政策課
010_41 相手からの支援－財務省国税庁課税部
Q10_42相手からの支援 農林水産省生産局農産部農業環境対策課
Q10_43相手からの支援一農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課
010 44相手からの支援－農林水産省大臣官房環境政策課
010 45相手からの支援－農林水産省林野庁森林整備部研究・保全課
Q10_46相手からの支援－農林水産省林野庁林政部
010_47相手からの支援－文部科学省研究開発局環境エネルギー課
010_48相手からの支援一環境再生保全機構
010_49相手からの支援一国際協力機構（JICA)
010_50相手からの支援一国立環境研究所（NIES)
010_51 相手からの支援一産業技術総合研究所（AIST)
Q10 52相手からの支援一新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO)
010_53相手からの支援ージェトロ・アジア経済研究所(IDE-JETRO)
010_54相手からの支援一民主党
Q10 55相手からの支援一自由民主党
010 56相手からの支援一国民の生活が第一
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010_57相手からの支援一公明党
010_58相手からの支援一日本共産党
010_59相手からの支援一社会民主党
010_60相手からの支援一地球環境国際議員連盟（GLOBEJapan) 
010_61 相手からの支援一経済同友会
010_62相手からの支援一日本経済団体連合会
010_63相手からの支援一日本商工会議所
010_64相手からの支援一石油化学工業協会
010_65相手からの支援一石油連盟
010回66相手からの支援一全国銀行協会連合会
010_67相手からの支援－全国ハイヤー・タクシー連合会
Q10_68相手からの支援－全日本トラック協会
Q10_69相手からの支援一電気事業連合会
Q10_70相手からの支援一日本アルミニウム協会
Q10_71相手からの支援一日本ガス協会
010_72相手からの支援一日本フルオロカーボン協会
Q10_73相手からの支掻一日本化学工業協会
Q10_74相手からの支援一日本建設業連合会
Q1 0_75相手からの支援一日本自動車工業会
Ql0_76相手からの支援一日本製紙連合会
Q10_77相手からの支援一日本鉄リサイクル工業会
01 0_78相手からの支援一日本鉄鋼連盟
010_79相手からの支援一日本百貨店協会
010_80相手からの支援－ JFEスチール
010_81 相手からの支援ーソフィアパンク
Q10_82相手からの支援一旭硝子
Q10』83相手からの支援ー伊藤忠商事
Q10_84相手からの支援一関西電力
010_85相手からの支援一丸紅
Q10_86相手からの支援一東日本高速道路
010岨87相手からの支援一三菱 UFJリサーチ＆コンサルテイング
Q10_88相手からの支援 三菱重工
Q10_89相手からの支援一三菱商事
Q10_90相手からの支援一三菱総合研究所
Q 10_91 相手からの支援一住友商事
Q 10_92相手からの支援一新日銭住金
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Q10_93相手からの支援一神戸製鋼所
Q10_94相手からの支援一中部電力
Q10_95相手からの支援－電源開発（J-POWER)
Q10_96相手からの支援一東京ガス
Q10_97相手からの支援一東京電力
Q10_98相手からの支援－富士通総研
Q10_99相手からの支援一地球環境と大気汚染を考える全国市民会議（CASA)
Q10_100相手からの支援一国際協力 NGOセンター （JANIC)
Q10 101 相手からの支援－アジア太平洋資料センター（PARC)
Q10J02相手からの支援一気候ネットワーク
Q10J 03相手からの支援一地域交流センター
Q10J04相手からの支援一日本消費者連盟
Q10J05相手からの支援一市民フォーラム 21・NPOセンター
Q10J06相手からの支援－ WWFジャパン
Q10 107相手からの支援ーイオン環境財団
Q10J08相手からの支援ーイクレイ日本一持続可能性をめざす自治体協議会
Q10J09相手からの支援ーオゾン層・気候保護産業協議会（JICOP)
Q10J 10相手からの支援ーグリーンピース・ジャパン
Q10J 11 相手からの支援－ CI（コンサベーション・インターナショナル）ジャパン
Q10J 12相手からの支援－運輸政策研究機構
Q10 113相手からの支援一海外環境協力センター（OECC)
Q10 114相手からの支援一環境情報科学センター（GEIS)
Q10 115相手からの支援一環境情報センター（EiC)
Q10J 16相手からの支援一建築環境・省エネルギー機構（！SEC)
Q10117相手からの支援一国際環境技術移転センター(ICETT)
Q10 118相手からの支援－省エネルギーセンター（ECCJ)
Q10 119相手からの支援一世界宗教者平和会議日本委員会（WCRP)
Q10J 20相手からの支援一地球・人間環境フォーラム（GEF)
Q10J21 相手からの支援一地球環境センター（GEC)
Q10 122相手からの支援一地球環境産業技術研究機構（R汀E)
Q10J 23相手からの支援一地球環境戦略研究機関(IGES)
Q10J 24相手からの支援一地球産業文化研究所（GISPRI)
Q10 125相手からの支援－電力中央研究所
Q10J 26相手からの支援一日本エネルギー経済研究所(IEEJapan) 
Q10J27相手からの支援一日本経済研究所（JERI)
Q10 128相手からの支援一日本船舶技術研究協会（JSTRA)
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Q10_129相手からの支援一日本品質保証機構（JQA)
Q10_130相手からの支援一日本野鳥の会
Q10_131相手からの支援－ NHK 
Q10_132相手からの支援一共同通信社
Q10_133相手からの支援一時事通信社
Q10_134相手からの支援一朝日新聞
Q10_135相手からの支援一読売新聞
Q10_136相手からの支援一日本経済新聞
Q10_137相手からの支援－毎日新聞
Q10_138相手からの支援一アースヂイ JP
Q10_139相手からの支援一環境文化研究所
Q10_140相手からの支援－古紙問題市民行動ネットワーク
Q10_141 相手からの支援一地球環境行動会議（GEA)
Q10_142相手からの支援一日本科学者会議（JSA)
Q10_143相手からの支援一日本環境会議（JEC)
Q10_144相手からの支援一日本生活協同組合連合会（Co-op)
Q10_145相手からの支援一日本労働組合総連合会
Q10_ 146相手からの支援一東京都
Q10 147相手からの支援ーその他
問 11.あなたの組織では：、 2011年に東日本大震災が発生した後、地球温暖化をめぐる
他の組織や業界との関係は変化しましたか。
Q11 a東日本大震災後の関係の変化（新たに・再び関係を結んだ）
Q11_b東日本大震災後の関係の変化（関係がなくなった）
問 12.あなたの組織では、 2009年に民主党が政権を獲得した頃に、地球温暖化をめぐる
他の組織や業界との関係は変化しましたか。
Q12_a政権交代時の関係の変化（新たに・再び関係を結んだ）
Q12_b政権交代時の関係の変化（関係がなくなった）
問 13.温室効果ガスの 1990年比排出削減目標として、 2012年4月に閣議決定された
第 4次環境基本計画では、中期目棟として 2020年 25%削減、長期目標として 2050年80%が
掲げられています。この目標に対するあなたの組織の立場はどのようなもので、すか。
Q13_a第 4次環境基本計画への貴組織の立場（2020年に 25%削減）
Q13_b第 4次環境基本計画への貴組織の立場（2050年に 80%削減）
問 14.日本政府が設定すべき温室効果ガスの排出削減目標について、東日本大震災が発生したのち、
あなたの組織のお考えに変化はありましたか。
Q14東日本大震災後の削減目標の変化
問 15.日本政府が設定すべき排出削減目標として、次にあげる組織やク．ループでは、あなたの組織が
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お考えの数値に比べてどのような目標を持つ人や組織が多いとお考えですか。
『大震災後J、「大震災前J、「政権交代前jのそれぞれについてお答えください。
Q15_1_a他組織の削減目標（東日本大震災後）一首相官邸・内閣官房
Q15_1_b他組織の削減目標（東日本大震災後）一民主党
Q15_1_c他組織の削減目標（東日本大震災後）ー自民党
015_1_d他組織の削減目標（東日本大震災後）ー超党派の議員連盟
Q15_1_e他組織の削減目標（東日本大震災後）一環境省
Q15_1_f他組織の削減目標（東日本大震災後）ー経産省
Q 15_1_g他組織の削減目標（東日本大震災後）－経済3団体
Q15_1_h他組織の削減目標（東日本大震災後）ー製造業界
015_1_i他組織の削減目標（東日本大震災後）ー電気・ガス業界
Q15_1j他組織の削減目標（東日本大震災後）－運輸業界
Q15_1_k他組織の削減目標（東日本大震災後）一国際 NGO（圏内支部含む）
Q15_1_1他組織の削減目標（東日本大震災後）ー圏内環境 NGO・NPO・市民団体
015人m 他組織の削減目標（東日本大震災後）ーマス・メディア
Q15_1_n他組織の削減目標（東日本大震災後）一国際機関
Q15_1_o他組織の削減目標（東日本大震災後）一外国政府
Q15_1_p他組織の削減目標（東日本大震災後）－圏内世論
Q15_2_a他組織の削減目標（東日本大震災前）一首相官邸・内閣官房
Q15_2_b他組織の削減目標（東日本大震災前）一民主党
Q15_2目c他組織の削減目標（東日本大震災前）ー自民党
Q15_2_d他組織の削減目標（東日本大震災前）－超党派の議員連盟
Q15_2_e他組織の削減目標（東日本大震災前）一環境省
Ql 5_2_f他組織の削減目標（東日本大震災前）ー経産省
Q15えg他組織の削減目標（東日本大震災前）－経済3団体
Q15_2_h他組織の削減目標（東日本大震災前）ー製造業界
Q 15_2_i他組織の削減目標（東日本大震災前）ー電気・ガス業界
Q15_2j他組織の削減目標（東日本大震災前）ー運輸業界
Q15_2_k他組織の削減目標（東日本大震災前）一国際 NGO（圏内支部含む）
Q15_2_1他組織の削減目標（東日本大震災前）一国内環境 NGO・NPO・市民団体
Q15_2_m他組織の削減目標（東日本大震災前）ーマス・メディア
015_2_n他組織の削減目標（東日本大震災前）一国際機関
Q15_2_o他組織の削減目標（東日本大震災前）一外国政府
Ql 5_2_p他組織の削減目標（東日本大震災前）一国内世論
Q15_3_a他組織の削減目標（政権交代前）一首相官邸・内閣官房
Q15_3_b他組織の削減目標（政権交代前）一民主党
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Q15_3_c他組織の削減目標（政権交代前）－自民党
Q15_3_d他組織の削減目標（政権交代前）ー超党派の議員連盟
Q 15_3_e他組織の削減目標（政権交代前）一環境省
Q15_3_f他組織の削減目標（政権交代前）－経産省
Q15_3_g他組織の削減目標（政権交代前）－経済 3団体
Q15 3_h他組織の削減目標（政権交代前）－製造業界
Q15_3_i他組織の削減目標（政権交代前）－電気・ガス業界
Q15 3j他組織の削減目標（政権交代前）ー運輸業界
Q15_3_k他組織の削減目標（政権交代前）一国際 NGO（国内支部含む）
Q15_3_1他組織の削減目標（政権交代前）ー圏内環境 NGO・NPO・市民団体
Q15_3_m他組織の削減目標（政権交代前）ーマス・メディア
Q15_3』n他組織の削減目標（政権交代前）一国際機関
Q15_3_o他組織の削減目標（政権交代前）一外国政府
Q15_3_p他組織の削減目標（政権交代前）－園内世論
問 16.温室効果ガスの排出削減のために、どのような方策が有効だとお考えですか。
次にあげる選択肢の中から、東日本大震災の前後について、 1～3位の順位でお答えください。
Q16_a_ 1排出削減の有効策－東日本大震災前（1位）
Q 16_a_2排出削減の有効策－東日本大震災前（2位）
Q16_a_3排出削減の有効策－東日本大震災前（3位）
Q 16_b_1排出削減の有効策－東日本大震災後（1位）
Q16_b_2排出削減の有効策－東日本大震災後（2位）
Q16_b_3排出削減の有効策ー東日本大震災後（3位）
問17.温室効果ガスの排出削減のために、どのようなエネルギー源が有効だとお考えで、すか。
次にあげる選択肢の中から、東日本大震災の前後について、 1～3位の順位でお答えください。
Q17_a_1 有効なエネルギー源－東日本大震災前（1位）
Q17 a 2有効なエネルギー源ー東日本大震災前（2位）
Q17_a_3有効なエネルギー源－東日本大震災前（3位）
Q17_b_1 有効なエネルギー源－東日本大震災後（1位）
Q17_b_2有効なエネルギー源－東日本大震災後（2位）
Q17_b_3有効なエネルギー源ー東日本大震災後（3位）
問 18.あなたの組織が地球温暖化に対する政策に影響を与えるために、
日本圏内の世論への働きかけはどのくらい有効ですか。
Q18圏内世論への働きかけの有効性
問 19.(1）あなたの組織が地球温暖化に対する政策に影響を与えるために、次にあげる組織や
グループへの働きかけは有効ですか。あてはまるものすべてをお答えください。
Q19_l_a有効な働きかけ先一首相官邸・内閣官房
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019 1 b有効な働きかけ先一民主党
019 1 c有効な働きかけ先ー自民党
019 1 d有効な働きかけ先－超党派議員連盟
019 1 e有効な働きかけ先一環境省
Q19_1_f有効な働きかけ先－経産省
019_ 1_g有効な働きかけ先－経済 3団体
Q19_1_h有効な働きかけ先ー製造業界
Q19_1_i有効な働きかけ先ー電気・ガス業界
Q 19_1 j有効な働きかけ先－運輸業界
019 l_k有効な働きかけ先一国際 NGO
019_1_1有効な働きかけ先一圏内環境 NGO
Q19_1_m有効な働きかけ先ーマスメディア
Q19_1_n有効な働きかけ先一国際機関
Q19_1_o有効な働きかけ先ー外国政府
019_1 _p有効な働きかけ先ーその他
問 19.(2）また、該当するものがある場合、以下にあげる中で有効な働きかけの方法すべてを
それぞれお答えください。
019_2_a_1 有効な方法（専門的情報の提供）一首相官邸・内閣官房
Q 19_2_a_2有効な方法（直接接触）一首相官邸・内閣官房
019_2_a_3有効な方法（間接接触）一首相官邸周内閣官房
019_2＿孔4有効な方法（世論喚起）一首相官邸・内閣官房
019_2_b_1 有効な方法（専門的情報の提供）一民主党
019_2_b_2有効な方法（直接接触）一民主党
019_2_b_3有効な方法（間接接触）一民主党
Q19_2_b_4有効な方法（世論喚起）一民主党
019_2_c_1 有効な方法（専門的情報の提供ド自民党
019_2_c_2有効な方法（直接接触）ー自民党
019_2_c_3有効な方法（間接接触）ー自民党
019_2＿ι4有効な方法（世論喚起）－自民党
019_2_d_1有効な方法（専門的情報の提供）ー超党派議員連盟
019_2_d_2有効な方法（直接接触）－超党派議員連盟
019_2_d_3有効な方法（間接接触）ー超党派議員連盟
019_2_d_4有効な方法（世論喚起）－超党派議員連盟
019_2_e_1有効な方法（専門的情報の提供）一環境省
019_2_e_2有効な方法（直接接触）一環境省
019_2 e_3有効な方法（間接接触）一環境省
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Q19_2_e_4有効な方法（世論喚起）一環境省
Q19_2_f_1 有効な方法（専門的情報の提供）－経産省
Q19_2_f_2有効な方法（直接接触）－経産省
Q19 2_f_3有効な方法（間接接触）－経産省
Q 19_2_f_ 4有効な方法（世論喚起）－経産省
Q 19_2_g_1 有効な方法（専門的情報の提供）ー経済 3団体
Q 19_2 g_2有効な方法（直接接触）－経済 3団体
Q19_2_g_3有効な方法（間接接触）－経済 3団体
Q19_2_g 4有効な方法（世論喚起）－経済 3団体
Q19_2九1有効な方法（専門的情報の提供）ー製造業界
Q19_2九2有効な方法（直接接触）－製造業界
Q19_2_h_3有効な方法（間接接触）－製造業界
Q19_2_h_4有効な方法（世論喚起）－製造業界
Q19_2人1有効な方法（専門的情報の提供）ー電気・ガス
Q 19_2_i_2有効な方法（直接接触）－電気・ガス
Q19_2人3有効な方法（間接接触）ー電気・ガス
Q19_2_i_4有効な方法（世論喚起）ー電気・ガス
Ql 9_2j_ 1有効な方法（専門的情報の提供）ー運輸業界
Q19_2j_2有効な方法（直接接触）ー運輸業界
Q19_2j_3有効な方法（間接接触）ー運輸業界
Q19_2j_4有効な方法（世論喚起）一運輸業界
Q19_2_k_1 有効な方法（専門的情報の提供）一国際 NGO
Q19 2 k_2有効な方法（直接接触）一国際 NGO
Q19 2_k_3有効な方法（間接接触）一国際 NGO
Q19_2_k_4有効な方法（世論喚起）一国際 NGO
Q 19 _2_1_1 有効な方法（専門的情報の提供）－圏内環境 NGO
Q19_2_1_2有効な方法（直接接触）－圏内環境 NGO
019_2_1_3有効な方法（間接接触）一国内環境 NGO
Q19_2_1_4有効な方法（世論喚起）一国内環境 NGO
Q19_2_rn_1 有効な方法（専門的情報の提供）ーマスメディア
Q 19_2_rn_2有効な方法（直接接触）ーマスメデ、イア
Q19_2司rn_3有効な方法（間接接触）ーマスメデ、イア
Q19_2_rn_4有効な方法（世論喚起）ーマスメディア
Q 19_2_n_ 1有効な方法（専門的情報の提供）一国際機関
Q19_2_n_2有効な方法（直接接触）一国際機関
Q 19_2_n_3有効な方法（間接接触）一国際機関
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Q 19_2_n_4有効な方法（世論喚起）一国際機関 108 
019_2_o_1 有効な方法（専門的情報の提供）ー外国政府 108 
Q19_2_o_2有効な方法（直接侵触）ー外国政府 108 
019_2_o_3有効な方法（間接後触）ー外国政府 108 
Q19_2_o_4有効な方法（世論喚起）ー外国政府 109 
Q 19_2_p_ 1有効な方法（専門的情報の提供）ーその他 109 
019_2_p_2有効な方法（直接後触）ーその他 109 
019_2_p_3有効な方法（間接接触）ーその他 109 
019_2_p_4有効な方法（世論喚起）ーその他 109 
問20.2008年洞爺湖サミットに際し、福田首相は 2005年比で 2020年 14%削減、
2050年 60～80%削減を含めた次期排出削減目標見通し（福田ビジョン）を表明しました。
策定の前、福田ビジョンで定めるべき目標についてあなたの組織は
どのようなお考えをお持ちでしたでしょうか。
020福田ピ、ジョンー自組織の意見
問21.福田ビジョンの策定にあたり、どこから接触を受けましたか。
あてはまるものすべてをお答えください。
021_1福田ビ‘ジョンー 被接触（首相官邸・内閣官房）
021_2福田ピ、ジョンー 被接触（民主党）
021_3福田ピ、ジョンー 被接触（自民党）
021メ福田ピ、ジョンー 被接触（環境省）
021_5福田ピ、ジョンー被接触（経産省）
021_6福田ビ、ジョンー 被接触（接触なし）
間22.福田ビジョンの策定にあたって、あなたの組織は以下の方法を用いて次にあげる組織や
グループに働きかけましたか。働きかけの方法すべてをそれぞれお答えください。
Q22_a_ 1福田ピ、ジョン一首相官邸・内閣官房への働きかけ（情報提供）
Q22_a_2福田ピ、ジョン一首相官邸・内閣官房への働きかけ（直接接触）
022_a_3福田ピ、ジョン一首相官邸・内閣官房への働きかけ（間接接触）
Q22_a_4福田ピ、ジョン一首相官邸・内閣官房への働きかけ（世論喚起）
Q22_a_5福田ビジョン一首相官邸・内閣官房への働きかけ（働きかけなし）
Q22_b_1福田ピ、ジョン一民主党への働きかけ（情報提供）
022丸2福田ビ‘ジョン一民主党への働きかけ（直接接触）
022ム3福田ビ‘ジョン一民主党への働きかけ（間接接触）
Q22_b_4福田ピ、ジョン一民主党への働きかけ（世論喚起）
Q22_b_5福田ピ、ジョン一民主党への働きかけ（働きかけなし）
Q22_c_ 1福田ピ、ジョンー自民党への働きかけ（情報提供）
022_c_2福田ピ、ジョンー自民党への働きかけ（直接接触）
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Q22_c_3福田ピ、ジョンー自民党への働きかけ（間接接触）
Q22ーに4福田ピ、ジョンー自民党への働きかけ（世論喚起）
Q22_c_5福田ピ、ジョンー自民党への働きかけ（｛動きかけなし）
022』d_l福田ピ、ジョンー超党派議員連盟への働きかけ（情報提供）
Q22_d_2福田ピ、ジョンー超党派議員連盟への働きかけ（直接接触）
Q22_d_3福田ピ、ジョンー超党派議員連盟への働きかけ（間接接触）
Q22_d_4福田ピ、ジョンー超党派議員連盟への働きかけ（世論喚起）
Q22_d_5福田ピ、ジョンー超党派議員連盟への働きかけ（｛動きかけなし）
Q22_e_ 1福田ピ、ジョン一環境省への働きかけ（情報提供）
Q22_e_2福田ピ、ジョン一環境省への働きかけ（直接接触）
Q22＿ι3福田ピ、ジョン一環境省への働きかけ（間接接触）
Q22_e_4福田ピ、ジョン一環境省への働きかけ（世論喚起）
Q22_e_5福田ピ、ジョン一環境省への働きかけ（働きかけなし）
Q22_f_ 1福田ピ、ジョンー経産省への働きかけ（情報提供）
Q22_f_2福田ピ、ジョンー経産省への働きかけ（直接接触）
Q22_f_3福田ピ、ジョンー経産省への働きかけ（間接接触）
Q22_f_ 4福田ピ‘ジョンー経産省への働きかけ（世論喚起）
Q22_f_5福田ピ‘ジョンー経産省への働きかけ（働きかけなし）
Q22＿ι1福田ピ、ジョンー経済3団体への働きかけ（情報提供）
Q22_g_2福田ピ、ジョンー経済 3団体への働きかけ（直接接触）
Q22＿ι3福田ピ、ジョンー経済3団体への働きかけ（間接接触）
Q22_g_4福田ピ‘ジョンー経済3団体への働きかけ（世論喚起）
Q22_g_5福田ピ‘ジョンー経済3団体への働きかけ（働きかけなし）
Q22久 1福田ピ、ジョン－製造業界への働きかけ（情報提供）
Q22_h_2福田ピ、ジョンー製造業界への働きかけ（直接接触）
Q22久3福田ビ、ジョンー製造業界への働きかけ（間接接触）
Q22_h_4福田ピ、ジョンー製造業界への働きかけ（世論喚起）
Q22_h_5福田ピ、ジョンー製造業界への働きかけ（（動きかけなし）
Q22_i_1福田ビジョンー電気・ガスへの働きかけ（情報提供）
Q22_i_2福田ビジョンー電気・ガスへの働きかけ（直接接触）
Q22_i_3福田ピ、ジョンー電気・ガスへの働きかけ（間接接触）
Q22_i_4福田ピ、ジョン－電気・ガスへの働きかけ（世論喚起）
Q22_i_5福田ピ、ジョンー電気・ガスへの働きかけ（働きかけなし）
Q22j_ 1福田ピ、ジョンー運輸業界への働きかけ（情報提供）
Q22j_2福田ピ、ジョンー運輸業界への働きかけ（直接接触）
Q22j_3福田ピ‘ジョンー運輸業界への働きかけ（間接接触）
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Q22」メ福田ピ‘ジョンー 運輸業界への働きかけ（世論喚起）
Q22よ5福田ビ、ジョンー 運輸業界への働きかけ（働きかけなし）
Q22_k_1福田ピ、ジョン一国際 NGOへの働きかけ（情報提供）
Q22ムヱ福田ピ、ジョン一国際 NGOへの働きかけ（直接接触）
Q22_k_3福田ピ、ジョン一国際 NGOへの働きかけ（間接接触）
Q22_k_4福田ピ、ジョン一国際 NGOへの働きかけ（世論喚起）
Q22九5福田ビジョン一国際 NGOへの働きかけ（｛動きかけなし）
Q22_1_1福田ピ、ジョンー 圏内環境 NGOへの働きかけ（情報提供）
Q22_1_2福田ピ‘ジョンー 圏内環境 NGOへの働きかけ（直接接触）
Q22_1_3福田ピ、ジョン一国内環境 NGOへの働きかけ（間接接触）
022_1_4福田ピ、ジョンー 圏内環境 NGOへの働きかけ（世論喚起）
022_1』5福田ビジョンー圏内環境 NGOへの働きかけCi動きかけなし）
Q22_m_1福田ピ、ジョンー マスメディアへの働きかけ（情報提供）
Q22_m_2福田ビ、ジョンー マスメディアへの働きかけ（直接接触）
Q22_m_3福田ビジョンー マスメディアへの働きかけ（間接接触）
Q22_m_4福田ピ、ジョンー マスメディアへの働きかけ（世論喚起）
Q22_m_5福田ピ‘ジョンー マスメディアへの働きかけ（働きかけなし）
Q22_n_ 1福田ビ、ジョン一国際機関への働きかけ（情報提供）
Q22_n_2福田ビジョン一国際機関への働きかけ（直接接触）
Q22_n_3福田ビ、ジョン一国際機関への働きかけ（間接接触）
Q22_n_4福田ピ、ジョン一国際機関への働きかけ（世論喚起）
Q22_n_5福田ピ、ジョン一国際機関への働きかけ（働きかけなし）
Q22_o_ 1福田ピ‘ジョン－外国政府への働きかけ（情報提供）
Q22_o_2福田ピ、ジョン－外国政府への働きかけ（直接接触）
Q22_o_3福田ビ、ジョンー 外国政府への働きかけ（間接控触）
Q22_o_4福田ピ、ジョンー 外国政府への働きかけ（世論喚起）
Q22_o_5福田ピ、ジョンー 外国政府への働きかけ（働きかけなし）
Q22_p_ 1福田ビ、ジョンー その他への働きかけ（情報提供）
Q22_p_2福田ピ、ジョンー その他への働きかけ（直接接触）
Q22_p_3福田ビ、ジョンー その他への働きかけ（間接接触）
Q22_p_4福田ビ、ジョンー その他への働きかけ（世論喚起）
Q22_p_5福田ビ、ジョンー その他への働きかけ（働きかけなし）
間23.「福田ピ、ジョンjの最終的な内容において、あなたの組織のご意見はどの程度反映されましたか。
Q23福田ピ、ジョン一意見反映度
間24.2008年9月から福田首相の後を継いだ麻生政権では、中長期目標策定にあたって
「限界削減費用Jの考えをもとに、以下に示す4つの案が検討の中心に据えられました。
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あなたの組織の立場は4つの案のどれに近いものでしたか。
Q24麻生政権中期目標ー自組織の意見（削減目標）
問 25.4つの案の限界削減費用についてあなたの組織の立場は以下のどれに近いものでしたか。
Q25麻生政権中期目標ー自組織の意見（費用算定額）
問26.麻生政権の目標策定にあたり、どこから接触を受けましたか。
あてはまるものすべてをお答えください。
Q26_1麻生政権中期目標一被接触（首相官邸・内閣官房）
Q26_2麻生政権中期目標ー被接触（民主党）
Q26_3麻生政権中期目標ー被接触（自民党）
Q26_4麻生政権中期目標ー被接触（環境省）
Q26_5麻生政権中期目標一被接触（経産省）
Q26_6麻生政権中期目標一被接触（接触なし）
問27.麻生政権による次期排出削減目標の策定にあたって、あなたの組織は以下の方法を用いて
次にあげる組織やグループに働きかけましたか。
働きかけの方法すべてをそれぞれお答えください。
Q27 _a_1麻生政権中期目標一首相官邸・内閣官房への働きかけ（情報提供）
Q27_a_2麻生政権中期目標一首相官邸・内閣官房への働きかけ（直接接触）
Q27_a_3麻生政権中期目標一首相官邸・内閣官房への働きかけ（間接接触）
Q27_a_4麻生政権中期目標一首相官邸・内閣官房への働きかけ（世論喚起）
Q27』a_5麻生政権中期目標一首相官邸・内閣官房への働きかけ（｛動きかけなし）
Q27 _b_1麻生政権中期目標一民主党への働きかけ（情報提供）
Q27_b_2麻生政権中期目標一民主党への働きかけ（直接媛触）
Q27_b_3麻生政権中期目標一民主党への働きかけ（間接接触）
Q27_b_4麻生政権中期目標一民主党への働きかけ（世論喚起）
Q27_b_5麻生政権中期目標一民主党への働きかけ（働きかけなし）
Q27_c_1麻生政権中期目標ー自民党への働きかけ（情報提供）
Q27『c_2麻生政権中期目標ー自民党への働きかけ（直接接触）
Q27ーに3麻生政権中期目標ー自民党への働きかけ（間接接触）
Q27_c_4麻生政権中期目標ー自民党への働きかけ（世論喚起）
Q27_c_5麻生政権中期目標ー自民党への働きかけ（働きかけなし）
Q27_dJ麻生政権中期目標ー超党派議員連盟への働きかけ（情報提供）
Q27_d_2麻生政権中期目標ー超党派議員連盟への働きかけ（直接接触）
Q27_d_3麻生政権中期目標ー超党派議員連盟への働きかけ（間接接触）
Q27喝d_4麻生政権中期目標ー超党派議員連盟への働きかけ（世論喚起）
Q27_d_5麻生政権中期目標ー超党派議員連盟への働きかけ（働きかけなし）
Q27_e_1麻生政権中期目標一環境省への働きかけ（情報提供）
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027 e 2麻生政権中期目標一環境省への働きかけ（直接接触）
027 e 3麻生政権中期目標一環境省への働きかけ（間接接触）
027 _e_ 4麻生政権中期目標一環境省への働きかけ（世論喚起）
027 _e_5麻生政権中期目標一環境省への働きかけ（働きかけなし）
027_f_1麻生政権中期目標ー経産省への働きかけ（情報提供）
027 f 2麻生政権中期目標－経産省への働きかけ（直接接触）
027 f_3麻生政権中期目標ー経産省への働きかけ（間接接触）
027 _f_4麻生政権中期目標ー経産省への働きかけ（世論喚起）
027 f_5麻生政権中期目標－経産省への働きかけ（働きかけない
027 _g 1麻生政権中期目標－経済 3団体への働きかけ（情報提供）
027ι2麻生政権中期目標ー経済 3団体への働きかけ（直接接触）
027_g 3麻生政権中期目標ー経済 3団体への働きかけ（間接接触）
027＿ι4麻生政権中期目標－経済 3団体への働きかけ（世論喚起）
027 g_5麻生政権中期目標－経済 3団体への働きかけ（働きかけなし）
027 h 1麻生政権中期目標－製造業界への働きかけ（情報提供）
027 h_2麻生政権中期目標ー製造業界への働きかけ（直接接触）
027九3麻生政権中期目標－製造業界への働きかけ（間接接触）
027λ4麻生政権中期目標－製造業界への働きかけ（世論喚起）
027 _h_5麻生政権中期目標ー製造業界への働きかけ（働きかけなし）
027 _iJ麻生政権中期目標ー電気・ガスへの働きかけ（情報提供）
027 _i_2麻生政権中期目標ー電気・ガスへの働きかけ（直接接触）
027人3麻生政権中期目標－電気・ガスへの働きかけ（間接接触）
027_i 4麻生政権中期目標ー電気・ガスへの働きかけ（世論喚起）
027 j 5麻生政権中期目標ー電気・ガスへの働きかけ（働きかけなし）
027 j_1麻生政権中期目標－運輸業界への働きかけ（情報提供）
027 j_2麻生政権中期目標ー運輸業界への働きかけ（直接接触）
027j 3麻生政権中期目標－運輸業界への働きかけ（間接接触）
027」バ麻生政権中期目標ー運輸業界への働きかけ（世論喚起）
027 j_5麻生政権中期目標－運輸業界への働きかけ（働きかけなし）
027九1麻生政権中期目標一国際 NGOへの働きかけ（情報提供）
027 _k 2麻生政権中期目標一国際 NGOへの働きかけ（直接接触）
027九3麻生政権中期目標一国際 NGOへの働きかけ（間接接触）
027 k 4麻生政権中期目標一国際 NGOへの働きかけ（世論喚起）
027 k_5麻生政権中期目標一国際 NGOへの働きかけ（働きかけなし）
027_1_1麻生政権中期目標－囲内環境 NGOへの働きかけ（情報提供）
027 1_2麻生政権中期目標－圏内環境 NGOへの働きかけ（直接接触）
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027人3麻生政権中期目標－圏内環境 NGOへの働きかけ（間接接触）
027 J_4麻生政権中期目標－圏内環境 NGOへの働きかけ（世論喚起）
027人5麻生政権中期目標－圏内環境 NGOへの働きかけ（働きかけなし）
027 m 1麻生政権中期目標ーマスメディアへの働きかけ（情報提供）
02 7 _m_2麻生政権中期目標ーマスメディアへの働きかけ（直接接触）
Q27_m_3麻生政権中期目標ーマスメディアへの働きかけ（間接接触）
027_m_4麻生政権中期目標ーマスメディアへの働きかけ（世論喚起）
Q27_m_5麻生政権中期目標ーマスメディアへの働きかけ（働きかけなし）
027 _n_l麻生政権中期目標一国際機関への働きかけ（情報提供）
02 7 _n_2麻生政権中期目標一国際機関への働きかけ（直接接触）
027 _n_3麻生政権中期目標一国際機関への働きかけ（間接接触）
027句n_4麻生政権中期目標一国際機関への働きかけ（世論喚起）
Q27_n_5麻生政権中期目標一国際機関への働きかけ（働きかけない
027_o_ 1麻生政権中期目標－外国政府への働きかけ（情報提供）
Q27_o_2麻生政権中期目標ー外国政府への働きかけ（直接接触）
Q27_o_3麻生政権中期目標－外国政府への働きかけ（間接接触）
027_o_4麻生政権中期目標－外国政府への働きかけ（世論喚起）
Q27_o_5麻生政権中期目標－外国政府への働きかけ（働きかけなし）
027』p1麻生政権中期目標ーその他への働きかけ（情報提供）
027 p_2麻生政権中期目標ーその他への働きかけ（直接接触）
027_p_3麻生政権中期目標ーその他への働きかけ（間接接触）
027 p 4麻生政権中期目標ーその他への働きかけ（世論喚起）
027 p 5麻生政権中期目標ーその他への働きかけ（働きかけなし）
問28.2009年6月 10目、麻生首相は配者会見で、「2020年に 2005年比 15%削減」を次期削減目標
として表明しました。その内容に、あなたの組織の意見はどの程度反映されましたか。
028麻生政権中期目標一意見反映度
問29.政権交代後の 2009年9月22目、鳩山首相は国連の場において、総選挙のマニフェストで
示していた「2020年に 1990年比 25%削減」の目標を国際社会に表明しました。
表明当時、これに対するあなたの組織の立場はどのようなものでしたか。
029鳩山政権中期目標－自組織の意見
間30.鳩山政権の目標策定にあたり、どこから接触を受けましたか。
あてはまるものすべてをお答えください。
030_1鳩山政権中期目標一被接触（首相官邸・内閣官房）
030_2鳩山政権中期目標一被接触（民主党）
030_3鳩山政権中期目標－被接触（自民党）
030メ鳩山政権中期目標一被接触（環境省）
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Q30_5鳩山政権中期目標一被接触（経産省）
Q30_6鳩山政権中期目標一被接触（接触なし）
問31.鳩山政権による次期排出削減目標の策定にあたって、あなたの組織は以下の方法を用いて
次にあげる組織やグループに働きかけましたか。
働きかけの方法すべてをそれぞれお答えください。
Q31_a_ 1鳩山政権中期目標一首相官邸・内閣官房への働きかけ（情報提供）
Q31_a_2鳩山政権中期目標一首相官邸・内閣官房への働きかけ（直接接触）
Q31_a_3鳩山政権中期目標一首相官邸・内閣官房への働きかけ（間接接触）
Q31_a_4鳩山政権中期目標一首相官邸・内閣官房への働きかけ（世論喚起）
Q31 a 5鳩山政権中期目標一首相官邸・内閣官房への働きかけ（働きかけなし）
Q31_b_1鳩山政権中期目標一民主党への働きかけ（情報提供）
Q31丸2鳩山政権中期目標一民主党への働きかけ（直接接触）
Q31 b 3鳩山政権中期目標一民主党への働きかけ（間接接触）
Q31 _b_4鳩山政権中期目標一民主党への働きかけ（世論喚起）
Q31 _b_5鳩山政権中期目標一民主党への働きかけ（働きかけなし）
Q31 _c_1鳩山政権中期目標－自民党への働きかけ（情報提供）
Q31 _c_2鳩山政権中期目標－自民党への働きかけ（直接接触）
Q31_c』3鳩山政権中期目標ー自民党への働きかけ（間接接触）
Q31 c 4鳩山政権中期目標ー自民党への働きかけ（世論喚起）
Q31一丸5鳩山政権中期目標－自民党への働きかけ（働きかけない
Q31 _d_1鳩山政権中期目標－超党派議員連盟への働きかけ（情報提供）
Q31＿止2鳩山政権中期目標ー超党派議員連盟への働きかけ（直接接触）
Q31 _d_3鳩山政権中期目標－超党派議員連盟への働きかけ（間接接触）
Q31 _d_4鳩山政権中期目標ー超党派議員連盟への働きかけ（世論喚起）
Q31 _d_5鳩山政権中期目標－超党派議員連盟への働きかけ（働きかけなし）
Q31 _e_1鳩山政権中期目標一環境省への働きかけ（情報提供）
Q31 _e_2鳩山政権中期目標一環境省への働きかけ（直接接触）
Q31_e 3鳩山政権中期目標一環境省への働きかけ（間接接触）
Q31_e_4鳩山政権中期目標一環境省への働きかけ（世論喚起）
Q31 _e_5鳩山政権中期目標一環境省への働きかけ（働きかけなし）
Q31 f_l鳩山政権中期目標－経産省への働きかけ（情報提供）
Q31 _f_2鳩山政権中期目標－経産省への働きかけ（直接接触）
Q31_f 3鳩山政権中期目標ー経産省への働きかけ（間接接触）
Q31_f_4鳩山政権中期目標－経産省への働きかけ（世論喚起）
Q3 l_f_5鳩山政権中期目標－経産省への働きかけ（働きかけなし）
Q31 _g_1鳩山政権中期目標－経済 3団体への働きかけ（情報提供）
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031一色2鳩山政権中期目標ー経済 3団体への働きかけ（直接接触）
031ι3鳩山政権中期目標－経済 3団体への働きかけ（間接接触）
031 g_4鳩山政権中期目標ー経済 3団体への働きかけ（世論喚起）
031 g 5鳩山政権中期目標ー経済 3団体への働きかけ（働きかけなし）
031人 1鳩山政権中期目標－製造業界への働きかけ（情報提供）
Q31 _h_2鳩山政権中期目標－製造業界への働きかけ（直接接触）
031一九3鳩山政権中期目標－製造業界への働きかけ（間接接触）
031 hメ鳩山政権中期目標ー製造業界への働きかけ（世論喚起）
031叫h_5鳩山政権中期目標－製造業界への働きかけ（働きかけなし）
031 _i_1 鳩山政権中期目標ー電気・ガスへの働きかけ（情報提供）
031 _i_2鳩山政権中期目標－電気・ガスへの働きかけ（直接接触）
Q31_i_3鳩山政権中期目標ー電気・ガスへの働きかけ（間接接触）
Q31_i_4鳩山政権中期目標－電気・ガスへの働きかけ（世論喚起）
031ょ5鳩山政権中期目標ー電気・ガスへの働きかけ（働きかけなし）
031」＿1鳩山政権中期目標ー運輸業界への働きかけ（情報提供）
Q31j_2鳩山政権中期目標ー運輸業界への働きかけ（直接接触）
031 j_3鳩山政権中期目標－運輸業界への働きかけ（間接接触）
031..Jメ鳩山政権中期目標－運輸業界への働きかけ（世論喚起）
031 j_5鳩山政権中期目標ー運輸業界への働きかけ（働きかけなし）
031九1鳩山政権中期目標一国際 NGOへの働きかけ（情報提供）
031九2鳩山政権中期目標一国際 NGOへの働きかけ（直接接触）
Q31 _k_3鳩山政権中期目標一国際 NGOへの働きかけ（間接接触）
031 k 4鳩山政権中期目標一国際 NGOへの働きかけ（世論喚起）
031 _k_5鳩山政権中期目標一国際 NGOへの働きかけ（働きかけなし）
031_1_1鳩山政権中期目標－圏内環境 NGOへの働きかけ（情報提供）
031 _1_2鳩山政権中期目標－圏内環境 NGOへの働きかけ（直接接触）
031_1 3鳩山政権中期目標ー圏内環境 NGOへの働きかけ（間接接触）
031_1バ鳩山政権中期目標ー圏内環境 NGOへの働きかけ（世論喚起）
031_1_5鳩山政権中期目標－圏内環境 NGOへの働きかけ（｛動きかけなし）
031川 j 鳩山政権中期目標ーマスメディアへの働きかけ（情報提供）
031_m_2鳩山政権中期目標ーマスメディアへの働きかけ（直接接触）
031_m 3鳩山政権中期目標ーマスメ子、ィアへの働きかけ（間接接触）
Q31_m_4鳩山政権中期目標ーマスメディアへの働きかけ（世論喚起）
031 _m_5鳩山政権中期目標ーマスメディアへの働きかけ（働きかけなし）
031_n 1鳩山政権中期目標一国際機関への働きかけ（情報提供）
031 n 2鳩山政権中期目標一国際機関への働きかけ（直接接触）
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Q31_n_3鳩山政権中期目標一国際機関への働きかけ（間接接触）
Q31_n_ 4鳩山政権中期目標一国際機関への働きかけ（世論喚起）
Q31_n_5鳩山政権中期目標一国際機関への働きかけ（働きかけなし）
031_0_1鳩山政権中期目標－外国政府への働きかけ（情報提供）
Q31_o 2鳩山政権中期目標－外国政府への働きかけ（直接接触）
Q31_o_3鳩山政権中期目標－外国政府への働きかけ（間接接触）
Q31_o_4鳩山政権中期目標－外国政府への働きかけ（世論喚起）
Q31_o_5鳩山政権中期目標－外国政府への働きかけ（働きかけない
Q31_p_1鳩山政権中期目標ーその他への働きかけ（情報提供）
Q31_p_2鳩山政権中期目標ーその他への働きかけ（直接接触）
Q31_p_3鳩山政権中期目標ーその他への働きかけ（間接接触）
Q31_p_4鳩山政権中期目標ーその他への働きかけ（世論喚起）
031 p_5鳩山政権中期目標ーその他への働きかけ（働きかけなし）
問32.2009年 12月 11日、鳩山首相は、内閣閣僚委員会において「2020年に 1990年比 25%削減」を
次期削減目標として決定しました。この決定に対して、あなたの組織の意見は
どの程度反映されましたか。
032鳩山政権中期目標一意見反映度
問33.2011年の「再生可能エネルギー特別措置法」lこついておたずねします。この事項では、
政府による再生可能エネルギーの利用促進とそれに伴う電気料金の上昇が論点となりました。
この 2点に関するあなたの組織の立場はどのようなものでしたか。
東日本大震災前と後について、次の選択肢の中からお答えください。
Q33_a_ 1再生可能エネルギー特措法－自組織の意見（基幹化・震災前）
Q33_a_2再生可能エネルギー特措法ー自組織の意見（基幹化・震災後）
Q33_b_1 再生可能エネルギー特措法－自組織の意見（電気料金上昇・震災前）
Q33_b 2再生可能エネルギー特措法－自組織の意見（電気料金上昇化・震災後）
問34.菅政権による本法案の策定にあたり、どこから嬢触を受けましたか。
あてはまるものすべてをお答えください。
034 1再生可能エネルギー特措法一被接触（首相官邸・内閣官房）
034_2再生可能エネルギー特措法一被接触（民主党）
034_3再生可能エネルギー特措法一被接触（自民党）
034_4再生可能エネルギー特措法一被接触（環境省）
034_5再生可能エネルギー特措法一被接触（経産省）
034β 再生可能エネルギー特措法一被接触（接触なし）
問35.(1)次にあげる組織やグループでは、問 33でおたずねした、（a）「再生可能エネルギーの基幹化」、
(b）「電気料金の上昇Jlこ対してどのような態度をとる人や組織が多いとお考えですか。
Q35_1 _a_1 再生可能エネルギー特措法一首相官邸・内閣官房の態度（基幹化）
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Q35_ 1 _a_2再生可能エネルギー特措法一民主党の態度（基幹化）
035_ 1 a_3再生可能エネルギー特措法－自民党の態度（基幹化）
Q35_1_a_4再生可能エネルギー特措法ー超党派議員連盟の態度（基幹化）
Q35_ 1 _a_5再生可能エネルギー特措法一環境省の態度（基幹化）
Q35_ 1 _a_6再生可能エネルギー特措法ー経産省の態度（基幹化）
Q35_ 1 _a_7再生可能エネルギー特措法－経団連の態度（基幹化）
Q35_ 1 _a_8再生可能エネルギー特措法一同友会の態度（基幹化）
Q35_1 _a_9再生可能エネルギー特措法一日商の態度（基幹化）
Q35_1_a_10再生可能エネルギー特措法ー製造業界の態度（基幹化）
Q35_1_a_11 再生可能エネルギー特措法ー電気・ガスの態度（基幹化）
Q35_1 _a_12再生可能エネルギー特措法一再生可能エネルギー発電業界の態度（基幹化）
035 1 a 13再生可能エネルギー特措法一運輸業界の態度（基幹化）
035_1 _a 14再生可能エネルギー特措法－商社の態度（基幹化）
Q35_1 _a_15再生可能エネルギー特措法一国際 NGOの態度（基幹化）
035 1 a_16再生可能エネルギー特措法ー圏内環境 NGOの態度（基幹化）
Q35_1 _a_17再生可能エネルギー特措法ーマスメデ、イアの態度（基幹化）
035_1 _a 1 8再生可能エネルギー特措法一国際機関の態度（基幹化）
035 1 a 19再生可能エネルギー特措法－外国政府の態度（基幹化）
Q35_ 1 _a_20再生可能エネルギー特措法－圏内世論の態度（基幹化）
Q35_ 1_b_ 1再生可能エネルギー特措法一首相官邸・内閣官房の態度（電気料金上昇）
Q35_1 _b_2再生可能エネルギー特措法一民主党の態度（電気料金上昇）
Q35_1 _b_3再生可能エネルギー特措法ー自民党の態度（電気料金上昇）
Q35_1_b_4再生可能エネルギー特措法一超党派議員連盟の態度（電気料金上昇）
035_ 1 b_5再生可能エネルギー特措法一環境省の態度（電気料金上昇）
Q35_1_b_6再生可能エネルギー特措法ー経産省の態度（電気料金上昇）
035_1_b_7再生可能エネルギー特措法－経団連の態度（電気料金上昇）
Q35_1 _b 8再生可能エネルギー特措法一同友会の態度（電気料金上昇）
035 1 _b_9再生可能エネルギー特措法一日商の態度（電気料金上昇）
Q35_1_b_10再生可能エネルギー特措法ー製造業界の態度（電気料金上昇）
035 1 b_11 再生可能エネルギー特措法－電気・ガスの態度（電気料金上昇）
035_1 _b 12再生可能エネルギー特措法一再生可能エネルギー発電業界の態度（電気料金上昇）
035 1 b 13再生可能エネルギー特措法－運輸業界の態度（電気料金上昇）
Q35_1_b_14再生可能エネルギー特措法－商社の態度（電気料金上昇）
Q35_1 _b_15再生可能エネルギー特措法一国際 NGOの態度（電気料金上昇）
Q351_b16再生可能エネルギー特措法一圏内環境 NGOの態度（電気料金上昇）
Q35_1 _b_17再生可能エネルギー特措法ーマスメディアの態度（電気料金上昇）
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035人b_18再生可能エネルギー特措法一国際機関の態度（電気料金上昇）
Q35_1_b_19再生可能エネルギー特措法一外国政府の態度（電気料金上昇）
Q35_1_b_20再生可能エネルギー特措法一圏内世論の態度（電気料金上昇）
問35.(2）あなたの組織では、再生可能エネルギー措置法をめぐり、以下の方法を用いて次にあげる
組織やグループに働きかけましたか。それぞれについてあてはまるものすべてをお答えください。
Q35_2_a_ 1再生可能エネルギー特措法一首相官邸・内閣官房への働きかけ（情報提供）
Q35_2_a_2再生可能エネルギー特措法一首相官邸・内閣官房への働きかけ（直接接触）
Q35_2_a_3再生可能エネルギー特措法一首相官邸・内閣官房への働きかけ（間接接触）
Q35_2_a_4再生可能エネルギー特措法一首相官邸・内閣官房への働きかけ（世論喚起）
Q35_2_a_5再生可能エネルギー特措法一首相官邸・内閣官房への働きかけ（働きかけなし）
Q35_2_b_ 1再生可能エネルギー特措法一民主党への働きかけ（情報提供）
Q35_2_b_2再生可能エネルギー特措法一民主党への働きかけ（直接接触）
035_2ム3再生可能エネルギー特措法一民主党への働きかけ（間接接触）
Q35_2_b_4再生可能エネルギー特措法一民主党への働きかけ（世論喚起）
Q35_2_b_5再生可能エネルギー特措法一民主党への働きかけ（働きかけなし）
Q35_2_c_1再生可能エネルギー特措法ー自民党への働きかけ（情報提供）
Q35_2_c_2再生可能エネルギー特措法一自民党への働きかけ（直接接触）
Q35_2_c_3再生可能エネルギー特措法ー自民党への働きかけ（間接接触）
035_2ーに4再生可能エネルギー特措法ー自民党への働きかけ（世論喚起）
035_2人 5再生可能エネルギー特措法一自民党への働きかけ（（動きかけなし）
Q35_2_d _1再生可能エネルギー特措法ー超党派議員連盟への働きかけ（情報提供）
Q35_2_d_2再生可能エネルギー特措法ー超党派議員連盟への働きかけ（直接接触）
Q35_2_d_3再生可能エネルギー特措法一超党派議員連盟への働きかけ（間接接触）
Q35_2_d_4再生可能エネルギー特措法一超党派議員連盟への働きかけ（世論喚起）
Q35_2_d』5再生可能エネルギー特措法－超党派議員連盟への働きかけ（働きかけなし）
Q35_2_e_ 1再生可能エネルギー特措法一環境省への働きかけ（情報提供）
035_2_e_2再生可能エネルギー特措法一環境省への働きかけ（直接接触）
Q35_2_e_3再生可能エネルギー特措法一環境省への働きかけ（間接接触）
Q35_2_e_4再生可能エネルギー特措法一環境省への働きかけ（世論喚起）
035_2司e_5再生可能エネルギー特措法一環境省への働きかけ（働きかけなし）
Q35_2J_ 1再生可能エネルギー特措法ー経産省への働きかけ（情報提供）
Q35_2J_2再生可能エネルギー特措法ー経産省への働きかけ（直接接触）
Q35_2_f_3再生可能エネルギー特措法ー経産省への働きかけ（間接接触）
Q35_2J_4再生可能エネルギー特措法ー経産省への働きかけ（世論喚起）
Q35_2_f_5再生可能エネルギー特措法一経産省への働きかけ（働きかけなし）
Q35_2_g_1再生可能エネルギー特措法ー経団連への働きかけ（情報提供）
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Q35_2_g_2再生可能エネルギー特措法－経団連への働きかけ（直接接触）
Q35_2_g 3再生可能エネルギー特措法ー経団連への働きかけ（間接接触）
035司2g_4再生可能エネルギー特措法－経団連への働きかけ（世論喚起）
Q35_2_g_5再生可能エネルギー特措法ー経団連への働きかけ（働きかけなし）
Q35_2_h_ 1再生可能エネルギー特措法一同友会への働きかけ（情報提供）
Q35_2_h_2再生可能エネルギー特措法一同友会への働きかけ（直接接触）
Q35_2_h_3再生可能エネルギー特措法一同友会への働きかけ（間接接触）
Q35_2_h_4再生可能エネルギー特措法一同友会への働きかけ（世論喚起）
Q35_2_h_5再生可能エネルギー 特措法一同友会への働きかけ（（動きかけなし）
035 2 i 1再生可能エネルギー特措法一日商への働きかけ（情報提供）
035_2人2再生可能エネルギー特措法一日商への働きかけ（直接接触）
Q35_2_i_3再生可能エネルギー特措法一日商への働きかけ（間接接触）
035_2人4再生可能エネルギー特措法一日商への働きかけ（世論喚起）
Q35_2_i_5再生可能エネルギー特措法一日商への働きかけ（働きかけなし）
Q35_2j_ 1再生可能エネルギー特措法ー製造業界への働きかけ（情報提供）
035』2」2再生可能エネルギー特措法－製造業界への働きかけ（直接接触）
Q35_2j_3再生可能エネルギー特措法一製造業界への働きかけ（間接接触）
035-2.j_ 4再生可能エネルギー特措法ー製造業界への働きかけ（世論喚起）
Q35_2j_5再生可能エネルギー特措法－製造業界への働きかけ（働きかけなし）
Q35_2_k_ 1再生可能エネルギー特措法一電気・ガスへの働きかけ（情報提供）
Q35_2_k 2再生可能エネルギー特措法－電気・ガスへの働きかけ（直接接触）
035_2九3再生可能エネルギー特措法ー電気・ガスへの働きかけ（間接接触）
035 2九4再生可能エネルギー 特措法－電気・力、スへの働きかけ（世論喚起）
035_2九5再生可能エネルギー特措法－電気・ガスへの働きかけ（働きかけなし）
035_2_1_ 1再生可能エネルギー特措法一再生可能エネルギー発電業界への働きかけ（情報提供）
035_2_1_2再生可能エネルギー特措法一再生可能エネルギー発電業界への働きかけ（直接接触）
035_2_1_3再生可能エネルギー特措法一再生可能エネルギー発電業界への働きかけ（間接接触）
035_2_1_4再生可能エネルギー特措法一再生可能エネルギ一発電業界への働きかけ（世論喚起）
035_2_1 5再生可能エネルギー特措法一再生可能エネルギー発電業界への働きかけ（働きかけなし）
Q35_2_m_ 1再生可能エネルギー特措法－運輸業界への働きかけ（情報提供）
035 2_m_2再生可能エネルギー特措法一運輸業界への働きかけ（直接接触）
Q35_2_m_3再生可能エネルギー特措法一運輸業界への働きかけ（間接接触〉
Q35_2_m_4再生可能エネルギー特措法一運輸業界への働きかけ（世論喚起）
035 2_m_5再生可能エネルギー特措法一運輸業界への働きかけ（働きかけなし）
Q35_2_n_ 1再生可能エネルギー特措法一商社への働きかけ（情報提供）
Q35_2_n_2再生可能エネルギー特措法ー商社への働きかけ（直接接触）
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Q35_2_n_3再生可能エネルギー特措法－商社への働きかけ（間接接触）
Q35_2_n_4再生可能エネルギー特措法－商社への働きかけ（世論喚起）
Q35 2_n_5再生可能エネルギー特措法－商社への働きかけ（働きかけなし）
Q35 2_o_ 1再生可能エネルギー特措法一国際 NGOへの働きかけ（情報提供）
Q35_2 o_2再生可能エネルギー特措法一国際 NGOへの働きかけ（直接接触）
Q35_2ρJ再生可能エネルギー特措法一国際 NGOへの働きかけ（間接接触）
Q35_2_o_4再生可能エネルギー特措法一国際 NGOへの働きかけ（世論喚起）
Q35_2_o_5再生可能エネルギー特措法一国際 NGOへの働きかけ（（動きか！ナなし）
Q35 2_p_ 1再生可能エネルギー特措法－圏内環境 NGOへの働きかけ（情報提供）
Q35_2_p_2再生可能エネルギー特措法－圏内環境 NGOへの働きかけ（直接接触）
Q35_2_p_3再生可能エネルギー特措法－圏内環境 NGOへの働きかけ（間接接触）
Q35_2_p_4再生可能エネルギー特措法一圏内環境 NGOへの働きかけ（世論喚起）
Q35_2_p_5再生可能エネルギー特措法一国内環境 NGOへの働きかけ（働きかけなし）
Q35_2_q _1再生可能エネルギー特措法ーマスメディアへの働きかけ（情報提供）
Q35_2_q_2再生可能エネルギ－特措法ーマスメディアへの働きかけ（直接接触）
Q35 2_q_3再生可能エネルギー特措法ーマスメディアへの働きかlナ（間接接触）
Q35 2_q_ 4再生可能エネルギー特措法ーマスメディアへの働きかiナ（世論喚起）
Q35_2_q_5再生可能エネルギー特措法ーマスメディアへの働きかけ（働きかけなし）
Q35_2_r_ 1再生可能エネルギー特措法一国際機関への働きかけ（情報提供）
Q35_2ー は再生可能エネルギー特措法一国際機関への働きかけ（直接接触）
Q35 2_r_3再生可能エネルギー特措法一国際機関への働きかけ（間接接触）
Q35 2ょ4再生可能エネルギー特措法一国際機関への働きかけ（世論喚起）
Q35 2_r 5再生可能エネルギー特措法一国際機関への働きかけ（働きかけなし）
Q35_2『s_1再生可能エネルギー特措法－外国政府への働きかけ（情報提供）
Q35_2_s_2再生可能エネルギー特措法ー外国政府への働きかけ（直接接触）
Q35_2_s_3再生可能エネルギー特措法一外国政府への働きかけ（間接接触）
Q35_2_s_4再生可能エネルギー特措法ー外国政府への働きかけ（世論喚起）
035 2_s_5再生可能エネルギー特措法一外国政府への働きかけ（働きかけなし）
035 2_u_ 1再生可能エネルギー特措法ーその他への働きかけ（情報提供）
035 2_u_2再生可能エネルギー特措法ーその他への働きかけ（直接接触）
035 2_u_3再生可能エネルギー特措法ーその他への働きかけ（間接接触）
Q35_2＿比4再生可能エネルギー特措法ーその他への働きかけ（世論喚起）
Q35_2_u_5再生可能エネルギー特措法ーその他への働きかけ（働きかけなし）
問36.最終的に成立した法律にあなたの組織のご意見はどの程度反映されましたか。
Q36再生可能エネルギー特措法一意見反映度
問37.2011年 1～12月にターバンで、開催された COP17についておうかがいします。野田政権は、
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Q39_2_c 2_ COP17－自民党への働きかけ（直接接触）
Q39_2_c_3_ COP17－自民党への働きかけ（間接接触）
Q39_2_c_4_ COP17－自民党への働きかけ（世論喚起）
Q39_2_c_5_ COP17ー 自民党への働きかけ（働きかけなし）
Q39_2_d_1 _ COP 17－超党派の議員連盟への働きかけ（情報提供）
Q39_2_d_2_ COP17ー 超党派の議員連盟への働きかけ（直接接触）
Q39_2_d_3_ COP17－超党派の議員連盟への働きかけ（間接接触）
Q39_2_d_4_ COP17－超党派の議員連盟への働きかけ（世論喚起）
Q39_2_d_5_ COP17－超党派の議員連盟への働きかけ（働きかけなし）
Q39_2_e_1 _ COP17一環境省への働きかけ（情報提供）
Q39_2_e 2_ COP17一環境省への働きかけ（直接接触）
Q39_2_e 3 COP17一環境省への働きかけ（間接接触）
Q39_2_e_4_ COP17一環境省への働きかけ（世論喚起）
039 2 e_5_ COP17一環境省への働きかけ（働きかけなし）
Q39_2_f_1 _ COP 17ー 経産省への働きかけ（情報提供）
Q39_2_f_2_ COP17－経産省への働きかけ（直接接触）
039_2工3_COP17－経産省への働きかけ（間接接触）
Q39_2_f_4_ COP17ー 経産省への働きかけ（世論喚起）
Q39_2_f_5_ COP17ー 経産省への働きかけ（働きかけなし）
Q39_2_g_1 _ COP17－経済三団体への働きかけ（情報提供）
Q39_2_g_2_ COP17－経済三団体への働きかけ（直接接触）
Q39_2_g_3_ COP17－経済三団体への働きかけ（間接接触）
Q39_2_g_ 4_ COP17－経済三団体への働きかけ（世論喚起）
Q39_2_g_5_ COP17－経済三団体への働きかけ（働きかけなし）
Q39_2_h_1 _ COP17ー 製造業界への働きかけ（情報提供）
Q39_2_h_2_ COP17－製造業界への働きかけ（直接接触）
039_2 h 3 COP17ー 製造業界への働きかけ（間接接触）
039_2 h_4 COP17－製造業界への働きかけ（世論喚起）
039 2_h_5_ COP17－製造業界への働きかけ（働きかけなし）
Q39_2_i_1_COP17ー 電気・ガスへの働きかけ（情報提供）
039 2 i_2_ COP17－電気・ガスへの働きかけ（直接接触）
039_2人3_COP17－電気・ガスへの働きかけ（間接接触）
Q39_2_i_4 COP17－電気・ガスへの働きかけ（世論喚起）
039_2ょ5COP17－電気・ガスへの働きかけ（働きかけなし）
Q39_2j_ 1 COP17－運輸業界への働きかけ（情報提供）
039 2j_2 COP17－運輸業界への働きかけ（直接接触）
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039_2j_3 COP17ー 運輸業界への働きかけ（間接接触）
039_2j_4 COP17－運輸業界への働きかけ（世論喚起）
039_2上5COP17－運輸業界への働きかけ（働きかけなし）
Q39_2_k_1 COP17一国際 NGOへの働きかけ（情報提供）
039_2ムヱ COP17一国際 NGOへの働きかけ（直接接触）
039_2九3COP17一国際 NGOへの働きかけ（間接接触）
Q39_2_k_4 COP17－国際 NGOへの働きかけ（世論喚起）
Q39_2久5COP17一国際 NGOへの働きかけ（働きかけなし）
039_2_1_1 COP17－圏内環境 NGOへの働きかけ（情報提供）
039同2_1_2COP17ー 圏内環境 NGOへの働きかけ（直接接触）
039_2人3COP17一国内環境 NGOへの働きかlす（間接接触）
039_2_1_4 COP17一国内環境 NGOへの働きかけ（世論喚起）
Q39_2_1_5 COP17－圏内環境 NGOへの働きかけ（働きかけなし）
039_2_m_1 COP17ー マスメデ‘ィアへの働きかけ（情報提供）
Q39_2_m_2 COP17ー マスメデ、イアへの働きかけ（直接接触）
039_2_m_3 COP17ー マスメ子、イアへの働きかけ（間接接触）
Q39_2_m_4 COPl 7ー マスメディアへの働きかけ（世論喚起）
Q39_2_m_5 COP 17ー マスメディアへの働きかけ（働きかけなし）
Q39_2_n_1 COP17一国際機関への働きかけ（情報提供）
Q39_2_n_2 COP17一国際機関への働きかけ（直接接触）
039_2ーへ3COP17一国際機関への働きかけ（間接接触）
039_2_n_ 4 COP17一国際機関への働きかけ（世論喚起）
Q39_2_n_5 COP17一国際機関への働きかけ（働きかけなし）
Q39_2_o_ 1 COP17ー 外国政府への働きかけ（情報提供）
Q39_2_o_2 COP17ー 外国政府への働きかけ（直接接触）
039之久3COP17ー 外国政府への働きかけ（間接接触）
Q39_2_o_4 COP17ー 外国政府への働きかけ（世論喚起）
Q39_2_o_5 COP17ー 外国政府への働きかけ（働きかけなし）
Q39_2_p_1 COP17ー その他への働きかけ（情報提供）
Q39_2_p_2 COP17ー その他への働きかけ（直接侵触）
Q39_2_p_3 COP17ー その他への働きかけ（間接接触）
039_2_p_4 COPl 7ー その他への働きかけ（世論喚起）
Q39_2_p_5 COPl 7ー その他への働きかけ（働きかけなし）
問40.COP17において、野田首相は「2013～2018年の第二約束期間への不参加」を表明、
京都議定書から離脱する見通しとなりました。この表明に対して、あなたの組織の意見は
どの程度反映されたとお考えですか。
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040 COP17一意見反映度
問41.問37で、おたずねした新枠組と圏内削減目標について、2009年 12月にコペンハーゲンで
開催された COP15当時では、あなたの組織の立場はどのようなものでしたか。
041 COP17-COP15当時の自組織の意見
問42.以下の政策事項の中で、あなたの組織にとっても最も重要だった事項をひとつお選びください。
042最重要だった政策事項
問43.あなたの組織と国会議員との関係をおたずねします。それぞれについてお答えください。
Q43_a国会議員との関係ー自組織出身議員
Q43_b国会議員との関係ー仲介を頼める議員
Q43_c国会議員との関係一国政選挙で推薦・支持・支援する議員
Q43_d国会議員との関係一政策立案で照会を受ける議員
Q43_e国会議員との関係一定期連絡を取る議員
訪問留置調査
問 1.あなたの組織の設立年を西暦でお答えください。
P_Q1C組織設立年（10年区切り）
問2.あなたの組織には、何人の職員が雇われていますか。
P_Q2C職員数（常勤職員換算）（カテゴリ化）
付問 1.あなたの組織は、中央政治の動向をモニタリングする専任の政策担当職員が何人いますか。
P_Q2SQ1R政策担当職員（カテゴリ化）
付問 2-1.あなたの組織は、文理問わず、地球温暖化問題に関係のある専門的なデータの収集・分析
といった技術的作業を担当する職員が何人いますか。
P_Q2SQ2_1 R温暖化専門分析職員（カテゴリ化）
問3.あなたの組織が最新年度に立てた予算の総額を、百万円単位でご記入ください。
P_Q3C予算総額（百万円）（カテゴリ化）
問4.あなたの組織に会員制度はございますか。
P_Q4会員制度
付問．現在の会員数をご記入ください。なお、団体で加入の場合は、団体会員数とその団体に属する
構成員の総合計数をご記入ください。
P_Q4SQ_aC個人会員数（カテゴリ化）
P_Q4SQ_bC団体会員数（カテゴリ化）
P』Q4SQ_cC所属構成員合計（カテゴリ化）
問5.あなたの組織と行政機関との関係をおたずねします。
次の中から該当するすべての番号にOをつけてください。
P_Q5_1_a行政機関との関係（環境省）ー許認可
P_Q5_ 1_b行政機関との関係（環境省）一法的規制
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P_Q5_1_c行政機関との関係（環境省）一行政指導
P_Q5_1_d行政機関との関係（環境省）一意見交換
P_Q5_1_e行政機関との関係（環境省）一政策決定・予算編成に支持・協力
P_Q5_1_f行政機関との関係（環境省）一政策提言
P_Q5_1_g行政機関との関係（環境省）一政策実施・法執行に協力・援助
p Q5 1 h行政機関との関係（環境省）ーモニタリング
P_Q5_1_i行政機関との関係（環境省）ー委託業務受注
P _Q5 1 j行政機関との関係（環境省）一審議会への委員派遣
p Q5 1 k行政機関との関係（環境省）－出向職員の受け入れ
P_Q5_1_1行政機関との関係（環境省）ー自組織職員の出向
P _Q5_1 _m行政機関との関係（環境省）ー退職後のポスト提供
P_Q5 1_n行政機関との関係（環境省）一環境保全関連協定
P_Q5_1_o行政機関との関係（環境省）一環境保全イベントの共同企画・運営
P_Q5_2_a行政機関との関係（経産省）－許認可
P_Q5_2_b行政機関との関係（経産省）一法的規制
P_Q5_2_c行政機関との関係（経産省）一行政指導
P_Q5_2_d行政機関との関係（経産省）一意見交換
P_Q5_2_e行政機関との関係（経産省）一政策決定・予算編成に支持・協力
P_Q5_2_f行政機関との関係（経産省）一政策提言
P_Q5_2_g行政機関との関係（経産省）一政策実施・法執行に協力・援助
P_Q5_2_h行政機関との関係（経産省）ーモニタリング
P_Q5_2_i行政機関との関係（経産省）一委託業務受注
P_Q5_2j行政機関との関係（経産省）一審議会への委員派遣
P _Q5_2_k行政機関との関係（経産省）－出向職員の受け入れ
P _Q5_2_1行政機関との関係（経産省）－自組織職員の出向
P Q5_2_m行政機関との関係（経産省）－退職後のポスト提供
P Q5 2 n行政機関との関係（経産省）一環境保全関連協定
P _Q5_2_o行政機関との関係（経産省）一環境保全イベントの共同企画・運営
P _Q5_3_a行政機関との関係（その他の中央省庁）ー許認可
P_Q5_3_b行政機関との関係（その他の中央省庁）一法的規制
P _Q5 3_c行政機関との関係（その他の中央省庁）一行政指導
P_Q5_3_d行政機関との関係（その他の中央省庁）一意見交換
P _Q5_3_e行政機関との関係（その他の中央省庁）一政策決定・予算編成に支持・協力
P _Q5_3_f行政機関との関係（その他の中央省庁）一政策提言
P _Q5_3_g行政機関との関係（その他の中央省庁）一政策実施づ去執行に協力・援助
P _Q5_3_h行政機関との関係（その他の中央省庁）ーモニタリンク、、
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p 05 3 i行政機関との関係（その他の中央省庁）ー委託業務受注
P_Q5_3j行政機関との関係（その他の中央省庁）一審議会への委員派遣
P_Q5_3_k行政機関との関係（その他の中央省庁）ー出向職員の受け入れ
P_Q5_3_1行政機関との関係（その他の中央省庁）一自組織職員の出向
P_Q5_3_m行政機関との関係（その他の中央省庁）ー退職後のポスト提供
夙Q5_3_n行政機関との関係（その他の中央省庁）一環境保全関連協定
P_Q5 3_o行政機関との関係（その他の中央省庁）一環境保全イベントの共同企画・運営
P_Q5_ 4_a行政機関との関係（地方自治体）－許認可
P_Q5_4_b行政機関との関係（地方自治体）一法的規制
P_Q5_4_c行政機関との関係（地方自治体）一行政指導
p Q5_4_d行政機関との関係（地方自治体）一意見交換
P_Q5 4_e行政機関との関係（地方自治体）一政策決定・予算編成に支持・協力
P_Q5 4_f行政機関との関係（地方自治体）一政策提言
P_Q5 4 g行政機関との関係（地方自治体）一政策実施・法執行に協力・援助
p Q5_4_h行政機関との関係（地方自治体）ーモニタリング
p Q5_4_i行政機関との関係（地方自治体）一委託業務受注
P_Q5_4」行政機関との関係（地方自治体）一審議会への委員派遣
pρ5 4_k行政機関との関係（地方自治体）－出向職員の受け入れ
P_Q5_4_1行政機関との関係（地方自治体）ー自組織職員の出向
P Q5_4_m行政機関との関係（地方自治体）－退職後のポスト提供
P_Q5_4_n行政機関との関係（地方自治体）一環境保全関連協定
P_Q5_4o行政機関との関係（地方自治体）一環境保全イベントの共同企画・運営
問6.あなたの組織は国や自治体から補助金や奨励金を受けておられますか。
P_Q6_ku門iC補助金・奨励金（万円）一国（カテゴリ化）
P Q6jititaiC補助金・奨励金（万円）ー自治体（カテゴリ化）
問7あなたの組織は民間の財団等から補助金や奨励金などを受けておられますか。
P_Q7C補助金・奨励金一民間（カテゴリ化）
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m.調査票
面接調査票
訪問留置調査票
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I .調査の概要
調査の内容と方法
調査の目的
1992年に編室効果刀、スの排出削減を目指す気候変動枠組条約が採択されて以来、れこ余iJt
折はありながらも、日本はこの枠組みの中でヨーロッパ諸国とともに中心的な役割を果た
してきた。しかし、東日本大震災や政権交代、新興国の急速な経済発展といった園内外の
変動を受け、日本の役割および枠組みのあり方そのものが変わりつつある。このような中、
地球温暖化問題に関わる政策をめぐる政治・社会構造は 90年｛ーにからどのような変容を見せ
ているのか、政府、政党、シンクタンク、企業、環境NGO、マスメディアなど幅広い組織
に対し調査を実施し、その実態をネットワークや政策態度を通して体系的に記述すること
が本調査の目的となる。
地球調暖化問題に関わる政策は利害関係を持つ主体が極めて多く、エネルギ一、経済、
外交と複数の政策領域と筏接な関係にあることから、政策を理解する上で、多伎な主体、幅
広い政策領域を仰！！敢することが求められる。本調査では、環境問題を主として取り組む組
織のみならず、上記の政策領域で、重要な役割を果たす組織も調査対象に含めることで、的
I敢の而でも重要な知見を得ることを意図したものとなっている。
主な質問内容
木調査の質問は主に、組織問の情報ネットワーク、支援・協力ネットワークに関する質
問、各組織の政策態度、および組織の概要の 4つからなる。情報、支援・協力ネットワー
クは政治・社会構造の一面を描き出すものではあるが、あくまで部分的なものに過ぎず、
組織の概要や政策態度と合わせて考察する必要がある。以下に主な質問項目を示す。
］：頁目
情報ネットワーク
支援・協力ネットワーク
政策態度
組．織の概要
質問例
情報源となる地域，重要な専門的情報，情報交換を行う組織
支援.ltJ1力関係にある組織，働きかけの対象となる組織やグ
ループ
t}i¥_室効果ガスの仁｜コ長期削減目標に対ーする自組織や他組織の態
度，｛lifl'.}jl政策に対する自組織や他組織の態度
設立年，職員数，予算，会員数，行政機関との関係
対象組織の確定方法
本調査では「地球混暖化問題に関わる政策に影響を及ぼす組織Jと母集団と位置付けた
上で、無作為抽出ではなく復数の基準を月3いて悶：集団の仁Jiで、特（こ影響力が大きいと予想さ
れる組織を絞り込んで調査対象とする。
地球温暖化は政府、人類全体に影響する問題で、あり、問題解決には企業、家庭＝を含む！｜幅
広い主体の協力が欠かせないことから、母集団は極めて膨大となる。電話帳や企業要覧、
NPO総覧、住民基本台帳などの各種データベースを集め、できるだけ網羅性のi高いりスト
を作成して層化無作為抽出を行うことは不可能ではないが、非常に大きいリストに対して
無作為抽出を行うと、中心的な役割を果たす組織が調査対象から外れる確率が極めて高く
なるG そこで、無作為抽出ではなく、重要性を測るための基準を設けて、その基準を満た
す組織を優先的に選び出した］。その基準は大きく分けて次の 4つとなる。
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政府：や学者などの国内外の政策形成の場に出席、関与するアクター（A）、企業などの温
室効果ガスの削減という国内政策を実胞する役割を担うアクター（B）、 NGOやマスメディ
アなど直後的な削減以外の役割で政策に関与するアクター（C）に加え、 90年代からの通
H寺的な影響という市iを重視して 1997年当l寺、地球狙｜暖化政策の専門家によって重要と見な
されていたアクター（D）も採用したc 以下、各基準の詳細を記す。
A 国内外の政策形成の場に参画するアクタ－
COP15と17の両方に出席（60組織）
京都議定書の第一一約束期間が始まった 2008年以降、気候変動枠組条約締約国会議（COP)
では； 2012年以降の方針について議論が重ねられてきた。その中でも、鳩山首相（当日寺）が
出席するi:Jで長期目標の基本方針ーであるコベンハーゲン合意が示されたCOP15、震災後初］
の会議で、あり第二約束期間への不参加を表明したCOP17をそれぞれ重要な節目と考え、こ
の｜可会議に政府関係者またはオブザーパーとして参加した l~I内の組織全てを選定したえ
Iそのため、データは 1つの同句集｜苛｜を代表寸るものではなく、惚数のJ'i1Hな集［引がil主tEしていることを考
l在して下記の出！Hilk（こ｜羽する諸lij抑を踏まえた向午釈が；：jとめられる。ただし、 il文策へのj；：ラマ＇ti；が＊＇i=こ大きいアク
タ－l干のI')符傾向を示していること／川り！？守され、巨！答者にl刻する政策形成i品位の動向を考察するi二で、:Ii！：，誌
があるものと考えるつ
:! UNFCCCが公開している参）JU者ーリスト（こ従い選J工し1二リストにた1討ib'.(:1U）記；肢が／にくても会，i－注のイベン
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環境省の委員会への参加および関連法案での国会招致（18組織 3)
2009年より環境省が実施した地球温暖化対策に係る中長期ロードマップの各会合へ参加
し、 2008年以降の地球温暖化対策に関わる 4法案である「地球温暖化対策の推進に関する
法律J（推進法）、「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案J（改
正省エネ法）、「地球温暖化対策基本法J（基本法）、「電気事業者による再生可能エネルギー
電気の調達に関する特別措置法案J（再エネ法）の国会審議いずれかで参考人招致を受けた
組織を、園内の政策形成過程に継続的に参画する組織として選定した。
衆議院の議席数で上位5位の政党（5組織）
立法過程では国会議員も重要な役割を果たすD そこで調査当時（2012年 11月 1日現在）
の衆議院の議席数に基づいて 5つの政党を選定した。
B.温室効果ガスの削減に取り組むアクター
政府の資料で温室効果ガス排出量が上位に位置付けられる組織（14組織4)
2009年度排出量 5で特定事業所排出量が上位 5位に含まれる 4社（上位 5社のうち、 1
位と3位の企業が 2010年以降に合併したため 4社となった）と発電所等配分前排出量の上
位 5社を選定した。また、産業構造審議会地球環境小委員会 ・中央環境審議会の 2011年度
自主行動計画フォローアップで排出量が上位 5つの業界団体も選定した。
朝日新聞または日本経済新聞で国内最大級の再生可能エネルギ一事業計画が取り
上げられた企業（12組織り
2011年 8月の再エネ法成立前後から、大規模な再生可能エネルギー事業計画の、「メガソ
ーラーj、「太陽熱」、「風力発電j、「波力発電」、「海洋温度差発電」、「燃料電池」、「バイオ
マス」、 「地熱J、「スマートグリッドj、「スマートシティ」のいずれかと「国内最大j を組
み合わせたキーワードで、 2011年の 1月 1日以降に発行された朝日新聞の本紙または日本
経済、日経産業、 日経流通（MJ）新聞の記事を検索し、 10万kw以上の事業計画を取り上げ
た記事の中で事業者として名前が挙げられている企業を選定した。ただし、親会社または
出資元となる企業が他の基準で調査対象に含まれている場合は除外した。
トに参加している組織の存在が確認されているが、そのような組織を網羅的に把握することの難しさを考
慮し、今回はそのような組織は対象としなかった。
3 うち 6組織は COPの参加者と重複する。
4 うち 7組織はこれまでの基準と重複する。
5地球温暖化対策推進法に基づく調室効果ガス排出量算定・報告・公表制度によって公開されている最新
のデータとなる（2012年 11月 1日時点）。
6 うち4組織はこれまでの基準と重複する。
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C.直接的な削減実施以外の役割で政策に関与するアクター
リソースを有し地球温暖化に関心を持つ環境NGO(18組織 7)
環境再生保全機構が公開する「環境 NGO総覧J、地球環境パートナーシッププラザと環
境パートナーシップオフィスが運営するデータベースである「環境らしんぱん」、環境情報
センターが公開する rErcネット」の機関情報を全て確認し、いずれかのデータベースで
「目的・活動」欄で「楓暖化Jまたは「気候変動」に言及し年間予算規膜が 1億円以上の
政府、企業を除く 18組織を選定した（2012年 10月 5日当時）。
マスメディア（1組織）
2012年度日刊紙発行部数lゴ立 5つの新聞社、および全国ネットを有するテレビ局 6社を
選定したc
D. 1997年に実施した 1次調査で回答を得た組織（87組織 8)
1997年に実施した「第 1次地球環境政策ネットワーク調査Jでは、地球環境政策の専門
家 7:frが地球環境政策への主要な参加者として選出した組織を調査対象としている。ここ
では、 1次調査と本調査を比較することを念頭に、 1次で回答をl頁いた組織を調査対象に追
加した。ただし、 1次で回答を頂いた 103の組織のうち、合併：や再編、解散などによってj妊
に存在しない 7組織、今回は組織として扱わない省庁の 3委員会、およびフロンガスや蔽
性雨など温j暖化以外の地tjミ環境問題に取り組む6組織を除外した口
Eその他（12組織）
上記以外に、COP3の開催地であり地球温暖化対策条例を施行している京都市やスマート
シティの実証実験で複数の地域に参画する大企業人取り組みに関与する組織、電力供給事
業者、エネルギ一間）芭または森林という関連事項を扱うシンクタンク、リソース而で重要
な役割を果たす金融機関や基金、そして、調査中に調査対象から地球環境政策に関与して
いるというご指摘を受けた 2つの組織を研究者の判断で追加した J()o
7 うら 3 刺it{［~はこれまでの ii~tW と長復するく
日うち 45組織は、これま’て、の1fk£Wと1J:復するじ
｛｝横浜市、法iJi'IJ、けいはんな学研都市（京都府）、北九州il'の「4J也岐におけるスマートシティ／スマー
トコミュニティ実1~iE実験J への参加企業のうら、複数の地域で参加し、かっ l新地球ぽ：1比ビジネス 2omJ ・2011J
の「業界）j!Jビジネスアイテムー覧J：こ悶i位されていた企業。
］りその他で也；）Jlされたこれらの組織が政策で来たしている役書｜｜については今後改めて険証する予定”ごJうる。
lV 
調査時期と回収状況
調査時期： 2012年 12月～2013年 6月
回収状況： 172組織のうち 107組織から回収（62.2%)
次の表で組織分類ごとの回収率を示す。「マスメディアJの回収率が 46.2%と最も低いが、
し1ずれのカテゴリからも一定の回答が得られている。ただし、未回答の割合が高い質問が
存在するため、分析のi擦には分類ごとの未回答率に留意する必要がある口
組織分類ごとの回収率
調査対象数 回答組織 回答率
政府官庁 23 17 73.9% 
独立行政法人・特例民法法人 9 8 88.9% 
政党・超党派の議員連盟 7 6 85.7% 
経済・業種別団体 19 15 78.9% 
株式会社 41 21 51.2% 
環境NGO 19 12 63.2% 
財団法人 30 15 50.0% 
マスメディア 13 6 46.2% 
その他、任意団体 11 7 63.6% 
合計 172 107 62.2% 
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付録調査を依頼した組織一覧（順不同）
政府官庁
外務省経済局
外務省国際協力局
外務省総合外交政策局
外務省地球環境問題担当大使
環境省水・大気環境局
環境省地球環境局
環境省地球環境局
経済産業省産業技術環境局
経済産業省資源エネルギー庁
経済産業省製造産業局
国土交通省海事局
国土交通省海事局
国土交通省気象庁地球環境・海洋部
国土交通省総合政策局
国土交通省都市局
財務省国際局
財務省国税庁課税部
農林水産省食料産業局
農林水産省生産局農産部
農林水産省大臣官房環境政策課
農林水産省林野庁森林整備部
農林水産省林野庁林政部
文部科学省研究開発局
独立行政法人・特例民法法人
建築研究所
森林総合研究所
気象研究所
環境再生保全機構
国際協力機構
国立環境研究所
産業技術総合研究所
新エネルギー・産業技術総合開発機構
日本貿易振興機構アジア経済研究所
民主党
政党・超党派の議員連盟
公明党
自由民主党
国民の生活が第一
日本共産党
社会民主党
地球環境国際議員連盟
経済・業種別団体
日本経済団体連合会
経済同友会
日本商工会議所
全国ハイヤー・タクシー連合会
全国銀行協会
日本アルミニウム協会
日本ガス協会
日本化学工業協会
日本自動車工業会
日本鉄リサイクル工業会
日本鉄鋼連盟
全日本ト・ラック協会
日本建設業連合会
石油化学工業協会
石油連盟
電気事業連合会
日本フルオロカーボン協会
日本製紙連合会
日本百貨店協会
株式会社
JFEスチール
SBエナジー
オリックス
エネット
チンソ一
三菱東京 UFJ銀行
国際協力銀行
日本メガソーラー発電
清水建設
ンヤーフ
ソフィア1＼ンク
トヨタ自動車
旭硝子
伊藤忠商事
?
???
????
????????????????
??、???
? ?
?? ， ，?
?? ?? ?? ? ? ?? ? ?、 ? ??
??
?? ?? ? ?? ?
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?
?
?
?
???? ?
?，????? 環境文化研究所 気候ネットワーク
国際協力 NGOセンター
市民フォーラム 21・NPOセンター
地球環境と大気汚染を考える全国市民
会議
日本環境会議
?
? ?
??
??????
? ???、??????ョ??、 ?? ???
グリーンピース・ジャパン
海外環境協力センター
環境情報科学センター
大阪環境産業振興センター
地球環境行動会議
アジア太平洋資料センタ一
環境エネルギ一政策研究所
オゾン層・気候保護産業協議会
財団法人
日本再建イニシアティヴ、 日本経済研究所 地球環境センター
セブン｛イレブン記念財団 日本船舶技術研究協会 地球環境産業技術研究機構
運輸政策研究機構 日本品質保証機構 地球環境戦略研究機関
環境情報センター イオン環境財団 特別区協議会
建築環境・省エネルギー機構 交通エコロジー ・モピ、リティ財団 日本野鳥の会
省エネルギーセンター 国際環境技術移転センター
北海道環境財団／北海道環境サポート
センタ－
大阪府みどり公社 神戸 YMCA ひょうご環境創造協会
地球産業文化研究所 世界自然保護基金ジャパン 香川県環境保全公社
電力中央研究所 世界宗教者平和会議日本委員会 地球・人間環境フォーラム
日本エネルギー経済研究所 西日本産業貿易コンベンション協会 日本環境協会
マスメディア
丁目Sテレビ 時事通信社 中日新聞社
テレビ朝日 朝日新聞社 日本テレビ放送網
テレビ東京 読売新聞社 日本放送協会
フジテレビ、ジョン 日本経済新聞社
共同通信社 毎日新聞社
その他、任意団体
名古屋市役所 主婦連合会 日本生活協同組合連合会
京都市 地域交流センター 日本弁護士連合会
東京都 日本消費者連盟 日本労働組合総連合会
農業農村工学会 日本科学者会議
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質問項目の比較（対 GEPON1調査）
方式 設問 設問内容 1次の対応 比較可能性に関する備考
番号 設問番号
面接 活動範囲（圏内・圏外）
面接 2 情報発信国 20 選択肢に若干の違い
面接 3 情報種類別重要度
面接 4 情報源（詳細） 18・19 1次の圏内・外国に設聞が
分かれていたものを統合
面接 5 自己認知影響力 14 ほぼ同じ
面接 6 他組織影響力評価（ネットワーク） 24 閉じ
面接 7 情報提供（ネットワー ク） 21 1次では関係のみ（方向性
問わず）
面接 8 情報被提供（ネットワ←ク） 21 1次では関係のみ（方向性
問わず）
面接 9 支援提供（ネットワー ク） 22 1次では関係のみ（方向性
問わず）
直接 10 被支援提供（ネットワー ク） 22 1次では関係のみ（方向性
間わず）
面接 1 東日本大震災の影響（協力・支援関係）
面接 12 政権交代の影響（協力・支援関係）
面接 13 削減目標に対する立場
直接 14 東日本大震災の影響（削減目標に対する立場）
面接 15 他組織の削減目標に対する態度（3時点）
面接 16 削減目標に対する政策手段
面接 17 削減目標に対するエネルギー源
面接 18 世論への働きかけの有効性
面接 19 有効な働きかけ先・手段 16 選択肢等異なる
面接 20 具体的な政策ト立場 30.2 政策、選択肢等異なる
面接 21 具体的な政策ト被接触
面接 22 具体的な政策ト働きかけ先・手段 30.3 政策、選択肢等異なる
面接 23 具体的な政策 ト意見反映度 30.4 政策、 選択股等異なる
面接 24 具体的な政策 2・立場 31.2 政策、選択肢等異なる
面接 25 具体的な政策 2・立場 31.2 政策、選択肢等異なる
面接 26 具体的な政策 2・被接触
面接 27 具体的な政策 2・働きかけ先・手段 31.3 政策、選択肢等異なる
面接 28 具体的な政策 2・意見反映度 31.4 政策、選択肢等異なる
面接 29 具体的な政策 3・立場 32.2 政策、選択肢等異なる
面接 30 具体的な政策3・被接触
面接 31 具体的な政策 3・働きかけ先・手段 32.3 政策、選択肢等異なる
面接 32 具体的な政策3・意見反映度 32.4 政策、選択肢等異なる
面接 33 具体的な政策 4・立場 33.2 政策、選択肢等異なる
面接 34 具体的な政策4・被接触
面接 35 具体的な政策4・他組織の態度・働きかけ先・手段 33.3 政策、選択肢等異なる
面接 36 具体的な政策 4・意見反映度 33.4 政策、選択肢等異なる
面接 37 具体的な政策 5・立場 34.2 政策、選択肢等異なる
面接 38 具体的な政策 5・被接触（首相周辺）
面接 39 具体的な政策5・他組織の態度・働きかけ先・手段 34.3 政策、選択肢等異なる
面接 40 具体的な政策 5・意見反映度 34.4 政策、選択肢等異なる
viii 
面接 41 具体的な政策 5・過去（COP15）の立場
面接 42 重要な政策決定
面接 43 国会議員との関係
留置 設立年
留置 2 職員数・政策担当職員・専門技術職員 3・7・8
留置 3 予算総額 1 1次はカテゴリ・2次は金額
留置 4 会員（制度有無・個人会員数・団体会員数・団体会 4・5 個人会員数・団体会員数
員所属構成員数） のみ
留置 5 行政との関係 26・27 選択項目は異なる。
留置 6 補助金・奨励金（国・自治体） 25 国のみ
留置 7 補助金・奨励金（民間）
lX 
I .度数分布表
①面接調査
※本調査では調査の概要で示したように調査対象の組織を9つの力テゴリに分類しているが、本集計では、紙幅の都合上
調査対象組織を「政府系組織」 「経済・産業系組織」 「非営利組織」と「その他j という4つの力テゴリに統合する。
「政府系組織」は「政府官庁」と「独立行政法人聞特例民法法人」、 「経済・産業系組織」は「経済・業種別団体」と「株式会社」
「非営利組織」は「環境NGOJと「財団法人」を合わせたカテゴリで、それ以外は「その他」に分類される。
政府系経済・産業系非営利その他合計
36. 0 61. 1 5. 6 73. 7 56. 1 
40. 0 3. 3 2. 2 26. 3 30. 8 
24. 0 5. 6 2. 2 0目0 13. 1 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
問1. 地球温暖化という気候変動問題をめぐって、あなたの組織では日本圏内と圏外のどちらを対象とした活動が多いですか。
Q1活動対象（園内 M 盟外）
度数
園内
同じ程度
国外
N 
合計1%
60 
33 
14 
107 
政府系経済・産業系非営利その他
9 22 15 14 
10 12 6 5 
6 2 6 0 
25 36 27 19 
? ?
????????
?
? ?
．．
?．
??
．??
?
? ?
?
?
????????
?
? ? ?
?．??
．??????
?
???
?
????
?
?? ?
?????
『
????
『??
『????
??
?
?
?
? ?
????
?
????
? ?
??
????
?
?
????
?
???
? ? ?
?? ?
?
???
??????
? 。
?
?
? ?
? ???????????
』
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
』??
?
?
? ? ? ?
? ?
?
問2.地球温暖化に関する情報を圏外から得る場合、どの国や地域からの情報が多いでしょうか。
次の中から重要な順！こ3つまでお答えください。
Q2_1国j際的な情報源（最も重要）
度数
アメリ力合衆国
カナダ
イギリス
フランス
ドイツ
スウェーヂン
イタリア
デンマーク
印
ロシア
中国
韓国
インド
メキシコ
その他
無回答
N 
?? ? 『 ，
???????
????
?
??
??
?
??
?? ? ，
?
?
? 。
? ?
???
? ?
? ?
????
??
?
…??
????
?
????
? ?
?? ?
????????
?
?
?，?
? ??
? ?
????????
?
???，
．．．?
???
．??
? ? ?
?
??
?
????????
? 。
? ?
?
? 。
??
?
?
???
?
???
??
? ? ?
??
『 ，?????
『 ，?
『 ，????
『 ，?
? ?
?
?
?
?
????
?
??
?
???
?
???
???
??
? ?
???????
??
?
?
??
?
? 「
?
?
??? ?
?
? ?
?????
?
?
?
???
? ?
?? ?
??????
? ?
? ?
?
?
??????
?
?
? ?
????
?
?』??』
?????? ?? ??
? ? ， ， ，
?
?
???
? ?
??? ????
? ?
? ?
? ? ? ?
?
? ? 』
?????
? ? ?
?
? ?
?????
??
?
?
??
?
?
?
?? ?
???? ???
?
〈
?
?? ?
????????
??
?
? ??Q2_2国際的な情報源（2番目に重要）
度数
アメリ力合衆国
カナダ
イギリス
フランス
ドイツ
スウェーデン
イタリア
ヂンマーク
EU 
ロシア
中国
韓国
インド
メキシコ
その他
無回答
N 
? ?
????????
?
?
?????
?
?
??
?
?
?
?????????
? 。
?
? ?
? ?
?
? ?
? ???
。
? ?
??
??
?
?
? ?
???????????
?
?
??
?
? ?
?
????
?
????
? ?
?
? ?
? ?? ?
。
「? ?
???
?
? ?
?
?
?
?
?
?? ?
?????? ?
? 。
?
? ?』????
?
? ?
?
? 。
?? ?
?????
?
?
?????
? ? ?
?
? ?
??? ????
? ?
?
???
? 』 ?
?
???
??
??
『 ?
??
??
??
??
??
??
?
??
?
?
? ? ? 」
? ?
?
?
??
???? ??
????
〈?
?
? 』
? ?
????????
?
? ??02_3盟際的な摺報源（3番自に重要）
度数
アメリ力合衆国
力ナダ
イギリス
フランス
ドイツ
スウ工ーヂン
イタリア
デンマーク
EU 
ロシア
中国
韓国
インド
メキシコ
その他
無回答
N 
問3. 地球温暖化に関して、次の専門的情報はあなたの組織にとってどの程度重要だとお考えですか。
それぞれ次の尺度でお示しください。
03 a専門的情報の重要性（条約や規約など国際的な取り組み）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政晴系経済・産業系非営利その他合計
重要でない 2 5 4. 0 5. 6 3. 7 5. 3 4. 7 
あまり重要でない 。 。 2 。 2. 8 。 5. 3 1. 9 
どちらともいえない 4 3 9 4. 0 2. 8 14 8 15. 8 8. 4 
かなり重要だ 6 12 7 5 30 24. 0 3. 3 25 9 26. 3 28. 0 
非常に重要だ 17 16 15 8 56 68. 0 44.4 55 6 42. 1 52. 3 
無回答 。 4 。 5 。 1. 1 。 5. 3 4. 7 
N 25 36 27 19 107 100 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
重要でない 3 。5 4. 0 8. 3 3 7 0. 0 4. 7 
あまり重要でない 。 。。 2 2 。 。 。 10. 5 1 9 
どちらともいえない 4 3 9 4 0 2. 8 14 8 15 8 8.4 
かなり重要だ 4 6 5 2 17 16. 0 16 7 18. 5 10. 5 15. 9 
非常に重要だ 19 23 17 12 71 76. 0 63 9 63. 0 63. 2 6. 4 
無回答 。 3 。。3 。 8 3 。 0.0 2. 8 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
03 b専門的情報の重要性（法律や条令など圏内の取り組み）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
重要でない 。3 4. 0 2. 8 3. 7 。 2 8 
あまり重要でない 。 3 4.0 2. 8 。 5 3 2. 8 
どちらともいえない 8 4 14 4.0 2. 8 29. 6 21. 1 13. 1 
かなり重要だ 6 15 8 6 35 24 0 41.7 29. 6 31. 6 32. 7 
非常に重要だ 16 15 10 8 49 64. 0 41.7 37 0 42. i 45. 8 
無回答 。 3 。。3 0.0 8. 3 。 。 2. 8 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
03 c専門的情報の重要性（排出量や削減方法など科学技術）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 怖政府系経済・産業系非営利その他合計
重要でない 2 。4 4. 0 5. 6 3. 7 。 3. 7 
あまり重要でない 。 。。 。 0.0 。 5 3 0. 9 
どちらともいえない 2 6 2 5 15 8 0 16. 7 7. 4 26. 3 14. 0 
かなり重要だ 5 1 13 4 33 20.0 30. 6 48. 1 21. 1 30. 8 
非常に重要だ 17 14 1 9 51 68.0 38. 9 40. 7 47. 4 47. 7 
無回答 。 3 。。3 0.0 8. 3 。 。 2. 8 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
2 
。3d専門的情報の重要性（社会・経済への影響）
問4 問3でお答えいただいた専門的情報の情報源として最も重要な組織はどちらでしょうか。
それぞれの情報について、 以下の選択肢からお選びいただくとともに、その組織の本部がある国皿地域をお答えください。
また、差し支えなければ具体的な組織名もお答えください。
04 a soshik i専門的情報の情報源（盟際条約）
度数 政府系経済・ 産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利 その他合計
環境省または外国の相当機関 9 1. 5 7 28 36.0 19.4 18.5 36.8 26.2 
経済産業省または外国の相当機関 。 6 。。6 0.0 16. 7 0.0 0. 0 5. 6 
圏内外の地方政府 。 。。 0.0 2.8 0. 0 0.0 0.9 
圏内外の政党 。 。。 0.0 0.0 0. 0 5. 3 0. 9 
国内外の学術機関 （大学、学会など） 。 。。。。 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 
圏内外のシンクタンク・研究所 。 2 。3 0. 0 5. 6 3. 7 0.0 2. 8 
圏内外の環境コンサルタント 。 。。。。 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
囲内外の環境NGO 。 。 3 。3 0.0 0. 0 11. 1 0. 0 2. 8 
国連の機関 （専門機関含む） 12 12 12 6 42 48.0 3. 3 4. 4 31. 6 39. 3 
国連以外の国際機関 。 3 2 6 0.0 8. 3 7.4 5. 3 5. 6 
自組織の会員 。 。。。。 0.0 0.0 。‘O 0. 0 0. 0 
その他 3 。5 4.0 2 8 1. 1 0. 0 4. 7 
無回答 3 4 4 12 12.0 1. 1 3. 7 21 1 1. 2 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q4_b_soshik i専門的情報の情報源（圏内法令）
度数 政府系経済・ 産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手I］その他合計
環境省または外国の相当機関 15 12 12 13 52 60.0 33.3 44.4 68.4 48. 6 
経済産業省または外国の相当機関 2 14 3 2 21 8.0 38.9 1 1 10. 5 19. 6 
圏内外の地方政府 。 。。。。 0.0 0.0 0.0 0. 0 0. 0 
圏内外の政党 。 。2 0.0 2.8 3. 7 0. 0 1. 9 
国内外の学術機関（大学、学会など） 。 3 4.0 0.0 3. 7 5. 3 2. 8 
国内外のシンクタンク・研究所 。 3 。4 0. 0 8. 3 3. 7 0. 0 3. 7 
圏内外の環境コンサルタント 。 。。。。 0. 0 0. 0 0.0 0. 0 0. 0 
圏内外の環境NGO 。 。 4 5 0. 0 。。14.8 5. 3 4. 7 
国連の機関 （専門機関含む） 。 。。。。 0.0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
国連以外の国際機関 。 。。。。 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 
自組織の会員 。 。 。 0.0 0.0 3. 7 0. 0 0. 9 
その他 2 3 2 。7 8.0 8.3 7.4 0.0 6. 5 
無回答 5 3 2 2 12 20.0 8. 3 7.4 10. 5 1. 2 
N 25 36 27 19 107 100.0 100‘0 100. 0 100. 0 100. 0 
04 c soshik i専門的情報の矯報源（科学技術）
度数 政府系経済・ 産業系非営手Jj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
環境省または外国の相当機関 4 2 3 6 15 16.0 5. 6 1. 1 31.6 14.0 
経済産業省または外国の相当機関 3 10 。 3 16 12.0 27.8 0.0 15. 8 15. 0 
園内外の地方政府 。 。。。。 0.0 0. 0 0.0 0. 0 0.0 
国内外の政党 。 。。。。 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
国肉外の学術機関（大学、学会など） 3 8 4 2 17 12. 0 2. 2 14.8 10. 5 15. 9 
園内外のシンクタンク・研究所 3 7 7 2 19 12. 0 19.4 25. 9 10. 5 17. 8 
圏内外の環境コンサルタント 。 。。。。 0.0 。蜘O 。。。 0.0 
国内外の環境NGO 。 。。。。 0.0 0.0 0.0 0. 0 0. 0 
国連の機関（専門機関含む） 2 。 2 5 8.0 0.0 7.4 5. 3 4. 7 
国連以外の国際機関 3 。。。3 12.0 0.0 0. 0 0.0 2.8 
自組織の会員 。 2 。。2 0.0 5.6 0. 0 0.0 1. 9 
その他 2 4 8 8.0 2.8 14.8 5.3 7. 5 
無回答 5 6 7 4 22 20.0 16. 7 25. 9 21. 1 20. 6 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
3 
04 d soshik l専門的情報の情報源（社会・経済）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
環境省または外国の相当機関 9 2 4 7 22 36.0 5. 6 14.8 36. 8 20. 6 
経済産業省または外国の相当機関 。 8 2 1 0.0 2. 2 3. 7 10. 5 10. 3 
圏内外の地方政府 。 。 。 。 。 0.0 0.0 0.0 0. 0 0. 0 
圏内外の政党 。 。 。 0.0 2. 8 0.0 0. 0 0. 9 
国内外の学術機関（大学、学会など） 2 5 。 8 4.0 5. 6 18. 5 0. 0 7. 5 
国内外のシンクタンク・研究所 3 7 5 16 12.0 19. 4 18. 5 5. 3 15. 0 
国内外の環境コンサルタント 。 。 。 。 。 0.0 0.0 0. 0 0. 0 0.0 
圏内外の環境問。 。 。 。 3 3 0.0 0.0 0.0 15. 8 2. 8 
国連の機関（専門機関含む） 2 。 2 5 8.0 0. 0 7.4 5. 3 4. 7 
国連以外の国際機関 2 。 。 3 4. 0 5. 6 0.0 0. 0 2. 8 
自組織の会員 。 。 。 0.0 0.0 3. 7 0.0 0. g 
その他 3 7 3 2 15 12.0 19. 4 11.1 10. 5 14. 0 
無回答 6 7 6 3 22 24.0 19.4 22.2 15.8 20. 6 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 
問5. 地球温礎化に対する日本の政策に関して、あなたの組織はどの程度の影響力をお持ちですか。
05貴組織の影響力
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
全然ない 3 4 9 4.0 8.3 14.8 5.3 8. 4 
あまりない 。 1 1 3 25 0. 0 30.6 40. 7 15. 8 23.4 
ある程度 9 12 8 9 38 36.0 33.3 29.6 47.4 35.5 
かなり大きい 3 4 3 2 12 12.0 11.1 11.1 10. 5 1. 2 
たいへん大きい 9 2 13 36. 0 2.8 3. 7 10. 5 12. 1 
無回答 3 5 。 2 10 12.0 13. 9 0.0 10.5 9.3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 1 0. 0 100. 0 1 0.0 1 00.0 
間6. 次の中で、地球温暖化に関する政策に対して影響力を持つと思われる組織すべてをお知らせください。
かなりの影響力を持っているか、少しの彰響力を持っているかに分けてお答えください。
06 1影響力一気候変動に関する政府間パネル（IPCC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 2 3 2 3 10 8.0 8. 3 7.4 15.8 9.3 
少しの影響力 3 。 2 。 5 12.0 0.0 7.4 0.0 4. 7 
かなりの影響力 18 28 22 13 81 72. 0 7. 8 81. 5 68.4 75. 7 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 2影響力一国連環境計画(UNEP)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 9 10 4 5 28 36.0 27. 8 14. 8 26. 3 26. 2 
少しの影響力 5 8 3 23 20.0 2. 2 25.9 15.8 21.5 
かなりの影響力 9 13 15 8 45 36. 0 36. 1 5. 6 42. 1 42. 1 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 3影響力一世界気象機関（WMO)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 10 18 1 6 45 40.0 50.0 40. 7 31. 6 42. 1 
少しの影響力 5 4 5 3 17 20. 0 1. 1 18. 5 15. 8 15. 9 
かなりの影響力 8 9 10 7 34 32.0 25. 0 37.0 36. 8 31. 8 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 4影響力一経済協力機構（OECD)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 10 15 6 6 31 40. 0 41.7 2. 2 31. 6 34. 6 
少しの影響力 6 8 8 4 26 24.0 22.2 29. 6 21. 1 24. 3 
かなりの影響力 7 8 12 6 33 28. 0 2. 2 44.4 31. 6 30. 8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15.8 10.3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
4 
Q6 5影響力一世界銀行（WorId Bank) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 4 15 8 7 34 16. 0 41. 7 29. 6 36 8 31. 8 
少しの影響力 9 9 7 26 36. 0 25. 0 25. 9 5. 3 24. 3 
かなりの影響力 10 7 1 8 36 40. 0 19. 4 40. 7 42. 1 33. 6 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6_6影響力一圏際エネルギ一機関（lEA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 8 9 9 4 30 32. 0 25 0 33. 3 21 1 28. 0 
少しの影響力 4 3 6 2 15 16. 0 8. 3 22. 2 10. 5 14. 0 
かなりの影響力 1 19 1 10 51 44. 0 52. 8 40. 7 52. 6 47. 7 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6 7影響力一国連開発計画（UNDP)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 18 1 8 48 44. 0 50. 0 40. 7 42. 1 44. 9 
少しの影響力 5 7 7 2 21 20. 0 19. 4 25. 9 10. 5 19. 6 
かなりの影響力 7 6 8 6 27 28. 0 16. 7 29. 6 31 6 25. 2 
無回答 2 5 3 1 8 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 8影響力一国際自然保護連合(IUCN) 
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 13 19 13 8 53 52 0 52 8 48. 1 42. 1 49. 5 
少しの影響力 7 5 10 3 25 28. 0 13. 9 37. 0 15. 8 23. 4 
かなりの影響力 3 7 3 5 18 12. 0 19. 4 1. 1 26. 3 16. 8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6_9影響力一気候変動枠組条約の事務員（UNFCCC)
度数 政府系経済・産業系非堂利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 5 8 4 5 22 20. 0 22. 2 14. 8 26. 3 20. 6 
少しの影響力 2 5 2 10 4 0 5 6 18. 5 10. 5 9. 3 
かなりの影響力 17 21 17 9 64 68 0 58. 3 63. 0 47. 4 59. 8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6_10影響力一アジア開発銀行（ADB)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 10 23 15 8 56 40. 0 63. 9 5. 6 42. 1 52. 3 
少しの影響力 9 9 5 30 36. 0 19.4 3. 3 26. 3 28. 0 
かなりの影響力 4 2 3 10 16. 0 2 8 7. 4 15. 8 9.3 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
刊 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6 1 影響力一アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP)
度数 政府系経済・産業系非宮利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 24 17 9 65 60. 0 66. 7 63. 0 47. 4 60. 7 
少しの影響力 6 5 6 24 24. 0 13. 9 25. 9 31. 6 22. 4 
かなりの影響力 2 2 2 8. 0 5. 6 7. 4 5. 3 6. 5 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 12影響力一国際原子力機関(IAEA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 13 18 12 5 48 52. 0 50.0 44. 4 26. 3 44. 9 
少しの影響力 7 8 8 4 27 28. 0 22. 2 29. 6 21. 1 25. 2 
かなりの影響力 3 5 6 7 21 12. 0 13. 9 22. 2 36. 8 19. 6 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
5 
Q6 13影響力一題連食糧農業機関（FAO)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 22 15 58 56. 0 61. 1 5. 6 36. 8 54.2 
少しの影響力 6 7 7 6 26 24. 0 19.4 25. 9 31.6 24.3 
かなりの影響力 3 2 4 3 12 12. 0 5. 6 14. 8 15. 8 1. 2 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6 14影響力一国際熱帯木材機関 (ITTO)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 24 13 8 59 56 0 6. 7 48. 1 42. 1 5. 1 
少しの影響力 4 4 7 5 20 16.0 1 1 25 9 26. 3 18. 7 
かなりの影響力 5 3 6 3 17 20.0 8. 3 2. 2 15. 8 15. 9 
無回答 2 5 3 1 8 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 15影響力一地球環境ファシリティ（GEF)
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 8 20 1 9 48 32.0 5. 6 40. 7 47. 4 4. 9 
少しの影響力 7 4 7 5 23 28. 0 1. 1 25. 9 26.3 21.5 
かなりの影響力 8 7 8 2 25 32.0 19. 4 29. 6 10. 5 23. 4 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06_16影響力一世界自然保護基金（WWFGI oba I) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 14 10 4 44 64.0 38. 9 37.0 21. 1 41. 1 
少しの影響力 4 8 8 5 25 16.0 2. 2 29. 6 26. 3 23. 4 
かなりの影響力 3 9 8 7 27 12.0 25. 0 29. 6 36. 8 25. 2 
無回答 2 5 3 1 8‘O 13恥9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6 17影響力一グリーンピース（GreenpeaceI nternat i O問｜）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 17 1 4 48 64.0 47. 2 40. 7 21. 1 44 9 
少しの影響力 3 7 7 7 24 12.0 19. 4 25. 9 36. 8 22.4 
かなりの影響力 4 7 8 5 24 16.0 19. 4 29. 6 26. 3 22.4 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6_18影響力一世界資源研究所（WR!)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 17 8 9 49 60. 0 47. 2 29. 6 47. 4 45. 8 
少しの影響力 5 8 10 6 29 20.0 2. 2 37‘O 31 6 27. 1 
かなりの影響力 3 6 8 18 12.0 16. 7 29. 6 5. 3 16. 8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 10. 0 100. 0 100. 0 
Q6 19影響力一地球の友（FoEI nternat i ona I) 
度数 政府系経済同産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 22 13 7 60 72 0 61 1 48. 1 36. 8 56. 1 
少しの影響力 3 7 8 5 23 12.0 19.4 29. 6 26.3 21 5 
かなりの影響力 2 2 5 4 13 8. 0 5 6 18. 5 21. 1 12. 1 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 20影響力一持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 15 12 7 51 68. 0 41. 7 4. 4 36. 8 47. 7 
少しの影響力 4 6 10 6 26 16. 0 16. 7 37. 0 31.6 24.3 
かなりの影響力 2 10 4 3 19 8. 0 27. 8 14. 8 15.8 17.8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 10. 0 100. 0 
6 
06 21影響力一イクレイー持続可能性をめざす自治体協議会（！CL日 Global)
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系 経済副産業系 非営利 その他合計
なし 17 26 13 6 62 68.0 72. 2 48. 1 31. 6 57. 9 
少しの影響力 4 5 10 8 27 16. 0 13. 9 37.0 42. 1 25. 2 
かなりの影響力 2 。 3 2 7 8. 0 0.0 1 1 10. 5 6. 5 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13‘9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 22影響力ーワールドウォッチ研究所（WorI dwatch Institute) 
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計 %政府系 経済・産業系非営利その他合計
なし 17 23 12 8 60 68. 0 63. 9 4. 4 42. 1 56. 1 
少しの影響力 5 6 8 5 24 20. 0 16. 7 29. 6 26. 3 2. 4 
かなりの影響力 2 6 3 12 4. 0 5. 6 2. 2 15. 8 1. 2 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15. 8 10.3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 23影響力ー気候行動ネットワーク（CAN)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 24 1 7 57 60. 0 6. 7 40. 7 36. 8 53. 3 
少しの影響力 3 6 5 15 12.0 2. 8 2. 2 26. 3 14. 0 
かなり の影響力 5 6 9 4 24 20.0 16. 7 3. 3 21.1 22.4 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 10. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 24影響力ーシエラクラブ（SierraClub) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系 経済・産業系非営利 その他合計
なし 18 25 15 8 66 72. 0 69. 4 5. 6 42. 1 61. 7 
少しの影響力 4 6 1 6 27 16.0 16. 7 40闘7 31. 6 25. 2 
かなりの影響力 。 。 2 3 4. 0 0.0 0.0 10. 5 2. 8 
無囲答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6 25影響力一外務省経済局経済協力開発機構室
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 20 15 9 58 56.0 55.6 55.6 47.4 54.2 
少しの影響力 7 7 8 5 27 28.0 19. 4 29.6 26. 3 25. 2 
かなり の影響力 2 4 3 2 1 8.0 1. 1 1. 1 10. 5 10. 3 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100司0 1 0. 0 1 0.0 
06 26影響力一外務省国際協力高気候変動課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非堂利その他合計
なし 7 16 1 8 42 28.0 44.4 40. 7 42. 1 39. 3 
少しの影響力 8 。 5 3 16 32.0 0.0 18. 5 15. 8 15. 0 
かな りの影響力 8 15 10 5 38 32.0 41. 7 37圃 O 26. 3 35. 5 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 27影響力ー外務省総合外交政策局
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 23 16 10 63 56.0 63. 9 59.3 52. 6 58. 9 
少しの影響力 6 3 8 4 21 24.0 8. 3 29.6 21.1 19.6 
かなりの影響力 3 5 2 2 12 12.0 13. 9 7. 4 10. 5 11.2 
無囲答 2 3 1 8. 0 13. 9 3. 1 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 28影響力一外務省地球環境問題担当大使
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 8 19 13 9 49 32.0 52.8 48. 1 47.4 45. 8 
少しの影響力 8 9 3 21 32.0 2. 8 33.3 15. 8 19. 6 
かなり の影響力 7 1 4 4 26 28.0 30. 6 14. 8 21.1 24.3 
無自答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
7 
Q6_29影響力一環理室主二主主翠笠皇主皇室皇室
夏蚕一一 政府系経済・産業系非営利その他
なし 13 21 16 7 
少しの影響力 4 5 7 4 
かなりの影響力 6 5 3 5 
無回答 2 5 1 3 
合計11%
57 
20 
19 
政府系経済・産業系非営手lj その他合計
52. 0 58. 3 59. 3 36. 8 53. 3 
16.0 13.9 25.9 21.1 18.7 
24.0 13.9 11.1 26.3 17.8 
8.0 13.9 3.7 15.8 10.3 1 
N 25 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 36 27 19 107 100. 0 
Q6_30影響力一環境雀地球環境局理璽壁全型塗翠
夏蚕一一一一一一一一一一一一一一一一一［＆青菜荏済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 13 17 9 4 431 52.0 47.2 33.3 21.1 40.2 
少しの影響力 3 4 8 3 181 12. 0 1 . 1 29‘6 15. 8 16. 8 
かなりの影響力 7 10 9 9 351 28.0 27.8 33.3 47.4 32.7 
無回答
N 
2 13.9 3.7 15.8 10.3 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 25 
5 
36 27 
3 1 
19 107 
8. 0 
100. 0 
なし
少しの影響力
かなりの影響力
無回答
N 
4 
5 
??????? ????????????????????? ﹈??? ??? ? ???「???
????
??
? ?? ? ??
?
? ??? ?? ?? ?? ????? ?? ??? ??
? ? ?
? ?
14 
2 
25 
4 
4 
23 
5 
36 
? ?
????
??
3 15 
16 
16. 0 
20. 0 
56.。
1 1 14. 8 15. 8 14. 0 
1 1 2. 2 5. 3 15. 0 
63. 9 59. 3 63. 2 60. 7 
13.9 3.7 15.8 10.3 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6 32影響力一経済産業省産業技術環境局
27 
12 65 
3 1 
19 107 
8目。
100.0 
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 9 9 10 6 34 36.0 25.0 37.0 31 6 31. 8 
少しの影響力 4 3 8 4 19 16.0 8. 3 29. 6 21. 1 17. 8 
かなりの影響力 10 19 8 6 43 40 0 52. 8 29‘6 31.6 40.2 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6_33影響力一経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 9 9 6 3 271 36. 0 25. 0 22. 2 15. 8 25. 2 
少しの影響力 5 6 8 2 211 20.0 16.7 29.6 10.5 19.6 
かなりの影響力 9 16 12 1 481 36.0 44.4 44.4 57.9 44.9 
2 
25 
5 
36 27 
3 1 
19 l 07
8目。
100.0 
13. 9 3. 7 15. 8 l 0.3 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
15 
06_34影響力一経済産業省製造産業局化学物質管理課
度数 政府系経済・産業系非営利その地合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし
少しの影響力
かなりの影響力
無回答
N 
?
????』?
?? ?
23 
????
〈?
?
1 64 
5 22 
0 10 
3 1 
19 107 
60.0 
24.0 
8. 0 
8.0 
100.0 
63.9 55.6 57.9 59.8 
8.3 29.6 26.3 20.6 
13. 9 1. 1 0. 0 9. 3 
13.9 3.7 15.8 10.3 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 27 
Q6_35影響力一国土交通省海事局安全基準課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし
少しの影響力
かなりの影響力
無回答
N 
? ?
?
??」??」?
? ?
? ??
26 15 1 66 
5 24 
0 6 
3 1 
19 107 
56. 0 
28.0 
8. 0 
8. 0 
100.0 
72.2 55.6 57.9 61.7 
8. 3 3. 3 26. 3 2. 4 
5. 6 7. 4 0. 0 5. 6 
13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 36影響力一国土交通省気象庁地球環境・海洋部地球環境業務課
9 
2 
27 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 21 14 10 59 56. 0 58. 3 51. 9 52. 6 5. 1 
少しの影響力 5 5 8 4 22 20. 0 13. 9 29. 6 21.1 20.6 
かなりの影響力 4 5 4 2 15 16. 0 13 9 14 8 10. 5 14. 0 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
8 
06 37影響力一国土交通省気象庁気象研究所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 13 23 15 9 60 52 0 63. 9 55 6 47. 4 56. 1 
少しの影響力 5 9 4 25 28. 0 13. 9 3. 3 21. 1 23. 4 
かなりの影響力 3 3 2 3 1 12 0 8. 3 7 4 15. 8 10. 3 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 10. 0 10. 0 100. 0 
日638影響力一国土交通省総合政策局
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非堂手lj その他合計
なし 15 21 12 8 56 60. 0 58. 3 4. 4 42. 1 52. 3 
少しの影響力 4 5 10 6 25 16. 0 13. 9 37. 0 31 6 23. 4 
かなりの影響力 4 5 4 2 15 16. 0 13. 9 14. 8 10. 5 14. 0 
無回答 2 5 3 1 8 0 13 9 3. 7 15.8 10.3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 l 0.0 10. 0 l 0.0 l 0.0 
06 39影響力一国土交通省都市局公麗緑地・景観諜
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政務系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 18 25 16 10 69 72. 0 69 4 59 3 52. 6 64. 5 
少しの影響力 3 4 9 6 22 12. 0 1 l 3. 3 31. 6 20. 6 
かなりの影響力 2 2 。5 8. 0 5. 6 3. 7 。 4 7 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3 7 15 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 100. 0 
06 40影響力一財務省宿際局開発政策課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 12 25 16 10 63 48.0 69. 4 59. 3 52. 6 58. 9 
少しの影響力 6 3 6 4 19 24. 0 8. 3 22 2 21. 1 17. 8 
かなりの影響力 5 3 4 2 14 20. 0 8. 3 14. 8 10. 5 13. 1 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06_41影響力一財務省国税庁課税部
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 25 17 1 71 72. 0 69. 4 63 0 57. 9 6. 4 
少しの影響力 4 3 7 5 19 16 0 8. 3 25. 9 26.3 17.8 
かなりの影響力 3 2 。6 4. 0 8. 3 7. 4 0. 0 5. 6 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 42影響力一農林水産省生産高農産部農業環境対策課
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 24 17 10 67 64. 0 6. 7 63. 0 52. 6 62. 6 
少しの影響力 4 4 7 5 20 16.0 1 1 25. 9 26.3 18.7 
かなりの影響力 3 3 2 9 12.0 8. 3 7.4 5. 3 8. 4 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06_43影響力一農林水産省食料産業局バイオマス循環資源謀
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 23 15 8 61 60. 0 63. 9 55 6 42. 1 57. 0 
少しの影響力 5 3 8 5 21 20.0 8. 3 29.6 26.3 19.6 
かなりの影響力 3 5 3 3 14 12. 0 13. 9 1. 1 15. 8 13. 1 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 l 0.3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 44影響力一農林水産省大臣官房環境政策課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 23 15 8 61 60 0 63. 9 5. 6 42. l 57. 0 
少しの影響力 5 3 8 4 20 20. 0 8. 3 29. 6 21.1 18.7 
かなりの影響力 3 5 3 4 15 12. 0 13. 9 1. 1 21 1 14. 0 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 10. 0 100. 0 100. 0 
9 
06 45影響力一農林水産省林野庁森林整備部研究・保全課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 24 15 9 64 64. 0 6. 7 55.6 47. 4 59.8 
少しの影響力 3 3 7 3 16 12. 0 8. 3 25. 9 15. 8 15. 0 
かなりの影響力 4 4 4 4 16 16. 0 1. l 14.8 21. l 15. 0 
無回答 2 5 3 1 8‘O 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 00. 0 100, 0 1 0.0 1 0.0 
06 46影響力一農林水産省林野庁林政部
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経溌・産業系非営手lj その他合計
なし 15 22 16 9 62 60.0 61.1 59.3 47. 4 57.9 
少しの影響力 6 4 7 5 22 24. 0 1. 1 25. 9 26. 3 20.6 
かなりの影響力 2 5 3 2 12 8.0 13. 9 1. 1 10. 5 1 2 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100. 0 100. 0 100‘O 
06 47影響力一文部科学省研究開発局環境エネルギー諜
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 23 15 9 62 60. 0 63. 9 5. 6 47. 4 57.9 
少しの影響力 6 5 9 4 24 24. 0 13. 9 33.3 21. 1 2. 4 
かなりの影響力 2 3 2 3 10 8. 0 8. 3 7. 4 15 8 9. 3 
無回答 2 5 3 1 8.0 13‘9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 48影響力一環境再生保全機構
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 24 15 8 67 80. 0 6. 7 5. 6 42. 1 62. 6 
少しの影響力 2 5 9 6 22 8由 O 13目9 33.3 31. 6 20. 6 
かなりの影響力 2 2 2 7 4. 0 5. 6 7. 4 10. 5 6. 5 
無回答 2 5 3 1 8.0 13 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 49影響力一国際協力機構（JJCA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 12 19 14 8 53 48. 0 52. 8 51. 9 42. 1 49. 5 
少しの影響力 5 9 5 6 25 20.0 25. 0 18. 5 31.6 23.4 
かなりの影響力 6 3 7 2 18 24.0 8. 3 25. 9 10. 5 16. 8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 50影響力一国立環境研究所（NIES)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 7 8 5 31 4. 0 19. 4 29‘6 26. 3 29. 0 
少しの影響力 4 9 6 20 16.0 25.0 22.2 5. 3 18. 7 
かなりの影響力 8 15 12 10 45 32. 0 41. 7 4. 4 52. 6 42. 1 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
06_51影響力一産業技術総合研究所（AJST)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 16 15 7 52 56. 0 4. 4 5. 6 36. 8 48. 6 
少しの影響力 5 9 6 5 25 20. 0 25.0 2. 2 26. 3 23.4 
かなりの影響力 4 6 5 4 19 16. 0 16. 7 18. 5 21. 1 17. 8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100 0 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 52影響力一新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 12 13 1 4 40 48. 0 36. 1 40‘7 21 1 37. 4 
少しの影響力 5 5 7 5 22 20. 0 13. 9 25. 9 26. 3 20. 6 
かなりの影響力 6 13 8 7 34 24. 0 36. 1 29. 6 36. 8 31. 8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 
10 
06_53影響力一ジェトロ・アジア経済研究所（IDE-JETRO) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 18 16 8 60 72. 0 50.0 59. 3 42. 1 56. 1 
少しの影響力 3 6 6 6 21 12 0 16. 7 2. 2 31. 6 19. 6 
かなりの影響力 2 7 4 2 15 8. 0 19. 4 14. 8 10. 5 14. 0 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
圃園園圃圃圃
06 54影響力一民主党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 17 7 6 41 44.0 47. 2 25. 9 31. 6 38. 3 
少しの影響力 6 5 10 5 26 24‘O 13. 9 37.0 26.3 24. 3 
かなりの影響力 6 9 9 5 29 24. 0 25. 0 3. 3 26. 3 27. 1 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 1 00.0 1 0.0 
06 5 影響力一自由民主党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済倒産業系非営利その他合計
なし 8 6 8 3 25 32.0 16. 7 29. 6 15. 8 23. 4 
少しの影響力 3 3 3 10 12. 0 2. 8 1 1 15. 8 9. 3 
かなりの影響力 12 24 15 10 61 48.0 6. 7 5. 6 52. 6 57. 0 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 56影響力一国民の生活が第一
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その佑合計
なし 19 28 19 9 75 76.0 7. 8 70.4 47. 4 70. 1 
少しの影響力 2 2 7 7 18 8.0 5. 6 25. 9 36.8 16.8 
かなりの影響力 2 。。3 8.0 2. 8 0. 0 。 2. 8 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100. 0 100. 0 
06 57影響力一公明党
度数 政府系経済・産業系非堂利その他合計 %政荊系経済・産業系非営利その他合計
なし 12 21 16 8 57 48. 0 58. 3 59. 3 42. 1 53. 3 
少しの影響力 2 3 7 5 17 8.0 8. 3 25. 9 26. 3 15. 9 
かなりの影響力 9 7 3 3 22 36 0 19.4 1 1 15. 8 20. 6 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100.0 100.0 
06 58影響力一日本共産党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 27 18 9 73 76.0 75.0 66 7 47.4 68. 2 
少しの影響力 2 3 6 6 17 8.0 8.3 22. 2 31 6 15. 9 
かなりの影響力 2 2 6 8.0 2. 8 7. 4 5. 3 5. 6 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 59影響力一社会民主党
産数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 27 18 9 73 76.0 75. 0 6. 7 47. 4 68. 2 
少しの影響力 2 2 8 7 19 8.0 5. 6 29. 6 36.8 17.8 
かなりの影響力 2 2 。。4 8.0 5. 6 。 。 3. 7 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
25 36 27 19 107 100.0 100.0 1 0. 0 1 0.0 100. 0 
Q6 60影響力一地球環境盟際議員連盟（GLOBEJapan) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 26 14 8 65 68.0 72. 2 51. 9 42. 1 60. 7 
少しの影響力 4 3 1 6 24 16.0 8. 3 40. 7 31. 6 2. 4 
かなりの影響力 2 2 2 8‘O 5. 6 3. 7 10. 5 6. 5 
~回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100φ0 100. 0 100. 0 
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Q6 61影響力一経済障友会
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 13 15 13 7 48 52. 0 41. 7 48. 1 36. 8 4. 9 
少しの影響力 6 6 5 4 21 24.0 16. 7 18. 5 21. 1 19. 6 
かなりの影響力 4 10 8 5 27 16.0 27. 8 29 6 26. 3 25. 2 
無回答 2 5 3 1 8.0 13晶9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Q6 62影響力一日本経済面体連合会
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 4 8 3 22 28. 0 1. 1 29. 6 15. 8 20. 6 
少しの影響力 4 2 3 3 12 16. 0 5. 6 1. 1 15. 8 1. 2 
かなりの影響力 12 25 15 10 62 48. 0 69.4 5. 6 52. 6 57. 9 
無回答 2 5 3 1 8.0 13”9 3. 7 15. 8 lO. 3 
N 25 36 27 19 107 100 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6 63影響力一日本商工会議所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 13 16 12 9 50 52.0 44.4 4. 4 47. 4 46. 7 
少しの影響力 6 5 5 3 19 24.0 13舎 9 18 5 15. 8 17. 8 
かなりの影響力 4 10 9 4 27 16.0 27. 8 3. 3 21. 1 25. 2 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13‘9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0. 0 1 0.0 1 0'0 100. 0 
Q6 64影響力一石油化学工業協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 23 16 7 63 68.0 63. 9 59. 3 36. 8 58. 9 
少しの影響力 3 4 6 14 4.0 8. 3 14. 8 31. 6 13. 1 
かなりの影響力 5 5 6 3 19 20.0 13 9 2. 2 15. 8 17. 8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15.8 10.3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q6 65影響力一石油連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 16 13 4 47 56. 0 44.4 48. 1 21 1 43. 9 
少しの影響力 2 2 4 15 8 0 19. 4 7. 4 21 1 14. 0 
かなりの影響力 7 8 1 8 34 28. 0 22 2 40. 7 42. 1 31 8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06_66影響力一全国銀行協会連合会
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 28 18 1 76 76.0 7. 8 6. 7 57.9 71.0 
少しの影響力 3 2 7 4 16 12.0 5. 6 25. 9 21. 1 15. 0 
かなりの影響力 4 4.0 2. 8 3. 7 5. 3 3. 7 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6_67影響力一全国ハイヤー”タクシ一連合会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 29 15 1 74 76.0 80. 6 5. 6 57. 9 69. 2 
少しの影響力 3 2 8 4 17 12. 0 5. 6 29. 6 21 1 15. 9 
かなりの影響力 。 3 5 4. 0 0.0 1. 1 5. 3 4. 7 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 68影響力一全日本トラック協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 28 12 10 68 72. 0 7. 8 4. 4 52. 6 63. 6 
少しの影響力 4 3 9 3 19 16.0 8. 3 3. 3 15.8 17.8 
かなりの影響力 。 5 3 9 4.0 0. 0 18‘5 15. 8 8. 4 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
12 
06 69影響力一電気事業連合会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政前系経済 ・産業系非営利 その他合計
なし 14 8 10 5 37 56. 0 2. 2 37.0 26. 3 34. 6 
少しの影響力 3 8 3 15 12. 0 2. 2 3. 7 15. 8 14. 0 
かなりの影響力 6 15 15 8 44 24. 0 41. 7 5. 6 42. 1 41. 1 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 70影響力一日本アルミニウム協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利 その他合計
なし 18 28 17 10 73 72. 0 7. 8 63. 0 52. 6 68. 2 
少しの影響力 4 3 4 4 15 16. 0 8. 3 14. 8 21.1 14.0 
かなりの影響力 。 5 2 8 4. 0 。 18. 5 10.5 7. 5 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13.9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 71影響力一日本ガス協会
産数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 l9 13 9 58 68.0 52. 8 48. 1 47. 4 54. 2 
少しの影響力 4 6 7 4 21 16. 0 16. 7 25. 9 21.1 19.6 
かなりの影響力 2 6 6 3 17 8.0 16目7 2. 2 15. 8 15. 9 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 72影響力一日本フルオ口カーボン協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 26 15 10 67 64.0 72. 2 55.6 52.6 62.6 
少しの影響力 3 6 4 19 24.0 8.3 2. 2 21 1 17. 8 
かなりの影響力 2 5 2 10 4. 0 5. 6 18. 5 10.5 9. 3 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 73影響力一日本化学工業協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 18 16 9 59 64.0 50.0 59. 3 47. 4 5. 1 
少しの影響力 5 7 3 4 19 20.0 19.4 11.1 21 1 17. 8 
かなりの影響力 2 6 18 8.0 16. 7 25. 9 15. 8 16. 8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 10. 0 100. 0 100. 0 
06 74影響力一日本建設業連合会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 27 15 1 72 76.0 75.0 5. 6 57. 9 67. 3 
少しの影響力 3 3 7 3 16 12.0 8. 3 25. 9 15. 8 15. 0 
かなりの影響力 4 2 8 4. 0 2. 8 14. 8 10. 5 7. 5 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 75影響力一日本自動車工業会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 18 12 53 64.0 50.0 44.4 36. 8 49. 5 
少しの影響力 3 4 2 4 13 12.0 1. 1 7.4 21. 1 12. 1 
かなりの影響力 4 9 12 5 30 16.0 25.0 44.4 26. 3 28. 0 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10目3
N 25 36 27 19 107 10. 0 100. 0 100. 0 10. 0 10. 0 
06 76影響力一日本製紙連合会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 23 14 10 64 68.0 63.9 51 9 52. 6 59. 8 
少しの影響力 4 4 3 2 13 16.0 1. 1 1. 1 10. 5 12. 1 
かなりの影響力 2 4 9 4 19 8.0 1 1 3. 3 21. 1 17. 8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Q6 77影響力一日本鉄リサイクル工業会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系 経済・産業系 非営利 その他合計
なし 18 27 18 1 74 72. 0 75.0 66. 7 57. 9 69. 2 
少しの影響力 4 3 5 4 16 16.0 8.3 18.5 21. 1 15. 0 
かなりの影響力 3 6 4.0 2.8 1. 1 5. 3 5. 6 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6 78影響力一日本鉄鋼連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系 非営利 その他合計
なし 15 1 1 5 42 60.0 30開6 40. 7 26. 3 39. 3 
少しの影響力 4 6 2 3 15 16.0 16. 7 7.4 15. 8 14. 0 
かなりの影響力 4 14 13 8 39 16.0 38.9 48. 1 42. 1 36. 4 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6 79影響力一日本百貨店協会
度数 政府系経済・産業系非嘗手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 27 17 1 74 76.0 75.0 63. 0 57. 9 69. 2 
少しの影響力 3 3 4 17 12.0 8. 3 25. 9 21. 1 15. 9 
かなりの影響力 2 5 4.0 2. 8 7. 4 5. 3 4. 7 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15♂8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6 80影響力 －JFEスチール
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 23 14 6 59 64.0 63. 9 51. 9 31. 6 5. 1 
少しの影響力 6 5 2 4 17 24.0 13. 9 7. 4 21. 1 15. 9 
かなりの影響力 3 10 6 20 4.0 8. 3 37.0 31.6 18.7 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 81影響力ーソフィアパンク
度数 政府系経済・産業系非宮本lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 29 19 12 79 76.0 80. 6 70. 4 63. 2 73. 8 
少しの影響力 3 2 3 15 12.0 5. 6 25. 9 15. 8 14. 0 
かなり の影響力 。。 2 4.0 0.0 。 5. 3 1. 9 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 82影響力一旭硝子
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 26 16 1 71 72. 0 72. 2 59. 3 57. 9 6. 4 
少しの影響力 4 4 6 3 17 16. 0 1. 1 2. 2 15. 8 15. 9 
かなりの影響力 4 2 8 4.0 2. 8 14. 8 10. 5 7.5 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
06 83影響力一伊藤忠商事
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 28 17 1 74 72. 0 7. 8 63. 0 57.9 69. 2 
少しの影響力 4 2 7 3 16 16. 0 5. 6 25. 9 15. 8 15. 0 
かなりの影響力 2 2 6 4. 0 2. 8 7. 4 10. 5 5. 6 
無回答 2 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6 84影響力ー関西電力
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 20 14 7 58 68. 0 5. 6 51. 9 36. 8 54. 2 
少しの影響力 3 5 3 12 12. 0 13. 9 3. 7 15. 8 1. 2 
かなり の影響力 3 6 1 6 26 12. 0 16. 7 40. 7 31.6 24.3 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 10. 0 10. 0 10. 0 10. 0 100. 0 
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政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
17 27 18 10 721 68. 0 75. 0 6. 7 52. 6 67. 3 
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政府系経済幽産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
19 29 16 1 751 76. 0 80. 6 59. 3 57. 9 70. 1 
3 2 9 4 181 12.0 5.6 33.3 21.1 16.8 
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06 87影響力一三菱UFJリサーチ品コンサルテイング
27 
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度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 27 18 1 73 68 0 75. 0 66. 7 57. 9 68. 2 
少しの影響力 3 4 4 18 12. 0 1. 1 25. 9 21. 1 16. 8 
かなりの影響力 3 。 5 12. 0 0 0 3. 7 5. 3 4. 7 
無回答 2 5 3 1 8 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
? ?? ?? ?? ??? ??? ??????????? ? ?????
?
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06 92影響力一新日錨住金
28 
27 
16 1 72 
4 19 
5 
3 1 
19 107 
68. 0 
20. 0 
4.0 
8. 0 
100，。
7. 8 59. 3 57. 9 67. 3 
5. 6 29. 6 21. 1 17. 8 
2. 8 7. 4 5. 3 4. 7 
13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 20 13 7 56 64. 0 55. 6 48‘1 36. 8 52. 3 
少しの影響力 5 3 3 3 14 20. 0 8. 3 1 1 15. 8 13. 1 
かなりの影響力 2 8 10 6 26 8. 0 22. 2 37.0 31. 6 24. 3 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
15 
8 
2 
27 
06 93影響力ー神戸製鋼所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 28 15 10 70 68. 0 7. 8 5. 6 52. 6 65.4 
少しの影響力 4 2 4 2 12 16.0 5. 6 14. 8 10. 5 1. 2 
かなりの影響力 2 7 4 14 8. 0 2. 8 25. 9 21. 1 13. 1 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 10. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 94影響力一中部電力
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 23 14 5 59 68. 0 63. 9 51. 9 26. 3 5. 1 
少しの影響力 3 3 3 5 14 12. 0 8. 3 1. 1 26. 3 13. 1 
かなりの影響力 3 5 9 6 23 12.0 13.9 3. 3 31.6 21.5 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15.8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 95影響力ー電源開発CJ-POWER)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 16 26 13 9 64 64.0 72. 2 48. 1 47. 4 59. 8 
少しの影響力 4 2 4 3 13 16.0 5‘6 14. 8 15. 8 12. 1 
かなりの影響力 3 3 9 4 19 12.0 8. 3 3. 3 21.1 17.8 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 96影響力一東京ガス
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 25 14 9 64 64.0 69.4 51. 9 47. 4 59. 8 
少しの影響力 4 2 3 4 13 16.0 5. 6 1. 1 21. 1 12. 1 
かなりの影響力 3 4 9 3 19 12.0 1. 1 33.3 15. 8 17. 8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06_97影響力一東京電力
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 16 20 1 4 51 64.0 55.6 40. 7 21. 1 47. 7 
少しの影響力 3 4 2 4 13 12.0 1. 1 7. 4 21. 1 12. 1 
かなりの影響力 4 7 13 8 32 16.0 19.4 48. 1 42. 1 29. 9 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 98影響力一富士通総研
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手IJ その他合計
なし 16 27 17 1 71 64.0 75.0 63.0 57. 9 66.4 
少しの影響力 5 3 8 3 19 20.0 8.3 29. 6 15. 8 17. 8 
かなりの影響力 2 2 6 8 0 2. 8 3. 7 10.5 5. 6 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 99影響力一地球環境と大気汚染を考える全国市民会議（CASA)
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 27 15 9 69 72. 0 75.0 55. 6 47.4 64.5 
少しの影響力 3 2 8 5 18 12.0 5.6 29. 6 26. 3 16. 8 
かなりの影響力 2 2 3 2 9 8.0 5. 6 1. 1 10. 5 8. 4 
無回答 2 5 3 1 臼0 13.9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
06 100影響力一国際協力NGOセンヲー （JAN!C)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 % 政府系経済・産業系非嘗手I］その他合計
なし 21 28 18 9 76 84.0 7. 8 6. 7 47.4 71.0 
少しの影響力 2 7 5 15 4.0 5. 6 25. 9 26. 3 14. 0 
かなりの影響力 2 5 4.0 2. 8 3. 7 10. 5 4. 7 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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06 101影響力回アジア太平洋資料センター（PARC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 21 28 18 1 78 84.0 7. 8 6. 7 57. 9 72. 9 
少しの影響力 2 8 5 16 4.0 5. 6 29. 6 26. 3 15. 0 
かなりの影響力 。。2 4.0 2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答 2 5 3 1 8.0 13‘9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
06 102影響力ー気候ネットワーク
度数 政府系経済・産業系非嘗手！J その他合計 %政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 16 21 1 7 55 64.0 58. 3 40. 7 36. 8 51. 4 
少しの影響力 5 5 8 6 24 20.0 13. 9 29. 6 31.6 22.4 
かなりの影響力 2 5 3 17 8. 0 13. 9 25. 9 15. 8 15. g 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 103影響力一地域交流センター
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 28 17 1 7 84.0 7. 8 63.0 57. 9 72.0 
少しの影響力 2 9 5 17 4.0 5. 6 33.3 26.3 15.9 
かなりの影響力 。。2 4.0 2. 8 0. 0 0.0 1. 9 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 104影響力目日本消費者連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 21 27 16 10 74 84. 0 75.0 59.3 52. 6 69. 2 
少しの影響力 3 10 4 18 4.0 8‘3 37.0 21.1 16.8 
かなりの影響力 。 2 4 4.0 2.8 0.0 10. 5 3. 7 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6 105影響力一市民フォーラム21・NPOセンター
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 27 18 1 7 84.0 75.0 6. 7 57. 9 72. 0 
少しの影響力 2 8 4 15 4.0 5. 6 29. 6 21.1 14.0 
かなりの影響力 2 。 4 4.0 5. 6 0.0 5. 3 3. 7 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 106影響力 －WWFジャパン
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 17 13 4 52 72. 0 47. 2 48. 1 21. 1 48. 6 
少しの影響力 3 7 7 6 23 12.0 19.4 25. 9 31.6 21.5 
かなりの影響力 2 7 6 6 21 8.0 19.4 22.2 31.6 19.6 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 107影響力一イオン環境財毘
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 26 20 12 79 84.0 72. 2 74. 1 63. 2 73. 8 
少しの影響力 4 6 4 15 4.0 11.1 22.2 21.1 14.0 
かなりの影響力 。。2 4. 0 2. 8 0.0 0. 0 1‘9 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 108影響力一イクレイ日本一持続可能性をめざす自治体協議会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 29 18 1 77 76. 0 80.6 6. 7 57.9 72.0 
少しの影響力 2 2 6 4 14 8.0 5. 6 2. 2 21. 1 13. 1 
かなりの影響力 2 。 2 5 8. 0 。也O 7. 4 5. 3 4. 7 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 10. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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06 109影響力一オゾン層・気候保護産業協議会（JICOP) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 27 18 13 79 84.0 75.0 66 7 68. 4 73. 8 
少しの影響力 3 6 3 13 4.0 8. 3 2. 2 15. 8 12. 1 
かなりの影響力 2 。4 4. 0 2. 8 7.4 0. 0 3. 7 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 110影響力一グリーンピース・ジャパン
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経溝・産業系非営利その他合計
なし 18 26 16 10 70 72. 0 72. 2 59. 3 52. 6 65. 4 
少しの影響力 2 4 7 4 17 8. 0 1. 1 25. 9 21 1 15. 9 
かなりの影響力 3 3 2 9 12.0 2. 8 1. 1 10. 5 8.4 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 111影響力一 CI （コンサベーシヨン・インターナショナル）ジャパン
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済量産業系非営利その他合計
なし 19 28 15 12 74 76.0 7. 8 5. 6 63. 2 69. 2 
少しの影響力 2 2 9 4 17 8. 0 5 6 3. 3 21. 1 15. 9 
かなりの影響力 2 2 。5 8. 0 2. 8 7. 4 0.0 4. 7 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
06_112影響力一運輪政策研究機構
度数 政府系経済回産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 29 20 12 80 76圃O 80. 6 74. 1 63 2 74. 8 
少しの影響力 3 2 6 4 15 12.0 5. 6 22.2 21. 1 14. 0 
かなりの影響力 。 。。 4.0 。 。 。 0. 9 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
06 113影響力一海外環境協力センター（OECC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 27 19 12 78 80. 0 75. 0 70. 4 63. 2 72. 9 
少しの影響力 2 5 3 1 4. 0 5. 6 18蜘5 15. 8 10. 3 
かなりの影響力 2 2 2 7 8. 0 5. 6 7. 4 5 3 6.5 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 114影響力一環境情報科学センター（CEIS) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 29 20 1 79 76. 0 80. 6 74. 1 57. 9 73.8 
少しの影響力 3 2 6 5 16 12 0 5. 6 22 2 26. 3 15. 0 
かなりの影響力 。 。。 4. 0 0 0 。 。 0. 9 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 115影響力一環境情報センター（EiC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 28 20 12 80 80. 0 7. 8 74. 1 63. 2 74. 8 
少しの影響力 2 2 6 4 14 8. 0 5 6 2. 2 21. 1 13. 1 
かなりの影響力 。 。2 4. 0 2. 8 。 0.0 1. 9 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06_116影響力一建築環境・省エネルギ一機構CIBEG) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 25 19 12 76 80. 0 69.4 70. 4 63. 2 71. 0 
少しの影響力 5 6 4 16 4. 0 13 9 2. 2 21.1 15.0 
かなりの影響力 2 。4 8 0 2 8 3 7 。 3. 7 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
18 
06_117影響力一国際環境技術移転センター（ICETT)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 27 19 12 78 80 0 75. 0 70. 4 63. 2 72. 9 
少しの影響力 2 3 3 15 8. 0 8 3 25. 9 15. 8 14. 0 
かなりの影響力 。 3 4. 0 2. 8 0. 0 5. 3 2. 8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 118影響力一省エネルギーセンター（ECCJ)
度数 政府系経済同産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 20 17 9 64 72. 0 5. 6 63.0 47. 4 59. 8 
少しの影響力 3 6 6 4 19 12. 0 16. 7 2. 2 21.1 17.8 
かなりの影響力 2 5 3 3 13 8. 0 13. 9 1. 1 15. 8 12. 1 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 119影響力一世界宗教者平和会議日本委員会（WCRP)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 29 20 1 81 84. 0 80. 6 74. 1 57. 9 75. 7 
少しの影響力 2 6 5 14 4.0 5. 6 2. 2 26. 3 13. 1 
かなりの影響力 。。。 4.0 0. 0 0.0 。 0. 9 
無回答 2 5 3 1 8‘O 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100‘O 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 120影響力一地球圃人間環境フォーラム（GEF)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 26 17 10 71 72. 0 72. 2 63.0 52. 6 6. 4 
少しの影響力 4 4 8 4 20 16.0 1 1 29. 6 21.1 18.7 
かなりの影響力 2 5 4 0 2. 8 3. 7 10. 5 4. 7 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06_121影響力一地球環境センタ (GEC) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 27 18 12 76 76. 0 75.0 6. 7 63 2 71 0 
少しの影響力 2 3 7 3 15 8.0 8. 3 25. 9 15. 8 14. 0 
かなりの影響力 2 5 8.0 2.8 3. 7 5. 3 4. 7 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06_122影響力一地球環境産業技術研究機構（RITE)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 10 12 10 47 60.0 27. 8 4. 4 52. 6 43. 9 
少しの影響力 3 1 6 3 23 12. 0 30 6 2. 2 15.8 21.5 
かなりの影響力 5 10 8 3 26 20.0 27.8 29. 6 15. 8 24. 3 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 123影響力一地球環境戦略研究機関（IGES)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 19 9 9 48 4. 0 52. 8 3. 3 47. 4 4. 9 
少しの影響力 6 8 6 3 23 24. 0 2. 2 2. 2 15. 8 21 5 
かなりの影響力 6 4 1 4 25 24.0 1. 1 40. 7 21 1 23. 4 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 124影響力一地球産業文化研究所（GISPRI)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 20 16 12 66 72. 0 5. 6 59.3 63.2 61 7 
少しの影響力 2 7 7 3 19 8.0 19. 4 25. 9 15.8 17.8 
かなりの影響力 3 4 3 1 12. 0 1 1 1. 1 5 3 10. 3 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13‘9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100目。 10. 0 100”0 100. 0 100. 0 
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Q6_125影響力一電力中央研究所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 13 18 12 9 52 52.0 50 0 4. 4 47. 4 48. 6 
少しの影響力 4 6 4 3 17 16. 0 16. 7 14. 8 15. 8 15. 9 
かなりの影響力 6 10 4 27 24.0 19.4 37. 0 21. 1 25. 2 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100‘0 100.0 100.0 
Q6 126影響力一日本エネルギー経済研究所（IEEJapan) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 15 13 8 51 60.0 41. 7 48. 1 42. 1 47. 7 
少しの影響力 5 6 5 3 19 20.0 16. 7 18. 5 15. 8 17. 8 
かなりの影響力 3 10 8 5 26 12.0 27. 8 29. 6 26. 3 24. 3 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q6 127影響力一日本経済研究所（JERI)
度数 政荷系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 27 18 12 76 76. 0 75 0 6. 7 63. 2 71. 0 
少しの影響力 3 3 7 3 16 12.0 8. 3 25. 9 15. 8 15. 0 
かなりの影響力 4 4.0 2. 8 3. 7 5. 3 3 7 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q6_128影響力一日本船舶技術研究協会（JSTRA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 19 29 20 12 80 76.0 80. 6 74. 1 63. 2 74. 8 
少しの影響力 2 2 6 4 14 8. 0 5. 6 2. 2 21. 1 13. 1 
かなりの影響力 2 。。。2 8. 0 0.0 0. 0 。 1 9 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6 129影響力一日本品質保証機構（JQA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 27 20 12 78 76 0 75.0 74. 1 63. 2 72. 9 
少しの影響力 2 3 5 3 13 8. 0 8. 3 18. 5 15. 8 12. 1 
かなりの影響力 2 5 8 0 2. 8 3. 7 5.3 4. 7 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100酢0 100. 0 100. 0 
Q6_130影響力一日本野鳥の会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 27 19 12 79 84. 0 75. 0 70. 4 63.2 73.8 
少しの影響力 3 6 3 13 4. 0 8. 3 2. 2 15. 8 12. 1 
かなりの影響力 4 4. 0 2. 8 3 7 5. 3 3. 7 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13 9 3 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q6 131影響力－ NHK 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 9 17 7 6 39 36.0 47. 2 25. 9 31 6 36.4 
少しの影響力 8 4 6 6 24 32.0 11.1 2. 2 31. 6 2. 4 
かなりの影響力 6 10 13 4 33 24. 0 27. 8 48. 1 21. 1 30. 8 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 132影響力一共同通信社
度数 政府系経済倒産業系非営手I］その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 20 1 5 47 44.0 5. 6 40. 7 26. 3 43. 9 
少しの影響力 7 2 5 6 20 28.0 5. 6 18. 5 31. 6 18. 7 
かなりの影響力 5 9 10 5 29 20‘O 25. 0 37. 0 26. 3 27. 1 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
20 
06 133影響力一時事通信社
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 21 1 6 49 44.0 58. 3 40. 7 31. 6 45. 8 
少しの影響力 7 2 6 6 21 28.0 5. 6 2. 2 31. 6 19. 6 
かなりの影響力 5 8 9 4 26 20.0 22.2 33.3 21. 1 24. 3 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 134影響力一朝日新聞
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 9 18 1 5 43 36.0 50.0 40. 7 26. 3 40. 2 
少しの影響力 8 4 3 6 21 32.0 11. 1 1. 1 31.6 19.6 
かなりの影響力 6 9 12 5 32 24. 0 25.0 44.4 26. 3 29. 9 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 135影響力ー読売新聞
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 10 20 10 45 40.0 5. 6 37.0 26. 3 42. 1 
少しの影響力 7 3 3 18 28.0 8. 3 1. 1 26. 3 16. 8 
かなりの影響力 6 8 13 6 33 24.0 2. 2 48. 1 31. 6 30. 8 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 136影響力一日本経済新関
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 9 17 7 38 36.0 47. 2 25.9 26. 3 35. 5 
少しの影響力 7 4 6 5 22 28”。 11. 1 2. 2 26. 3 20. 6 
かなりの影響力 7 10 13 6 36 28.0 27. 8 48. 1 31 6 3. 6 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 137影響力一毎日新司
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 10 20 12 5 47 40.0 5. 6 44.4 26. 3 43. 9 
少しの影響力 7 3 5 20 28. 0 8. 3 18. 5 26. 3 18. 7 
かなりの影響力 6 8 9 6 29 24.0 2. 2 3. 3 31 6 27. 1 
無回答 2 5 3 1 8‘O 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 138影響力一アースデイJP
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 29 19 10 79 84.0 80. 6 70.4 52. 6 73. 8 
少しの影響力 2 7 4 14 4.0 5. 6 25. 9 21. 1 13. 1 
かなザ の影響力 。。 2 3 4. 0 0. 0 。 10. 5 2. 8 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 10. 0 100. 0 
06_139影響力一環境文化研究所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 29 20 12 82 84.0 80. 6 74. 1 63. 2 76. 6 
少しの影響力 2 6 4 13 4. 0 5. 6 22.2 21. 1 12. 1 
かなりの影響力 口 。 0 4.0 。。0. 0 0.0 0. 9 
無回答 2 5 3 1 8. 0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 140影響力 ー古紙問題市民行動ネットワーク
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 29 20 12 82 84.0 80. 6 74. 1 63. 2 76. 6 
少しの影響力 2 6 4 13 4.0 5. 6 2. 2 21‘1 12. 1 
かなりの影響力 。。。 4. 0 0. 0 0.0 0. 0 0. 9 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
21 
06 141影響力ー地球環境行動会議（GEA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 28 20 13 82 84.0 7. 8 74. 1 68. 4 76. 6 
少しの影響力 3 6 3 13 4.0 8.3 2. 2 15. 8 12. 1 
かなりの影響力 。 。。 4.0 0.0 0.0 0.0 0. 9 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
06 142影響力一日本科学者会議（JSA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 28 17 12 77 80. 0 7. 8 63.0 63. 2 72. 0 
少しの影響力 3 8 3 15 4. 0 8.3 29. 6 15. 8 14. 0 
かなりの影響力 2 。 4 8.0 0.0 3. 7 5. 3 3. 7 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
06 143影響力一日本環境会議（JEC)
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 28 20 12 79 76.0 7. 8 74. 1 63. 2 73. 8 
少しの影響力 2 3 6 3 14 8.0 8. 3 2. 2 15. 8 13. 1 
かなりの影響力 2 。。 3 8.0 0.0 0.0 5. 3 2.8 
無回答 2 5 3 1 8.0 13.9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
06 144影響力一日本生活協同組合連合会（Co-op)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 27 18 8 73 80.0 75.0 6. 7 42. 1 68. 2 
少しの影響力 2 3 5 4 14 8.0 8. 3 18. 5 21 1 13. 1 
かなりの影響力 3 4 9 4.0 2. 8 1. 1 21. 1 8.4 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
06 145影響力一日本労働組合総連合会
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 26 15 8 67 72.0 72. 2 55.6 42. 1 62. 6 
少しの影響力 4 4 3 2 13 16.0 1. 1 1. 1 10. 5 12. 1 
かなりの影響力 8 6 16 4.0 2.8 29.6 31. 6 15. 0 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 146影響力ー東京都
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 18 17 8 5 48 72.0 47. 2 29.6 26. 3 4. 9 
少しの影響力 3 6 6 3 18 12. 0 16. 7 22.2 15. 8 16. 8 
かなりの影響力 2 8 12 8 30 8. 0 2. 2 4. 4 42. 1 28. 0 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
06 147影響力ーその他
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 22 31 21 15 89 88.0 86. 1 7. 8 78. 9 83. 2 
少しの影響力 。 。 3 4 0.0 0. 0 1. 1 5. 3 3. 7 
かなりの影響力 。 2 。3 4. 0 0. 0 7.4 0.0 2. 8 
無回答 2 5 3 1 8.0 13. 9 3. 7 15. 8 10. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
間7.地球温暖化に対する政策に関して、あなたの組織と接触し、あなたの組織から情報を与える関係に由る組織はございますか。
あてはまる組織すべてをお知らせください。
07_1貴組織からの情報提供 ー気候変動に関する政府間パネル（IPCC)
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計1%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 13 25 17 12 671 52. 0 69. 4 63. 0 63. 2 62. 6 
あり 10 3 2 0 151 40.0 8.3 7.4 0.0 14.0 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
22 
Q7_2貴組織からの情報提供一国連環境計画（UNEP)
度証一一一一一一一一一一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 27 17 1 721 68. 0 75. 0 63. 0 57. 9 67. 3 
あり 6 1 2 1 1 Oi 24. 0 2. 8 7. 4 5圃 3 9. 3 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 22. 2 29ι 36. 8 23.4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
。7_3貴組織からの情報提供一世界気象機関（WMO)
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計l竺
なし 17 28 19 12 76 
あり 6 0 0 0 6 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
68.0 77.8 70.4 63.2 71.0 
24. 0 0. 0 0. 0 0. 0 5. 6 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
。7_4貴組織からの情報提供一経済協力機構（OECD)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！｜竺
なし 19 26 18 12 75 
あり 4 2 1 0 7 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
76. 0 72. 2 66. 7 63. 2 70. 1 
16. 0 5. 6 3. 7 0. 0 6. 5 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
。7_5貴組織からの情報提供一世界銀行（WorId Bank) 
蚕薮一一一一一一一一一一一一一一一一一一面高菜荏斉・産業系非営利その他合計｜怖政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 26 18 11 721 68. 0 72. 2 66. 7 57. 9 67. 3 
あり 6 2 1 1 1 Oi 24. 0 5. 6 3. 7 5. 3 9. 3 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 22. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_6貴組織からの情報提供一罰際エネルギ一機関（！EA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！陛
なし 19 24 19 12 74 
あり 4 4 0 0 8 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
76. 0 6. 7 70. 4 63. 2 69. 2 
16. 0 1. 1 0. 0 0. 0 7. 5 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_7貴組織からの情報提供一留連開発計酉（UNDP)
度数 政j存系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 27 18 1 761 80.0 75.0 66.7 57.9 71.0 
あり 3 1 1 1 61 12. 0 2. 8 3. 7 5. 3 5. 6 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 22. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 l 071 100. O 100. O 100. 0 100. 0 100. 0 
07_8貴組織からの情報提供ー国際自然保護連合CIUCN)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 22 28 18 12 801 8. 0 7. 8 6. 7 63. 2 74. 8 
あり 1 0 1 0 21 4. 0 0. 0 3. 7 0. 0 1. 9 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 22. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. O 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
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Q7_9貴組織からの情報提供 一気候変動枠組条約の事務局（UNFCCC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
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07_10貴組織からの情報提供一アジア開発銀行（ADB)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 26 15 12 701 68. 0 72. 2 5. 6 63. 2 65. 4 
あり 6 2 4 0 121 24. 0 5. 6 14. 8 0. 0 1. 2 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. O 100. O 100. 0 100. 0 
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Q7_11量組織からの情報提供一アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府ζ認済・産業系非営利その他合計
なし 21 28 18 12 791 84. 0 7. 8 6. 7 63. 2 73. 8 
あり 2 0 1 0 31 8. 0 0. 0 3. 7 0. 0 2. 8 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N . 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Q7_14貴組織からの情報提供ー国際熱帯木材機関ClTTO) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 28 18 1 71 80. 0 7. 8 6. 7 57. 9 72. 0 
あり 3 0 1 1 51 12. 0 0. 0 3. 7 5. 3 4. 7 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q7_15賞組織からのs情報提供ー地球環境ファシリティ（GEF)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 19 27 17 10 73 
あり 4 1 2 2 9 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
76. 0 75. 0 63. 0 52. 6 68. 2 
16.0 2.8 7.4 10.5 8.4 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q7_16貴組織からの情報提供ー世界自然保護基金（WWFG I oba I ) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！陛
なし 21 27 14 10 72 
あり 2 1 5 2 10 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
84.0 75.0 51.9 52.6 67.3 
8. 0 2. 8 18. 5 10. 5 9. 3 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
型L口一重塑塑空1皇の情報提供ーグ 1）ーンピース（GreenpeaceI nternat i ona I) 
度数 政面京語事7雇柔京事訴~司也合計 11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 22 27 18 10 71 88. 0 75. 0 6. 7 52. 6 72. 0 
あり 1 1 1 2 51 4. 0 2. 8 3. 7 10. 5 4. 7 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 25 36 
Q7_18貴組織からの矯報提供ー世界資源研究所（WR!)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計Ilg,も
なし 21 28 17 1 7・ 
あり 2 0 2 1 5 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
100.0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
84.0 77.8 63.0 57.9 72.0 
8. 0 0. 0 7. 4 5. 3 4. 7 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
27 
旦」主主盟盤企主皇室塑塁壁一地球の友（FoEInternational) 
度数 政府系雇京二産素系－弄音寺1］その他合計1% 政府系経済・産業系非営和lその他合計
84.0 
???
? ? ?
?
?????
?
?
??
?
?
?
???
?
?
?
??
? ?
??
?
．．．．．
?? ?
??
??
??
?
?
???
??
． ． ?
，?． ．
??
?
???
?????
????
???
??
．．．．
「 ?
?
??
? ? 』
? ．?
??
? 』 ?
?
》
ー
? ? ?
?????
?
21 
2 
9 72 
3 10 
7 25 
19 107 
2 
25 
8.0 
8. 0 
100，。
24 
22 
07_20貴組織からの情報提供一持続可能な開発のための世界経済人会議（船CSD)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
? 2 
25 
24 16 1 73 
1 9 
7 25 
l 9 107 
8. 0 
? ? 』
? ? ?
?? ?
?
??
??
? 〈
???
? ?
????
?
?
?
? ?
? 〈
??
?? ?
???
?
《?
??
?
〈??? ?? ー
っ
???
?
?
???
?
?
「??
???』?
? ???
?
?
? ?
????
? ?
《??
??』??
?
?
?｜???
?ー
22 
07_21貴組織からの情報提供一イクレイ一持続可能性をめざす自治体協議会(ICLE! 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
28 16 10 76 
2 6 
7 25 
19 107 
8. 0 
4. 0 
8. 0 
100.。
???
???
?
?
「?
? 〈
??? ?
?
? ?』
???
? ?
「? ? ?
?? ?
???
?
《?
??
?
?
????
?
?
??
????
?
??????
??
?
?
「?
??
???』?
? ???
??
???
?
?????
??
??』
?
?
??
?
?
3 
8 
27 
なし
あり
22 
日7_22貴組織からの情報提供一ワールドウォッチ研究所（WorI dwatch Institute) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
無回答
N 
28 17 1 78 
1 4 
7 25 
19 107 
8. 0 
4. 0 
8目。
10.。
??
?
?
???
?
??』?
?
〈?
?? ?
?
?? 』
???
?? ?
? ?
??
?? ?
????
???
「?
? ?
??? ??
??
??
???
?????
?
〈?
???
? ?
? ?
?
?
???
? ???
??
????
?
????
??
?
??
???
? ?
?
?
?ー
21 
07_23貴組織からの情報提供一気候行動ネットワーク（CAN)
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? 』
?
??? 』
? ? ?
?????
?
28 14 
5 3 10 
7 25 
19 107 
72 
? ?
?
? ?
?
???
? ?
．．．?
??
??
? ?
?〈
?
??
?
? 』??
?
??
? ? ? ?
??
????
???
?
?
?
???
???
????
???
?
?
? ?
??
??』??
?
??
??
????
?
． ． ． ． ?
?
?
?
???
?
?
? ???
??
8 
27 
84. 0 
22 
07_24貴組織からの情報提供一シエラクラブ（SierraClub) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
3 ? ?
?????
? 2 
25 
28 。
8 
36 
18 1 79 88. 0 
???
???
?
?????
? 〈
?
???〈
?
?? ?
?
??』??
?
?
?
? ?
? 〈
??
?? ?
?
? ?
???「「
? ?
??
? ?
?
?
?
?
? ー
?
?
??
?????
?
? 〈
??
? ?
?
?
? ? ?
? ??
?
??
????
?
??
???
?
?
???』?
????
19 
07_25貴組織からの情報提供一外務省経済局経済協力開発機構室
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
25 
19 107 
4 ? ? ?
?????
? 2 
25 
?
????
?
??
? ?
????
? ? ? ? ?
?? ?
? 』 ?〈
?
12 76 
0 6 
7 25 
19 107 
76. 0 
16. 0 
8. 0 
100.。
7. 8 63. 0 63. 2 71. 0 
0.0 7.4 0.0 5.6 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 
? ?
?????
?
14 
07_26貴組織からの情報提供一外務省国際協力局気候変動諜
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
27 
8 
36 
14 10 65 
2 17 
7 25 
19 107 
56. 0 
36. 0 
8. 0 
100. 0 
??
??
? ? ?
??
?
? ???
???
?
?
??
?
《?
?｜????
?
??
? ?
「? ?
??
?
． ．．．．?? ? 』
?
??
?? ?
?
??
?
?
?
?
?
???
??
?
?????「?
???
??
?
???
????
?
?????
?
?????』『
?
??
?? 』?
?ー
5 
8 
27 
? ?
?????
?
20 
07_27貴組織からの情報提供一外務省総合外交政策局
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
28 17 12 77 
0 5 
7 25 
19 107 
80. 0 
12. 0 
8. 0 
100.0 
???
???
?
?
?????
? ? ?
?
??
? 〈
?
?? ?
?
????
?
? ー
? ? 』
??
??
?? ? ?
??
??
??
?
? ? ??
?
??
???
?
? ?
?
??
??
? ?
??
?
??
????
?
?
?
?
??
????
?
?
?????
??
???
?
?
?? ??
??
。7_28貴組織からの情報提供一外務省地球環境問題担当大使
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 27 14 12 681 60.0 75.0 51.9 63.2 63.6 
あり 8 1 5 0 141 32. 0 2. 8 18. 5 0. 0 13. 1 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 100.0 100.0 100.0 100.0 36 27 19 107 100. 0 
25 
07_29貴組織からの情報提供一環境省水・大気環境局大気環境諜
度数 政府系経済・産業系非営利その他合証1%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 26 18 1 101 60.0 72.2 66.7 57.9 65.4 
あり 8 2 1 1 121 32.0 5.6 3.7 5.3 11.2 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N . 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_30貴組織からの情報提供一理望室盟皇室星皇室皇室主盆塁翠
夏薮一一一一一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計！陛
なし 15 24 13 8 
あり 8 4 6 4 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
07_31貴組織からの情報提供ー環境省地球環境旦生墜温墜生皇室翠
亙薮一一一一一一一一一一一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 9 13 8 6 36 
あり 14 ' 15 11 6 46 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
Q7_32貴組織からの情報提供一経済産業省産業技術環境局
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！巴
なし 1 14 16 12 53 
あり 12 14 3 0 29 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
07_33貴組織からの’捲報提供一経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー圃新エネ，
扇子一一一一一一一一一一一面扇系雇主・産業系非営利その他合計！佐
なし 13 14 15 8 50 
あり 10 14 4 4 32 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
07_34貴組織からの情報提供ー経済産業省製造産業局化学物質管理課
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計l竺
なし 18 23 18 10 69 
あり 5 5 1 2 13 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
。7_35貴組織からの情報提供ー国土交通省海事局安全基準課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺
なし 18 28 17 12 75 
あり 5 0 2 0 7 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
QLl§_童塑塑坐皇!2情報提供一国土交通省気象庁地球環境・海洋部地球環境業務課
政府系経済・産業系非営利その他合計
60. 0 6. 7 48. 1 42. 1 56. 1 
32 .0 11.1 22.2 21.1 20.6 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
36. 0 36. 1 29. 6 31. 6 3. 6 
56. 0 41. 7 40. 7 31. 6 43. 0 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
10. 0 100. 0 100. 0 100‘0 100. 0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
4. 0 38. 9 59. 3 63. 2 49. 5 
48. 0 38. 9 1. 1 0. 0 27. 1 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
52. 0 38. 9 5. 6 42. 1 46. 7 
40目0 38.9 14.8 211 29.9 
8.0 22.2 29.6 36.8 23.4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
72. 0 63. 9 6. 7 52. 6 64. 5 
20.0 13. 9 3. 7 10.5 12.1 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
72. 0 7. 8 63. 0 63. 2 70. 1 
20. 0 0. 0 7. 4 0. 0 6. 5 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
度数 政扇嘉一語斉7雇棄京事訴i「写百石否1+1% 政府系経済圃産業系非営利その他合計
なし 18 27 18 1 741 72.0 75.0 66.7 57.9 69.2 
あり 5 1 1 1 81 20.0 2.8 3.7 5.3 7.5 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_37貴組織からの情報提供一国土交通省気象庁気象研究所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 28 19 12 761 68. 0 7. 8 70. 4 63. 2 71. 0 
あり 6 0 0 0 61 24. 0 0. 0 0. 0 0. 0 5. 6 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
26 
07_38貴組織からの情報提供一国土交通省総合政策局
度数 政府系経済・産業系非営利そのf吾三言言十1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 25 16 10 6611 60. 0 69. 4 59. 3 52. 6 61. 7 
あり 8 3 3 2 1 61 32. 0 8. 3 1. 1 10. 5 15. 0 
無回答 2 8 8 7 2511 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_39貴組織からの情報提供一国土交通省都市局公園緑地・景観課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合言十11%
なし 17 28 17 12 7 4 . 
あり 6 0 2 0 8 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非富手lj その他合計
68. 0 7. 8 63. 0 63. 2 69. 2 
24.0 0.0 7.4 0.0 7.5 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_40貴組織からの情報提供一財務省罰際局開発政策課
度薮 一一一一一一一一一一一一一一一一百帝京荏事7産業系非営利その他吾計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 28 18 1 7311 64.0 77.8 66.7 57.9 68.2 
あり 7 0 1 1 91 28. 0 0. 0 3. 7 5. 3 8. 4 
25 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100咽0 100. 0 100. 0 100. 0 
2 8 8 
27 100.0 25 36 19 107 
07_41貴組織からの情報提供一財務省国税庁課税部
度数 一一一一一一一一一一一一一一薮存支荏嘉・産業系非営利その他合計i財政府系経済・産業系非営利その他合計
?????
?
76. 0 
16.0 
? ?
?
??
?
????
? ?
． ?
??』?
?
? ?
?
??
?，，? 』 ?
?
? ー
? ? 』
??
??
??
?
?
?? ? ??
?
?
? ?
? 〈
??? ??
?
?
??
??
??
??
?
?
，っ ?
?
??
??
????
?
??
???
??
?
?
? ???
?ー
12 78 
0 4 
19 28 19 。
25 8. 0 8 
27 19 107 100. 0 
07_42貴組織からの情報提供一農林水産省生産局農産部農業環境対策課
度数 政荷系経済・産業系非営利その他合言十 11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし
あり
無回答
N 
72. 0 
20. 0 
????
?? ?
? ?
?????
??
?
?
?
??
?
?
?
?
??〈
?
??
?? ?
． ．．．．??，，「
? ? ?
??
? ?
??? ? ?
??
??
??
?
?????
????
???? ?
?
，っ
?
?
?
??
????
?
? ? ?
? ? ?
?? ?
?
?????
?ー
19 1 76 
1 6 
7 25 
19 107 
18 
5 。
8. 0 2 
25 
8 
27 100. 0 
07_43貴組織からの情報提供一農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合言十11% 政府系経済・ l産業系非営利その他合計
????』???
?
??
??
?
??
???
???
?? ?
??
? ? 』
???
??
???????〈??
? ?? ー
??
??
??
??
??
?
?
，っ??
?
???
????〈???』?
? ?
?????
??
??』??
?
?
???
?ー
なし
あり
無回答
N 
18 25 8 70 
4 12 
7 25 
19 107 
72. 0 
20. 0 5 3 
2 
25 
8 
36 
8. 0 
100. 0 
07_44貴組織からの情報提供一農林水産省大臣官房環境政策課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合言十11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
17 
6 
27 18 1 73 
? ? 』
?
『?
???
? ?
?????
??
??
?
?
?? ??
?
?
??〈
?
??
?? ?
? ??
?
?
??
??
?
? ?
?
?
? ー
??
?，
?
?
?
．，．?
??
? 〈
?
??
???
?
??
??』＝
?
?
?
???
?』?
? ?
「????
??
?
??，
?
?
?ー
?????
?
68. 0 
24. 0 9 
25 
19 107 
2 8 
36 
8 8. 0 
25 27 100.0 
07_45貴組織からの情報提供一農林水産省林野庁森林整備部研究・保全課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合言十11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
26 
?，，??』??
?
? ? ， ，
?
? ? 』
1 73 
1 9 
7 25 
19 107 
? 』
??
?
『??
?
??????
?
??
???
??
?
? ?
???
???
?
??〈
??
?? ?
．．．．．??，，「
?
??
??
? ?
? 〈
??? ???
??
?
?
??
?
?〈????
?
?? ?
??
????
?
??
? ? 』
? ?
????
?
?
?
???
? ，
??
???
?
?
? ??
?ー
???
??
? ? ? ?
??
?，
?
?
?
? ー
? ?
?????
?
07_46貴組織からの情報提供一農林水産省林野庁林政部
雇数 政府系経済・産業系非営利その他 政府系経済・産業系非営利その他合計
27 1 72 
1 10 
7 25 
19 107 
?〈??〈
?
???
? ?
? ? ?
?
??
??
??
?
??
?
??
??
? ?
? 〈
?
??
?? ?
?，，「
? ? ?
??
? ?
? 〈
? ??
?
???
?
?
?? ?
????
「
?
????
?
??
????
??
? ?
．??
??
?
??』???
?
? ， ，
?
??????
ー
72. 0 
20. 0 
8. 0 
100.。
? ?
?????
?
8 
36 
27 
07_47 貴組織からの情報提供一文部科学省研究開重量墾皇主主~主二塁
夏薮一一一一一一一一一一一一一一 政府系経済 a 産業系非営手lj その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 27 17 12 731 68. 0 75. 0 63. 0 63. 2 68. 2 
あり 6 1 2 0 91 24.0 2.8 7.4 0.0 8.4 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 22. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 36 27 19 107 100.0 
Q7_48貴組織からの情報提供一環境再生保全機構
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 28 16 10 741 80. 0 7. 8 59. 3 52. 6 69. 2 
あり 3 0 3 2 81 1 2.0 0. 0 1 . 1 1 0.5 7. 5 
無回答 2 8 8 7 251 8.0 22.2 29.6 36.8 23.4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100.。
? ? ー ? ?
??
『 ?
?
?
??????
?
??
??
?
???
???
?
??
?
?
?? ?
?
?
?
????
??
? ?? ??
? ?
?
? ?
?
?
?
? ?
? ?
???
?
?
?
?
??
?
? ?
?
???
?
?
????
???
?
? ??
?
? ?
?
?
????????
?
? ?
?
? ?
???
??
??
?
??
?
?
?
?
???
? ?
? ??↑???
?
? ?
?? ?
ー
?
???????
???
?????
?
? ?
?
?? ?????
? ? ?????????? ?? ?、?
???
? ?????
??
? ????
??? ?
?
? ??
?
?
??? ???? ?? ? ??
「
????????????? ???? ?? ?? ↑ 「??? ? ??
?
?
? ???? ? 、? ? ? ?????↓??? ? ??? ????、?
?
? ?
?
????
?
? ???????
?
?
? ?
? ?
? ? ?
?????
?
???
? ?
?
???
?? ?
21 
7 
8 
36 
14 
5 
8 56 
4 26 
7 25 
19 107 
52.0 
40.0 
8.0 
100.0 
58. 3 51. 9 42. 1 52. 3 
19. 4 18. 5 21. 1 24. 3 
22.2 29.6 36.8 23.4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
8 
27 
17 
Q7_51貴組織からの情報提供一産業技術総合研究所（AIST)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
23 18 10 68 
2 14 
7 25 
19 107 
68.0 
24.0 
8.0 
100.0 
63. 9 6. 7 52. 6 63. 6 
13. 9 3. 7 10. 5 13. 1 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
8 
27 
17 
07_52貴組織からの情報提供一新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その的合計
? ? ?
?????
?
21 
7 
8 
36 
18 10 66 
2 16 
7 25 
19 107 
68.0 
24.0 
8.0 
100.0 
58. 3 6. 7 52. 6 61. 7 
19. 4 3. 7 10. 5 15. 0 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 
20 
Q7_53貴組織からの情報提供一ジェトロ・アジア経済研究所（IDE-JETRO) 
度数 政府系経済・産業系非営詞 の他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
? ? ?
?????
?
25 1 75 
1 7 
7 25 
19 107 
80.0 
12.0 
8.0 
100.0 
?
???
??
? ?
? ??
??
???
? ? ? ，
??? ?? ?
?
??〈
??
?? ?
． ． ． ． ?? ， ，
?? ? ?
??
?
???
??? ??
??
? ?
????
． ?
． ． ?
????
???? ?
?
? ?
?? ??
? ?
??
? 』 ? ?
?
???
?
??
???
っ ?
?
?
??ー
07_54貢組織からの情報提供一民主党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 22 13 7 591 68. 0 61. 1 48. 1 36. 8 5. 1 
あり 6 6 6 5 231 24. 0 16. 7 2. 2 26. 3 21. 5 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q7_55貴組織からの情報提供一自由民主党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！仰
なし 15 22 15 7 59” 
あり 8 6 4 5 23 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 t9 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
60. 0 61. 1 5. 6 36. 8 55. 1 
32 .0 16. 7 14. 8 26. 3 21 5 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
28 
07_56貴組織からの情報提供一国民の生活が第一
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 19 28 19 1 7 
あり 4 0 0 1 5 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
76. 0 77酔 8 70. 4 57. 9 72. 0 
16. 0 0. 0 0. 0 5. 3 4. 7 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_57貴組織からの情報提供一公明党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 17 25 16 8 66 
あり 6 3 3 4 16 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
68. 0 69. 4 59. 3 42. 1 61. 7 
24. 0 8. 3 1. 1 21. 1 15. 0 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_58貴組織からの情報提供一日本共産党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 28 17 9 721 72.0 77.8 63.0 47.4 67.3 
あり 5 0 2 3 101 . 20. 0 0. 0 7. 4 15. 8 9. 3 
無回答 2 8 8 7 251 8.0 22.2 29.6 36.8 23.4 
N 25 36 27 19 1071 100. O 10. O 100. O 100. O 100. O 
Q7_59貴組織からの情報提供一社会民主党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 28 17 8 721 76.0 77.8 63.0 42.1 67.3 
あり 白 4 0 2 4 101 16.0 0.0 7.4 21.1 9.3 
無田答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q7_60貴組織からの情報提供一地球環境国際議員連盟（GLOBEJapan) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺
なし 19 27 17 10 73 
あり 4 1 2 2 9 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
76. 0 75. 0 63. 0 52. 6 68. 2 
16.0 2.8 7.4 10.5 8.4 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
。7_61貴組織からの情報提供一経済同友会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 26 18 9 721 76.0 72.2 66.7 47.4 67.3 
あり 4 2 1 3 1 Oi 16. 0 - 5. 6 3. 7 15. 8 9. 3 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. O 100. 0 100. 0 100. 0 
07_62貴組織からの情報提供一日本経済自体連合会
皇笠一 政府系経済・産業系非営利その他合計！巴
なし 15 10 17 8 50 
あり 8 18 2 4 32 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済 ・産業系非営利 その他合計
60. 0 27. 8 63. 0 42. 1 46. 7 
32. 0 50. 0 7. 4 21. 1 29. 9 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q7_63貴組織からの情報提供一旦本高工会議所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 24 18 10 711 76. 0 6. 7 6. 7 52. 6 6. 4 
あり 4 4 1 2 11 16. 0 1. 1 3. 7 10. 5 10. 3 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 36 27 
19 
07_64貴組織からの情報提供一石油化学工業協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
18 12 73 
0 9 
7 25 
19 107 
24 ?
? ?
29 
72. 0 
20.0 
8. 0 
10. 0 
6. 7 70. 4 63. 2 68. 2 
1. 1 0闘0 0. 0 8. 4 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 
07_65貴組織からの情報提供ー石油連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 23 19 9 691 72.0 63.9 70.4 47.4 64.5 
あり 5 5 0 3 131 20. 0 13. 9 0. 0 15. 8 12. 1 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_66貴組織からの矯報提供同全国銀行協会連全会
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 27 19 1 71 80. 0 75. 0 70. 4 57. 9 72. 0 
あり 3 1 0 1 51 12. 0 2. 8 0. 0 5. 3 4. 7 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_67貴組織からの情報提供一全国ハイヤー・タクシ一連合会
度数 政府系経済・産業系非間lj その他合計＇ I竺
なし 20 28 18 12 78 
あり 3 0 1 0 4 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
80. 0 7. 8 6. 7 63. 2 72. g 
12. 0 0. 0 3. 7 0. 0 3. 7 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100目。
07_68貴組織からの構報提供一全日本トラック協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計n竺
なし 19 28 18 1 76 
あり 4 0 1 1 6 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
76.0 77.8 66.7 57.9 71.0 
16. 0 0. 0 3. 7 5. 3 5. 6 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q7_69貴組織からの情報提供一電気事業連合会
度数 政府系経済・産業系非軒lj その他合計u竺
なし 17 19 17 9 62 
あり 6 9 2 3 20 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営手lj その他合計
68. 0 52. 8 63. 0 47. 4 57. 9 
24. 0 25. 0 7. 4 15. 8 18. 7 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
18 19 
??????
?
?』?「?? ??????????←??? ?? ??????』?「?????
?
? ?
? ?? ?? ???? ? ?? ?? ??
?
?
? ? ??? ?? ??、?
?
? ??????? ???
?
?
? ?
?
? ?
? ? ?
????? ??
?
27 
??
?『
?
?
? ? 』
12 76 
0 6 
7 25 
19 107 
72. 0 
20.0 
8. 0 
100. 0 
75. 0 70. 4 63. 2 71. 0 
2. 8 0. 0 0. 0 5. 6 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q7_71貴組織からの情報提供ー日本ガス協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 23 18 9 671 68.0 63.9 66.7 47.4 62.6 
あり 6 5 1 3 151 24. 0 13. 9 3. 7 15. 8 14. 0 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_72貴組織からの情報提供一日本フルオ口力一ボン協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 26 18 1 721 68. 0 72. 2 6. 7 57. 9 67. 3 
あり 6 2 1 1 1 Oi 24. 0 5. 6 3. 7 5. 3 9. 3 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
。7_73貴組織からの情報提供一日本化学工業協会
度数 一一一面扇支荏済・産業系非営利その他合計11%
なし 18 22 18 10 68 
あり 5 6 1 2 14 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
30 
政府系経済・産業系非営手lj その他合計
72. 0 61. 1 6. 7 52. 6 63. 6 
20. 0 16. 7 3. 7 10. 5 13. 1 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q7_74貴組織からの’情報提供一日本建設業連合会
度数 政府系経済・産業系非営利その他面言十 11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 27 18 1 731 68. 0 75. 0 6. 7 57. 9 68. 2 
あり 6 1 1 1 91 24. 0 2. 8 3. 7 5. 3 8. 4 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
????
25 
3 
Q7_75貴組織からの情報提供一日本自動車工業会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
? 2 8 
25 36 
17 10 68 
2 14 
7 25 
19 107 
??』?
?
?
??
?
07_76黄組織からの情報提供一日本製紙連合会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！陛
なし 18 23 18 1 70 
あり 5 5 1 1 12 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
64.0 
28.0 
8‘O 
100.0 
???
???
?
?
???
??
?
?
?
???
?
?
?
????
?? ? ?
??????
? ?
?
??
?
?
?《
?
?
?
?
?
??
???
?
?????
?
〈??
?
? ?
?
? ?
? ?
?
?
?
?
??
???
???
?
??．?
??
??』??
?
? ?
? 』?
?
?
政府系経済・産業系非営利その他合計
72. 0 63. 9 6. 7 57. 9 65. 4 
20. 0 13. 9 3. 7 5. 3 1. 2 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
68.0 
24.0 
8. 0 
100舎O
17 27 
。7_77貴組織からの情報提供一日本鉄リサイクル工業会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
6 
? ?
??
? ?? 』
8 
36 
19 12 75 
0 7 
7 25 
19 107 
75. 0 70. 4 63. 2 70. 1 
2. 8 0. 0 0. 0 6. 5 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_78貴組織からの情報提供一日本鉄鱗連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 23 17 10 681 72. 0 63. 9 63. 0 52. 6 63. 6 
あり 5 5 2 2 141 20.0 13.9 7.4 10.5 13.1 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 10711 100. 0 100. 0 100. 0 100. O 100. 0 
??
?
?? 」
07_79貴組織からの情報提供一日本百貨店協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 27 19 12 781 80. 0 75. 0 70. 4 63. 2 72. 9 
あり 3 1 0 0 41 12. 0 2. 8 0. 0 0. 0 3. 7 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 10711 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_80貴組織からの情報提供－ JFEスチール
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 24 19 12 741 76. 0 6. 7 70. 4 63. 2 69. 2 
あり 4 4 0 0 81 16. 0 1 1 0. 0 0. 0 7. 5 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_81貴組織からの情報提供一ソフィアパンク
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計JI%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 27 19 12 781 80. 0 75. 0 70. 4 63. 2 72. 9 
あり 3 1 0 0 41 12. 0 2. 8 0. 0 0. 0 3. 7 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 10711 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
? ?
????
?
19 23 
07_82貴組織からの情報提供一旭塑子
E薮一一一一一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計日弘政府系経済・産業系非営利その他合計
????
，?
?
12 73 
0 9 
7 25 
19 107 
76.0 
16.0 
8. 0 
100.0 
63. 9 70. 4 63. 2 68. 2 
13.9 0.0 0.0 8.4 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
31 
07_83貴組壁盆皇皇室量豊監ム笠盤皇皇室
度数 政府系経済J雇業系非営利その他合計Jl0!o 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 26 19 12 761 76. 0 72. 2 70. 4 63. 2 71. 0 
あり 4 2 0 0 61 16. 0 5. 6 0. 0 0. 0 5. 6 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_84糞組織からの情報提供一関西電力
度数 政市系経済・産業系非営利その他合計'1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 21 18 9 61 72. 0 58. 3 6. 7 47. 4 61.7 
あり 5 7 1 3 161 20.0 19.4 3.7 15.8 15.0 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 100.0 100.0 100.0 100.0 36 27 19 107 100.0 
07_85貴組織からの情報提供一丸紅
度数
なし
あり
無回答
N 
政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系－非営利その他合計
18 26 19 12 751 72. 0 72. 2 70. 4 63. 2 70. 1 
5 . 2 0 0 71 20. 0 5. 6 0. 0 0. 0 6. 5 
2 
25 
8 
36 
8 7 25 
19 107 
8.0 
100.0 
2. 2 29. 6 36. 8 23圃4
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 27 
20 
07_86貴組織からの構報提供 一東日本高速道路
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし
あり
無回答
N 
26 
2 
8 
36 
19 12 77 
0 5 
7 25 
19 107 
80.0 
12.0 
8. 0 
100.0 
72. 2 70. 4 63. 2 72. 0 
5. 6 0. 0 0. 0 4. 7 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 
??
?『
??? ?
17 
07_87貴組織からの情報提供一三菱UFJリサーチ品コンサルティング
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし
あり
無回答
N 
22 17 
6 2 
8 8 
36 27 
12 68 
0 14 
7 25 
19 107 
68.0 
24. 0 
8.0 
100.0 
61圃 1 63. 0 63. 2 63. 6 
16. 7 7. 4 0. 0 13. 1 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 
19 
4 
07_88貴組織からの情報提供一三菱重工
度数 政府系経済同産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ??
2 
25 
26 
2 
8 
36 
18 12 75 
0 7 
7 25 
19 107 
76.0 
16. 0 
8.0 
100.0 
72. 2 6. 7 63. 2 70. 1 
5. 6 3. 7 0. 0 6. 5 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 
??
?
『???』
07_89貴組織からの情報提供一三菱商事
度数 政府系経済陶産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 26 18 12 751 76. 0 72. 2 6. 7 63. 2 70‘1 
あり 4 2 1 0 71 16. 0 5. 6 3. 7 0. 0 6. 5 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 100.0 100.0 100.0 100.0 36 27 19 107 100.0 
07_90貴組織からの情報提供一 三菱総合研究所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 24 17 10 671 64. 0 6. 7 63. 0 52. 6 62. 6 
あり 7 4 2 2 151 28.0 11.1 7.4 10.5 14.0 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_91貴組織からの情報提供一住友商事
度数 政府系経済・産業系~~蚕示i そのィ也合計 w~令政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 26 19 12 761 76.0 72.2 70.4 63.2 71.0 
あり 4 2 0 0 61 16. 0 5掬6 0. 0 0. 0 5. 6 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
32 
07_92貴組織からの情報提供一新日錨住金
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 23 18 12 721 76. 0 63. 9 6. 7 63. 2 67. 3 
あり 4 5 1 0 1 Oi 16. 0 13. 9 3. 7 0. 0 9. 3 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_93貴組織からの情報提供一神戸製鋼所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 19 25 18 12 74 
あり 4 3 1 0 8 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
76. 0 69. 4 6. 7 63. 2 69. 2 
16. 0 8. 3 3. 7 0. 0 7. 5 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
07_94貴組織からの情報提供一中部電力
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺
なし 18 22 18 1 69 
あり 5 6 1 1 13 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
72. 0 61. 1 6. 7 57. 9 64. 5 
20. 0 16. 7 3. 7 5. 3 12. 1 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100目0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_95貴組織からの情報提供ー電源開発（J-POWER)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 24 17 1 711 76.0 66.7 63.0 57.9 66.4 
あり ’ 4 4 2 1 11 16.0 11.1 7.4 5.3 10.3 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 10. O 10. O 10. O 100. 0 10. O 
07_96貴組織からの情報提供一東京ガス
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 24 18 10 701 72. 0 6. 7 6. 7 52. 6 65. 4 
あり 5 4 1 2 121 20. 0 1. 1 3. 7 10. 5 1. 2 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
18 
Q7_97貴組織からの情報提供一東京電力
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
5 
なし
あり
無回答
N 
っ??? ??
?
?
?『
??
??
?
?』??〈
?
15 10 64 
2 18 
7 25 
19 107 
72. 0 
20.0 
8.0 
100.。
58. 3 55. 6 52. 6 59. 8 
19.4 14.8 10.5 16.8 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
? ? ?
?????
?
19 
07_98貴組織からの情報提供 ー富士通総研
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
4 
8 
27 
???
? ? ?
? ?
26 18 10 73 
2 9 
7 25 
19 107 
76. 0 
16. 0 
8.0 
100. 0 
72. 2 6. 7 52. 6 68. 2 
5. 6 3. 7 10. 5 8. 4 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 
07_99窒塑壁企主旦宣墾塁笠二虫皇室皇主主主主主主主主生全霊亙塁全釜但益担
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
?????
?
?
「????
? ?
28 
0 
8 
36 
10 72 
2 10 
25 
19 107 
???
?? ?
??????
????
??
?
『?
』
?
??
?
??
?
77.8 59.3 52.6 67.3 
0. 0 1. 1 10. 5 9. 3 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 
07_100貴組織からの情報提供一国際協力NGOセンター（JANIC) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 20 28 17 12 77 
あり 3 0 2 0 5 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
80. 0 7. 8 63. 0 63. 2 72. 0 
12.0 0.0 7.4 0.0 4.7 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
10. 0 100. 0 100‘0 100.0 100.0 
33 
07_101貴組織からの情報提供一アジア太平洋資料センター（P坦_Q)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！陛
なし 19 28 19 12 78 
あり 4 0 0 0 4 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
76. 0 7. 8 70. 4 63. 2 72. 9 
16. 0 0. 0 0. 0 0. 0 3. 7 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
14 
07_102貴組織からの情報提供一気候ネットワ二2
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
68. 0 
24. 0 
???
? ?
?
?????
?
?』??，
? ?
??
?
??』?
???
???
??
?
??
????
? ???』
? ?
?? ???
??
???
??????
??
?
??
???? ?
? ? ? ?
??』 ?
?
?
?
? ?
??
? ? 』 ?
? ?
??
?』?
?
?
???
?ー
? ? ?
?????
?
?
?
?
??
??
?
? 』
28 
0 
8 67 
4 15 
7 25 
19 107 
8 
36 
8. 0 
100. 0 
07_103貴組織からの情報提供一地域交流センター
E薮一一一一一一一一一一一一一一一一一一一志斎支荏済・産業系非営利その他合計｜怖 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 28 19 12 791 80. 0 7. 8 70. 4 63. 2 73. 8 
あり 3 0 0 0 31 12. 0 0. 0 0. 0 0. 0 2. 8 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_104貴組織からの情報提供一日本消費者連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 26 19 1 761 80.0 72.2 70.4 57.9 71.0 
あり 3 2 0 1 61 12. 0 5. 6 0. 0 5. 3 5. 6 
8 7 25 
19 107 100. 0 
2 
25 36 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
?
???
???
?
? ? ? ?
?
? ?
?
??
?
〉 ?
?
?
? ?
?
?
???
?
?
? ?
????
??
? ?
?
??
?
? ???
?
?
?
?
?
?
????
?
? ?
??
??
?
??
?』
?
?? ?
?
?
??
?
っ
?
?
?
?
?
????
??
??
?
??
???
??
?
?
????
??
?
?
?
?
???
?
? ?
?
???
?
? ?
??? ?
???
? ?
?
?????? ?
?
??
?
?
? ? ?
? ?? ?? ??
???
?
????
? ?
??
? ?
? ? ?? ???????
?
??
?? ???、?
???
???
??
?????
?
??
???
????????
?
? ?? ?
?
07_106貴組織からの情報提供－ WWFジャパン
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 24 14 8 641 72.0 66.7 51.9 42.1 59.8 
あり 5 4 5 4 181 2 0.0 1 1 1 8. 5 21. 1 1 6. 8 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_107貴組織からの情報提供一イオン環境財団
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済司産業系非営利その他合計
なし 21 28 18 12 791 84. 0 7. 8 6. 7 63. 2 73. 8 
あり 2 0 1 0 31 8. 0 0. 0 3. 7 0. 0 2. 8 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
18 
Q7_108貴組織からの情報提供一イクレイ日本一持続可能性をめざす自治体協議会
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
????
?? ?
? 』??』
??
??
???
1 78 
1 4 
7 25 
19 107 
84. 0 
8. 0 
8. 0 
100.。
?
??
??
?
?
??
??
『?
?
??
?
?
?
?? ?
???? ?
?
，
??
??
?
?
?? ? ?
??
??
??
????
?
??
??
??
?
?』??
?
?
?
? ? ?
? ?
??? ?
． ． ． ． ?
『?
??
??』 ?
?
『?
?
??? ???
Q7_109貴組織からの情報提供一オゾン層・気候保護産業協議会（JICOP) 
度数 一一一一一一一夜帝京荏斉て豆夏支~冨有でそめ他合計j財政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 27 18 1 71 84. 0 75. 0 6. 7 57. 9 72. 0 
あり 2 1 1 1 51 8. 0 2. 8 3. 7 5. 3 4. 7 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. O 
34 
07_110貴組織からの情報提供ーグリーンピース・ジャパン
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 27 16 9 731 84.0 75.0 59.3 47.4 68.2 
あり 2 1 3 3 91 8蜘0 2. 8 1. 1 15. 8 8. 4 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
。7_111貴組織からの情報提供一 CI（コンサベーション・インターナショナル）ジキ
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済倒産業系非営利その他合計
なし 19 28 18 12 71 76. 0 7. 8 6. 7 63. 2 72. 0 
あり 4 0 1 0 51 16. 0 0. 0 3‘7 0. 0 4. 7 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
21 
2 
??? ???? ?
?
? ｛ ??↑??????????????????? 「?????
? ? ??? ?? ?? ?? ??? ? ??? ?? ??、?
?
?
?
? ???
?
? ???????」ー? ?
? ? ?
?????
? 2 
25 
28 18 12 79 
0 3 
7 25 
19 107 
84.0 
8. 0 
7. 8 6. 7 63. 2 73. 8 
0. 0 3. 7 0. 0 2. 8 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
8 
27 
。7_113貴組織からの情報提供一海外環境協力センタ一（OECC)
夏薮一一一一一一一一一一一一一一一一古市支五斉~夏支非間lj その他合計 11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 28 16 1 731 72. 0 7. 8 59. 3 57. 9 68. 2 
あり 5 0 3 1 91 20. 0 0. 0 1. 1 5. 3 8. 4 
無回答
N 
2 
25 
8 
36 
8 
? ?
?
?? ?
?
? ー
???
?ー
8. 0 
100.0 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 27 
21 
07_ 114貴組織からの情報提供一環境情報科学センター（GEIS)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし
あり
無回答
N 
??』??』｝
? ??
28 19 10 78 
2 4 
7 25 
19 107 
84.0 
8. 0 
8. 0 
100.0 
? ?
?
『?
?
??
? ?
． ． ?
?
??』 〈
?
? 〈
?
? ?
?
『?
，
?
????
?
?
?
????
??
?
??』?
???
?
? ?
? ?
? 〈
?
?
?
?
?
?
『 ，
???
?
? ?
??????
?? ?
???
? ?
?
???』??
?
??
???
????
?
． ． ．．．?『??
? ?
??』
? ?
?
? ?』??
?
? ー
。
8 
27 
21 
07_115貴組織からの情報提供一環境情報センター（EiC)
度数 政府系経済”産業系非営利その他合計11% 政前系経済・産業系非営利その他合計
2 
? ? ?
?????
? 2 
25 
28 18 12 79 
0 3 
7 25 
19 107 
84.0 
8. 0 
8. 0 
100.0 
????
??
? ?
?
?? ?
? ?
?
??』?〈
?
?
? ?
『?
? ?』?
? ?
? ー
??』?
??
??
?
? ?
? 〈
????
?
? ?
??
? ?
???
? ー
『?
??
?
?
? ?
?
? ?
? ?
? 〈
?
???
? ?
?
??』?
? ?
??
??
??』??
?
．?
『?
，
?
??
??』
?
?
?
『?
，??』?
?ー
19 
4 
。7_116貴組織からの情報提供一建築環境・省エネルギ一機構（［BEC) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
?
??
? ? 』
?????
? 2 
25 
27 19 
0 
12 77 
0 5 
7 25 
19 107 
76.0 
16. 0 
8. 0 
100.0 
75. 0 70. 4 63. 2 72. 0 
2. 8 0. 0 0. 0 4. 7 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 
8 
27 
07_117貴組織からの情報提供一国際環境技術移転センター（！GETT)
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
???』???
?
?
? 28 19 12 80 
0 2 
7 25 
19 107 
84.0 
? ?
?
?
?
??
?
??
?
?
?
?
?
?
??
?
?
? ?』 ?
?
???
????
??
?
? 〈
????
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
????
?
? ?
?? ?
??
?
? ?
??
???』
?
?
?
??
???
?
『?
?
? ?
??』?
?
『?
? ?』??
?ー
??
?
??? 」
?
?????
?
19 
。7_118 窒盤盤主主2皇霊室主ιi主主止主二主と乏ニ旦旦~
度数 政府系経済・産業系非営利その他吾吾1隔政府系経済・産業系非営利その他合計
????』?
? ?? 』
21 18 
8 
27 
10 68 
2 14 
7 25 
19 107 
????
???
?
? 〈
?
? ?
?
? 、
??
? ?
??
?? ?
?
??
????
??
?
? ? 』
????
?
? 、
?
??
?
? ー
『?
??
?
?
? ? ? ?
． ， ?
． ． ．
? ?
? 〈
??
?
? ?
? ?
??』?
? ?
?
?
????
?
?
????
?
??
??
??』??
?
「 「
?
? 』?
?ー
35 
Q7_119貴組織からの情報提供一世界宗教者平和会議日本委員会（WCRP)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計JI%政府系経房・産業系非営利その他合計
なし 21 28 19 1 791 84.0 77.8 70.4 57.9 73.8 
あり 2 0 0 1 31 8. 0 0. 0 0. 0 5. 3 2. 8 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N . 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q7_120貴組織からの情報提供一地球・人間環境フォーラム（GEF)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 27 18 10 751 80.0 75.0 66.7 52.6 70.1 
あり 3 1 1 2 71 12. 0 2. 8 3. 7 10. 5 6. 5 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_121貴組織からの情報提供一地球環境センター（GEC)
度数 政府系経済・産業系非堂手I］その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 28 18 1 761 76.0 77.8 66.7 57.9 71.0 
あり 4 ・ 0 1 1 61 16. 0 0. 0 3. 7 5. 3 5. 6 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 10. 0 
Q7_122貴組織からの情報提供一地球環境産業技術研究機構（RITE)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 17 22 19 1 691 68. 0 61. 1 70. 4 57. 9 64. 5 
あり 6 6 0 1 131 24. 0 16. 7 0. 0 5. 3 12. 1 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q7_123貴組織からの情報提供一地球環境戦略研究機関(IGES)
度数 政府系経済・産業系非堂利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 13 26 16 1 61 52.0 72.2 59.3 57.9 61.7 
あり 10 2 3 1 161 40.0 5.6 11.1 5.3 15.0 
無回答 2 8 8 7 251 8.0 22.2 29.6 36.8 23.4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
QLl竺一貫塑型企皇型塑塑壁金二一地球産業文化研究所（GISPRI)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 19 27 19 12 77 
政府系経済・産業系非営利その他合計
76. 0 75. 0 70. 4 63. 2 72. 0 
あり 4 1 0 0 5 16. 0 2. 8 0. 0 0. 0 4. 7 
無回答 2 8 8 7 25 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_125貴組織からの情報提供ー電力中央研究所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 21 18 1 671 68.0 58.3 66.7 57.9 62.6 
あり 6 7 1 1 151 24.0 19.4 3.7 5.3 14.0 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_126貴組織からの矯報提供一日本エネルギー経済研究所（！日 Japan)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 18 17 10 63 72. 0 50. 0 63. 0 52. 6 58. 9 
あり 5 10 2 2 19 20蜘0 27.8 7.4 10.5 17.8 
無回答 2 8 8 7 25 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
QL立7 貴組車坦三金盤整室生ιE杢盗塁亜室~旦日
度数 政府系経済・産業系＃昔flfその他合計1%政府系経済・産業系非営手ljその他合計
なし 20 28 19 12 791 80. 0 7. 8 70. 4 63. 2 73. 8 
あり 3 0 0 0 31 12. 0 0. 0 0. 0 0. 0 2. 8 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 10. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
36 
07_128貴組織からの情報提供一日本船舶技術研究協会（JSTRA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 28 19 12 781 76. 0 7. 8 70‘4 63. 2 72. 9 
あり 4 0 0 0 41 16. 0 0. 0 0‘0 0. 0 3. 7 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_129貴組織からの情報提供一日本品質保証機構（JQA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 19 27 19 12 77” 
あり 4 1 0 0 5 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
76. 0 75. 0 70. 4 63. 2 72. 0 
16. 0 2. 8 0. 0 0. 0 4. 7 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_130貴組織からの情報提供ー日本野鳥の会
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 2 6 1 8 1 7 61 84. 0 72. 2 6 . 7 5 7. 9 71. 0 
あり 2 2 1 1 61 . 8. 0 5. 6 3. 7 5. 3 5. 6 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_131貴組織からの情報提供－ NHK 
度数
なし
あり
無回答
N 
14 12 
政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
56.0 
36.0 
5. 6 4. 4 36. 8 49. 5 
2. 2 25. 9 26. 3 27. l 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100‘0 100. 0 100. 0 
8 
? ? ?
? ?
??， ，? 』
7 53 
5 29 
7 25 
19 107 
20 
8.0 
100.0 
15 
。7_132貴組織からの情報提供一共同通信社
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
???
?
?
?
24 12 
4 7 
8 8 
36 27 
7 58 
5 24 
7 25 
19 107 
???
?? 』
?????
???
?
??
?
??
?
??
?
?? ??
6. 7 4. 4 36. 8 54. 2 
1. 1 25. 9 26. 3 2. 4 
2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_133貴組織からの情報提供一時事通信社
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 24 12 7 581 60. 0 6. 7 4. 4 36. 8 54. 2 
あり 8 4 7 5 241 32. 0 1. 1 25. 9 26. 3 2. 4 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. O 
07_134貴組織からの情報提供一朝日新聞
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 21 12 7 541 56. 0 58. 3 4. 4 36. 8 50. 5 
あり 9 7 7 5 281 36. 0 19. 4 25. 9 26. 3 26. 2 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
07_135貴組織からの情報提供一読売新聞
度数 政府系経済・産業系非営利その面云証炉政扇系語京7産業系非営利その他合計
なし 15 22 12 7 561 60.0 61.1 44.4 36目8 52. 3 
あり 8 6 7 5 261 32. 0 16. 7 25. 9 26. 3 24. 3 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_136貴組織からの情報提供一日本経済新聞
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺
なし 15 17 12 7 51 
あり 8 1 7 5 31 
無回答 2 8 8 7 25 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
60. 0 47. 2 4. 4 36. 8 47. 7 
32. 0 30. 6 25. 9 26. 3 29. 0 
8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
100. 0 10. 0 100. 0 100‘0 100. 0 
37 
07_137貴組織からの情報提供一毎日新聞
度数 政府系経済・産業系－非雷利その他合計11% 政府系経済・産業系非堂手！Jその他合計
なし 14 22 12 7 51 56. 0 61. 1 4. 4 36. 8 51且4
あり 9 6 7 5 271 36. 0 16. 7 25. 9 26. 3 25. 2 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N ‘ 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100.。
07_138貴組織からの情報提供一アースデイJP
夏薮一一一一一一一一一一一一一一一一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 27 17 10 75 84. 0 75. 0 63. 0 52. 6 70. 1 
あり 2 1 2 2 7 8.0 2.8 7.4 10.5 6.5 
無回答 2 8 8 7 25 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
07_139貴組織からの情報提供一環境文化研究所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 I~竺
なし 21 28 18 12 79 
政府系経済・産業系非営利その他合計
84. 0 7. 8 6. 7 63. 2 73. 8 
あり 2 句 0 1 0 3 8. 0 0. 0 3. 7 0. 0 2. 8 
無回答 2 8 8 7 25 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_140貴組織からの情報提供一古紙問題市民行動ネットワーク
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 28 19 1 79 84. 0 7. 8 70. 4 57. 9 73. 8 
あり 2 0 0 1 3 8. 0 0. 0 0. 0 5. 3 2. 8 
無回答 2 8 8 7 25 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_141貴組織からの情報提供一地球環境行動会議（GEA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！巴 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 27 19 12 78 80. 0 75. 0 70. 4 63. 2 72. 9 
あり 3 1 0 0 4 12. 0 2. 8 0. 0 0. 0 3. 7 
無回答 2 8 8 7 25 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_142貴組織からの情報提供一日本科学者会議（JSA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 20 28 16 1 75 
政府系経済・産業系非営利その他合計
80. 0 7. 8 59. 3 57. 9 70. 1 
あり 3 0 3 1 7 12. 0 0. 0 1. 1 5. 3 6. 5 
無回答 2 8 8 7 25 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q7_143貴組織からの情報提供一日本環境会議（JEC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 28 16 10 741 80. 0 7. 8 59. 3 52. 6 69. 2 
あり 3 0 3 2 Bi 12. 0 0. 0 1. 1 10. 5 7. 5 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_144賞組織からの情報提供一日本生活協同組合連合会（Co-op)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 27 16 9 72 80. 0 75. 0 59. 3 47. 4 67. 3 
あり 3 1 3 3 10 12. 0 2. 8 1. 1 15. 8 9. 3 
無回答 2 8 8 7 25 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
07_145貴組織からの情報提供一日本労働組合総連合会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 llo/~ 一致雨系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 25 18 8 701 76. 0 69. 4 6. 7 42. 1 65. 4 
あり 4 3 1 4 121 16.0 8.3 3.7 21.1 11.2 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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07_146貴組織からの情報提供一東京都
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 20 15 10 631 72. 0 5. 6 5. 6 52. 6 58. 9 
あり 5 8 4 2 191 20. 0 2. 2 14. 8 10. 5 17. 8 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
07_147貴組織からの情報提供ーその他
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 23 28 12 1 741 92. 0 7. 8 4. 4 57圃9 69.2 
あり 0 0 7 1 81 0.0 0.0 25.9 5.3 7.5 
無回答 2 8 8 7 251 8. 0 2. 2 29. 6 36. 8 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
問8.地球温暖化に対する政策に闘して、あなたの組織と接触し、相手から情報を得る関係にある組織はロざいますか。
あてはまる組織すべてをお知らせください。
08_1相手からの情報提供ー気候変動に模する政府間パネル(IPCC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 8 21 8 7 41 32.0 58.3 29.6 36.8 41.1 
あり 16 10 13 9 481 64.0 27.8 48.1 47.4 44.9 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 10. O 100. O 100. 0 100. 0 
08_2相手からの情報提供ー国連環境計画（UNEP)
度数 • 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 12 24 12 8 561 48. 0 6. 7 4. 4 42. 1 52. 3 
あり 12 7 9 8 361 48. 0 19. 4 3. 3 42. 1 3. 6 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 10. 0 100. 0 10. 0 100. 0 
08_3相手からの情報提供一世界気象機関CWMO)
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 25 15 9 631 56.0 69.4 55.6 47.4 58.9 
あり 10 6 6 7 291 40.0 16.7 22.2 36.8 27.1 
5 6 3 15 4.0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_4相手からの情報提供一経済協力機構COECD) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 21 14 10 601 60.0 58.3 51.9 52.6 56.1 
あり 9 10 7 6 321 36.0 27.8 25.9 31.6 29.9 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 10. 0 100. 0 100. 0 
08_5相手からの情報提供一世界銀行（WorId Bank) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺
なし 13 22 14 9 58 
政府系経済・産業系非営手I］その他合計
52. 0 61. 1 51. 9 4 7. 4 54. 2 
あり 1 9 7 7 34 4. 0 25. 0 25. 9 36. 8 31. 8 
無回答 1 5 6 3 15 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 
08_6相手からの情報提供一圏際エネルギ一機関（！EA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 19 14 8 57 64. 0 52. 8 51. 9 42. 1 53. 3 
あり 8 12 7 8 35 32. 0 3. 3 25. 9 42. 1 32. 7 
無回答 1 5 6 3 15 4.0 13.9 22.2 15.8 14.0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_7相手からの情報提供一国連開発計画CUNDP)
度数 政府系経済・産業系非営利その他 政府系経済・産業系非営利 その他合計
なし 16 27 . 12 9 64 64.0 75.0 44.4 47.4 59.8 
あり 8 4 9 7 28 32. 0 1‘1 33目3 36. 8 26. 2 
無回答 1 5 6 3 15 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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08_9相手からの情報提供ー気候変動枠組条約の事務局（UNFCCC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 21 10 10 521 4. 0 58. 3 37. 0 52. 6 48. 6 
あり 13 10 1 6 401 52.0 27.8 40.7 31.6 37.4 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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08_11相手からの情報提供一アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし
あり
無回答
N 
18 
6 
30 1 77 
5 15 
3 15 
19 107 
5 6 
25 36 27 
72. 0 
24.0 
4.0 
100. 0 
83.3 66.7 57.9 72.0 
2. 8 1. 1 26. 3 14. 0 
13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100. 0 100. 0 10. 0 100. 0 
08_12椙手からの情報提供一国際原子力機関（IAEA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
?????
?
??
? ? ?
??
? ?
28 16 
3 5 
5 6 
36 27 
1 74 
5 18 
3 15 
19 107 
08_13相手からの’情報提供一国連食糧農業機関（FAQ)
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計H笠
なし 18 30 18 12 78 
あり 6 1 3 4 14 
無回答 1 5 6 3 15 
N 25 36 27 19 107 
???
??
??????
???
? ?
?
『?
?
? ?
??? ?
77.8 59.3 57.9 69.2 
8. 3 18. 5 26. 3 16. 8 
13.9 22.2 15.8 14.0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
政時系経済・産業系非営利その他合計
72. 0 83. 3 6. 7 63. 2 72. 9 
24.0 2.8 11.1 21.1 13.1 
4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_14相手からの’構報提供一畠際熱帯木材機関(ITTO)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済圃産業系非営手I）その他合計
なし 18 31 18 13 801 72. 0 86. 1 6. 7 68. 4 74. 8 
あり 6 0 3 3 121 24. 0 0. 0 1. 1 15. 8 1. 2 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
日立J_§_盟主企主豆堕墾塁壁二一型球環境ファシリティ（GEF)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 15 28 16 12 7( 
あり 9 3 5 4 21 
無回答 1 5 6 3 15 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
60. 0 7. 8 59. 3 63. 2 6. 4 
36. 0 8. 3 18. 5 21. 1 19. 6 
4. 0 13”9 22.2 15.8 14.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q8_16梧手からの情報提供一世界自然保護基金（WWFG I oba I ) 
度数 政府系経済・産業系非営両二その他合計1%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 24 1 9 641 80. 0 6. 7 40. 7 47. 4 59. 8 
あり 4 7 10 7 281 16.0 19.4 37.0 36.8 26.2 
無回答 1 5 6 3 151 4.0 13.9 22.2 15.8 14.0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100値0 1 00. 0 10. 0 100. 0 
40 
~」E呈主主2宣皇室生ι之斗こと五二三旦旦型住笠~nk日ati ona I) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計やる一政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 28 13 1 721 80.0 77.8 48.1 57.9 67.3 
あり 4 3 8 5 201 16. 0 8. 3 29. 6 26. 3 18. 7 
25 
13. 9 22. 2 15. 8 14. 0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
5 
36 
6 3 15 
1 g 107 
4. 0 
100. 0 
Q8_18相手からの情報提供一世界資源研究所（WR!)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 27 12 12 691 72. 0 75. 0 44. 4 63. 2 64. 5 
あり 6 4 9 4 231 24.0 11.1 33.3 21.1 21.5 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. g 22. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
27 
Q8_19相手からの情報提供一地球の友（FoEInternational) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 29 13 1 721 76.0 80.6 48.1 57.9 67.3 
あり 5 2 8 5 201 20. 0 5. 6 29. 6 26. 3 18. 7 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 22. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
19 
Q8_20棺手からの矯報提供一持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
5 
? ? ?
?????
?
23 
8 
5 
36 
17 13 72 
3 20 
3 15 
1 g 107 
76. 0 
20.0 
4.0 
100.。
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Q8_21相手からの情報提供一イクレイー持続可能性をめざす自治体協議会(ICLE I G 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ，
? ?
? ? ，
?
? ?
?
3 
? ? ?
?????
?
30 
? ?
??
? 『 ，
?
?
??
13 78 
3 14 
3 15 
1 g 107 
84. 0 
12.0 
4.0 
100.0 
83.3 51.9 68.4 72.9 
2. 8 25. 9 15. 8 13. 1 
13.9 22.2 15.8 14.0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
19 
5 
Q8_22相手からの情報提供一ワールドウォッチ研究所（WorI dwatch Institute) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし
あり
無回答
N 25 
30 14 1 74 
5 18 
3 15 
19 107 
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Q8_23相手からの情報提供一気候行動ネットワーク（CAN)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
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? 』
29 
2 
5 
36 
12 1 69 
5 23 
3 15 
19 107 
68.0 
28. 0 
4. 0 
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?
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?
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『
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?
?
?
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．?〈
?
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?
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Q8_24相手からの情報提供一シエラクラブ（SierraCI ub) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
31 ?
? ?
18 13 83 
3 9 
3 15 
1 g 107 
84.0 
12. 0 
4. 0 
100.0 
??
? ，
? ?
??
?
?????
??
『??
?
? ??
?
?
??
?
???
?
?
?????
????
??
?? ?
?? ???
??
??」??
?
????
?? ?
???? ?
?
???』
?
?
?
???
??
?
?????
????
〈???
?
? ?
』
?ー
? ? ?
?????
?
19 
5 
Q8_25相手からの情報提供一外務省経済局経済協力開発機構室
亙数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
25 
29 17 12 77 
4 15 
3 15 
19 107 
76. 0 
20. 0 
4.0 
100.0 
?????
?? ?
．．．．．???』 ?? ?
?
?
?
?
??
?
? ー
? ?
????
?? ?
?．
?
??
? 〈
? ???
??
? ?
? ? 』
? ?
?
? ???
???
????
?
?
?
???
??
『???
?
? ?
? ?
??? ??
? ? ?
??
??? ?
?
?
?? ?
??
??
? ?
ー
4 
6 
27 
41 
Q8_26相手からの情報提供一外務省毘際協力局気候変動課
顕一一一一一一一一一一一一志斎哀扇三産業系 非営利その他合計1% 政府系経済・産業系 非営利その他合計
なし 1 27 13 9 601 4. 0 75. 0 48. 1 47. 4 56. 1 
あり 13 4 8 7 321 52. 0 1. 1 29. 6 36. 8 29. 9 
無回答 1 5 6 3 15 4.0 13.9 22.2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0100.0 
08_27相手からの情報提供一外務省総合外交政策局
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 27 17 12 751 76.0 75.0 63圃 O 63. 2 70. 1 
あり 5 4 4 4 17 20.0 1. 1 14. 8 21.1 15.9 
無回答 l 5 6 3 15 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
08_28相手からの情報提供一外務省地球環境問題担当大使
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 11~も 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 27 15 12 691 60.0 75.0 5. 6 63. 2 64.5 
あり 9 4 6 4 23 36.0 11.1 22.2 21. 1 21. 5 
無回答 1 5 6 3 15 4.0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
QB 29椙手からの情報提供一環境省水・大気環境局大気環境課
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 % 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 16 26 16 8 66 64.0 72. 2 59. 3 42. 1 61. 7 
あり 8 5 5 8 26 32.0 13. 9 18. 5 42. 1 24.3 
無回答 5 6 3 15 4.0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
08_30相手からの情報提供 環境省地球環境局環境保全対策課
度数 政府系経済・ 産業系非営利その他合計 % 政府系経済・産業系非営手IJ その他合計
なし 15 24 13 4 56 60.0 6. 7 48. 1 21. 1 52. 3 
あり 9 7 8 12 36 36.0 19.4 29. 6 63. 2 3. 6 
無回答 5 6 3 15 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0100.0 
Q8_31相手からの情報提供 一環境省地球環境局地球温暖化対策課
度数 政府系経済・ 産業系非営利その他合計 % 政府系経済・ 産業系非営手ljその他合計
なし 9 10 7 5 31 36.0 27. 8 25. 9 26. 3 29.0 
あり 15 21 14 1 61 60.0 58.3 51. 9 57. 9 57. 0 
無回答 5 6 3 15 4.0 13.9 2. 2 15. 8 14.0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08 32相手からの情報提供ー経済産業省産業技術環境局
度数 政府系経済・ 産業系 非営利その他 合計 % 政府系経済・ 産業系非営手lj その他合計
なし 12 14 16 10 52 48. 0 38. 9 59. 3 52. 6 48. 6 
あり 12 17 5 6 40 48. 0 47.2 18. 5 31.6 37.4 
無回答 5 6 3 15 4.0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
QB 33相手からの情報提供一経済産業省資源エネルギー庁省エネルギ一・新エネル－
度数 政府系経済・産業系 非営利その他合計 %政府系経済・産業系 非営利その他合計
なし 14 14 12 5 45 56. 0 38. 9 4. 4 26. 3 42. 1 
あり 10 17 9 11 47 40.0 47. 2 3. 3 57. 9 43. 9 
無回答 5 6 3 15 4.0 13.9 2. 2 15.8 14.0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q8_34相手からの情報提供一経済産業省製造産業局化学物質管理課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 23 19 1 72 76.0 63.9 70.4 57. 9 67. 3 
あり 5 8 2 5 20 20. 0 2. 2 7.4 26. 3 18. 7 
無回答 5 6 3 15 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
42 
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08_36椙手からの情報提供ー国土交通省気象庁地球環境・海洋部地球環境業務課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
6 ? ?
??
? ?
?
?
25 
29 
2 
5 
36 
18 13 78 
3 14 
3 15 
19 107 
72. 0 
24.0 
4.0 
100.0 
80. 6 6. 7 68. 4 72. 9 
5.6 11.1 15.8 13齢 1
13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
08_37相手からの情報提供一国土交通省気象庁気象研究所
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 29 17 14 71 68. 0 80. 6 63. 0 73. 7 72. 0 
あり 7 2 4 2 151 28.0 5.6 14.8 10.5 14.0 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
? ?
?
??
? ? ， ，
?
』
N 25 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 36 27 19 107 100.0 
08_38相手からの情報提供一国土交通省総合政策局
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計Ilgも
なし 17 25 18 1 71 
あり • 7 6 3 5 21 
無回答 1 5 6 3 15 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
68. 0 69. 4 6. 7 57. 9 6. 4 
28. 0 16. 7 1. 1 26. 3 19. 6 
4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
08_39相手からの情報提供－ 0土交通省都市昂公園緑地・景観謀
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし
あり
無回答
N 
??
．??
?? ?
?
???
18 14 78 
2 14 
3 15 
19 107 
68.0 
28.0 
4.0 
100.。
80. 6 6. 7 73. 7 72. 9 
5. 6 1. 1 10. 5 13. 1 
13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
?
?
?
???? ?
08_40相手からの情報提供一財務省国捺局開発政策課
度数 政府系経済・産業系非営利 その他 合計l竺
なし 17 29 19 13 78 
あり 7 2 2 3 14 
無回答 1 5 6 3 15 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利 その他合計
68. 0 80. 6 70. 4 68. 4 72. 9 
28.0 5.6 7.4 15.8 13.1 
4.0 13.9 22.2 15.8 14.0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
? ?
???
?
? ?
?
21 
08_41相手からの情報提供一財務省国税庁課税部
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済 ・産業系非営手I］その他合計
3 
29 20 14 84 
2 8 
3 15 
19 107 
84.0 
12.0 
4.0 
100.0 
80. 6 74. 1 73. 7 78. 5 
5.6 3.7 10.5 7.5 
13.9 22.2 15.8 14.0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
6 
27 
? ? ?
???
?
? ?
?
19 
08_42相手からの情報提供ー農林水産省生産局農産部農業環境対策課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
29 
? ?
??』
? ?
?『
?
? ?
?
?
?
? ? ?
? ???
?
?
?
?
』? ?
?
76.0 
20.0 
4.0 
100.。
80. 6 74. 1 63. 2 74. 8 
5.6 3.7 21.1 11.2 
13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
08_43相手からの情報提供一農林水産省食料産業局バイオマス循環資瀬課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！！%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 27 16 9 711 76.0 75.0 59.3 47.4 66.4 
あり 5 4 5 7 211 20.0 11.1 18.5 36.8 19.6 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 10. 0 100圃0 100. 0 100. 0 100. 0 
43 
08 44相手からの情報提供一農林水産省大臣官房環境政案課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 29 19 10 75 68.0 80. 6 70.4 52. 6 70. 1 
あり 7 2 2 6 17 28.0 5. 6 7.4 31.6 15.9 
無回答 5 6 3 15 4.0 13. 9 22.2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0100.0 
08_45相手からの情報提供 ー農林水産省林野庁森林整備部研究・保全課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営不jその他合計
なし 20 2s 1s 14 soil ao. o 7. s 6. 7 73. 7 74. s 
あり 4 3 3 2 12 16.0 8. 3 1. 1 10. 5 1. 2 
無回答 1 5 6 3 15 4.0 13. 9 22.2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0100.0 
08_46相手からの情報提供ー農林水産省林野庁林政部
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 27 18 1 76. 80.0 75.0 6. 7 57.9 71.0 
あり 4 4 3 5 16 16. 0 1 1 1. 1 26. 3 15.0 
無回答 1 5 6 3 15 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 10. 0 
08_47相手からの情報提供 ー文部科学省研究開発局環境エネルギー課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！陛
なし 17 29 18 13 77 
政府系経済・産業系非営利その他合計
68. 0 80町6 6. 7 68. 4 72. 0 
あり 7 2 3 3 15 28. 0 5. 6 1. 1 15. 8 14. 0 
無回答 1 5 6 3 15 4.0 13. 9 22.2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_48相手からの情報提供一環境再生保全機構
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺
なし 21 29 15 10 75 
政府系経済・産業系非営利その他合計
84.0 80. 6 55.6 52. 6 70. 1 
あり 3 2 6 6 17 12. 0 5. 6 22.2 31. 6 15. 9 
無回答 1 5 6 3 15 4.0 13”9 22.2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
08_49相手ーからの情報提供一国際協力機構（JICA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 15 22 1 12 60 
政府系経済・産業系非営利その他合計．
60.0 61. 1 40. 7 63. 2 56. 1 
あり g 9 10 4 32 36.0 25.0 37.0 21. 1 29. 9 
無回答 1 5 6 3 15 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0.0 1 00. 0 1 0.0 1 0.0 
08_50相手からの情報提供ー国立環境研究所（NIES)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 14 16 8 5 43 
政府系経済・産業系非営手I］その他合計
56.0 4. 4 29.6 26. 3 40. 2 
あり 10 15 13 1 49 40.0 41. 7 48. 1 57. 9 45. 8 
無回答 1 5 6 3 15 4.0 13. 9 22.2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_51相手からの情報提供一産業技術総合研究所（AIST)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1仰 政府系経済・産業系非宮利その他合計
なし 18 22 16 9 55" 72. 0 61. 1 59.3 47.4 60. 7 
あり 6 9 5 7 27 24.0 25.0 18. 5 36. 8 25. 2 
無回答 1 5 6 3 15 4.0 13.9 22.2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
08_52相手からの情報提供一新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 17 17 1 6 51 68.0 47.2 40. 7 31 6 47. 7 
あり 7 14 10 10 41 28.0 38.9 37.0 52.6 38. 3 
無回答 5 6 3 15 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
44 
08_53棺手からの情報提供一ジェト口・アジア経済研究所（IDE-JETRO)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 26 18 12 761 80. 0 72. 2 6. 7 63. 2 71. 0 
あり 4 5 3 4 161 16. 0 13. 9 1. 1 21. 1 15. 0 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_54梧手からの情報提供一民主党
度数
なし
あり
無回答
N 
4 
政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
20 24 15 10 691 80. 0 6. 7 5. 6 52. 6 64. 5 
??
『?? ? ?
6 23 
3 15 
19 107 
?
? ?
16.0 
4. 0 
100.。
19.4 22.2 31.6 21.5 
13.9 22.2 15.8 14.0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_55棺手からの情報提供一自由民主党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 23 15 9 6 71 80険0 63.9 55.6 47.4 62.6 
あり 4 8 6 7 251 16. 0 2. 2 2. 2 36. 8 23. 4 
無回答
N 
5 6 3 15 
19 107 100.0 25 36 27 
4.0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
08_56相手からの情報提供一国民の生活が第一
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 30 20 13 841 84. 0 83. 3 74. 1 68. 4 78. 5 
あり ’ 3 1 1 3 81 12.0 2.8 3.7 15.8 7.5 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
08_57柏手からの情報提供一公明党
度数
なし
あり
無回答
N 
4 4 
政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
17 
?? ?
? ??
? ? ， ，
?
??
?
????? ー
????
??
?
???
20 26 
5 
5 6 
36 27 
???
?? ?
???
?
??
??
??
?
??
?
? ?
?? ?????
72.2 63.0 57.9 69.2 
13. 9 14. 8 26. 3 16. 8 
13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_58相手からの情報提供一日本共産党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 30 18 12 81 I 84. 0 83. 3 6. 7 63. 2 75. 7 
あり 3 1 3 4 11 12. 0 2. 8 1. 1 21. 1 10. 3 
無回答 l 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
08_59棺手からの情報提供ー社会民主党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし • 21 30 18 11 801 84.0 83.3 66.7 57.9 74.8 
あり 3 1 3 5 121 12. 0 2. 8 1. 1 26. 3 1. 2 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 27 36 
08 60相手からの情報提供一地球環境国際議員連盟（GLOBEJapan) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 21 30 19 13 831 84. 0 83. 3 70. 4 68. 4 7. 6 
あり 3 1 2 3 91 12.0 2.8 7.4 15.8 8.4 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 36 27 
08_61相手からの情報提供一経済同友会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 27 17 1 761 84.0 75.0 63.0 57.9 71.0 
あり 3 4 4 5 161 12.0 11.1 14.8 26.3 15.0 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
45 
08_62相手からの情報提供 一日本経済団体型金金
言惹一一一一一一一一一一一一一一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 13 1 12 9 451 52.0 30.6 44.4 47.4 42.1 
あり 1 20 9 7 471 4. 0 5. 6 3. 3 36. 8 43. 9 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_63相手からの情報提供 一日本理主主重畳
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済量産業系非営利その他合計
なし 21 24 16 12 731 84. 0 6. 7 59. 3 63. 2 68. 2 
あり 3 7 5 4 191 12.0 19.4 18.5 21.1 17.8 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
08_64相手からの情報提供 一石油化学工業協会
度数 政府系経済 ・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系・非営手I］その他合計
なし 20 26 18 13 71 80. 0 72. 2 6. 7 68. 4 72. 0 
あり 4 5 3 3 151 16.0 13.9 11.1 15.8 14.0 
無回答 1 5 6 3 151 4.0 13.9 22.2 15.8 14.0 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_65相手からの情報提供 一石油連翠
夏薮一 政府系経済・産業系非営事jその厄吾前f%一政雨茶話済・産業系非営利その他合計
なし 19 24 16 10 691 76.0 66.7 59.3 52.6 64.5 
あり 5 7 5 6 231 20.0 19.4 18.5 31.6 21.5 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
08_66相手からの情報提供一全国銀行協会連合会
度数 政府系経済 ・産業系非営利 その他合計！！%政府系経済・産業系非営手lj その他合計
?? ?
????
?
??
??? 』
13 84 
3 8 
3 15 
19 107 
2 8.0 
80. 6 74. 1 68. 4 78. 5 
5. 6 3. 7 15. 8 7. 5 
13. g 2. 2 15. 8 14. 0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
? ? ?
?????
?
22 29 20 88.0 
08_67相手からの情報提供 一全閤ハイヤー・ヲクシ一連合会
亙薮一一一一一一一一一一一一一一研菜荏斉τ吾妻菜非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 31 18 13 831 84. 0 86. 1 6. 7 68. 4 7. 6 
あり 3 0 3 3 91 12. 0 0. 0 1. 1 15. 8 8. 4 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
08_68相手からの情報提供 一全日本トラック協会
度数 政府系経済 ・産業系非営利その他合計JI%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 31 17 13 811 80. 0 86. 1 63. 0 68. 4 75. 7 
あり 4 0 4 3 11 16.0 0.0 14.8 15.8 10.3 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
08_69相手からの情報提供 ー電気事業連合会
度数 政府系経済 ・産業系非営利その他合計11% 政府系経済鍾産業系非営利その他合計
なし 19 19 17 12 671 76. 0 52. 8 63. 0 63. 2 62. 6 
あり 5 12 4 4 251 20. 0 3. 3 14. 8 21. 1 23. 4 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
08_70相手からの情報提供 一日本アルミニウム協会
度数 政府系経済・産業系非営手ljその他合計11% 政府系経済，産業系非営手lj その他合計
なし 21 30 20 13 841 84.0 83.3 74.1 68.4 78.5 
あり 3 1 1 3 81 12. 0 2. 8 3. 7 15. 8 7. 5 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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08_71相手からの情報提供一日本ガス協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 19 24 18 1 72‘ 
あり 5 7 3 5 20 
無回答 1 5 6 3 15 
N 25 36 27 19 107 
08_72栢手からの情報提供一日本フルオロ力一ボン協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺
なし 19 29 19 13 80 
あり 5 2 2 3 12 
無回答 1 5 6 3 15 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
76. 0 6. 7 6. 7 57. 9 67. 3 
20. 0 19‘4 1. 1 26. 3 18. 7 
4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
76.0 80.6 70.4 68.4 74.8 
20.0 5.6 7.4 15.8 11.2 
4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100. 0 10. 0 10. 0 10. 0 100. 0 
08_73相手からの情報提供一日本化学工業協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 23 19 1 731 80.0 63.9 70.4 57.9 68.2 
あり 4 8 2 5 191 . 16.0 22.2 7.4 26.3 17.8 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 10. O 100. O 100. O 100. 0 
08_74相手からの情報提供ー日本建設業連合会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 19 29 19 13 80 
あり • 5 2 2 3 12 
無回答 1 5 6 3 15 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
76. 0 80. 6 70. 4 68‘4 74.8 
20. 0 5. 6 7. 4 15. 8 1. 2 
4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
18 
08_75相手からの情報提供ー日本自動車工業会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
6 ? ?
?????
?
26 16 
5 5 
5 6 
36 27 
12 72 
4 20 
3 15 
19 107 
72. 0 
24.0 
4.0 
100.0 
72.2 59.3 63.2 67.3 
13. 9 18. 5 21. 1 18. 7 
13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100. 0 10. 0 100. 0 100. 0 
08_76相手からの情報提供ー日本製紙連合会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計n竺
なし 20 25 18 13 76 
あり 4 6 3 3 16 
無回答 1 5 6 3 15 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済 ・産業系非営利 その他合計
80. 0 69. 4 6. 7 68. 4 71. 0 
16.0 16.7 11.1 15.8 15.0 
4.0 13.9 22.2 15.8 14.0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_77相手からの情報提供ー日本鉄リサイクル工業会
言語 政府系経済”産業系非営利その他合計1%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 29 20 13 811 76. 0 80ι 74. 1 68. 4 75. 7 
あり 5 2 1 3 11 20. 0 5. 6 3. 7 15. 8 10. 3 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 36 27 
08_78棺手からの情報提供一日本鉄鋼連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I弘政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 23 17 12 721 80. 0 63. 9 63. 0 63. 2 67. 3 
あり 4 8 4 4 201 16.0 22.2 14.8 21.1 18.7 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 36 27 
? ? ?
??
? ?
??
??????
??
?? ?
?
『?
?
??
?? ?
? 』
? ?
??
? ?
?
?
?? ?? ??
? ?
?
?
? ???? ?
?
? ?
?
??? ???
?
?? ー?? ?? ?
????
?
???????
???
?????
?
?
?????????
?
?
??
?
???
?
? ????
?
?
N 25 19 107 100.0 10. 0 10. 0 100. 0 100. 0 36 27 
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08 80相手からの情報提供 －JFEスチール
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 27 19 14 81 84. 0 75. 0 70. 4 73. 7 75. 7 
あり 3 4 2 2 1 12. 0 1. 1 7.4 10. 5 10. 3 
無回答 5 6 3 15 4.0 13. 9 22.2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_81棺手からの構報提供ーソフィアパンク
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計n竺 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 22 30 20 14 86日 8. 0 83. 3 74. 1 73. 7 80.4 
あり 2 1 1 2 6 8. 0 2. 8 3. 7 10.5 5. 6 
無回答 1 5 6 3 15 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_82棺手からの情報提供一旭硝子
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 26 19 14 80 84. 0 72. 2 70. 4 73. 7 74. 8 
あり 3 5 2 2 12 12. 0 13.9 7. 4 10.5 11.2 
無回答 5 6 3 15 4.0 13.9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 100. 0 
08_83相手からの情報提供ー伊藤忠商事
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 29 20 14 84 84. 0 80. 6 74. 1 73. 7 78. 5 
あり 3 2 2 8 12. 0 5. 6 3. 7 10.5 7. 5 
無回答 5 6 3 15 4.0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_84相手からの情報提供一関西電力
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 20 22 18 1 71 80.0 61. 1 6. 7 57. 9 66.4 
あり 4 9 3 5 21 16. 0 25.0 1. 1 26. 3 19. 6 
無回答 5 6 3 15 4.0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_85相手からの情報提供一丸紅
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 20 29 20 14 83 80.0 80. 6 74. 1 73. 7 7. 6 
あり 4 2 2 9 16. 0 5.6 3. 7 10.5 8.4 
無回答 5 6 3 15 4.0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_86相手からの情報提供一東日本高速道路
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 22 30 19 14 85 88.0 83. 3 70. 4 73. 7 79. 4 
あり 2 2 2 7 8.0 2.8 7. 4 10. 5 6. 5 
無回答 5 6 3 15 4.0 13. 9 22.2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q8_87相手からの情報提供｝三菱UFJリサーチ品コンサルテイング
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 26 17 14 75 72. 0 72. 2 63.0 73. 7 70. 1 
あり 6 5 4 2 17 24.0 13. 9 14. 8 10. 5 15. 9 
無回答 5 6 3 15 4.0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q8_88相手からの情報提供一三菱重工
度数 政時系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 30 18 14 83 84.0 83.3 6. 7 73. 7 7. 6 
あり 3 3 2 9 12. 0 2. 8 11.1 10.5 8.4 
無回答 5 6 3 15 4.0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
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08_89相手からの情報提供一三菱高事
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 29 19 14 831 84. 0 80. 6 70. 4 73. 7 7. 6 
あり 3 2 2 2 91 12. 0 5. 6 7. 4 10. 5 8. 4 
無回答 1 5 6 3 151 4.0 13.9 22.2 15.8 14.0 
N ・ 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
08 _90相手からの情報提供一三菱総合研究所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 26 15 12 711 72. 0 72. 2 5. 6 63. 2 6. 4 
あり 6 5 6 4 211 24.0 13.9 22.2 21.1 19.6 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
21 29 
2 
08_91相手からの情報提供ー住友高事
度数 政府系経済・産業系非堂利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
???
?
?
?
3 
5 
25 36 
20 14 84 
2 8 
3 15 
19 107 
84. 0 
12.0 
4. 0 
100.。
80. 6 74. 1 73. 7 78. 5 
5. 6 3. 7 10圃5 7. 5 
13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100.0 100.0 100.0 '100.0 
? ?
??
?? ? 』
08_92相手からの情報提供一新日錨住金
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 27 19 14 811 84. 0 75. 0 70. 4 73. 7 75. 7 
あり ’ 3 4 2 2 11 12.0 11.1 7.4 10.5 10.3 
無田答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100. O 100. O 100. 0 100. O 100. 0 
21 29 
08_93相手からの情報提供一神戸製鋼所
頑一一一一一一一一一一一一政府系経済，産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
3 
??
? 「
?? ?
19 
????
??
?
?
????
???
84.0 
12.0 
4. 0 
100.。
80. 6 70. 4 73. 7 7. 6 
5. 6 7. 4 10. 5 8. 4 
13.9 22.2 15.8 14.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
? ? ?
???
?
?
??
20 
08_94棺手からの情報提供山中部電力
度数 政府系経済圃産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
2 
6 
27 
4 
?ー
23 19 
8 2 
5 6 
36 27 
????
??? 『 ， ，
??
??
??
? ? ?
?? 』
???
?? ?
?
08_95相手からの情報提供 一電源開発（J-POWER)
豆笠一 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 21 28 19 13 81 
あり 3 3 2 3 1 
無回答 1 5 6 3 15 
N 25 36 27 19 107 
80.0 
16.0 
4.0 
100.0 
63. 9 70. 4 57. g 68. 2 
22.2 7.4 26.3 17.8 
13.9 22.2 15.8 14.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
84. 0 7. 8 7 0. 4 6 8 . 4 7 5 . 7
12. 0 8。3 7.4 15.8 10.3 
4.0 13.9 22.2 15.8 14.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
100. 0 
100.0 
27 19 107 
08_96棺手からの情報提供 ー東京ガス
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 25 18 12 751 80. 0 69. 4 6. 7 63. 2 70. 1 
あり 4 6 3 4 171 16.0 16.7 11.1 21.1 15.9 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. g 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_97相手からの情報提供一東京電力
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 23 17 12 721 80. 0 63. 9 63. 0 63. 2 67. 3 
あり 4 8 4 4 201 16. 0 2. 2 14. 8 21. 1 18. 7 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. g 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 100.0 100.0 100.0 100.0 
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27 19 107 
08一旦旦呈企主企宣墾室主ょ墨主主盆盟
亙致 政府系経済・産業系非営利その他
なし 21 29 18 12 80 
あり 3 2 3 4 12 
無回答
N 
5 
36 
6 3 15 
19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
84. 0 80. 6 66‘7 63. 2 74. 8 
12.0 5.6 11.1 21.1 11.2 
4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_99相手からの情報提供一地球環境と大気汚塾主主主盃全霊主亙全蓋旦些8]_
冨薮一一一一一一一一一一一一 政府系経済・産業系非営利その他舌計 llo/~一面扇系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 30 12 13 741 76. 0 83. 3 4. 4 68. 4 69. 2 
あり 5 1 9 3 181 20. 0 2. 8 3. 3 15. 8 16. 8 
無回答 1 5 6 3 151 4.0 13.9 22.2 15.8 14.0 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
27 
? ?
?????
?
22 
08_100棺手からの情報提供一国際協力NGOセンター（JANIC) 
夏薮一一一一一一一一一一一一一一一一一面雨京一経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
2 
25 
30 
5 
36 
16 14 82 
2 10 
3 15 
19 107 
8. 0 
8. 0 
4.0 
100. 0 
? ?
?〈
??
?? ?
?
?
??． ． ?
???
? ?
?
??
?ー??? ?
????
??
?〈
??
??
??
???
????
?〈? ? ?
??』『
? ?
? ??
??
????
?
??
???
??
?
????
?
?
．．．．．??
?????
?
??
?
??ー
? ? ?
??，
?
? ? 」
22 
08_101相手からの情報提供一アジア太平洋資料センター（PARC)
度数 政府系経済・産業系非営利その弛合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
?????
?
30 
5 
36 
18 15 85 
7 
3 15 
19 107 
8. 0 
8. 0 
4.0 
100.0 
? ? ? ? ?
?? ?
????
?
???
???
?
?
?????
? ?
?〈
??
?? ?
?????
?
「??
? ?
?
? ，
????
? ー
? ，
??
??』?
? ?
? ???
???
????
?
???
っ
????
? 〈
? ? ? ?
??
?
? ? ，
?〈? ????
?
?? ?
??
?
??ー
?
?
?
? ?
? ? 』
08_102相手からの情報提供一気候ネットワーク
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 25 1 6 601 72. 0 69. 4 40. 7 31. 6 56. 1 
あり 6 6 10 10 321 24.0 16.7 37.0 52.6 29.9 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
22 
2 
08_103相手からの情報提供一地域交流センター
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
25 
30 
5 
36 
20 14 86 
2 6 
3 15 
19 107 
8. 0 
8‘O 
4. 0 
100.0 
??
? ? ?
?? ?
． ． ?
???
???
???
?
?
『???
?? ?
』
?
? 〈
????
??
?
??
??
??
??
?
?
? ? ?
??
????
?
???
?
???
?
?
??
?
? ー
?〈
????
?? ?
? ? ?
?
?
???
?
????
?ー
08_104相手からの情報提供一日本消費者連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 22 28 19 12 811 88.0 77.8 70.4 63.2 75.7 
あり 2 3 2 4 11 8.0 8.3 7.4 21.1 10.3 ? ?
?
?
? ?
??
????
?
?
??
?
?
?
??????
?
??
?? ? ?
?
? ー
???
?
???
?
???
??
?
?
??
?
???? ?
?ー
? ?
??，
?
?
? 』
6 3 15 
19 107 
4.0 
100. 0 
盟」~盟主主主皇室墾量盆二主里フォーうム21 ・ NPOセンター
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 22 29 20 15 861 8. 0 80. 6 74. 1 78. 9 80. 4 
あり 2 2 1 1 61 8. 0 5. 6 3. 7 5. 3 5. 6 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
27 
08_106相手からの情報提供－ WWFジャパン
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計JI%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 21 9 5 51 80. 0 58. 3 3. 3 26. 3 51 4 
あり 4 10 12 1 371 16.0 27.8 44.4 57.9 34.6 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. O 
50 
08_107相手からの情報提供ーイオン環境財団
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 23 29 20 13 851 92. 0 80. 6 74. 1 68. 4 79. 4 
あり 1 2 1 3 71 4. 0 5. 6 3. 7 15. 8 6. 5 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_108相手からの情報提供一イクレイ日本一持続可能性をめざす自治体協議会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜仰
なし 22 30 18 14 84 
あり 2 1 3 2 8 
無回答 1 5 6 3 15 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
8. 0 83. 3 6. 7 73. 7 78. 5 
8. 0 2. 8 1. 1 10. 5 7. 5 
4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
23 
08_109相手からの情報提供一オゾン層・気候保護産業協議会（JICOP) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし
あり
無回答
N 25 
29 19 13 84 
3 8 
3 15 
19 107 
08_110相手からの情報提供ーグリーンピース・ジャパン
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計u竺
なし 23 30 14 1 78 
あり 1 1 7 5 14 
無匝答 1 5 6 3 15 
N 25 36 27 19 107 
92.0 
4. 0 
4.0 
100.0 
80. 6 70. 4 68. 4 78. 5 
5.6 7.4 15.8 7.5 
13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
92.0 83.3 51.9 57.9 72.9 
4. 0 2. 8 25. 9 26. 3 13. 1 
4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100.0 100.0 100.0 100目0100. 0 
08_111相手からの情報提供時 CI （コンサベーション・ インターナショナル）ジヤf
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
???
?
?
?
29 15 81 
1 
3 15 
19 107 
80. 6 59. 3 78. 9 75. 7 
5. 6 18. 5 5. 3 10. 3 
13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
?
???? ?
?
22 
08_112相手からの情報提供一運輸政策研究機構
度数 一 両系経済・産業系非営手I）その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
2 
?
????
? 』
31 19 
0 2 
5 6 
36 27 
14 86 
2 6 
3 15 
19 107 
88.0 
8.0 
4. 0 
100.。
86. 1 70. 4 73. 7 80. 4 
0.0 7.4 10.5 5.6 
13.9 22.2 15.8 14.0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
? ?
???? ?
?
19 
5 
08_113相手からの情報提供ー海外環境協力センター（OECC)
度数 政府系経済・産業系非営利そ扇橋合計i作瓦If府系経済圃産業系非営利その他合計
25 
30 14 13 76 
3 16 
3 15 
19 107 
76.0 
20.0 
4.0 
100.0 
83.3 51.9 68.4 71.0 
2. 8 25. 9 15. 8 15. 0 
13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
???
? ?
? ?
?? ? 』
08_114棺手からの情報提供一環境情報科学センター（GEIS)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 22 31 18 12 831 8. 0 86. 1 6. 7 63. 2 7. 6 
あり 2 0 3 4 91 8.0 0.0 11.1 21.1 8.4 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 100.0 100.0 100.0 100.0 36 27 19 107 100.0 
08_115相手からの情報提供 ー環境靖報センター（ElC) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 23 30 18 14 851 92. 0 83. 3 6. 7 73. 7 79. 4 
あり 1 1 3 2 1 4. 0 2. 8 1. 1 10. 5 6. 5 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100. O 100. 0 100. 0 100. 0 100.。
51 
Q8 116相手からの情報提供ー建築環境・省エネルギ一機構(IBEC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 30 18 14 83 84. 0 83, 3 6. 7 73. 7 77‘6 
あり 3 3 2 9 12. 0 2.8 1. 1 10.5 8.4 
無回答 5 6 3 15 4. 0 13.9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
QB 117相手からの情報提供一国際環境技術移転センター(IGETT) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 23 30 18 14 85 92.0 83. 3 6. 7 73. 7 79.4 
あり 3 2 7 4. 0 2. 8 1. 1 10. 5 6. 5 
無回答 5 6 3 15 4.0 13.9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q8_118相手からの情報提供ー省エネルギーセンター（ECCJ)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 20 15 1 0 6 5 . 80.0 5. 6 5. 6 52. 6 60. 7 
あり 4 ' 1 6 6 27 16. 0 30.6 22.2 31. 6 25. 2 
無回答 1 5 6 3 15 4.0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q8_119相手からの情報提供一世界宗教者平和会議日本委員会（WCRP)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計n竺
なし 23 31 20 14 88 
政府系経済・産業系非営利その他合計
92.0 86. 1 74. 1 73. 7 82. 2 
あり 1 0 1 2 4 4.0 0. 0 3. 7 10. 5 3. 7 
無回答 1 5 6 3 15 4.0 13. 9 22.2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q8_120相手からの情報提供一地球・人間環境フォーラム（GEF)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 30 17 13 81 84.0 83. 3 63.0 68.4 75. 7 
あり 3 1 4 3 1 12. 0 2.8 14. 8 15. 8 10. 3 
無回答 1 5 6 3 15 4.0 13.9 22.2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q8_121相手からの情報提供 一地球環境センター（GEC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計j巴
なし 20 29 16 13 78 
政府系経済・産業系非営利その他合計
80.0 80. 6 59. 3 68. 4 72. 9 
あり 4 2 5 3 14 16.0 5. 6 18.5 15. 8 13. 1 
無回答 1 5 6 3 15 4.0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q8_122相手からの情報提供一地球環境産業技術研究機構（RITE)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 14 15 14 62 76. 0 38. 9 5. 6 73. 7 57. 9 
あり 5 17 6 2 30 20.0 47.2 2. 2 10.5 28.0 
無回答 1 5 6 3 15 4.0 13. 9 22.2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q8_123相手からの情報提供 一地球環境戦略研究機関（IGES)
度数 政府系雇事~系非営利その他合計 11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 12 18 10 13 531 48.0 50.0 37.0 68.4 49.5 
あり 12 13 1 3 391 48. 0 36. 1 40. 7 15. 8 36. 4 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. O 100. O 
~土j[手全~の情報提供 一 地球産業文化研究所（GJSPRI)
度数 政府系証斉~嘉言、非営利その他合計 11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 20 17 14 72" 84. 0 5. 6 63. 0 73. 7 67. 3 
あり 3 1 4 2 20 12.0 30.6 14.8 10.5 18.7 
無回答 1 5 6 3 15 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
52 
08_125相手からの情報提供一電力中央研究所
度数 政府系経済・産業系非嘗利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 20 14 12 621 64. 0 5. 6 51. 9 63. 2 57. 9 
あり 8 1 7 4 301 32. 0 30砂6 25. 9 21. 1 28. 0 
無回答 1 5 6 3 151 4.0 13.9 22.2 15.8 14.0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100目。
盟」1§._盟主企主皇室墾量生ニ旦杢主主止主三経済研窒亙〔IEE Japan) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 14 16 1 591 72.0 38.9 59.3 57.9 55.1 
あり 6 17 5 5 31 24. 0 4 7. 2 18. 5 26. 3 30. 8 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2 . 2 1 5. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100‘0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_127相手からの情報提供一日本経済研究所（JERI)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 22 29 19 14 841 8. 0 80ι 70. 4 73. 7 78. 5 
あり 2 2 2 2 81 8.0 5.6 7.4 10.5 7.5 
無回答 13.9 22.2 15.8 14.0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 N 
5 6 3 15 
19 107 
4.0 
100.0 
08_128相手からの構報提供一日本船舶技術研究協会（JSTRA)
度数 政府系経済 M 産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 21 31 20 14 861 84. 0 86. 1 74. 1 73. 7 80目4
あり 3 0 1 2 61 12. 0 0. 0 3. 7 10. 5 5. 6 
無回答 1 5 6 3 151 4.0 13.9 22.2 15.8 14.0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
36 27 
21 
08_129相手からの情報提供一日本品質保証機構（JOA)
震数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
3 
?????
?
?
』????
? ?????、?????
? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ??
?
29 14 84 
2 8 
3 15 
19 107 
84.0 
12.0 
4. 0 
100.。
80. 6 74. 1 73. 7 78. 5 
5.6 3.7 10.5 7.5 
13.9 22.2 15.8 14.0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
日本野鳥の会
政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
23 29 16 12 801 92.0 80.6 59.3 63.2 74.8 
1 2 5 4 121 4. 0 5. 6 18. 5 21‘1 1. 2 
1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 22. 2 15. 8 14. 0 
25 36 27 19 1071 100目0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
20 
? ?
?『
?? ? 』
8 
政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済，産業系非営利その他合計
16 20 7 9 521 64. 0 5. 6 25. 9 47. 4 48. 6 
??
? ?
?
?
?
? ?
7 40 
3 15 
19 107 
32. 0 
4. 0 
100. 0 
??
?
?
?
?????
?? ???
?
?〈
??
??
? ?
?
?
???
?
? ?
． ．
?
????
?
?
??
?
?
?
? ?
??』?
? ?
??
? ? ?
?
「 ? ?
?
? ー
?
??
?
?
????
? ?
? 、
??
? ?
? 、
??
?
? ?ー
?????
?
16 
8 
08_132相手からの情報提供一共同通信社
E薮一一一一一一一一一一一 政府系経済・産業系非富手lj その他合計10/o 政府系経済・産業系非営利その他合計
25 
????
?
?
?
? ?
9 52 
7 40 
3 15 
19 107 
64. 0 
32. 0 
4. 0 
100.。
??
? ?
?
??
?
?????
?
? ?
???
?
????
?
?
?
?
???
??
?
?????
『??
?
?
??
?
?〈
??
?
? ?
?
?
??
? ? ? ? ?
． ?
． ． ． ?
?
? ? ?
?
??
「 ?
?
???
?
?
?
????
?
? ?
????
???
?〈
??
? ?
「?っ
??
?
?ー
08_1担一理主主主企宣笠室主ι盟主連室主
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 16 20 7 10 531 64. 0 5. 6 25. 9 52. 6 49. 5 
あり 8 1 14 6 391 32.0 30.6 51.9 31.6 36.4 
無回答 1 5 6 3 151 4.0 13.9 22.2 15.8 14.0 
N 25 36 27 19 1071 100. O 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
53 
08_134相手からの構報提供一朝日新聞
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 20 7 1 541 64. 0 5. 6 25. 9 57. 9 50. 5 
あり 8 1 14 5 381 32.0 30.6 51.9 26.3 35.5 
無担答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 36 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 25 27 19 107 100.0 
16 
8 
20 
1 
08_135相手からの情報提供一読売新鶴
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ??
? 5 
25 36 
10 53 
6 39 
3 15 
19 107 
64.0 
32.0 
4.0 
100.0 
? ?
? ? ，
? ?
? ?
?
?
???
?
???
??
??? ?
? ?
?? ? ?
?? ?????
???
?
?
?
??
??????
?
??
? ???
』 ? ?
?
? ???
??
??
?
? ? 』
? ?
? ? ?
???
?
?
??
? ?
?
??????
???
??
? ?
ー
16 17 
14 
08_136棺手からの情報提供一日本経法新聞
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済ー産業系非営手I］その他合計
? ? ?
????? ?
5 
36 
6 9 48 
7 44 
3 15 
19 107 
64.0 
32.0 
4.0 
100.0 
4 7 . 2 2 2. 2 4 7. 4 4. 9 
38. 9 5. 6 36. 8 41. 1 
13.9 22.2 15.8 14.0 
1 0. 0 1 00.0 1 0.0 1 0.0 
08_137相手からの情報提供一毎日新聞
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計H竺
なし 16 20 7 9 52 
あり 8 1 14 7 40 
無回答 1 5 6 3 15 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64. 0 5. 6 25. 9 47. 4 48. 6 
32.0 30.6 51.9 36.8 37.4 
4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
23 
08_138相手からの情報提供一アースデイJP
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手l］その他合計
なし
あり
無回答
N 25 
31 19 
0 2 
5 6 
36 27 
13 86 
3 6 
3 15 
19 107 
92.0 
???
? ? ?
??
????
? ?
??
?
??
?
????
?
?
??
??
?
? ????
?
「?
? ．
???
? ? ?
??
?
?? ???
?
????
?
??
?
?????
??
???』?
?
?，，
? ?
???
?
? ー
??
??
?
?
? ???
?????
??
????
08 139相手からの情報提供一環境文化研究所
度数 政荊系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 23 31 19 14 871 92. 0 86. 1 70. 4 73. 7 81. 3 
あり 1 0 2 2 51 4.0 0.0 7.4 10.5 4.7 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
08_140相手からの情報提供一古紙問題市民行動ネットワーク
度数 政府系経済・産業系~官有その他合計 11% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 23 31 20 14 81 92. 0 86. 1 74. 1 73. 7 82. 2 
あり 1 0 1 2 41 4. 0 0. 0 3. 7 10. 5 3. 7 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
08_141柏手からの情報提供一地球環境行動会議（GEA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合言十11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 22 31 20 14 871 8. 0 86. 1 74. 1 73. 7 81‘3 
あり 2 0 1 2 51 8. 0 0. 0 3. 7 10. 5 4. 7 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 36 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 25 27 19 107 100. 0 
08_142棺手からの情報提供一日本科学者会議（JSA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計u<vo 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 22 31 16 13 821 8. 0 86. 1 59. 3 68. 4 76”6 
あり 2 0 5 3 101 8. 0 0. 0 18. 5 15. 8 9. 3 
無回答 1 5 6 3 151 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
54 
08_143相手からの情報提供一日本環境会議（JEC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ??
?
31 17 
0 4 
5 6 
36 27 
13 82 
3 10 
3 15 
19 107 
???
???
?
???
?
?
???』
?
」?
?
?
? ?
? ?? ー
86. 1 63. 0 68. 4 76. 6 
0.0 14.8 15.8 9.3 
13.9 22.2 15.8 14.0 
1 00. 0 1 00. 0 1 00. 0 1 00. 0 
22 
08_144相手からの情報提供一日本生活協同組合連合会（Co-op)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
2 ? ?
????? ??
?
29 17 
2 4 
5 6 
36 27 
12 80 
4 12 
3 15 
19 107 
88. 0 
???
???
．
． ． ．
．?
?
? ?
??
??
?
??? ー
?
???????
?
? ?
????
?
???
，
?
??
?
?
?
??????
??
???
?
?〈?
??
? ? 』 ?
?
?
??
???
?
? ?
?
??
?? ?
?
? ?
??
????
?
?
? ? ?
????
?????? ?… ｛ ?? ? ?? ???????????????????? ?↑???????
?
?
?
? ?? ? ?? ?? ?????? ?? ?? ? ??? ????、?
?
? ?
?
? ??? ?
?
???ー?
??
? ? ?
????? ??
?
??
???? ?
? 』??』
29 17 
2 4 
5 6 
36 27 
1 78 
5 14 
3 15 
19 107 
84.0 
12.0 
4. 0 
100.0 
?
???
??
??
????
?
?
??
??
?
??
??
??
?
??
?
?
??
?
?
?
? ， ，
? ? ?
?? ?
??
? ?
? ?
??
??
?
?
???
???
．
．
．?
?
??
????』?
?
? ? ?
???? ??
?
? ? ?
?? ?
??
???
?
???
?
?
?
??????
??
20 
Q8_146棺手からの情報提供 一東京都
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
4 ? ?
????? ??
?
24 10 
7 1 
5 6 
36 27 
12 66 
4 26 
3 15 
19 107 
???
? ? ?
?
??
? ?
??
?
??
??? ー
『 ， ，
??
??
?
?
?
?
??
?
??
?
??
?
? ?
?
?
』
?， ， 『 ?
?
? ー
??』
?
?
???
『? ?
???
???
?
?? ?
?
? ?
???
?
』??? ?? ?
??
， っ ?
?
??
っ ?
?
?
《??
『??
??? ???
??
?
『
? ?
?? ?
?
? ?
??
???
?
?
????????
24 
Q8_147相手からの情報提供ーその他
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経；斉・産業系非営利その他合計
。
? ? ?
????? ??
?
?
????? 』
31 15 
0 6 
5 6 
36 27 
15 85 
7 
3 15 
19 107 
96.0 
0.0 
4.0 
100.0 
???
???
??
?
?
??
?
?? ?
? ? ?
?
?
?
?
? ?
?
? ?
?
》
?《
?
???? ?
?
「?
?? ?
??
?
??
?
? ?
?
??
??
?
??
????
?
??
?』??』?
? ???
???
?
?
??
《???
?
????ー
間9. 地球温暖化に対する政策に関して、あなたの組織が情報以外の人的・物的支援を与える関係にある組織はございますか。
あてはまる組織すべてをお知らせください。
09_1貴組織からの支援一気候変動に関する政府間パネル(IPCC) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済開産業系非営利その他合計
? ?
????? ??
?
20 1 
0 2 
16 14 
36 27 
6 49 
8 
12 50 
19 107 
48.0 
20.0 
32.0 
100.0 
??
? ?
?? ?
? ?
?? ?
??
?? ?
?
? ?
? ???
??
? ?
???
?
． ．
．
．?
???
??
?〈??
?? ??
『?
?
?
??
??
??
???
??
?
????
???
??
?
??
?
? ?
?
??
?
?ー
?
????? ?
12 
5 
09_2貴組織からの支援一国連環境計画（UNEP)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
8 
25 
20 12 
0 
16 14 
36 27 
6 50 
12 50 
19 107 
7 
48. 0 
20.0 
32.0 
100.0 
???
? ?
??
? ? ?
｝?
? ? ?
?
?
??? ?
?
????
? ?
』
??
? ?
??
?〈
??
?? ??
?? ? ? ? ?
? ?
?? ?
?
??
《? ?
??
?
?
?
?????
???
???
?
．．．
．?
「????
??
? ?
?
??
?ー
09_3貴組織からの支援一世里主塾樫盟型塑］
冨薮一一一一一一一→ 政府系経済・産業系非営利その他合計1%
なし 14 20 13 6 53" 
あり 3 0 0 1 4 
無回答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
56. 0 5. 6 48. 1 31 6 49. 5 
12. 0 0. 0 0. 0 5. 3 3. 7 
32. 0 44. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
? ?
??
?
? ?
??
??
? ?
?
? ?
?
?
?? 。? ? ?
??
??
? ?。 ???
?
???? ?
??
??
?
?
? ? ?
?
?
???
?
? ?
?
? ?
?
? ?
? ??? ?
?
??
??
??? ??????
? ? ? ? ?
?
? ? ?
? ? ??
?????
?
?
?
?
??
?
? ?
?
?????? ?????????
?????
????
?
? ????
?
55 
09_5貴組織からり互援二立塁墾笠盟主盟主盟主i
蚕薮一一一一 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政荷系経済・産業系非堂利その他合計
なし 12 19 12 7 501 48. 0 52. 8 4. 4 36. 8 46. 7 
あり 5 1 1 0 71 20. 0 2. 8 3. 7 0. 0 6. 5 
無回答 8 16 14 12 501 32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
09_6貴組織からの支援一回線エネルギー機関（！EA)
麗致 政府系経済・産業系非営科その他吾三十11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 19 13 7 541 60. 0 52. 8 48. 1 36. 8 50. 5 
あり 2 1 0 0 31 8. 0 2. 8 0. 0 0. 0 2. 8 
? ?? ??
? 8 16 
36 
12 50 
19 107 
4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 25 
? ? ? ?
09_7貴組織からの支援一国連関発計画（りNDP)
度数 政府系経済 f産業系非営手lj その他合計！陛
なし 16 19 12 6 53 
あり 1 1 1 1 4 
無回答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64. 0 52. 8 4. 4 31. 6 49. 5 
4. 0 2. 8 3. 7 5. 3 3. 7 
32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
09_8貴組織からの支援一国掠自然保護連合（IUCN)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 16 20 12 6 
あり 1 0 1 1 
無回答 8 16 14 12 
N 25 36 27 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64. 0 5. 6 44目4 31. 6 50. 5 
4. 0 0. 0 3. 7 5. 3 2. 8 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
09~9 貴組織からの支援一気候変動枠組条約の事務局（UNFCCC)
度数 政府系経済・産業系非営不iその他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 12 20 12 6 501 48.0 55.6 44.4 31.6 46.7 
あり 5 0 1 1 71 20. 0 0. 0 3. 7 5. 3 6. 5 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q9_10貴組織からの支援一アジア開発銀行（ADB)
主笠一 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 12 19 13 7 5( 
あり 5 1 0 0 6 
無毘答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
48目。 52.8 48. 1 36. 8 47. 7 
20. 0 2. 8 0. 0 0. 0 5. 6 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
笠ニ.!l呈盤盤企主企茎量二アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP)
度数 政府系荏亥τ豆葉支ー弄営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 16 20 13 6 51 64. 0 5. 6 48. 1 31. 6 51. 4 
あり 1 0 0 1 21 4. 0 0. 0 0. 0 5. 3 1.9 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
盟」L主盤盤企主企茎j乏二国際原子力機関（IAEA)
度数 証府系経済・産業系非営手lj その他合計11%
なし 16 19 13 7 55・「ー
あり 1 1 0 0 2 
無関答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64. 0 52. 8 48. 1 36. 8 51. 4 
4. 0 2. 8 0. 0 0. 0 1.9 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
.Q_Ll三重組織からの支援一関連食糧農業機関（FAO)
度数 一一一一一一一一一一一一一一宮育烹τ為・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 19 13 6 521 56. 0 52. 8 48. 1 31. 6 48. 6 
あり 3 1 o 1 sl 12.0 2.s o.o 5.3 4.7 
8 
25 
12 
56 
44.4 51.9 63.2 46.7 
100. 0 100. 0 1 0.0 1 0.0 
Q9_14 貴組織からの支援－~墜塾埜杢笠盤盟illlQ2
夏蚕一一一 政府系経済・産業系非営科その他
なし 14 19 12 6 
あり 3 1 1 
無毘答 8 16 14 . 12
お 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
56. 0 52. 8 4. 4 31. 6 47. 7 
12. 0 2. 8 3. 7 5. 3 5. 6 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
? ? ?
????? ??
13 
Q9_15貴組織からの支援一地球環境ファシリティ（GEF)
夏蚕一一一一一一一一一一一一一一一一一l辰帝京］事房三産素系~言一手1］ーその他合計 11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
?
?
???
6 50 
1 7 
12 
19 107 
?
?
???
? ?
??
? ????
? ? ? ?
??
???? ??
????
? ?
〈? ? ?
?? ?
． ．．．．???
??
??
? ? ?
?
? 、
?
?? ??
?
? ?
??
?
?
?
???
??
??
?
?
? ?
?? ??
???
? ?
??
． ．．．．??』 』??
?
?
??『
?ー
? ? ?
????? ?
17 
09_16貴組織からの支援一世界自然保護基金（WWFGI oba I ) 
度数 政府系経済・産業系非営利ぞの他合計11% 政府系経済同産業系非営利その他合計
??
?? ??
??
19 7 
0 
12 
19 107 
68. 0 
0. 0 
32.0 
100.0 
??
? ? ?
?
??????
?
???
??
?
? ?
??? ?
? ??
? 」 ?
? ?
??????
???
??
? ?
??
?? ??
???
?
?
? ?
?? ?
? ???
??
?
?
??
??
? ?
???
???
? ?
??
． ．
??
??」 』?
?
??
?
「
??
? ． ?
? ?ー
17 
主江主盟盤企主企茎墜ニヱ立ことζ二三笠~包壁土色注目註辺白l2
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
7 。
? ? ?
????? ?
?
?
?
????
0 
12 
68. 0 
0.0 
32.0 
100.0 
?? ? ?
『 ， ， ， ?
? ?
． ．．．．?? ? 」
???
??
?
??
???
?
???
????
?
．． ?
?
??
?
?
? ?
?
?〈
?
??
??
?
?
???
???
??
??
．．．．．??????
?
??
?
「??? ?? ー
? ? ?
??
?
??????
??
? ? ? ?
?
?
?
? ????
09_18貴組織からの支援一世界資源研究所（WRI)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 20 12 7 51 64. 0 5. 6 4. 4 36. 8 51. 4 
あり 1 0 1 0 21 4. 0 0. 0 3. 7 0. 0 1. 9 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q9_19貴組織からの支援一地球の友（FoEI nternat i ona I) 
度数 政府系経済ー産業系非営不jその他合計！｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 19 12 7 51 68.0 52.8 44.4 36.8 51.4 
あり 0 l l 0 21 0. 0 2. 8 3. 7 0. 0 1. 9 
無毘答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 
17 
自9_20貴組織からの支援一持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
。
? ?
????? ?
?
?。??
?? ? 』
?
??
? ?
13 。 7 55 0 2 
12 50 
19 107 
Q9_21貴組織からの玄量二一イクレイー持続可能性をめざす自治体協議会（！CLE!GI ol 
度数 百蔽爾吾妻京五百π訊E否問l竺
なし 17 20 1 6 54 
あり 0 0 2 1 3 
無呂答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
68. 0 
0. 0 
?
?
? ?
? ? ?
?
．．．?
?
????
? ?
?
?
?
『 ? 』
? ???
?? ?
??
?
?????
?
????
? ?
?
?
?
?
???
?
?
?? ?? 「
?????
???
??
?
?????
?
??
?
?
?
?? ?
??
政府系経済・産業系非営利その他合計
68. 0 5. 6 40. 7 31. 6 50. 5 
0. 0 0. 0 7. 4 5. 3 2. 8 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
1 0.0 1 0.0 10. 0 1 0.0 1 0.0 
塑z丘一室盟盤企主企茎塁二一ワーjレドウォッチ研究所（WorI dwatch Institute) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 17 20 12 7 . 
あり 0 0 1 0 
無回答 8 16 14 12 
民 25 36 27 
政前系経済・産業系非営利その他合計
68. 0 5. 6 4. 4 36. 8 52. 3 
0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
57 
09_23貴組織からの支援一気候行動ネットワて立旦些］
度数 政府系経済・産素系非営手I］その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 20 10 6 521 64.0 55.6 37.0 31.6 48.6 
あり 1 0 3 1 51 4. 0 0. 0 1. 1 5. 3 4. 7 
無回答 8 16 14 12 501 32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
09_24貴組織からの支援ーシエラクラブ（SierraClub) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺
なし 17 20 13 7 57 
あり 0 0 0 0 0 
無自答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
68. 0 5. 6 48. 1 36. 8 53. 3 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
19 13 
09_25貴組織からの支援一外務省経済局経済協力開発機構室
度数 政所系経済・ft業系非営手I］その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
55 
???
?? ?
?????
??
?
． ? ? ? ?
?
?
??
』
?
? ー
52. 8 48. 1 36. 8 51. 4 
2.8 0.0 0.0 1.9 
44.4 51.9 63.2 46.7 
100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
。
? ? ?
?????
? 14 
27 
0 
12 
??「
???
??
? ?
?
? ? ?
?
??
??
、????
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?『 ?
??
?
??
?
? ? ?
?
?
? ?
? ?
??
??
? ?。 ?? ?
?
????
??
? 。
???
?
? ? ? ?
?
?
??
＝??
?
?
????
??
??
? ?
??
?
?
?
?
。???
? ??? ? ? ?
??
??
????。?
???????? ?? 〓 、
??
??
? ?
?
??
??? ?????????、 ???
???
? ????
????
?
? ?? ??
?
? ?
?
09_27貴組織からの支援一外務省総合外交政策局
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 16 20 13 7 56 .
あり 1 0 0 0 
無回答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64. 0 5. 6 48. 1 36. 8 52. 3 
4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
10. 0 10. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
?????
? ? ? ?
?
?
?
? ? ?
?
??
??
?
、??? ??
?
??
?
?
?
?
??
?
??
??
??
? ? ???? ?
?
??
??
??
??
?? ?
?? ?
? ?
??
?
?
?
?
?
?
? ? ? ?
?
??
?
?
?
????
? ?
? ?
?
????
?
??
?
??
?
???
??
〈? ? ?
?
?
?
???
??
?
? ?
?
? ?
?
。???
??????
?
? ? ? 『 ，
?
?
???
??
? ?
?
????。?
???????? ??? 〓 、
??
?
? ?
?
??
????????
???
????、?
???
? ???? ??
???
? ????
??
?
?
?
??????
?
2主三主主盤盤企主の支援一環境省水・大気環境局大気環境課
度数 肩京一雇亥て吾妻哀非営手lj その他合計11%
なし 16 20 13 7 56・1
あり 1 0 0 0 1 
無回答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
2主」旦笠盤盤企生虫茎量二一望境省地球環境局環境保全対策課
度数 政両菜一語哀て冨夏玄非営利その他合計11%
なし 16 19 13 5 「
あり 1 1 0 2 
無回答 8 16 14 12 
N 25 36 27 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64. 0 5. 6 48. 1 36. 8 52. 3 
4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
32. 0 4. 4 51目9 63. 2 46. 7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64. 0 52. 8 48. 1 26. 3 49. 5 
4. 0 2. 8 0. 0 10. 5 3. 7 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
10. 0 1 0.0 1 0.0 100. 0 1 0.0 
2主4上主盤盤主主企茎塁ι塁皇室塾塾環境局地球温暖化対策課
度数 政府系経済・産業系非営利その｛色合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 18 1 6 491 56.0 50.0 40.7 31.6 45.8 
あり 3 2 2 1 al 12.0 5.6 7.4 s.3 7.5 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
58 
09_32貫一豊盤企主型茎蓋」笠遺産蓋釜重宝藍盗塁塁星
度数 政府系経済・産蘇非師同の他合計1% 政府系経済量産業系非営利その他合計
なし 15 16 13 6 SOi 60.0 44.4 48.1 31.6 46.7 
あり 2 4 0 1 71 8. 0 1. 1 0. 0 5. 3 6. 5 
無自答 8 16 14 .12 SOi 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 107!1 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
09_33貴組織からの支援二盗車産茎査室遮主主止主二立宣王主止圭二二豊玉乏止ま；
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 16 13 6 511 64.0 44.4 48.1 31.6 47.7 
あり 1 4 0 1 61 4. 0 1. 1 0. 0 5. 3 5. 6 
無自答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
持 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 
09_34貴組織からの支援一経済産業省製造産業局化学物質管理課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 16 17 12 7 52 
あり 1 3 1 0 5 
無回答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64.0 47.2 44.4 36.8 48.6 
4. 0 8. 3 3. 7 0目0 4. 7 
32. 0 4. 4 51. g 63. 2 46. 7 
10. 0 100. 0 10. 0 10. 0 100. 0 
17 
09_35貴組織からの支援一国土交通省海事局安全基準課
度数 政荷系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
????? ?
?
? ?
???
『『『，
?
?
?
??? ?
7 55 
0 2 
12 50 
19 107 
68.0 
0.0 
??
?
??
「?
?? ?
．．．．??
???
??
?
?
???
??
?
?
???
???
?
? ? ??
??
??
?
?
?
?
?? ???
??
?
?
?
?? ???
?
『 ， ?
?
?
?
?????
? ? ?
??
?? ?
?????
??
??
?
?
??
?
?
?
?? ?
?
15 
09_36嚢組織からの支援一国土交通省気象庁地球環境・海洋部地球環境業務課
度数 政府系経済・産業系非営手lj その地合計11% 政府系経済・産業系非営不jその他合計
2 
? ? ?
?????
?
19 13 60.0 
8. 0 
? ? ?
??
? ? ?
?
????
? ?
?
? 』
?
?? ?
?
? ?
???
??
? ， ? ?
?
?? ?
???
??
?????
?
?
? ? ?
?? ?
????
??
????
?
?? ．
?
?? ?? ?
???
? ? ?
?
． ． ． ． ?
???
? ?
?
?
?????
?
ー
17 
09_37寅組織からの支援一国土交通雀気象庁気象研究所
震数 政j荷系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済”産業系非営利その地合計
。 ?? ??〈?? ? ?「??
??
?
?
?
?????
?
20 13 
0 0 
16 14 
36 27 
7 57 
0 0 
12 
19 107 
68. 0 
0.0 
? 〈
??
???? ?
．．．．．?? 、??
?
??
「
? ? ?
???
????
?』?
?
?
? 〈
?
??
?
?〈?
?
??????
???
???
?????
??
? ? ＝
??
?
「?
????
??
???
??
?
?
??
??
?
?
? ? ?
?
???
09_38貴組織からの支援一国土交通省総合政策局
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11%
なし 16 20 12 7 55 
あり 1 0 1 0 2 
無自答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64.0 55.6 44.4 36.8 51.4 
4. 0 0. 0 3. 7 0. 0 1 9 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
旦」主主盆盤主主2茎基ι旦主茎皇室盤宣車全塑望盟二畳塑翠
度数 政所系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 17 19 13 7 55" 
あり 0 1 0 0 
無回答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非宮利その他合計
68. 0 52. 8 48. 1 36. 8 52. 3 
0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0‘9 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46‘7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
16 
09_40貴組織からの支援ー財務省国線局開発政策課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
? 8 
25 
???????? 』
??
??〈
?
12 7 55 
0 2 
12 50 
19 107 
???
??
?????
??
?
?????
?
?
《?
『? ?? ー
?
? ，
? ?
??
????
?
． ．．．．??｜?
???
?
??
? ????
?
????
???? ?
． ?
． ． ． ?
???
〈???
?
???
? ?
?
?
?
???
?
???
?
?????
?
?
? ?
??
?
?
? ?
?? ???
??
???
? ?
?
．．．
?
「?
?
? ? ?
?
? ?
?． ? ?
?ー
59 
14 
27 
Q9_41貴組織からの支援一財務省国税庁課税部
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計！｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 20 13 7 571 68. 0 55. 6 48. 1 36. 8 53. 3 
あり 0 0 0 0 Oi 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
? ? ?? ?? ?
? 8 
25 
12 50 
19 107 
44. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100.0 100.0 100.0 100.0 
17 
Q9_42貴組織からの支援一農林水産省生産局農産部農業環境対策課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
???
?? ?
19 13 7 56 
???
???
?
???
??
??
っ??
?
?
?〈?? ?
?
? ー
52. 8 48. 1 36. 8 52. 3 
2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
44.4 51.9 63.2 46.7 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
。。
Q9_43賓組織からの支援ー農林水産省食料産業馬バイオマス循環資源謀
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜！%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 18 13 7 51 68.0 50.0 48.1 36.8 51.4 
あり 0 2 0 0 21 0. 0 5. 6 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
12 50 
19 107 
17 
Q9_44貴組織からの支援 ー農林水産省大臣官房環境政策諜
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
???
??? ?
20 。
16 
36 
13 7 57 
0 0 
12 50 
19 107 
68.0 
0.0 
32.0 
100.0 
55. 6 48. 1 36. 8 53. 3 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
44.4 51.9 63.2 46.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 
。
16 
Q9_45貴組織からの支援一農林水産省林野庁森林整備部研究・保全課
度数 政府系経済 ・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
?
?
?
?
』
19 
16 
36 
13 7 55 
0 2 
12 50 
19 107 
64.0 
4.0 
?
?
? ?
?
? ? ?
????
???
?
??
???
??
。???
?
?
?
?
???
?
?
?
??
??
??
? ?
?
?
??
?
??
?
?
?
?
?
『「「
??? ?? ?
??
??
? ? ?
?
?
???
?
???
? ?
』
? ， ?
?
?
?
?
???
?
ー
17 
09_46寅組織からの支援 ー農林水産省林野庁林政部
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
。
なし
あり
無回答
N 
??
????? 』
19 
16 
36 
13 7 56 
0 1 
12 50 
19 107 
???
???
??
????
?
?
???????
52. 8 48. 1 36. 8 52. 3 
2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
44. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
。
?
? ?
17 
0 
Q9_47貴組織からの支援 一文部科学省研究開発局環境エネルギ一課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計?????
? 8 
25 
13 7 56 
0 1 
12 50 
19 107 
68.0 
0.0 
? ? ?
????
? ? ?
? ? ?
??
?
「 ?
???
? ?
?
???
?
?
?
?
?
??
?
?
?
??
?
????
?
?
??
?? ?
． ．
．．
．?
???
??
??
?
??
? ?
? ?
?
??
???
??
?
?
? 』
? ? ?
『 ?
?
?
???
?ー
。
09_48貴組織からの支援一環境再生保全機構
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 20 12 6 51 68. 0 5. 6 44. 4 31. 6 51.4 
あり 0 0 1 1 21 0. 0 0. 0 3. 7 5. 3 1.9 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
09_49貴組織からの支援一国際協力機構（JICA) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
?
? ?
?
??
?
? 』
19 
16 
36 
7 48 
0 9 
12 50 
19 107 
? ? ?
??
? ?
?
?
?
?
???
?
?
??
?
?
?
?
?』??
?
??
?
?
???
52. 8 40. 7 36. 8 44. 9 
2. 8 7. 4 0. 0 8. 4 
44. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
1 00. 0 1 00.0 1 00.0 1 00. 0 
60 
09_50貴組織からの支援一国立環境研究所（NIES)
亙薮一一一一一一一一一一一 一 一 政府系経済・産業系非営利その他合tlJo/o政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 18 1 7 501 56. 0 50. 0 40. 7 36. 8 46. 7 
あり 3 2 2 0 71 12.0 5.6 7.4 0.0 6.5 
無密答 8 16 14 .12 501 32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. O 100. 0 100. O 
09_51業組織からの支援二一産整基盤盤金盟主亘込!.il
度数 政府系経済圃蚕蚕柔非営利その他合言千］弘政府系経済・産業系非営利その地合計
なし 14 19 13 7 531 56. 0 52. 8 48. 1 36. 8 49. 5 
あり 3 1 0 0 41 12. 0 2. 8 0. 0 0. 0 3. 7 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
15 
09_52貴組織からの支援一新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO)
蚕蚕一一一一一一一一一一一一一一一一一一面扇京経涛7亙葉蚕~吾有その他合計 11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
? ?
????? ??
?
17 
3 
12 7 51 
0 6 
12 50 
19 107 
60. 0 
8. 0 
32. 0 
100. 0 
????
??
? ， ，
? ? ? ?
??
?
?
? ?
??
?
??
????
?
． ．
? ．
?
??
??
?
?
?《
??
?? ???
? ?
?
『 ，? ? ?
?? ?
? ???
??
??
??
? ?
? ?
?? ???
??』??
??
????
?
．．．．．??
『 ?
?
? ?
?
? ?
???
16 
09_53貴組織からの支援ージェトロ・アジア経済研究所（IDE-JETRO) 
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
55 64. 0 
4. 0 
32. 0 
100.。
? ?
????? ?
8 
25 
19 
0 2 
12 50 
19 107 
???
??
??
??????
????
??
??
? ? ?
? ??
?
??
????
?
?????
?
? ?
? ? ?
?
??
??
?
??
???
?????
??
??
??
?
?????
???
??
?
??』 ?』
?? ? ?
?
?
? ?
?ー
。
政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済 E 産業系非営利その他合計
17 
8 
25 
20 。
? ? ?
12 7 56 68.0 
0. 0 
???
????
． ， ?
． ． ． ?
???
??
「
? ?
??
??
??』??
?
?????
?
??
??
? ?
?? ???
??
??
?
? ?
??
?
????
?『
????
???
??
? ?
?
?
? ? ?
?
? ?
????
?ー
17 
09_55貴組織からの支援一自由民主党
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
。
12 50 
19 107 
。なしあり
無回答
N 
?
? ?
13 
? ? ?
?
? ?「 ， ，
? ?
68.0 
??
??
? ? ? ?
? ?
???
??
?
??
??
?
??
??
?
?
????
???
??
?〈
???
?? ???
???
? ?
?
?? ?
??
?
?
? 「
? ? ??
?
? ? ?
『?
? ?
????
? ??
?
?
「?
?
?
? ? ?
?
ー
17 
09_56貴組織からの支援一毘民の生活が第一
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
。
12 
19 107 
? ?
????? ??
?
20 。
?
? ?
13 7 57 
0 0 
12 
19 107 
? ? ? ? ?
??
?
??
? ? ?
?
?
???? ー
????
?? ?
??????
???
??
?
? ?
? ???
? ?
?
???
?
?????
??
????
? ?
??
???
?
?
??????
?
?
???
?
?
? ?
＝
?
?? ?
???
???
?
?
????
?
??
?
?
?
?
? ?ー
。
17 
09_57貴組織からの支援一公明党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ??
?
20 。 7 56 0 1 
12 50 
19 107 
???
???
??????
?
??』??
?
? ?
?〈
??? ???
???
? ?
?
????
? ? ?
? ? ? ?
?
?
?? ??
?
?
???
? ?
?
???
? ?
?〈
?
? ?
?
?
????
?
?
???，
?
???? ??? ?
?
???
??
?
? ?
＝
?
??
???
???
?
??
?
???
?
?
?
???
?ー
09_58貴組織からの支援一日本共産党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その地合計
? ?
????? ??
?
??
??
??
?
?
?
??
20 。 13 7 57 0 0 
12 50 
19 107 
???
??
?????
??
??
? ?
?
?
?《
??? ?? ?
5. 6 48. 1 36. 8 53. 3 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
1 0. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
61 
。
14 
27 
Q9_59貴組織からの支援一社会民主党
度数 政府系経済・産素系非宮利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 20 12 7 561 68. 0 55. 6 44. 4 36. 8 52. 3 
あり 0 0 1 0 11 0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
? ?
?????
?
17 
Q9_60貴組織からの支援一地球環境国際議員連盟（GLOBEJapan) 
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
20 。 7 57 0 0 
12 50 
19 107 
68.0 。 55. 6 48. 1 36. 8 53. 3 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
44. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q9_61貴組織からの支援一経済同友会
度数 政）存系経済J産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 18 13 7 51 68. 0 50. 0 48. 1 36. 8 51. 4 
あり 0 2 0 0 21 0. 0 5. 6 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q9_62貴組織からの支援一日本経済団体連合会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！陛
なし 16 1 1 7 45 
あり 1 9 2 0 12 
無回答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64. 0 30. 6 40. 7 36. 8 42. 1 
4.0 25.0 7.4 0.0 1.2 
32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
17 
Q9_63貴組織からの支援 一日本商工会議所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
。
? ?
?????
?
19 
?
???
??
?
?『，
?
??
『?
?? 』
?
???
? 『 ，
?
?
?
? ?
? ?
? ー
????
?
? ?
ー ?
?
68. 0 。
32.0 
100.0 
?
?
??
???
????
???
?
? ?
???
???
??
? 」 ?
?
???
『 ?
?
?
????
? ? ?
?? ?
? ?
??
?
??
?
? ?
?
???
??
????
?
??
』??
』
??
?
??
? ?
? ?
ー
16 
Q9_64貴組織からの支援一石油化学工業協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜！%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
?????
?
?????
? ? 』
13 7 54 
0 3 
12 50 
19 107 
64.0 
4.0 
32.0 
100.0 
50. 0 48. 1 36. 8 50. 5 
5. 6 0. 0 0. 0 2. 8 
44. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100.0 100.0 100.0 100.0 
。
16 
Q9_65貴組織からの支援一石油連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
? ? ?
?????
?
13 
「?
??』?
?
???
????
?? ?? ー
? ?
??
? 」 ?
? ?
ー ?
?
64. 0 
4. 0 
32.0 
100.。
?
?
??
， ?
?
．
． ．
．
．?
??
? ?
?? ?
??
????
???
?
?
』＝
?
． ．?
，?
???
〈??? ?
?
????
????
??
?
??
??
??
?
?「????
?
?
???
?
??
??
?
?
???
?
??
?ー
。
17 
Q9_66貴組織からの支援ー全国銀行協会連合会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
?????
?
20 。 7 57 0 0 
12 50 
19 107 
68.0 。
32. 0 
100.0 
55. 6 48. 1 36. 8 53. 3 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
44.4 51.9 63.2 46.7 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
17 
Q9_67貴組織からの支援一全国ハイヤー・タクシ一連合会
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
。
? ?
?????
20 。 0 2 
12 50 
19 107 
62 
55 68. 0 
0. 0 
55. 6 40. 7 36. 8 51. 4 
0. 0 7. 4 0. 0 1. 9 
44. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
型=28貴一盟塑企主企茎畳二会豆主と之之之昆全
度数 政府系経済・産業系非営利その雇合計1% 政府系経済・産業系非営孝IJ その他合計
なし 16 20 1 7 541 64. 0 5. 6 40. 7 36. 8 50. 5 
あり 1 0 2 0 31 4. 0 0. 0 7. 4 0. 0 2. 8 
無回答 8 16 14 .12 501 32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
? ?
?????
?
16 
09_69嚢組織からの支援一電気事業連合会
度数 政府系経済；ー雇素系非営手lj その面合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
?
?
?
??? 』
?
? ? ?
7 51 
0 6 
12 50 
19 107 
64. 0 
4. 0 
32. 0 
10. 0 
???
，???
?????
「 ， ，
? ? ? ? ?
??
?
? ? ?
???
??
???
??????
?
??
?〈
???
?《
?
?
?? ?? ー
?
?
??
??? ?
??
??
??
?
?
? ?
???
???
??
?
．．．．???
??
???
?
? ?
?
??
??
09_70貴組織からの支援一日本アルミニウム協会
度数 政府系経済・産柔系非言詞 の他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 19 13 7 51 64.0 52.8 48.1 36.8 51.4 
あり 1 1 0 0 21 4. 0 2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
16 
09_71貴組織からの支援一日本ガス協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非堂手lj その他合計
? ? ?
?????
?
???
?? ? 』
19 7 54 
0 3 
12 50 
19 107 
09_72貴組織からの支援一日本フルオロカーボン協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！陛
なし 16 19 12 7 54 
あり 1 1 1 0 3 
無回答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
??
??
?
? ?
? ?
??????
?
? ? 』
?
??
?
? ? ?
? ???
??
???
，????
?
?
???
? 、
??
?? ??
? ?
?
?
?
??
?
?????
??
???
??
? 「
?
?????
??
? ? ?
??
??? ???
??』??」
?
???
?
?
????
政府系経済・産業系非営手lj その他合計
64. 0 52. 8 44目4 36. 8 50. 5 
4. 0 2. 8 3. 7 0. 0 2. 8 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
68.0 
0.0 
17 
09_73嚢組織からの支援一日本化学工業協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
。なしあり
無自答
N 
12 7 54 
0 3 
12 50 
19 107 
? ? ?
? ? ? ?
? ?
．．．．．?????
??
?
???
?
???
? ? ? ?
，???
?
?????
????
??
?
〈??
????
?
??
??
??????
?
??
?
??
?
?
? 「
??
???
?
??
??
????
? ?
?
??????
???
???
?
?
?
?ー
17 
09_74貴組織からの支援一日本建設業連合会
度数 政府系経済・産業系非営利その地合計11% 政荷系経済・産業系非営利その他合計
14 
27 
? ? ?
?????
?
? ?
??
???
7 57 
0 0 
12 50 
19 107 
68. 0 
0.0 
??
??
???
?
??
?
??
?
?
??
????
?。?
?
??
??
?
?
??
? ?
?
?
?
???
??
?
??
? ?
?
? ??
? ? ?
?? ?
??「??
???
???
???
?
?????
?
???
??
?
?
? ?
??
?
16 
09_75貴組織からの支援－ B本自動車工業会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
????? ?
7 53 
0 4 
12 50 
19 107 
64.0 
4.0 
「???
? ?
?
??
〈? ?
???
?
?
?
?? ?
???
??
? ?
?
?????
?
?〈
? ? ?
? 、
??
???
?
?
?
??
?
?
??
．．．
， ． ?
???
???
??
? ? ? ?
?
?
??
???
?
???
? ?
?
?
? ?
??? ?ー
09_76貴組織からの支援一日本製紙連合会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 18 12 7 531 64.0 50.0 44.4 36.8 49.5 
あり 1 2 1 0 41 4. 0 5. 6 3. 7 0. 0 3. 7 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
63 
Q9_77貴組織からの支援一日本鉄リサイクル工業会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 20 13 7 571 68. 0 55. 6 48. 1 36. 8 53. 3 
あり 0 0 0 0 Oi 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無田答 8 16 14 12 501 32. 0 44. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
N 25 36 27 19 10711 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q9_78貴組織からの支援 一日本鉄鋼連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 18 12 7 541 68. 0 50. 0 44. 4 36. 8 50. 5 
あり 0 2 1 0 31 0. 0 5. 6 3. 7 0. 0 2. 8 
無臣答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
17 
Q9_79貴組織からの支援一日本百貨店協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
?????
?
19 7 56 
0 
12 50 
19 107 
68. 0 
0.0 
?
〈? ? ?
「 ， ，
? ?
．
．??
?
???
? ?
?「?
????
?
??
??
???
?
???
??
?
??
?? ??????
???
???
?
?
?
??
??「???
?
??
???
? ? ?
?
． ． ．．．?
?
? ?
???????
16 
Q9 80貴組織からの支援 －JFEスチール
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜！%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
? 8 
25 
18 
2 
16 
36 
12 7 53 
0 4 
12 50 
19 107 
64.0 
4. 0 
50. 0 44. 4 36. 8 49. 5 
5. 6 3. 7 0. 0 3. 7 
44. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100.0 100.0 100.0 100.0 
17 
Q9_81貴組織からの支援ーソフィアパンク
度数 政府系経済・産業系非営手ljその他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
。
? ?
?????
?
?
??
???
』
19 
16 
36 
13 7 56 
0 1 
12 50 
19 107 
68.0 。 ?????
? ，
??? ?
?
?
』
??
??
? ?
?? ?
?
??
??
?
?
?
?
? ??
??
?
?
?
????
???
???
???
?
?
?
?
? ?
????
??
??
? ? ? ? ?
?
?
?
???
?』? 」
???
?
?
? ?
????
16 
Q9_82貴組織からの支援 一旭硝子
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
。
14 
27 
? ? ?
?????
?
??
??? ?? 』
13 7 54 
0 3 
12 50 
19 107 
64.0 
4.0 
? ? ?
「?
?? ?
． ． ?
?
??
? ? 』
?
?
?
?
?
? ?????
??
?
???
???
??
?
??
????
???
?
?
??
?
??
??
? ? ＝
?
? 「
???? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ?
?
?
??
?
???
??
?
?
?
? ?? ー
。
Q9_83貴組織からの支援一伊藤忠商事
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
19 13 7 55 
0 2 
12 50 
19 107 
64.0 
4.0 
???
? ? ?
?
??
?
?
??
?
? ?
???
??
?
?
??
?
? ?
?? ?
? ?
?????
???
??
???
??
???
???
? 「
?
?
?
?
??
? ? ?
? ?
? ?
．
．
． ．
．?
?』?
?
??
??
?
??
?ー
。
16 
Q9_84貴組織からの支援一関西電力
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
?????
?
?
?「 ?っ?
Q9_85貴組織からの支援一丸紅
度数
なし
あり
無回答
N 
7 53 
0 4 
12 50 
19 107 
64. 0 
4. 0 
32.0 
100.0 
??
?
?
???
?
?
〈?
??
??
?
??
????
??
? ?
?
?
《??? ?
?
???? ?
『?
??
? ?
?
????
??
???
???
??
? ?
???
???
? ?
??
??
???
??
?』?
?? ?
?
?
「?
? ? ?
? ?ー
16 
政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
??
。?? 』
19 13 7 55 
0 2 
12 50 
19 107 
。
64 
64.0 
4.0 
? ?
《?
??? ?
?
??
?
????
???
?
? ?
?
?
?
?
??
??
? ?
』
?? ?
?
?
? ?
??
? ?
? ? ?
?
?
?? ー
????
???? ?
??
? ? ?
?
?
???
?? ???
? ? ?
??
?
． ．
． ． ．
??』??』
?? ? ?
?
? ?
? ?
?ー
09_86貴組織からの支援一東旦杢宣速道監
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 19 13 7 561 68. 0 52. 8 48. 1 36. 8 52. 3 
あり 0 1 0 0 1 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
無毘答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
討 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
? ? ?
?????
?
15 
09_87貴組織からの支援一三菱UFJリサーチ品コンサルテイング
E五一一一一一一一一一一一一一一一夜帯妄荏斉7言葉京事訴『その抱合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? 』
? ?
?? ?? ，
?
09_88貴組織からの支援一三菱重工
度数
なし
あり
無回答
N 
7 52 
0 5 
12 50 
19 107 
60.0 
8. 0 
32. 0 
10. 0 
? ?
『??
? ?
?
?????
?
????
???
?
? ?
?
? ? ?
????
??
???
?
?????
?
??
??
?
?
《???
『 ?
?
?
?
????
??
????
?
『，
?
? ?
??
??
? ?
??? ー
????
?
?
???
??
?
? ?
??
???
16 
政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手IJ その他合計
8 
25 
19 12 7 54 
0 3 
12 50 
19 107 
???
???
?????
?
? ?
?
??
? ?
??
?
???
? ???
??
? ? ? ?
?
?
? ? 』
?
??
? ?
? ?
? ???
??
???
?
?????
?
? 〈
?
??
?
?
??
?? ???
??
?
?
??
?
????
?
『?、
??
??
? ?
?
????
??
????
?
??』
?
???
?
?
??
???
09_89貴組織からの支援一三菱商事
度数
なし
あり
無回答
討
14 
27 
17 
政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
??
???? 』
19 12 7 55 
0 2 
12 50 
19 107 
68. 0 
0. 0 
32. 0 
100.。
?
?
?
? ?
?
?
?
????
?
．．．?
， ． ?
?? ? ?
???? ?
?
?
? ?
? ???
??
??
??????
?? ?
??
?
〈? 』 ?
? ー
??．「
??
?
? ??
? ?
．．．．???
??
? ?
?
?
?????
?
???
? ?
? ?
．．． ???? ?』??
?
??
?
??
?????
14 
3 
Q9_90賞組織からの支援一三菱総合研究所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済＝産業系非営利その他合計
なし
あり
無回答
N 
8 
25 
??
， ? ?
? ?
?
? ?
??
???
????
?
?
??
7 50 
0 7 
12 50 
19 107 
????
??
??????
?
??』???
?
? ?
??
?
??
??
??? 「 ?
?
?
?? ?
? ?
．．．?
?
?? ?
?
? ?
?
?．
?
??
??
?
??
??』
?
．．
?
??
? 〈
?
? ?
?
? 〈
?
??
?
?
?
?
??
??
? ? ?
?
???
??
?
?
? ??
?
???
???
? ? ?
??
? ?
??????
??
??
?
?
?
????
????
Q9_91貴組織からの支援一住友商事
度数
なし
あり
無呂答
N 
。
政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
17 
??
???
13 56 
0 1 
12 50 
19 107 
???
? ?
?
??
?? 』 ?
?
?
??
?
? ー
? 〈
? ? ?
?
?? ?
? ?
． ．．．．?? ? 』
??
??
?
????
?
??
? ?
? ?
?
??
?
．．
?
《??
??
?
?
??
?
?
?
?
??
???
??
?
???
??
?
??
???
???
『?
． ． ．
??』?
?
『 ? ?
?
?
??
?
??? ?ー
Q9_92貴組織からの支援一新日銭住金
度数 政府系経済・産業系非堂科その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 18 12 7 531 64. 0 50. 0 4. 4 36. 8 49. 5 
あり 1 2 1 0 41 4. 0 5. 6 3. 7 0. 0 3. 7 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
。
14 
27 
16 
Q9_93素組織からの支援ー神戸製鋼所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
?????
?
????
?
? 』
18 
2 
12 7 53 
0 4 
12 50 
19 107 
64.0 
4.0 
??
????
??????
?
????
?
??
?
??
???
? ?
?????
?
． ．．．．???
??
? ?
?
?
?
?
????? ?
? ?
??
? ?
?? ?
????
?
?
?
??
??
?
『
????
? ?
??
? ? ? ? ?
? ?
． ． ． ． ???
??
??
???
? ?
》????
?ー
16 
09_94貴組織からの支援一中部電力
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
14 
27 
?????
?
?
???? ? ?
65 
7 54 
0 3 
12 50 
19 107 
64.0 
4.0 
? ? ?
??
????
?
??
? ?
?
?
?
?
??
? ? ?
?
??????
?
?? ?
?
《??
? ?
?
?
?
??
?「
? ? ?
??
?
? ??
?
??
?
《 ?? ?
?? ?
?
?「?
?
??
?
?
??
??
?
? 』
?
，?
． ．
??
???
? ? ?
?
「?
????
?? ?
09_95貴組織からの支援ー電源開発（J-POWER)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 19 13 7 51 64. 0 52. 8 48. 1 36. 8 51. 4 
あり 1 1 0 0 21 4. 0 2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
16 
09_96糞組織からの支援一東京ガス
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
????? ?
?
13 7 55 
0 2 
12 50 
19 107 
?? ?
??
??
．．．．．?? ?
????
? ?
? ? ? ?
? ???
??
?
?
?
《??? ?
? ?
????
???
???
????
??
? ? ?
?
?
?????
? ? ?
??
? ?
?
????
???
? ?
?
???
? ? ? ?
? ?ー
。
なし
あり
16 
09_97貴組織からの支援一東京電力
度数 政府系経済 i産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
無回答
?
『? ??
? ? 』N 
7 54 
0 3 
12 50 
19 107 
64.0 
4. 0 
32.0 
100. 0 
???
『?? ?
?
???
? ?
?
?
? ?
? ???
??
???
?
?
????
? ???
?
?
??
?
?
??????
???
??
??
?
?
? ?
?? ???
??
???
? ?
??
???
??
??
?
?
??? ?
16 
09_98貴組織からの支援一富士通総研
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計｜！%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ?
?
ー??
??? ?
13 7 55 
0 2 
12 50 
19 107 
64. 0 
4.0 
32.0 
100.0 
?
?
???
??
． ． ?
， ． ?
?
???
??
? ?
? ? ? ?
?
??
?
?
??
?
?
????
?
??
? ?
? 《
???
?? ???
???
? ?
?
????
??
? ?
?
? 「「?
???
? ? ? ? ?
???
???
??』
??
? ?
?
?
??
?ー
。
09_99貴組織からの支援一地球環境と大気汚染を考える全富市民会議（CASA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 20 12 5 531 64.0 55.6 44.4 26.3 49.5 
あり 1 0 1 2 41 4. 0 0. 0 3. 7 10. 5 3. 7 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
17 
09_100貴組織からの支援一国際協力NGOセンター（JANIC) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
????? ?
?
20 。 6 55 1 2 
12 50 
19 107 
??
????
? ?
??
???
?
???
???
??
???
． ．
． ． ． ?
?
〈???
?
《??
?? ??
?
??
??
??
??
?
??
?
『?
??
?
?
?
? ?
??? ?
???
???
?
??
? ?
?
?
?
????
09_101貴組織からの支援ーアジア太平洋資料センタ一（PARC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 20 13 7 571 68. 0 5. 6 48. 1 36. 8 53. 3 
あり 0 0 0 0 Oi 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
09 102貴組織からの支援一気候ネットワーク
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 20 1 5 521 64. 0 5. 6 40. 7 26. 3 48. 6 
あり l 0 2 2 51 4. 0 0. 0 7. 4 10. 5 4. 7 
無回答 8 16 14 12 501 32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
N 25 100.0 100.0 100.0 100.0 36 27 19 107 100. 0 
17 
09_103貴組織からの支援一地域交流センター
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！！%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
???
???
?
20 。 ?。???6 56 68. 0 0. 0 
??
?? ?
??
?? ?
?
?』??
? ?
?? ?
?
『?
?? ー
?
??
?
???
??
? ? ?
??
?
〈?
?? ??
???
?
?
????
??
? ?
?
??
? ?
???
? ?
?
???
?
． ． ． ． ?
?
?
?
?????? ? ?
12 50 
19 107 
66 
Q9_104貴組織からの玄畳二一旦杢温室主連星
夏蚕一一 政府系経済”産業系非営利その他合計fio/ 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 17 19 12 5 531 68. 0 52. 8 4. 4 26. 3 49. 5 
あり 0 1 1 2 41 0. 0 2. 8 3. 7 10. 5 3. 7 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
? ? ?
?????
?
17 
Q9_105貴組織からの支援一市民2生三三主立二主盟主之主ニ
度数 政府系経済・産業系非営利その｛吾合計1%政府系経済・産業系非営利その他合計
???
?? ?? ? 』
19 
?。???
6 55 
1 2 
12 50 
19 107 
68.0 
??
??
? ?
? ?
． ． ． ?
???
??
?
?? ー
?
?
?
?
??
?
．．．．．?
? ?
《?
??
?
?
??
?
?
??
????
???
??????
??
????
?
?
? ?
? ?
?
?
?
???
??
?
?
?????
?
?
???
?ー
Q9_106貴組織からの支援－ WWFジャパン
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計I竺
なし 15 18 1 4 48 
あり 2 2 2 3 9 
無E答 8 16 14 12 50 
お 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
60. 0 50. 0 40. 7 21. 1 4. 9 
8.0 5.6 7.4 15.8 8.4 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
1 0.0 10. 0 10. 0 1 0.0 1 0.0 
Q9_107黄組織からの支援ーイオン環境財団
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 20 12 7 561 68. 0 5. 6 4. 4 36. 8 52. 3 
あり 0 0 1 0 1 0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
無自答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q9_108貴組織からの支援ーイクレイ日本一持続可能性をめざす自治体協議会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 20 12 6 51 68.0 55.6 44.4 31.6 51.4 
あり 0 0 1 1 21 0. 0 0. 0 3. 7 5. 3 1. 9 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 
Q9_109貴組織からの支援ーオゾン膳・気候保護産業協議会（JICOP)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 17 19 12 7 55 
あり 0 1 1 0 2 
無回答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
68. 0 52. 8 4. 4 36. 8 51. 4 
0. 0 2. 8 3. 7 0. 0 1. 9 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
10. 0 100. 0 10. 0 1 0.0 100. 0 
17 
Q9_ 110貴組織からの支援ーグリーンピース・ジャパン
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし
あり
無回答
N 
? ? ?
? ? ?
???
?。?
?
? ? 』
??
? ? ?
?
7 55 
0 2 
12 50 
19 107 
68. 0 
0. 0 
32. 0 
100.0 
?
?
??
? ?
?
．．．．．?
???
?。?
?
? ?
? ?
???
?
????
? ?
?
? ?
???
??
?
《??
?? ???
?? ?
?
?
? ?
??
?
?????
??
??
???
??
? ?
??? ?
???
??
? ? ?
?
． ．
?
?
??
??
? ?
? ?
??
????? ?
16 
Q9_111貴組織からの支援－ Cl （コンサベーション・インターナショナル）ジャパ〉
百薮一一一一一一一一一一一一一一一夜育支右吉？冨葉支京高ifτ百石言言1% 政前系経済・産業系非営利その他合計
? ?
?????
?
??
。? ? 』
???
? ?
?
?
???
?
???
? ?
??
?
? ? ? 』
7 56 
0 
12 50 
19 107 
Q9_112貴組織からの支援一運輸政策研究機構
度数 政府系経済・産業系非営手Jj その他合計11%
なし 17 20 13 7 57 
あり 0 0 0 0 0 
無盟答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
?
??
????
??????
?? ??????
?
?
?? ???
?〈
? ?
? ， ， ? ?
?
．．．?
? ．
? ?
??
??
?
??
???
??? ?
? ? 』 『
?
? ? ??
???
??
????
?? ???
?
?
??
? ?
?
．．．
， ． ?
???
??
?
???
????
?
?
??
???
??
?
．．．．
?
??
??
?
?
? ?
?ー
政府系経済・産業系非営利その他合計
68. 0 5. 6 48. 1 36. 8 53. 3 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
67 
Q9_113貴組織からの支援一海外環境協力センター（OECC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 19 1 7 541 68. 0 52. 8 40. 7 36. 8 50. 5 
あり 0 1 2 0 31 0. 0 2. 8 7. 4 0. 0 2. 8 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 1。
Q9_114貴組織からの支援 一環境情報科学センター（GEIS)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！巴
なし 17 20 13 6 56 
あり 0 0 0 
無回答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
68. 0 55. 6 48. 1 31. 6 52. 3 
0. 0 0. 0 0. 0 5. 3 0ι9 
32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q9_115貴組織からの支援一環境情報センター（EiC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 19 13 7 561 68. 0 52. 8 48. 1 36. 8 52. 3 
あり 0 1 0 0 1 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
????? ??
?
17 
0 
Q9_116貴組織からの支援一建築環境・省エネルギー機構(IBEC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
8 
25 
19 
16 
36 
7 56 
0 1 
12 50 
19 107 
68. 0 
0. 0 
32. 0 
100.。
52. 8 48. 1 36. 8 52. 3 
2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
44. 4 51 9 63. 2 46. 7 
100.0 100.0 100.0 100.0 
17 
0 
Q9_117貴組織からの支援一国際環境技術移転センタ一（IGETT) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ??
? 8 
25 
20 。
16 
36 
13 7 57 
0 0 
12 50 
19 107 
68. 0 
0. 0 
5. 6 48. 1 36. 8 53. 3 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
44. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100.0 100.0 100.0 100.0 
。
16 
Q9_118貴組織からの支援 ー省エネルギーセンター（ECCJ)
度数 政府系経済・産業系非嘗手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非堂手lj その他合計
? ?
?
???
?
?
?
?
? ?
?
?? 』
18 
2 
13 6 53 
1 4 
12 50 
19 107 
64. 0 
4. 0 
50. 0 48. 1 31. 6 49. 5 
5. 6 0. 0 5. 3 3. 7 
44. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q9_119黄組織からの支援一世界宗教者平和会議日本委員会（WCRP)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 20 13 7 571 68. 0 5. 6 48. 1 36. 8 53. 3 
あり 0 0 0 0 Oi 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
。
16 
Q9_120貴組織からの支援一地球・人間環境フォーラム（GEF)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ??
?
ー??
?
? ?? 』
20 。12 0 2 
12 50 
19 107 
55 55. 6 44. 4 36. 8 51. 4 
0. 0 3. 7 0. 0 1. 9 
44. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
1 00. 0 1 00. 0 1 00. 0 1 00. 0 
64. 0 
Q9 121貴組織からの支援一地球環境センター（GEC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 19 11 7 531 64. 0 52. 8 40目 7 36. 8 49. 5 
あり 1 1 2 0 41 4.0 2.8 7.4 0.0 3.7 
無回答 8 16 14 12 501 32. 0 44. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
68 
09_122窒塑縄全主む玄量ニ並塁塁笠童茎基盤笠室登盈阜立§
度薮一 政府系経済・産業系主面［ぞの地合計ll%--w&府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 17 13 7 531 64. 0 47. 2 48. 1 36. 8 49. 5 
あり 1 3 0 0 41 4. 0 8. 3 0. 0 0. 0 3. 7 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
詰 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
09_123貴組織からの支援一地球環境戦略研究機関（IGES)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 1竺
なし 14 18 1 
あり 3 2 2 0 
無回答 8 16 14 12 
N 25 36 27 l 9 107 
政府系経済・産業系非営李lj その他合計
56. 0 50. 0 40. 7 36. 8 46. 7 
12.0 5.6 7.4 0.0 6.5 
32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
09_124貴組織からの支援一地球産業文化研究所（GISPRI) 
度数 政府系経済・産業系非営利の他合計｜｜%一政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 19 12 7 51 68.0 52.8 44.4 36.8 51.4 
あり 0 l 1 0 21 0. 0 2. 8 3. 7 0. 0 1. 9 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 10. 0 
09_125貴組織からの支援一電力中央研究所
度数 政府系経済・産業系非営利吾の他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 18 13 7 51 68.0 50.0 48.1 36.8 51.4 
あり 0 2 0 0 21 0. 0 5. 6 0. 0 0. 0 1. 9 
無匝答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
旦旦1童盟塑企皇金茎量二旦杢主主止主土盆塁盗塁亙旦丘」笠担］
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！巴
なし 15 16 13 7 51 
あり 2 4 0 0 
無田答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営不jその他合計
60. 0 4. 4 48. 1 36. 8 4 7. 7 
8. 0 1. 1 0. 0 0. 0 5. 6 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100. 0 100. 0 10. 0 10. 0 100. 0 
09_127貴組織からの支援一自本経済研究所（JERI)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 17 20 13 7 571 68. 0 5. 6 48. 1 36. 8 53. 3 
あり 0 0 0 0 Oi 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
8 
25 
12 
19 107 
44.4 51.9 63.2 46.7 
1 0.0 10. 0 1 0.0 1 0.0 
17 19 
Q9_128貴組織からの支援一日本船舶技術研究協会（JSTRA)
産数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
68.0 
????
??
． ． ?
?
??
???
? ?
?
? ?
?? ? ?
??
?
??
??』??
?
． ．．．．?? ??
＝
?
????
『? ???，??
? ?
??
?
?
?????
??
????
?
? ?
?? ?? ?
? ? ?
『?
? ?
??????
?
??
? ?
?
?
?
?
? ? ?
?ー
? ?
?????
?
。 ??
? ?
?
??
0.0 
Q9_129貴組織からの支援一日本品質保証機構（JOA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 19 13 7 561 68.0 52.8 48.1 36.8 52.3 
あり 0 l 0 0 1 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
無回答 8 16 14 12 501 32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 100. 0 
56 
0 1 
12 
19 107 
19 
Q9_130貴組織からの支援一日本野鳥の会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
「 ， ，
? ? ?
?? ?
???
??
69 
7 55 。
12 
19 107 
?????
??????
???
???
?
?
?
?
??
????
? ?
??
．．．．?? ?
??
?
??
??
?
? ?
??
?
??』???
?
． ． ．????
??
?
?
?
?
?
? ?
? ? ?
??
． ? ?
． ． ?
?
『?
? ?
? ?
??
?
?
? ?
???
???
? ?
?
??????
???
?
?
?
??
??
? ?ー
政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
16 19 12 7 541 64. 0 52. 8 4. 4 36. 8 50. 5 
1 0 31 4. 0 2. 8 3. 7 0. 0 2. 8 
8 
25 
12 50 
19 107 
44.4 51.9 63.2 46.7 
100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
09_132貴組織からの支援一共同通信社
度数 政府系経済・産業系非営不iその他合計I竺
なし 16 19 12 7 
あり 1 1 1 0 
無回答 8 16 14 12 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営手lj その他合計
64. 0 52. 8 4. 4 36. 8 50. 5 
4. 0 2. 8 3. 7 0. 0 2. 8 
32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
1 00. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
16 
09_133貴組織からの支援一時事通信社
度数 政両菜低普f産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
? ? ?
????? ??
?
19 
? ? ?
13 7 55 
0 2 
12 50 
19 107 
64. 0 
4. 0 
32.0 
100. 0 
52. 8 48. 1 36. 8 51. 4 
2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
44.4 51.9 63.2 46.7 
100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
。
16 
09_134貴組織からの支援一朝日新鶴
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ?
?
?????
? ? 』
13 7 55 
0 2 
12 50 
19 107 
?????
． ． ?
??
??
?
????』??
?
?
?
???? ー
52. 8 48. 1 36. 8 51. 4 
2. 8 0‘0 0. 0 1. 9 
4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
。
16 
09 135黄組織からの支援一読売新聞
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ??
?
19 13 
0 
16 14 
36 27 
7 55 
0 2 
12 50 
19 107 
64. 0 
4. 0 
52.8 48.1 36.8 51.4 
2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
44.4 51.9 63.2 46.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 
09~136 貴組織からの支援一日本経済新聞
産数 政府系経済・産業系非堂利その他合計11% 政府系経済・産業系非堂利その他合計
なし 16 19 13 7 51 64.0 52.8 48.1 36.8 51.4 
あり 1 1 0 0 21 4. 0 2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答 8 16 14 12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100目0 1 0. 0 1 0.0 1 0.0 
16 
09_137貴組織からの支援一毎日新聞
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ?
? 8 
25 
19 13 7 55 
0 2 
12 50 
19 107 
64.0 
4.0 
52. 8 48. 1 36. 8 51. 4 
2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
44.4 51.9 63.2 46.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 
17 
Q9_138貴組織からの支援ーアースデイJP
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
。
? ? ?
????? ??
?
20 。12 5 54 2 3 
12 50 
19 107 
68. 0 
0.0 
5. 6 4. 4 26. 3 50. 5 
0. 0 3. 7 10. 5 2. 8 
4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
1 0. 0 1 0.0 100. 0 1 0.0 
14 
27 
Q9 139貴組織からの支援一環境文化研究所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 20 12 7 561 68. 0 5. 6 4. 4 36. 8 52. 3 
あり 0 0 1 0 1 0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
? ? ??? ?
? 8 
25 
? ?
??
? ?
?? ???
?
』??
?
?
? ? ? 44.4 51.9 63.2 46目7
100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
70 
09_140貴組織からの玄重二一宣塑堅塁亙亙笠塾主之上ヱニ2
蚕蚕一一 政府系経済ー産業系非営手I］ぞの地合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 20 13 7 571 68. 0 5. 6 48. 1 36. 8 53. 3 
あり 0 0 0 0 01 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無回答 8 16 14 .12 501 32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
09_141重盟理企主金主畳二型皇室豊丘塾全議具訟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 17 20 13 7 57 
あり 0 0 0 0 0 
無回答 8 16 14 12 50 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営不jその他合計
68目0 5. 6 48. 1 36. 8 53. 3 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
32.0 44.4 51.9 63.2 46.7 
100. 0 100. 0 100. 0 1 0.0 1 0.0 
09_142貴組織からの支援一日本科学者会議（JSA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済倒産業系非営利その他合計
なし 16 20 1 7 541 64. 0 5. 6 40. 7 36. 8 50. 5 
あり 1 0 2 0 31 4. 0 0. 0 7. 4 0. 0 2. 8 
無回答 8 16 14 12 501 32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
09_143貴組織からの支援一日本環境会議（JEC)
重薮一一一一一一一一一 一一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 20 12 6 541 64.0 55.6 44.4 31.6 50.5 
あり 1 0 1 1 31 4. 0 0. 0 3. 7 5. 3 2. 8 
無回答 8 16 14 12 501 32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q9_144貴組織からの支援一日本生活協同組合連合会（Co-op)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営不iその他合計
なし 17 19 12 5 531 68.0 52.8 44.4 26.3 49.5 
あり 0 1 1 2 41 0. 0 2. 8 3. 7 10. 5 3. 7 
無回答 8 16 14 12 501 32. 0 4. 4 51. 9 63. 2 46. 7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
19 
Q9_145貴組織からの支援一日本労甑組合総連合会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済”産業系非営利その他合計
? ?
?????
?
17 7 56 
0 
12 50 
19 107 
?
? ?
????
??
?
． ? ?
． ． ． ?
????
???
?
???
? 〈
??
「 ， ， ?
? ?
． ． ． ． ?? ? 』
?
?
??
「
?
? ．?
???
??
????
?
．?
??
? ?
?
???
?〈
?
??
?
?
》
?
???
??
?
????
??
????
?
?「
?
?
?
?
?
???
? ?
?
．．．．．???』? 』
? ?
?? ?
?
??
? ?
? ?ー
2 2 
政府系経済・産業系非営手I］その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
18 1 6 50 
7 
12 50 
19 107 
15 
2 
?
???
?????
? ? ? ?
?
?
?????
? ? ?
『 ? ?
? ?
????
?
??
?
? ? ?
??
?
?
? ?
?
??』?
? ?
．．．．．???
?
???
?
?
?
?? ?? ー
???
?
?
??
?????
?
??
?? ?
?
??「?
????
? ? ?
，???
?
??????
?
??
? ?
?
? ? ?
?ー
9 
政！？守系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
17 7 53 
0 4 
12 50 
19 107 
???
＝
?
?
????
??
?? ?
? ?
??????
? ?
??? ?
?? ?
? ?
???
??
?
?
? ?
??『
??
? ?
?
??
??? ?
?
．．．．．????
?? ?
???
?
?
??
?? ??
?
《? ??
?? ?
? ?
?
????
???
????
???
???
?
?????
???
???
?
?
?
?
?
?ー
関10. 地球温暖化に対する政策に関して、椙手から情報以外の人的・物的支揮を得る関係にある組織はございますか。
あてはまる組織すべてをお知らせください。
型ιょ」E主主主主茎呈ム皐皇室塾与盟主－る政府間パネjレ(IPCC) 
虚数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 9 12 1 4 361 36. 0 3. 3 40. 7 21. 1 3. 6 
あり 2 0 1 0 31 8. 0 0. 0 3. 7 0. 0 2. 8 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
71 
Q10_2相手からの支接－ 0連環境計画(UNEP)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 8 12 1 4 35 
あり 3 0 1 0 4 
無回答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
32. 0 3. 3 40. 7 21. 1 32. 7 
12. 0 0. 0 3. 7 0. 0 3. 7 
56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q10_3相手からの支援一世界気象機関（WMO)
蚕薮一一一一一一一一一一一一一一一一 政前系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 9 12 1 4 361 36目0 3. 3 40. 7 21. 1 3. 6 
あり 2 0 1 0 31 8. 0 0. 0 3. 7 0. 0 2. 8 
無由答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q10_4相手からの支援一経済協力機構(OECD)
度数 政府系経済よ産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 10 12 1 3 361 40. 0 3. 3 40. 7 15. 8 3. 6 
あり 1 0 1 1 31 4. 0 0. 0 3. 7 5. 3 2. 8 
無回答 14 24 15 15 681 56.0 66.7 55.6 78.9 63.6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q10_5相手からの支援一世界銀行（WorId Bank) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
?????
?
3 36.0 
8.0 
30.6 33.3 15.8 29.9 
2. 8 1. 1 5. 3 6. 5 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q10_6相手からの支援一国際エネルギ一機関（JEA)
度数 政府系経済・産業系非堂手lj その他合計れも政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
12 。 10 3 36.0 8. 0 33.3 37.0 15.8 31.8 0. 0 7. 4 5. 3 4. 7 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
2 
15 68 
19 107 
Q10_7相手からの支援一函連開発計画（UNDP)
度数 政府系経済圃産業系非営利その他合計11%
なし 10 1 10 4 35" 
あり 1 1 2 0 4 
無回答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
40. 0 30. 6 37. 0 21. 1 32. 7 
4. 0 2. 8 7. 4 0. 0 3. 7 
56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
。10_8相手からの支援一国際自撚保護連合(IUCN) 
度数 一一一一一一一一一一一一一一一志斎安吾済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
12 4 38 
0 1 
15 68 
19 107 
40.0 
4.0 
3. 3 4. 4 21. 1 35. 5 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
1 0. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
。
巴~盟主主主企茎畳ニ皇盤塞塾翌塑条約の事務局（UNFCCC)
度数 政府系経書7歪棄哀非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 8 12 9 4 31 32. 0 3. 3 3. 3 21. 1 30. 8 
あり 3 0 3 0 61 12. 0 0. 0 1. 1 0. 0 5. 6 
14 
25 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 
15 
27 
15 68 
19 107 
巴iU_Q_盟主企主企玄盤ニZ2_ア開発銀行（ADB)
度数 政面京一経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 9 1 10 4 341 36.0 30.6 37.0 21.1 31.8 
あり 2 1 2 0 51 8.0 2.8 7.4 0.0 4.7 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
72 
15 68 
19 107 
Q10_11相手J宣企王監二三三Z主主主笠主主盆三塁主主笠但
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計1%
なし 10 12 1 4 37 
あり 1 0 1 0 2 
無回答 14 24 15 . 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非堂利その他合計
40. 0 3. 3 40. 7 21. 1 34. 6 
4. 0 0. 0 3. 7 0. 0 1. 9 
56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q10_12相手か皇企玄室ニ星墜豊玉主盤盟斗主主j
度数 政府系経済・産業系非雷詞その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 10 1 1 3 351 40. 0 30. 6 40. 7 15. 8 32. 7 
あり 1 1 1 1 41 4. 0 2. 8 3. 7 5. 3 3. 7 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 10む.0 10. 0 100. 0 100. 0 
010_13相手からの支援一国連食糧農業機関（FAO)
夏薮一一一一一一一一一一一一一一一~存哀註済・産業系非蚕詞ぞの他合計 11% 政府系経済・産業系非営科その他合計
なし 10 1 1 4 361 40. 0 30. 6 40. 7 21. 1 3. 6 
あり 1 1 1 0 31 4. 0 2. 8 3. 7 0. 0 2. 8 
無呂答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
持 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
010_14相手からの支援一国際熱帯木材機関(ITTO)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済‘産業系非営手lj その他合計
? ? ?
????? ??
? ?
4 35 
0 4 
15 68 
19 107 
40.0 
4.0 
「??
??
? ?
?
．．．?
?
???
?
〈??
? ?
?
?
??
? ．?
?
?
? ー
????
??
?
?
? ． ?
???
? ??
??』?ー ??
?
??
???
???
．．．．．????
??
??
?
《
「??? ???
??
? ? ?
?
??????
???
??
?
?
????
010_15棺手からの支援一地球環境ファシリティ（GEF)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし
あり
無回答
N 
? ?
? 『 ，
?
?
?
?
?
?
?? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
?
ー?
?
40.0 
4.0 
56. 0 
100.。
『 ?
??
?
?
? ? ?
? ??
? ?
? ?
?
? ?
?
??
?
?
?????
??
???
．．．．．????
??
?
????
??
?
? ?
??
．．．?
?
『
?
「?
??
? 〈
?
「?
?
?
??
??
?
??
?
???
?
?????
?
??
?。?
?
?
??
?? ?????
010_16棺手からの支援一世界自然保護基金（WWFGI oba I) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政蔚系経済・産業茶非営利その他合計
? ? ?
?????
?
???????
????
? 』
4 36 
0 3 
15 68 
19 107 
44.0 
???
??
?
?? 」
??
?
?
?
?
???? ー
??
??
?
?
????
? ?
??
? ?
「 ， ， ?
? ???
? 、
? ?
??
???
?
????
?，???
?? ?
??
?
?
?
?
???
??
?
??????
?〈?
??
?
???
。10_17相手からの支援ーグリーンピース（Greenpeace! nternat i ona I) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 12 9 4 361 44.0 33.3 33.3 21.1 33.6 
あり 0 0 3 0 31 0. 0 0. 0 1. 1 0. 0 2. 8 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
10 
010_18相手からの支援一世界資瀬研究所抑制）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
? ? ?
12 。 ????
? 『 ?
?
?
?
? ?』
4 37 
0 2 
15 68 
19 107 
40.0 
4. 0 
? ? ? ? ?
?? ?
． ， ?
． ． ?
?
『
?
? 、
?
??
? 〈
?
??
『?
??
?
??
?
???
??
．． ．．????
??
? 』
?
??
???
?
??
?
?
?
?
??
? ．
???
? 「
?????
?ぇ
? ?
『 ，
??? ?． ． ．
? 、
? ?
??
?
〈?
?? ?ー
010_19栂手からの支援一地球の友（FoEInternational) 
産数 政府系経済・産業系非営利その他合計I弘政府系経済・産業系非営孝lj その他合計
? ?
?????
?
??
? ?
?
? ?』
12 。
73 
9 4 36 
0 3 
15 68 
19 107 
4. 0 。 ????
??
?? ?
． ．．．．????
?
? ?
? 、
?
?? ??
??
???
．． ?????
??
? 』『，
?
??
?
?
?
? 、
? ? ?
???
?
． ． ． ． ?
??
??? ?
??
?
??
「 ? ? ?
?
??
??
????
．．．?
?
? 〈
?
? ?
? ? ?
』 ?
?
??
??ー
Q10_20棺手からの支援一一望盤豆盤主盟主盟主金金主星笠笠ム金重型匹笠j
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 1 12 4 381 4. 0 30. 6 4. 4 21. 1 35. 5 
あり 0 1 0 0 1 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
無自答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100喝0 1 0. 0 1 0.0 
Q10_21相手からの支援ーイクレイー持続可能性をめざす自治体協議会(ICLE I GI ob< 
Ji数 政府系経済・産業系非営不iその他合計I怖政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 12 10 4 371 44.0 33.3 37.0 21.1 34.6 
あり 0 0 2 0 21 0. 0 0. 0 7. 4 0. 0 1. 9 
無回答
N 
14 
25 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
1 0.0 1 0.0 1 0.0 100. 0 
15 
27 
15 68 
19 107 
1 
010_22相手からの支援ーワールドウォッチ研究所（WorI dwatch Institute) 
度数 政府系経済「産業系非営利その他合計！｜怖政府系経済 a 産業系非営利その他合計
。
? ? ?
?????
? 14 
25 
12 。 10 4 37 0 2 
15 68 
19 107 
???
???
?????
?
?
??
??
?
?
? ?
????
? ? ? ?
?? ?
??????
?
『
??
?
???
?
??
?? ???
??
? ?
?
????
?
??
?
?』?
?
????
??
?
? ?
? ?
?
．．．
?
『 ， ? 『 ，
?
? ?
?
?《
???
?? ???
??
? ? ?
??
????
?
? ? ?
??
? ?? ?
?
〈??
???
Q10_23相手からの支援一気繰行動ネットワーク（CAN)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 12 10 3 361 44.0 33.3 37.0 15.8 33.6 
あり 0 0 2 1 31 0. 0 0. 0 7. 4 5. 3 2. 8 
14 
25 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
2 
15 68 
19 107 
56. 0 
100. 0 
1 
010_24相手からの支援ーシエラクラブ（Sie「raClub) 
度数 政府系経済”産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
。
? ? ?
?????
?
12 。1 4 38 0 1 
15 68 
19 107 
Q10_25棺手からの支援一外務省経済局経済協力開発機構室
度数 政清系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 1 12 1 4 38. 
あり 0 0 1 0 
無屈答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
4. 0 
0. 0 
56. 0 
100. 0 
3. 3 40. 7 21. 1 35. 5 
0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
政府系経済・産業系非営手I］その他合計
4. 0 3. 3 40. 7 21. 1 35. 5 
0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 1 0.0 100. 0 1 0.0 1 0.0 
??
???
?????
??
? ? ?
?
??
????
?
?ー
10 
010_26相手からの支援一外務省国際協力高気候変動諜
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済量産業系非営手lj その他合計
? ? ?
????? ?
1 4 35 
0 4 
15 68 
19 107 
30.6 37.0 21‘1 32. 7 
2. 8 7. 4 0. 0 3. 7 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
010_27相手からの支援一外務省総合外交政策局
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 1 12 4 381 4. 0 30. 6 4. 4 21. 1 35. 5 
あり 0 1 0 0 1 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
無囲答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
N 25 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 36 27 19 107 100.0 
010_28相手からの支援一外務省地球環境問題担当大使
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計i仰
なし 10 1 1 4 35" 
あり 1 1 1 0 3 
無回答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
40目0 30. 6 40. 7 21. 1 3. 6 
4. 0 2‘8 3. 7 0. 0 2. 8 
56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
74 
010_29相手からの支援一環境省水・大気環境局大気環境課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 9 1 1 4 351 36. 0 30. 6 40. 7 21. 1 32. 7 
あり 2 1 1 0 41 8. 0 2. 8 3. 7 0. 0 3. 7 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 66. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
? ? ?
????? ?
?
9 
010_30相手からの支援一環境省地球環境局環境保全対策課
度数 政府系経済・産業系非営利 の他合計！｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
?
? ?
? ?
??? 『
??
?《
?
?? ???
?
???
?? ?
?
??
36. 0 
8.0 
56.0 
100.0 
30. 6 40. 7 15. 8 31. 8 
2. 8 3. 7 5. 3 4. 7 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 
010_31相手からの支援一環境省地球環境局地球温暖化対策課
度数 政府系経済・産業系非営利 の他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
4 31 
0 8 
15 68 
19 107 
????
???
????
??
?
??
「 ?
???
?
?
? ー
?
「??
?
?
??
? ?
?
?
??
?
?
???? ?
??
???
? ?
??
?
?????
?
?? ? ?
???
?
?
?????
?
??「??
?
? ?
? ??
?
??
?
? ー
? ? ?
『 ，
??? ?
????
??
???
?
?
???
10 
??????
?
?﹇ ? ?』?「??
???????????????? ???
?
???
? ? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??、
??? ??? ????? ，???????。??
? ? ?
????? ?
? 14 
25 
1 4 34 
0 5 
15 68 
19 107 
40.0 
4. 0 
56. 0 
100.。
25. 0 40. 7 21. 1 31 8 
8. 3 3. 7 0. 0 4. 7 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
010_33相手からの支援一経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 9 10 1 4 341 36. 0 27. 8 40. 7 21. 1 31. 8 
あり 2 2 1 0 51 8. 0 5. 6 3. 7 0. 0 4. 7 
? ? ?
66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
24 
36 
15 
27 
15 68 
19 107 
10 
010_34相手からの支援ー経済産業省製造産業局化学物質管理諜
度数 政商系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
? ? ?
????? ?
?
1 4 35 
0 4 
15 68 
19 107 
40. 0 
4. 0 
?ー?
?
?
??
?
?
???
?
? ?
? 、
?
?〈
?
?
?
〈?
?? ???
???
?
?
． ．
．
．?
??
???
? ?
? ? ?
? ?? ー
??
?
? ?
??
??
???
? ?「「
??? ??
??
? ?
?
??
? ?
． ． ． ． ???
? ?
＝
?
? ?
??? ?
10 
010_35相手からの支援一国土交通省海事局安全基準謀
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
15 
27 
? ? ?
????? ?
?
? ? ?
??
? 』
? ?
? 『 ， ，
?
??，?
4 35 
0 4 
15 68 
19 107 
40. 0 
4. 0 
???
? ?
?
．．．．．?????〈
?
? 〈
??? ?
?〈??
?? ??
???
???
????
??
? ? ?
??
?
????? ?
?
? ?
? ?
??
?
??
???
??
? 〈
?
「 「
? ? ?
??
? ? ?
? ， ， ?
? ?
????
??
?
? ，
??
??
?
???ー
010_36棺手からの支援一国土交通省気象庁地球環境・海洋部地球環境業務課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜！%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 9 1 1 4 351 36. 0 30. 6 40. 7 21. 1 32. 7 
あり 2 1 1 0 41 8. 0 2. 8 3. 7 0. 0 3. 7 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100. O 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
010_37相手からの支援一国土交通省気象庁気象研究所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 1 1 12 4 38 
あり 0 1 0 0 1 
無回答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
44. 0 30. 6 4. 4 21. 1 35. 5 
0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
75 
010_38相手からの支援一菌土交通省総合政策局
夏薮一一一一一一一一一一一一一一一一一一面帝京証溌・産業系非営利その他合計和 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 10 1 1 4 361 40.0 30.6 40.7 21.1 33.6 
あり 1 1 1 0 31 4. 0 2. 8 3. 7 0. 0 2. 8 
無臣答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
010 39柏手からの支援一居土交通省都市馬公園緑地盤景観諜
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 1 1 12 4 38 
あり 0 1 0 0 
無回答 14 24 15 15 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営手I］その他合計
4. 0 30. 6 4. 4 21 1 35. 5 
0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
010_40相手からの支援一財務省国際局開発政策課
度数 政府系経済工産業系非営利その他合計I竺
なし 9 1 12 4 36 
あり 2 1 0 0 3 
無自答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
36. 0 30. 6 4. 4 21 1 3. 6 
8. 0 2. 8 0. 0 0. 0 2. 8 
56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
1 
010_41相手からの支援一財務省国税庁課税部
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
。
? ? ?
????? ?
? 14 
25 
4 
0 
15 
19 107 
30. 6 4. 4 21. 1 35. 5 
2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 
010_42相手からの支援一農林水産省生産局農産部農業環境対策課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 1 12 4 381 4. 0 30. 6 4. 4 21. 1 35. 5 
あり 0 1 0 0 1 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
無毘答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63‘6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
010_43相手からの支援一農林水産省食料産業局バイオマス循環資源諜
度数 政府系経済・産業系非営不iその他合計11% 政箭系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ?
?
??
? ?
1 4 37 
0 2 
15 68 
19 107 
40. 0 
4.0 
? ? ?
《?
?? ?
，?
． ． ． ?
?
? ?
??
??
? ? ?
? ー
????
??
??
? ? ?
???
???
?
「? ? ?
??
?
?
??
??
?
?
? ?
? ?
????
? ? ?
??? ?
? ?
??
???
?
??? ー
010_44棺手からの支援一農林水産省大臣官房環境政策課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 1 12 4 381 44.0 30.6 44.4 21.1 35.5 
あり 0 1 0 0 1 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
14 
25 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 
15 
27 
15 68 
19 107 
包~盟主主主2茎進一皇埜杢皇室埜竪立登盆重賞塑研究・保全課
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 10 1 1 4 361 40. 0 30. 6 40. 7 21. 1 3. 6 
あり 1 1 1 0 31 4. 0 2. 8 3. 7 0. 0 2. 8 
無回答 14 24 15 15 681 56.0 66.7 55.6 78.9 63.6 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. O 100. O 
?
??
?
?
???
??
?
? ??
?
?
??
?
?
?
，??
???
、???
??
?
?
?? 』
?．
??
?
〈??
? ??
???
?
? ?
?
??
? 「 ?， ??
??
? ?
?
? ??? ?? ?? 、
??
?
， ? ?
?
?
??
，
??
?? ?????
??
??
．
? ? ?
?
? ? ??
?
???
?
?
? ????
?? ?
? 、
?
??
??
??
??
?
?
??
?
?
???
??? ?
?
? ???
?
? ?
?????↑? ?????
?
? ?? ??? ????????????
?
?
? ?
?
?
??
?????? ?
?
????
??、?
??
、 、 ?? ?
??
?? ??
??
?????。??
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 
76 
15 68 
19 107 
。10_47招手からの支重二主車型主査盗塁盟主皇室塁王主止主二塁
麗嘉一一 政府系経済・産業系非営手ljその他合計11% 政舟系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 10 1 12 4 371 40. 0 30. 6 4. 4 21. 1 34. 6 
あり 1 l 0 0 21 4. 0 2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
010_48相手からの支援一環境再生保全機構
度数 政府系経済・産粟系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 10 1 7 2 301 40.0 30.6 25.9 10.5 28.0 
あり 1 1 5 2 91 4. 0 2. 8 18. 5 10. 5 8. 4 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
型Q_49 塑杢企~の草壁二皇墜盟主盤重弘盟主
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済量産業系非営利その他合計
なし 5 1 8 4 281 20.0 30.6 29.6 21.1 26.2 
あり 6 1 4 0 11 24. 0 2. 8 14. 8 0. 0 10. 3 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
010_50棺手からの支援一国立環境研究所（NIES)
夏薮一一一一一一一一一一一一一一一一一一一夜帝京一経済・産素系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
????? ?
?
?
? ? ?
1 
?
??
『
? ?
『?
??
??? 』
4 30 
0 9 
15 68 
19 107 
28. 0 
16. 0 
56. 0 
100. 0 
? ?
? ?
?
? ?
?
??????
??
?》?
?
? ?
?
? 』
? ?
?? ???
???
??
． ? ． ???
???
? 『
?
?? ?
「，，?
? ???
? ? ?
?
?? ?
??????
? ?
?
?
??
? 』
??ー
?
????
??
????
?
??』?
?
??
? ?
???ー
010_51桔手からの支援一産業技術総合研究所（AIST)
夏薮一一一一一一一一一一一一一一一一~存玄蔦玄・産業系非営利その他合計 11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
????? ?
?
?
? ? ?
1 10 
1 2 
24 15 
36 27 
4 32 
0 7 
15 68 
19 107 
???
??
? ? ?
??
??
????
? ? ? ? ?
?? ?
??????
?
?
???
?
?
?
?? ?????
? ? ? ? ?
???
?
．．．
? ?
?
??
??
? 』
?
????
?
???
??
? ?
．．．．．??
??
?
〈?
「???? ?
???
? ?
?
?????
?
? ?
? ? ?
??
?
?
〈?
??
?? ?ー
出。＿52相手からの支援一新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし
あり
無自答
N 
?
? ? ?
4 32 
0 7 
15 68 
19 107 
36.0 
8. 0 
56.0 
100.。
? ?
「? ? ? ? ?
?
?
??
??
? 』
?
??
?
?
?
?
????
??
．
?，
??
? ?
?
? 』
?
??
?
?
?
??
?
? ?
??
??
「?
??
?
????
?
? ?
?? 「
?
?? ?
．．．．．????
? ?
?
? 」
?
?
? ?
?? ?ー
Q10_53相手からの支援ージェトロ・アジア経済研究所（IDE-JETRO) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
????? ?
?
1 
????
??
?
??
? ?
??
??
4 37 
0 2 
15 68 
19 107 
40. 0 
4. 0 
? ? ? ?
?? ?
．．．??『
??
??
????
?? ???
?
? ?
??
? ?
?
．， ，．???
? ?
?
?』『，
???? ?
?
?
? ?
??
???
?
? ???
?
???
????
?
?「?
?
??
?
?
?
???
??
??
? 』
? ?
??
?
?〈
?
??
?? ????
。10_54相手からの支援一民主党
度数
なし
あり
無田答
N 
政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計?
? ? ?
12 。1 4 36 0 3 
15 68 
19 107 
36.0 
8.0 
56.0 
100.0 
? ?
? ?
? ?
??
?
?
??」
?
??
?
????
????
?? ?
?
?
?。??
?
? ?
??? ?
?
?， 『
??
? ?
?? ?
?
?
??
??
?
?
? ?
?????
????
??
??????
??
?
???
?〈
??
?? ?ー
Q10_55相手からの支援一自由民主党
度数
なし
あり
無屈答
引
15 
27 
政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計?
? ? ?
77 
1 4 35 
0 4 
15 68 
19 107 
36.0 
8.0 
?
?
??
??
?
? ?
?
??
??
?
???
?
??
?? ? ?
??
??
? ?
??
? ?
?
? 』『
?
?? ???
??
??，
???
?? ?
? ??
?
? ?
?
「 ?
? ? ?
?
?
? 。?
?
???
? ?
?
?
???
??
?
?〈
???
?
?ー
Q10_56棺手からの支援一国民の生活が第一
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！陛
なし 10 12 12 4 38 
あり 1 0 0 0 
無自答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経法・産業系非営利その他合計
40. 0 3. 3 4. 4 21. 1 35. 5 
4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q10_57相手からの支援一公明党
度数
なし
あり
無回答
N 
政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
9 12 1 4 361 36. 0 3. 3 40. 7 21. 1 3. 6 
2 0 1 0 31 8. 0 0. 0 3. 7 0. 0 2. 8 
14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q10_58相手からの支援一日本共産党
度数
なし
あり
無芭答
N 
政蔚系経済 f産業系非営利その他合計IJ%政府系経済・産業系非営利その他合計
10 12 12 4 381 40.0 33.3 44.4 21.1 35.5 
? ? ?
Q10_59相手からの支援一社会民主党
度数
なし
あり
無毘答
N 
。。 4. 0 
56. 0 
100. 0 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 
10 
政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
14 
25 
12 。
15 68 
19 107 
12 4 38 
0 
15 68 
19 107 
。
15 
27 
010_60棺手からの支援一地球環境国際議員連盟（GLOBEJapan) 
度数 政府系経済・産業系非営科その他合計l竺
なし 10 12 12 4 38 
あり 1 0 0 0 1 
無回答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
40. 0 
4.0 
? ?
?? ? ?
???
?
「???
??
? 〈
?
《?
? ?》?
? ?
????
． ． ?
，??
?
?
??
??
? 』
?
??
?
? ー
? ? ?
? ? ?
??
?
????
?
???
??
?
?
?
? 「
?
?? ???
?，??
??
??
? 〈
? ?
???
?
??
?
?ー
政府系経済・産業系非営手I］その他合計
40. 0 3. 3 4. 4 21. 1 35. 5 
4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63目6
100.0 100.0 100.0 100.0 1.0 
40. 0 
4. 0 
Q10_61相手からの支援一経済問友会
度数
なし
あり
無自答
N 
10 
政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
12 4 38 
「? ?
?? ? ?
??
? 》
???
『
???
?
????
?? ???．??．?
??
??
? 』
?
????
?
?
?
??
?
． ． ． ． ?
??
? ? ?
『?
?
?
? ?
??
?
?
っ
???
??
?
． ． ．．．?、?
?
??
?
?
?
??
?
? ー
。10_62相手からの支援一日本経済団体連合会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 9 10 9 4 321 36.0 27.8 33.3 21.1 29.9 
あり 2 2 3 0 71 8. 0 5. 6 1. 1 0. 0 6. 5 
14 
25 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 10. 0 10. 0 
。。
Q10_63相手からの支援一日本商工会議所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済 E 産業系非営利その地合計
なし 10 12 12 4 381 40. 0 3. 3 4. 4 21. 1 35. 5 
あり 1 0 0 0 1 4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
14 
25 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
24 
36 
15 68 
19 107 
15 68 
19 107 
15 68 
19 107 
型~土盟主企皇の支畳一石油化学工業協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 10 12 12 4 38・E
あり 1 0 0 0 1 
無回答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営手lj その地合計
40. 0 3. 3 4. 4 21 1 35. 5 
4目0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
78 
010_65相手からの支援一石油連盟
度数
なし
あり
無回答
N 
。 。
政府系経済・産業系非営利その他合計｜ %政府系経済・産業系非営利その他合計
40. 0 
「? ? ? ? ?
?? ?
．．．
． ． ?
「 ?
??
?
〈???
??
?
?? ?? ー
?????
? ? ?
?? ?
??
? ?
???
?
??
??
??
??????
?『
??
??
?
?
? ?
????
??
?? ?
?
?
?
．，
．?
?〈? ?
? ? ? ?
?
?
?
?
?ー
10 12 4 38 
0 1 
15 68 
19 107 
12 
12 12 
010_66相手からの支援 一全国銀行協会連合会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！！%政府系経済・産業系非営利その他合計
44. 0 
? ?
???
??
．．．
．?
?? ? ?
?
????
?
?
??? ー
??
???
??
??
?
??
??
?
????
?
，
??
?
?
?
????
? ?
??
??
?
『
? ?
?? ???
?
?
?
『 ? ?
?
．
． ．
．?
?
?
?
〈?
《?
??ー
。。 。
? ? ?
?????
?
?。???
4 39 
0 0 
15 68 
19 107 
24 
36 
010_67相手からの支援一全国ハイヤー・タクシ一連合会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
4 38 
0 1 
15 68 
19 107 
?。???
44. 0 
「 「
?
《? ? ?
???
?
? ? ?
? 〈
??? ?
?
?
?
??
????
??
．
．
．
．?
???
??
????
? ? ?
? ?? ー
『 ??
? ?
? ? ?
?
???
??
? ?
? ?
????
???
???
?
?
?? ?
?
?? ?
??
?
? ?
???ー
。
010_68相手からの支援一全日本トラック協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜竺
なし 10 12 11 4 37 
あり 1 0 1 0 2 
無回答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
40.0 33.3 40.7 21.1 34.6 
4. 0 0. 0 3. 7 0. 0 1. 9 
56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
10 1 
010_69相手からの支援一電気事業連合会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
4 36 
0 3 
15 68 
19 107 
1 
? ? ?
40. 0 
4. 0 
56. 0 
100. 0 
? ? ? ? ?
?? ?
?
??
? ? 』
??
??
?
〈?
?? ???
???
?
?
．．．
．
．?
??
?
?
?
? ? ?
? ?? ー
「?『
?
??
???
???
?
?
?
???
? ? ?
?，，?
? ?
?
?
??
?
? ? ?
?
??
?
??
??
?
? ー
10 
010_70相手からの支援一日本アルミニウム協会
度数 政商系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
40. 0 
???
???
??
???
? ?
?
? 、
??
?? ?? ー
??
??
?
??
．．．
．
．?
???
??
? 』
?
????
??
??
??
????
??
??
?
?????
?
?
?
? ?
?
? 、
? ???
??
?
?
??ー
? ? ?
?????
?
4 38 
0 1 
15 68 
19 107 
? ? ? 4. 0 
56. 0 
100. 0 
12 1 
010_71相手からの支援一日本ガス協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
40. 0 
? ? ? ? ?
?? ?
．
． ．
．
．?
? ?
?
『
???
?
〈??
?? ???
???
?
?
．
．
．
．?
????
???
?
????
??
?
???
?
?
?
「???
?
?
? ?
?? ??? ?
??
「 ? ?
?
?
???
??
?
?
?ー
? ? ?
?????
?
。 4 37 0 2 
15 68 
19 107 
10 
010_72相手からの支援一日本フルオ口カーボン協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜仰
なし 10 12 1 4 37 
あり 1 0 1 0 2 
無自答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
4. 0 
56. 0 
100. 0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
40. 0 3. 3 40. 7 21. 1 34. 6 
4. 0 0. 0 3. 7 0. 0 1. 9 
56. 0 6. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
11 
010_73相手からの支援 一日本化学工業協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
44.0 
??
? ?? ?
?? ?
?
?
??
?
『 ?
?
?
〈?
?? ??
??
???
???
??
?
』
「，，?
? ?????
??
?
??
??
?
?
?
?
??
?
? 「
?
??
?
?
?
??
「?? ?
?
?
?? 』
? ?
??
?
?
??
? ?
?? ?ー
? ?
?????
?
?
?
???
4 37 
0 2 
15 68 
19 107 
?。???
79 
0.0 
010_74相手からの支援一日本建設業連合会
度数 政府系経済・産葉系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 12 1 4 381 4. 0 3. 3 40. 7 21. 1 35. 5 
あり 0 0 1 0 1 0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
10 
010_75相手からの支援一日本自動車工業会
度数 政府系経済・産業系非営利ぞの他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
? ?
?????
?
??
???
?????
?
??
?
?? ?
?
〈?
1 4 37 
0 2 
15 68 
19 107 
40.0 
4. 0 
56.0 
100. 0 
??
???
?? ?
．．．．．??
?
? ?
??
??
?
??
?
??
???? ?
???
??
? 』?，
? ?
? ???
??
?
? ?
＝
?
?
?
??
??
??，
? ?
?? ???
??
????
??
???
?
??
?? ?ー
010_76相手からの支援一日本製紙連合会
度数 政府系程済ご産業系非営手IJつ吾の他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
15 
27 
? ? ?
?????
?
12 。 4 37 0 2 
15 68 
19 107 
40.0 
4.0 
56. 0 
100. 0 
?? ? ?
??
?? ?
． ． ． ． ?
?
?
?
??
?
?
?
?
??
???
??
? ?
?
?
?? ?
???
???
??
?
????
??
???
?
? ?
? ?
???
??
「???
?
??
??
?
?〈
?
???? ?ー
010_77相手からの支援一日本鉄リサイクル工業会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 12 12 4 391 44.0 33.3 44.4 21.1 36.4 
あり 0 0 0 0 Oi 0. 0 0. 0 0. 0 0 0 0.0 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
なし
あり
10 
010_78相手からの支援一日本鉄鋼連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
無回答
N 
4 38 。
15 68 
19 107 
40. 0 
4. 0 
56. 0 
100. 0 
3. 3 4. 4 21 1 35. 5 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
1 
Q10_79相手からの支援一日本百貨店協会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
。
? ? ?
?????
?
12 。 12 4 39 0 0 
15 68 
19 107 
4. 0 
0. 0 
56. 0 
100. 0 
3. 3 4. 4 21. 1 36. 4 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 
。10_80相手からの支援－ JFEスチール
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
。
? ? ?
?????
?
12 4 37 
0 2 
15 68 
19 107 
40. 0 
4. 0 
《? ? ? ? ?
???
?
?
?
??
??
?
〈?
?? ??
???
??
?
????
??
?
??
??? ?
? ???
?
? ?
? ? ? ? ?
。
． ．
??
???
??
?．
? ?
?
?
??
? ? ?
??
?? ?
?
?? 』
?
??
?
?
《?
??ー
。
15 
27 
Q10_81相手からの支援一ソフィアパンク
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜仰
なし 1 12 12 4 39" 
あり 0 0 0 0 0 
無回答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営手lj その他合計
4. 0 3. 3 4. 4 21. 1 36. 4 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q10_82相手からの支援｛旭硝子
度数
なし
あり
無回答
N 
政府系経済・産業系非営利その他合計｜！%政府系経済・産業系非営利その他合計
4 36 
0 3 
15 68 
19 107 
40.0 
4.0 
? ? ? ? ?
?? ?
?
?
???
??
?〈
?
?? ???
??
? ? ?
??
?
??
???
?
? ?
?? ー
??
?
? ?
?
??
。
． ． ． ?
?
??
? 〈
? ?
??
?
『「?
?
? ?
?
?
?
???
? ?
??
?
???
??
? 、
?
??
?? ?ー
80 
Q10_83相手からの支援一伊藤忠商事
度数
なし
あり
無回答
N 
政府系経済・産業系非営手lj その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
12 4 38 
0 
15 68 
19 107 
40. 0 
4.0 
56.0 
100.0 
「 ?
????
???
?
? ? ?
???
?? ?
?
????
?
?
??
??
? ?
??
??
?
???
????
??
? ?
?
??????
?『
??
??
??
? ?
????
?、
?
??
?
?? ?
? ?
．．．
?
?
??
?
? ?
?
?
??
?
?
?? ?
? ?
。
15 
27 
10 
政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
。10_85棺手からの支援一丸紅
度数
なし
あり
無回答
羽
1 
??
?
???
?
?
?
?
?
? 』
4 37 
0 2 
15 68 
19 107 
40.0 
4.0 
56.0 
100.。
?? ? ? ? ?
?? ?
? ? ?
?
?
? ?
??
?
? ?
???
?? ?
??
?
????
???
?
??????
???
??
??
??????
?
，
??
? ?
?
?
?
? ?
???
?
?
?
??
??
? ー ? ?
? ?
?????
?
??』?
?
??
?〈
??
?? ??
政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
?
?
? ? ?
????
? ? ?
??
??
? ? 』
4 38 40.0 
4.0 
? ?
?? ?
《?
?? ?
??????
??
?
?
? 、
?
???
?｜?
??
??
． ．．．．?????
??＝??
??
?
? ? ?
?
????
?
? ?
?
?? ?
? ?
?
???? ?
?
??
????
．．．．．????
??
?〈
?
?? ??
。
15 68 
19 107 
Q10_86相手からの支援一東日本高速道路
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
?
?
? ? ? ?
12 4 39 
0 0 
15 68 
19 107 
4. 0 
0.0 
??
?
??
??
???
?
?
?
?
????
??
??
???
??
??
???
?
??????
?
?
??
??
?
????
? ? ? ? ??
??
?
?
?
? ?
??
「?
?? ?
． ．．．．?、??
?
??
?ぇ
?
?? ??
。
15 
27 
Q10_87相手からの支援一三菱UFJリサーチ品コンサルティング
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その｛組合計
? ?
?????
?
12 。
24 15 
36 27 
10 4 35 
0 4 
15 68 
19 107 
36. 0 
8.0 
56. 0 
100.0 
?
?
?
??
???????
????
? ? ?
???
?
?????
?
?
??
? ?
? ??
?
??
?
?
??
?????
『?
??
??
?
「???
??
??
??
「?? ? ?
?
．．．．．?????
? ?
?
? ?
?
?
? ?
2 
。10_88相手からの支援一三菱重工
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済”産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
1 4 37 
0 2 
15 68 
19 107 
40.0 
4.0 
56.0 
100.0 
? ? ? ? ?
?? ?
????
?
?
??
??
?
?
?
??
?
???
??
?
． ． ． ． ?
???
?
?
?
? ?
???
? ，
?
『 ，?
? ?
?? ?
? ????
?
〈??
??
? ?
?
????
?〈
??
?? ?
? ?
． ．
?
?
???
? ?
?
?、???
? ?
? ?
?15 
27 
。10_89相手からの支援一三菱商事
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計1% 政府系経済・産業系非堂手lj その他合計
? ? ?
?????
?
4 38 
0 1 
15 68 
19 107 
4. 0 
0.0 
? ?
?? ? ?
?? ?
?
??
????
?
?????
???
?
?
??
???
?
? ?
????
?? ?
?
? ?
??
?
???
??
??
?
?
? ?
??????
?〈
??
「，，?
? ?
． ．．．．????
?
???
?〈
??
?? ?ー
Q10_90相手からの支援一三菱総合研究所
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ?
10 3 33 
6 
15 68 
19 107 
???
???
?????
?
??
??
?〈
??
? ?
? ?
? ?
?
?
33.3 37.0 15.8 30.8 
0.0 7.4 5.3 5.6 
66. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
2 ー ? ?
1 
Q10_91相手からの支援ー住友商事
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
。
? ? ?
?????
?
12 。1 4 38 0 1 
15 68 
19 107 
81 
44.0 
0. 0 
56.0 
100.0 
? ? ? ? ?
??
??
??????
???
?
???
?
?
????
??
??
????
??
． ．．．．????
?
?
?
?
?
??
? ，?
???
??
?
??
?〈
?
??
??
? ?
? ?
????
?
??
『 ，?
??
??????
??
?
???
?
??
?
?ー
010_92相手からの支援ー新日餓住金
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計~色政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
????? ?
?
?ー???
10 
2 
4 36 
0 3 
15 68 
19 107 
40. 0 
4. 0 
56. 0 
100. 0 
27. 8 44. 4 21 1 33. 6 
5. 6 0 0 0. 0 2. 8 
66. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
。10_93相手からの支援一神戸製鋼所
度数
なし
あり
無回答
N 
政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
?
?
?
4 37 
0 2 
15 68 
19 107 
44. 0 
0. 0 
? ???
????
?
?
?
??
?『 ?
??
〈?? ?
?
?
????ー
????
??
．．．
．
．?
???
? ?
?
?
????ー
????
? ??
?? ?
??????
??
??
?
?
?
?????
? ? ?
「 ，
??? ?
『???
??
??
??』
? ?
???
?
ー
010 94相手からの支援一中部電力
度数
なし
あり
無回答
N 
政府系経済ご産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
10 1 12 4 371 40.0 30.6 44.4 21.1 34.6 
1 1 0 0 21 4. 0 2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
14 24 15 15 681 56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
010_95相手からの支援 一電源開発CJ-POWER)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 10 1 12 4 371 40.0 30.6 44.4 21.1 34.6 
あり 1 1 0 0 21 4. 0 2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答
?
? ? 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 N 
15 68 
19 107 
010_96相手からの支援ー東京ガス
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
????? ??
?
??
????
??
?
??
?? ? 』
4 38 
0 1 
15 68 
19 107 
40. 0 
4.0 
?????
?《
?
?????
???? ?
?
? ?
?
? ー
???
? ?
?
???
??
? 』
?? ?
? ???
? ?
，
? ? ?
?? ?
?．
? ? ?
??
?
?
?
? ?
????
?〈??
「 ， ， ?
? ?
????
???
?〈??
?? ?ー
10 
010_97相手からの支援一東京電力
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ?
?
1 12 4 37 
0 2 
15 68 
19 107 
? ?
? ?
? ? ?
?? ?
?
??
?
?《
???
? ?
????
???
???
????
???
?
????? ?
?
?
? ? ?
?? ?．．?
????
???
?
?
?
????
? ? ?
? ， ， ? ?
?
??
???
?
?
?ー
10 
010_98相手からの支援一富士通総研
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
。
? ? ?
????? ?
?
12 
???
? 『 ，
?
?
???? ー
っ??
?? ?
?
??
???
???
?
??
?
??
?
? ?
? ?
?
??
? ?
??
?
? ー
33. 3 44. 4 15. 8 34. 6 
0 0 0. 0 5. 3 1. 9 
66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
010_99相手からの支援一地球環境と大気汚染を考える全国市民会議（CASA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
。
? ? ?
????? ?
?
12 。 3 36 3 
15 68 
19 107 
??
???
?? ?
． ． ． ． ?
?《
??
??《
???
?〈
?
????
?
???
〈?
??
?
? ?
? ? ?
』?
?
? 』
?
? ?
?
???
?
???
?
??
?
?
?，
?
???
?
? ?
?? ??
?
???
? ?
??
?????
??
??
??
?
?
?? ?ー
010 100相手からの支援一国際協力NGOセンター（JANIC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 12 10 4 371 44.0 33.3 37.0 21.1 34.6 
あり 0 0 2 0 21 0.0 0.0 7.4 0.0 1.9 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
82 
010_101相手からの支援ーアジア太平洋資料センター（PARC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 1竺
なし 1 12 1 4 38 
あり 0 0 1 0 1 
無回答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
44. 0 33. 3 40. 7 21. 1 35. 5 
0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q10_102相手からの支援一気候ネットワーク
度数 政府系経済・産業系非営利その他
なし 10 12 9 3 
あり 1 0 3 
無回答 14 24 15 
N 25 36 27 
合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
341 40. 0 33. 3 33. 3 15. 8 31. 8 
日I 4. O 0. O 1. 1 5. 3 4. 7 
15 
19 107 
68 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
010_103相手からの支援一地域交流センター
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 12 12 4 391 44.0 33.3 44.4 21.1 36.4 
あり 0 0 0 0 01 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無回答
N 
66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
15 
27 
15 68 
19 107 
Q10_104相手からの支援一日本消費者連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
?。???
12 。12 3 38 ????
??
??
??
??
?
?
???? ?
33. 3 44. 4 15. 8 35. 5 
0. 0 0. 0 5. 3 0. 9 
66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
。
15 68 
19 107 
Q10_105指手からの支援一市民フォーラム21・NPOセンター
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし
あり
無回答
N 
?。??? ???
???
??
??』??
〈?
12 4 39 
0 0 
15 68 
19 107 
44. 0 
0. 0 
56. 0 
100. 0 
??
??
??
??
?
?
??
? ? ?
〈?
?
????
?? ??
?
???
?
?
?
?
?
??
??
??
?
?
???
? ， ， ?
? ???
? ? ?
? ? ?
?? ?
，?
．
． ． ．
??
?
?
???
?「
?
?? ????
?
??
??
?
?
． ．
．
．?
?
《? ? ? ?
?? ?＝?? ー
。
15 
27 
Q10_106棺手からの支援 －WWFジャパン
度数 政商系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 9 1 8 3 31 
あり 2 1 4 1 8 
無回答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
36. 0 30. 6 29. 6 15. 8 29. 0 
8.0 2.8 14.8 5.3 7.5 
56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1 
Q10_107相手からの支援 ーイオン環境財団
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
。
? ? ?
?????
?
? ? ?
12 。12 4 39 0 0 
15 68 
19 107 
44. 0 
??
? ? ?
??
?
?
??
? ?
?
?
?
?
〈??
?? ?? ー
??
? ? ?
??
??
? ?
?
??
?
?
?
「??
? ??
?
?
?
??
?
?
?
?
??
＝
?
?
?????
???
? ＝
?
??
?
?
??
??
＝
?
?
??ー
Q10_108相手からの支援 ーイクレイ日本一持続可能性をめざす自治体協議会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
。
? ? ?
?????
?
?。???
12 。 4 38 0 1 
15 68 
19 107 
??
????
? ?
??
??
』
????
「 ?
? ? ?
??
?? ?
??
?
???
?
??
?? ???
? ?
??
?
?
??
??
??
?
?』「
? ?
? ???
? ， ， 、 ，
? ? ? ?
? ?
「?＝
?
??
? ?
??
?
?
?
??
?
??
??? ?
?
?
〈? ?
??
?《
? ?
???
?
???
Q10_109相手からの支援ーオゾン層・気候保護産業協議会（JICOP) 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政雨系三雇蕩二産素系非営利その他合計
なし 1 1 1 4 371 44. 0 30. 6 40. 7 21. 1 34. 6 
あり 0 1 1 0 21 0. 0 2. 8 3. 7 0. 0 ト9
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
83 
QlO 110相手からの支援ーグリーンピース・ジャパン
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 12 9 4 361 44.0 33.3 33.3 21.1 33.6 
あり 0 0 3 0 31 0. 0 0. 0 1. 1 0. 0 2. 8 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 10711 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
12 
Q10_111相手からの支援－ CI （コンサベーション・インターナショナjレ）ジャパン
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営手lj その他合計
。
? ? ?
?????
?
10 
?
???
15 
27 
40.0 
4. 0 
56.0 
100.。
? ?
?? ?
??
?? ?
?
? ? ?
??
??
〈?
?
?
???
?? ???
?? ?
?? ?
．．．．???
??
?
? ?
??ー
? ?
???
??
? ?
?
?
??
???
? ?
?? ???
?
〈??
『?
?? ?
??
???
?〈?
??
?? ?ー
Q10_112相手からの支援一運輸政策研究機構
度数 政府系経済ご産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 12 12 4 391 44.0 33.3 44.4 21.1 36.4 
あり 0 0 0 0 Oi 0. O 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 10711 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
10 
?????? ?? ?』 ??」?????????????????????
。 ? ???
?
「 「 」 ??
?? ? ?
? ?， ? ??? ?
? ?? ?? ?????
?
? ??????、 ??
?
? ??
? ?
? 〈
?
。???
なし
あり 2 
12 4 37 
0 2 
15 68 
19 107 
。
無回答
N 
4. 0 。
56. 0 
100. 0 
33. 3 37. 0 21. 1 34. 6 
0. 0 7. 4 0. 0 1. 9 
66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
12 
Q10_114相手からの支援一環境情報科学センタ一（GEIS)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
。 。
? ? ?
?????
?
1 3 38 
1 1 
15 68 
19 107 
4. 0 。 33. 3 44. 4 15. 8 35. 5 0 0 0. 0 5. 3 0. 9 
66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
010_115相手からの支援一環境情報センター（EiC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 12 12 4 391 44.0 33.3 44.4 21.1 36.4 
あり o o o o ol o. o o. o o. o o. o o.o 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 10711 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
010_116相手からの支援一建築環境・省エネルギ一機構(IBEC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 1 12 12 4 391 44.0 33.3 44.4 21.1 36.4 
あり o o o o ol o. o o. o o. o o. o o.o 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
010_117相手からの支援一国際環境技術移転センター（！GETT)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%
なし 1 12 12 4 391' 
あり 0 0 0 0 0 
無回答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
44. 0 33. 3 44. 4 21. 1 36. 4 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0 0 
56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
010_118相手からの支援ー省エネルギーセンター（ECCJ)
度数ー 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%
なし 10 1 12 3 36・「ー
あり 1 1 0 1 3 
無回答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
40. 0 30. 6 44. 4 15. 8 3. 6 
4. 0 2. 8 0. 0 5. 3 2. 8 
56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
84 
Q10 119相手からの支援一世界宗教者平和会議B本委員会（WCRP)
直薮一一一一一一一一一一一一一一一一一面府系経済・産業系非営利その的合計11%
なし 1 12 12 4 39 
あり 0 0 0 0 0 
無回答 14 24 15 .15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
4. 0 3. 3 4. 4 21. 1 36. 4 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
1 0. 0 100. 0 1 0.0 100. 0 100. 0 
Q10_120相手からの支援一地球・人間環境フォーラム（GEF)
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営手tj その他合計
なし 10 12 1 4 371 40.0 33.3 40.7 21.1 34.6 
あり 1 0 1 0 21 4.0 0.0 3.7 0.0 1.9 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 6.6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 107!1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
? ? ?
?????
?
10 
Q10_121相手からの支援一地球環境センター堕型j
夏薮一一一一一一一一一一一一一一一一一一1 匝府系経済・産素系非雷詞その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
??
? ?
4 36 
0 3 
15 68 
19 107 
???
?? ? ? ?
?? ?
?
???
?
??
?
? ，
? ?
?? ???
? ?
? ?
? ? ?
??
??
?
? ? ?
? 〈
?
? 』 ? ?
???
?
?????
???
?
?
．．?
，
?
?
??
? ?
?
?
? ?
?
?
??
? ? ?
??
?
? ?
??
??????
『?，
?
「?
??
??
? ?
?
?
?
??
????
?
．．?
?
? 《
? ??
??
? 〈
?
?? ?
? ?
?ー
010_122相手からの支援一地球環境産業技術研究機構（RITE)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 10 1 12 4 371 40. 0 30. 6 4. 4 21. 1 34. 6 
あり 1 1 0 0 21 4. 0 2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
。10_123椙手からの支援一地球環境戦略研究機関(IGES) 
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 8 10 9 4 311 32.0 27.8 33.3 21.1 29.0 
あり 3 2 3 0 81 12.0 5.6 11.1 0.0 7.5 
無回答
間
???
15 
27 
15 68 
19 107 
6. 7 5. 6 78. g 63. 6 
100. 0 100. 0 10. 0 10. 0 
1 
010_124椙手からの支援一地球産業文化研究所（GISPRI)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済量産業系非営利その他合計
44.0 
? ? ? ? ?
?? ?
?
? ?
? ?
? 〈
???
?
? ?
?
??
???
??
?
?
?，，．?
???
??
?
?
???? ー
????
?
??
?????
?
??
? 〈
??
??
?
?? 「
?
??
?
? ー
?
??
「?
? ? ?
?
? ??
?
? ? 』
?
??
?
〈??
?? ?ー
なし
あり
無回答
N 
1 4 37 
0 2 
15 68 
19 107 
。
? ? ? 0.0 
12 
010_125相手からの支援一電力中央研究所
震数 政府系経済・産業系非堂利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
。 。
? ?
????? ? ? ? 』
? ?
「?
? 『 ， ， ，
?
????? 』
4 39 
0 0 
15 68 
19 107 
1 
???
4. 0 
0. 0 
56. 0 
100.0 
?
?
???
?? ?
?????
? ? ? ?
??
?《
??
?? ???
???
? ?
?
．??，，
??
? ?
?
?，，」『，
?
? ?
?
?
???
???
?????
? ?
?
?
???
?
???
?? ??
??
??
『 ? ? ?
?
．．．．?
?? ? ? ?
??
?
?
???ー
9 
型2」＿？＿§.＿盟主主土2豆畳二主杢主主止主三経理塑究所（堕E斗盟盟］
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
?????
?
3 35 
1 4 
15 68 
19 107 
。10_127相手からの支援一日本経済研究所（JERI)
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計l竺
なし 1 12 12 4 39 
あり 0 0 0 0 0 
無回答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
???
?????
? ? ?
?
? 、
???
?? ??
???
???
??
?
???
?
???
?? ??
???
? 〈
??
?? ?
．， ?，
? ?
??
?
，『
?
? ?
? ???
??
???
??
．．．．．?
?
?
? ?
? ?
??
?
?
???
? ?
?
?????
??
??
?〈??
?? ?ー
政府系経済・産業系非営利その他合計
4. 0 3. 3 4. 4 21. 1 36. 4 
0.0 0.0 0.0 0‘0 0.0 
56. 0 6. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
85 
010 128相手からの支援一日本船舶技術研究協会（JSTRA)
吉宮一一一一一一一一一一一一一一一一五肩系一語京・雇柔系非営利「その他合計｜｜% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 10 12 12 4 381 40.0 33.3 44.4 21.1 35.5 
あり 1 0 0 0 1 4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
010_129相手からの支援一日本品質保証機構（JQA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 1 1 12 4 381 44.0 30.6 44.4 21.1 35.5 
あり 0 1 0 0 1 0.0 2.8 0.0 0.0 0.9 
無囲答 14 24 15 15 681 56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1 
010_130相手からの支援一日本野鳥の会
度数 政府系経済 J産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
。
? ? ?
????? ?
?
? ? ?
4 37 
0 2 
15 68 
19 107 
44.0 。
56.0 
100. 0 
30. 6 40. 7 21. 1 34. 6 
2.8 3.7 0.0 1.9 
66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 
10 
政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
1 4 36 
0 3 
15 68 
19 107 
40.0 
4. 0 
56. 0 
100. 0 
??
???
?? ???
?
??
??
?
?
?
?? ??
???
? ? ? ?
??
?
? ?
???
? ?
?
? 』 ?
???
????
??
?
??）
? ?
??
?
?「?
?
??
???
?? ?
?
???
?
??』?
?
???
?
? ?
?
???? ?ー
010_132相手からの支援一共同通信社
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 10 1 1 4 361 40.0 30.6 40.7 21.1 33.6 
あり 1 1 1 0 31 4. 0 2. 8 3. 7 0. 0 2. 8 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. O 
15 
27 
010_133相手からの支援一時事通信社
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 10 1 1 4 361 40. 0 30. 6 40. 7 21 1 3. 6 
あり 1 1 1 0 31 4. 0 2. 8 3. 7 0. 0 2. 8 
無回答 14 24 15 15 681 56. 0 6. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
政府系経済・産業系非営利その他合計！｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
1 4 37 
0 2 
15 68 
19 107 
40. 0 
4. 0 
56. 0 
100.0 
30. 6 44. 4 21. 1 34. 6 
2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
12 4 37 
0 2 
15 68 
19 107 
???
???
?? ?
??
??
? ?
??? ー
30. 6 44. 4 21 1 34. 6 
2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
。
010_136相手からの支援ー日本経済新聞
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ?
?
?
?
? ? ?
12 4 37 
0 2 
15 68 
19 107 
30. 6 44. 4 21. 1 34. 6 
2.8 0.0 0.0 1.9 
66. 7 5. 6 78. 9 63. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
86 
。
15 
27 
? ?
?????
?
10 
010_137相手からの支援一毎日新聞
度数 政府系経済・産業系非堂利ぞの他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
14 
25 
?。???
4 37 
0 2 
15 68 
19 107 
40. 0 
4. 0 
? ? ? ? ?
??
?
．
．
．?
?
? ?
??
〈??? ?
?
??? ー
????
??
?
??
??
??? ?
?
?
『 ，????
?
?
『
? ? ?
?? ?
???
??
?『
??
『?
? ?
? ?
??? ?
???
? ?
??
?
??』?
?
??
?
?
??ー
010_138相手からの支援一アースデイJP
度数 政府系経済・産業系非営利その他
なし 1 12 1 3 
あり 0 0 
無回答 14 24 
N 25 36 
合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
371 44. 0 33. 3 40. 7 15. 8 34. 6 
21 0. 0 0. 0 3. 7 5. 3 1. 9 
681 56. 0 6. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
?
? ? 15 
100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 19 107 
010_139相手からの支援一環境文化研究所
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 12 12 4 391 44. 0 33. 3 44. 4 21. 1 36. 4 
あり 0 0 0 0 Oi 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無自答 14 24 15 15 681 56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
010_140相手からの支援一古紙問題市民行動ネットワーク
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手ljその他合計
? ? ?
?????
?
?。???
12 。 12 4 39 0 0 
15 68 
19 107 
44. 0 。 ????
??
．
．
．?? ． ?
?
?
?
〈??
?? ????
???
?
?
．
．
．
．?
?
?
??
????
? ，
?
?
????
??
??
??
．
，?
．
．?
??
? ? ?
??
??
? ?
???
?
?
???
? ，
? ? ?
?
〈????
???
?
? ?
?
?
? ー
。
15 
27 
010_141相手からの支援一地球環境行動会議（GEA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし
あり
無回答
N 
?。???
12 。 12 4 39 4. 0 0. 0 
?
『
? ? ? ? ?
． ．
．?
???
??
?
《??
?? ???
???
? ?
?
?
??
???
??
??
? 』????
? ??
?
??
??
??
?
???
??
??
? 「
????
???
? ?
??
????
??
?
?〈??
???ー
。。
1 
010_142相手からの支援一日本科学者会議（JSA)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非堂利その他合計
15 68 
19 107 
。
? ? ?
?????
?
? ? ?
12 。 ????
『 ，?
?
???
4 37 
0 2 
15 68 
19 107 
44.0 
0.0 
? ? ? ? ?
?? ?
??
?
?
???
?〈??
『? ???
??
? ? ? ?
??????
?????
?
??
??
??
?
??
?
??
?，，?
?
?「
?
? ?
?
?
???? ???
???
????
?
? ?
??
?
〈????
?
????
?? ?ー
010_143相手からの支援一日本環境会議（JEC)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
?
?
? ? ?
1 3 37 44.0 
2 。 33. 3 40. 7 15. 8 34. 6 0. 0 3. 7 5. 3 1 9 
6. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 
15 
27 
15 68 
19 107 
56. 0 
100. 0 
010_144棺手からの支援ー日本生活協同組合連合会（Co-op)
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
?????
?
3 37 
1 2 
15 68 
19 107 
44.0 
0.0 
56.0 
100.0 
? ? ?
?
?? ?
?
『
??
??
? ?
????
?
??
〈
?
?? ? ?
?
??
??
?? ?
?
，『
?
?? ???
?
?
?
?
?
?
?
? 〈
?
「?
?
?? ?
?
「
?
?
?
?
? ?
??
?
?
??
??????
??
? ?
?
?〈
??
?? ?ー
010_145相手からの支援一日本労働組合総連合会
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺
なし 1 12 12 4 39 
あり 0 0 0 0 0 
無回答 14 24 15 15 68 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
44. 0 33. 3 4. 4 21. 1 36. 4 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
56. 0 6. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
1 0. 0 1 0.0 1 00. 0 1 00. 0 100. 0 
87 
010 146相手からの支援一東京都
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 10 10 10 3 33 40. 0 27. 8 37. 0 15. 8 30. 8 
あり 2 2 6 4. 0 5. 6 7. 4 5. 3 5. 6 
無回答 14 24 15 15 68 56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
010 147相手からの支援ーその他
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 12 7 4 34 44. 0 33. 3 25. 9 21.1 31.8 
あり 。 。 5 。5 。 。 18. 5 。 4. 7 
無回答 14 24 15 15 68 56. 0 66. 7 55. 6 78. 9 63. 6 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
問11. あなたの組織では、 2011年に東日本大震災が発生した後、地球温暖化をめぐる他の組織や業界との関係は変化しましたか。
次にあげる項目それぞれについてお答えください。
01 l_a東日本大震災後の関係の変化（新たに・再び関係を結んだ）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ?
?
19 
4 
29 15 82 
2 
76. 0 
16. 0 
8. 0 
100.。
80. 6 70. 4 78. 9 76. 6 
13. 9 25. 9 10. 5 16. 8 
5. 6 3. 7 10. 5 6. 5 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
2 
??
?
?
??
???
2 
25 19 107 
。1l_b東日本大震災後の関係の変化（関係がなくなった）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 22 31 24 17 94 88.0 86. 1 88. 9 89. 5 87. 9 
あり 2 。4 4. 0 5. 6 3. 7 。 3. 7 
無回答 2 3 2 2 9 8. 0 8. 3 7. 4 10. 5 8. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100 0 100. 0 
問12. あなたの組織では、 2009年に民主党が政権を獲得した頃に、地球温暖化をめぐる他の組織や業界との関係は変化しましたか。
次にあげる項目それぞれについてお答えください。
Q12_a政権交代時の関係の変化（新たに・再び関係を結んだ）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 19 27 25 16 871 76.0 75.0 92.6 84.2 81 3 
あり 2 6 0 1 91 8. 0 16. 7 0. 0 5. 3 8. 4 
無回答 4 3 2 2 11 16.0 8.3 7.4 10.5 10.3 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q12_b政権交代時の関係の変化（関係がなくなった）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 20 32 24 16 92 80 0 88. 9 88. 9 84. 2 86. 0 
あり 。 。2 4. 0 0.0 3. 7 。 1. 9 
無回答 4 4 2 3 13 16.0 1 1 7. 4 15 8 12. 1 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
問13. 温室効果ガスの1990年比排出削減目標として、 2012年4月に閣議決定された第4次環境基本計画では、
中期目標として2020年25%削減、長期目標として2050年80%が掲げられています。
この目標に対するあなたの組織の立場はどのようなものですか。以下の選択肢からお答えください。
Q13 a第4次環境基本計画への貴組織の立場（2020年に25%削減）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
より品い目標にすべき 。 。 4 5 。 。 14. 8 5. 3 4. 7 
妥当な目標だ 7 4 8 10 29 28. 0 1 1 29. 6 52. 6 27. 1 
より低い目標にすべき 3 19 4 2 28 12. 0 52. 8 14. 8 10. 5 26. 2 
目標設定に反対 。 2 。 。2 。 5. 6 。 。 1. 9 
わからない 9 5 1 4 29 36. 0 13 9 40. 7 21. 1 27. 1 
無回答 6 6 。 2 14 24.0 16. 7 。 10. 5 13. 1 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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013 b第4次環境基本計画への貴組織の立場（2050年に80%削減）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済 ・産業系非営利その他合計
より高い呂標にすべき 。 。 。 。 0.0 3. 7 0. 0 0. 9 
妥当な呂標だ 8 7 12 9 36 32. 0 19. 4 4. 4 47. 4 33. 6 
より低い目標にすべき 7 3 。1 4 0 19.4 1. 1 0. 0 10. 3 
自標設定に反対 。 3 。。3 。 8. 3 0.0 。 2. 8 
わからない 10 13 1 7 41 40.0 36. 1 40. 7 36. 8 38. 3 
無回答 6 6 。 3 15 24.0 16. 7 。 15. 8 14. 0 
N 25 36 27 19 107 100 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
間14. 日本政府が設定すべき温室効果ガスの排出削減毘標について、東日本大震災が発生したのち、
あなたの組織のお考えに変化はありましたか。次の選択肢の中からお選びください。
014東日本大震災後の削減目標の変化
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手ljその他合計
より品い目標 2 。 2 5 4.0 5. 6 0.0 10. 5 4. 7 
変わらない 14 19 17 12 62 56. 0 52. 8 63.0 63. 2 57. 9 
より低い目標 2 1 5 4 22 8. 0 30. 6 18. 5 21.1 20.6 
無回答 8 4 5 18 32. 0 1. 1 18. 5 5. 3 16. 8 
N 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
間15. 5本政府が設定すべき排出削減目標として、次にあげる組織やグループでは、あなたの組織が
お考えの数値に比べてどのような目標を持つ人や組織が多いとお考えですか。
「大震災後J、 「大震災前j、 f政権交代前jのそれぞれについてお答えください。
015 1 a他組織の削減目標（東日本大震災後）一首相官邸・内閣官房
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より品い 13 3 18 4.0 36. 1 3. 7 15. 8 16. 8 
間程度 6 2 8 2 18 24. 0 5. 6 29. 6 10. 5 16. 8 
自組織より低い 3 6 8 5 22 12.0 16. 7 29. 6 26. 3 20. 6 
わからない 7 6 6 2 21 28. 0 16. 7 22. 2 10. 5 19. 6 
無回答 8 9 4 7 28 32.0 25.0 14. 8 36. 8 26喝2
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
015 1 b他組織の削減目標（東日本大震災後）一民主党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自紐織より高い 2 15 3 21 8. 0 41.7 3. 7 15. 8 19. 6 
間程度 5 2 7 3 17 20.0 5. 6 25. 9 15. 8 15. 9 
自組織より低い 3 5 8 4 20 12.0 13. 9 29. 6 21. 1 18. 7 
わからない 7 5 7 2 21 28.0 13. 9 25. 9 10. 5 19. 6 
無回答 8 9 4 7 28 32.0 25. 0 14. 8 36. 8 26. 2 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
015 1 c他組織の削減目標（東日本大震災後）－自民党
度数 政府系経済”産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より品い 。 4 。5 0. 0 1. 1 3. 7 0.0 4. 7 
同桂度 4 9 2 16 16.0 25. 0 7. 4 5. 3 15. 0 
自組織より低い 5 7 12 7 31 20.0 19.4 44.4 36. 8 29.0 
わからない 8 7 8 4 27 32.0 19.4 29. 6 21 1 25. 2 
無回答 8 9 4 7 28 32.0 25. 0 14. 8 36. 8 26. 2 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
015 1 d他組織の削減目標（東日本大震災後）－超党派の議員連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手IJその他合計
自帝E織より高い 5 2 9 4.0 13. 9 3. 7 10. 5 8.4 
間程度 3 2 5 2 12 12.0 5. 6 18. 5 10. 5 1 2 
自組織より低い 2 3 4 10 8. 0 8. 3 14.8 5. 3 9. 3 
わからない 1 15 12 6 44 44.0 41. 7 44.4 31. 6 41. 1 
無回答 8 1 5 8 32 32.0 30. 6 18.5 42. 1 29. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
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Q15 1 e他組織の削減目標（東日本大震災後）一環境省
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
自組織より高い 14 2 2 19 4.0 38. 9 7. 4 10. 5 17. 8 
間程産 7 5 6 3 21 28. 0 13. 9 2. 2 15. 8 19. 6 
自組織より低い 2 8 4 15 4.0 5. 6 29. 6 21. 1 14. 0 
わからない 8 7 5 2 22 32.0 19.4 18. 5 10. 5 20. 6 
無回答 8 8 6 8 30 32. 0 2. 2 2. 2 42. 1 28. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0. 0 1 0.0 100. 0 10. 0 
Q15 1 f他組織の削減目標（東日本大震災後）ー経産省
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より品い 。 2 。3 0.0 5. 6 3. 7 。 2. 8 
間程度 2 13 3 19 8. 0 36. 1 1. 1 5.3 17.8 
自組織より低い 7 7 13 9 36 28. 0 19.4 48. 1 47. 4 3. 6 
わからない 8 6 5 20 32.0 16. 7 18.5 5. 3 18. 7 
無回答 8 8 5 8 29 32.0 2. 2 18. 5 42. 1 27. 1 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q15 1 g他組織の削減臣標（東百本大震災後）ー経済3団体
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より高い 。 。 。 0.0 。 3. 7 0. 0 0. 9 
間程度 。 15 17 0.0 41. 7 3. 7 5. 3 15. 9 
自結織より低い 8 8 16 8 40 32.0 2. 2 59. 3 42.1 37.4 
わからない 9 5 4 2 20 36.0 13. 9 14. 8 10. 5 18. 7 
無回答 8 8 5 8 29 32.0 22.2 18.5 42. 1 27. 1 
N 25 36 27 19 107 100 0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q15 1 h他組織の削減目標（東日本大震災後）一製造業界
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より高い 。 。 。 0.0 。 3. 7 。 0. 9 
間程度 。 13 2 。15 。 36. 1 7.4 0. 0 14. 0 
自紹織より低い 6 8 12 8 34 24.0 2. 2 44.4 42. 1 31. 8 
わからない 1 7 7 3 28 44.0 19.4 25 9 15. 8 26. 2 
無毘答 8 8 5 8 29 32. 0 22.2 18 5 42. 1 27. 1 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q15 1 i他組織の削減目標（東日本大震災後）一電気・ガス業界
震数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より高い 。 。 。 。 0.0 3. 7 0.0 0. 9 
間程度 。 1 。12 。 30. 6 3. 7 0. 0 1. 2 
自組織より低い 6 1 15 8 40 24.0 30. 6 5. 6 42. 1 37. 4 
わからない 1 6 5 3 25 44.0 16”7 18. 5 15. 8 23. 4 
無回答 8 8 5 8 29 32.0 2. 2 18. 5 42. 1 27. 1 
N 25 36 27 1自 107 100.0 1 0. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Q15_1_j他組織の削減目標（東日本大震災後）ー運輸業界
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計%政府系経済・産業系非営手lj その他合計
自組織より品い 。 。2 0.0 2. 8 3. 7 。 1. 9 
間程度 。 9 。10 0.0 25. 0 3‘7 。 9. 3 
自組織より低い 6 8 13 8 35 24. 0 2. 2 48. 1 42. 1 32. 7 
わからない 1 10 7 3 31 44.0 27. 8 25. 9 15. 8 29. 0 
無回答 8 8 5 8 29 32.0 2. 2 18. 5 42. 1 27. 1 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q15_1_k他組織の削減目標（東日本大震災後）ー盟際NGO（国内支部含む）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より高い 6 12 6 7 31 24. 0 3. 3 2. 2 36. 8 29.0 
間程度 3 3 8 2 16 12.0 8. 3 29. 6 10. 5 15. 0 
自組織より低い 。 。。。。 。‘O 。 0.0 0 0 0. 0 
わからない 8 1 7 3 29 32. 0 30. 6 25. 9 15. 8 27. 1 
無届答 8 10 6 7 31 32. 0 27. 8 2. 2 36 8 29. 0 
時 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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015 1 I他組織の削減目標（東日本大震災後）ー 圏内環境NGO・NPO・市民団体
度数 政晴系経済・産業系非嘗利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より高い 6 14 6 6 32 24.0 38. 9 2. 2 31. 6 29. 9 
間程度 3 3 10 3 19 12.0 8. 3 37.0 15.8 17.8 
自組織より低い 。 。。。。 。 。 0.0 。 。
わからない 8 9 6 3 26 32. 0 25. 0 22. 2 15. 8 24. 3 
無回答 8 10 5 7 30 32. 0 27. 8 18. 5 36. 8 28. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 00. 0 1 00. 0 1 00. 0 100. 0 
015 1 m他組織の削減目標（東日本大震災後）ー マス・メディア
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済 B 産業系非営手lj その他合計
自組織より品い 2 6 2 。10 8. 0 16. 7 7. 4 。 9. 3 
間程度 2 3 3 2 10 8. 0 8. 3 1. 1 10. 5 9. 3 
自組織より低い 2 3 4 4 13 8 0 8. 3 14.8 21. 1 12. 1 
わからない 1 14 13 6 44 44. 0 38 9 48. 1 31 6 41. 1 
無回答 8 10 5 7 30 32 0 27.8 18. 5 36. 8 28. 0 
N 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
015 1 n地組織の削減目標（東日本大震災後）一国際機関
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自紐織より高い 3 4 2 10 12.0 1. 1 3. 7 10. 5 9. 3 
同程度 3 2 9 5 19 12.0 5. 6 33 3 26.3 17.8 
自組織より低い 。 2 。。2 。 5. 6 。 。 1. 9 
わからない 1 16 1 4 42 44.0 44. 4 40. 7 21 1 39. 3 
無回答 8 12 6 8 34 32.0 3. 3 22. 2 42. 1 31 8 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
015 l_o他紐織の削減自標（東日本大震災後）ー外国政府
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より品い 4 5 2 12 16.0 13. 9 7. 4 5. 3 1 2 
間程度 3 2 5 3 13 12.0 5. 6 18.5 15. 8 12. 1 
自組織より低い 。 2 。3 。 5. 6 3. 7 0. 0 2. 8 
わからない 10 15 13 6 44 40.0 41. 7 48. 1 31 6 41. 1 
無回答 8 12 6 9 35 32.0 3. 3 2. 2 47. 4 32. 7 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
015 1 p他組織の削減目標（東日本大震災後）一国内世論
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済 ・産業系非営利その他合計
自組織より品い 2 。。3 4.0 5. 6 。 。 2. 8 
間程度 2 5 4 2 13 8.0 13. 9 14.8 10. 5 12. 1 
自組織より低い 4 2 10 7 23 16.0 5. 6 37.0 36.8 21.5 
わからない 10 15 8 2 35 40. 0 41. 7 29. 6 10. 5 32. 7 
無田答 8 12 5 8 33 32. 0 3. 3 18.5 42. 1 30. 8 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
015 2 a他組織の削減目標（東日本大震災前）一首相官邸・内閣官房
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より高い 3 16 6 2 27 12.0 4. 4 22. 2 10. 5 25. 2 
同程度 7 4 9 7 27 28. 0 11. 1 3. 3 36. 8 25. 2 
自組織より低い 。 。 5 。5 。 0.0 18. 5 。 4. 7 
わからない 7 7 3 2 19 28 0 19.4 11.1 10. 5 17. 8 
無回答 8 g 4 8 29 32. 0 25.0 14. 8 42. 1 27. 1 
N 25 36 27 19 107 100.0 100“0 100.0 100.0 100.0 
015 2 b他組織の削減目標（東日本大震災前）一民主党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より高い 4 18 5 2 29 16. 0 50. 0 18. 5 10. 5 27. 1 
同程度 6 3 10 8 27 24. 0 8. 3 37.0 42. 1 25. 2 
自組織より低い 。 。 4 。4 。 。 14. 8 0.0 3. 7 
わからない 7 6 4 2 19 28. 0 16ι7 14.8 10. 5 17. 8 
無回答 8 9 4 7 28 32.0 25. 0 14.8 36. 8 26. 2 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
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Q15 2 c他組織の削減自撰（東呂本大震災前）一自民党
度数 政指系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手I］その他合計
自組織より高い 。 4 2 。6 。 1. 1 7. 4 0.0 5. 6 
間程度 5 12 6 2 25 20.0 3. 3 2. 2 10. 5 23.4 
自組織より低い 3 4 9 6 22 12.0 11.1 3. 3 31. 6 20. 6 
わからない 9 7 6 4 26 36 0 19. 4 2. 2 21. 1 24. 3 
無回答 8 9 4 7 28 32.0 25. 0 14. 8 36. 8 26. 2 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0100.0 
Q15 2 d他組織の削減目標（東日本大震災前）ー超党派の議員連盟
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計 %政府系経済・産業系非宮利その他合計
自組織より高い 2 7 3 13 8 0 19.4 1. 1 5. 3 12. 1 
間程度 4 4 4 131 16.0 2. 8 14. 8 21. 1 12. 1 
自組織より低い 。 3 。4 0.0 2 8 1. 1 。 3. 7 
わからない 1 16 1 5 43 44.0 44.4 40. 7 26. 3 40. 2 
無回答 8 r’ 1 6 9 34 32.0 30. 6 2. 2 47. 4 31. 8 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q15 2 e他組織の削減自標（東日本大震災前）一環境省
度数 政府系経済・産業系非堂手lj その他合計 %政府系経済同産業系非営利その他合計
自組織より品い 3 18 5 2 28 12. 0 50.0 18. 5 10. 5 26.2 
間程度 5 2 1 6 24 20.0 5. 6 40. 7 31. 6 22.4 
自組織より低い 。 。 2 0.0 0.0 3. 7 5. 3 1. 9 
わからない 9 7 ヰ 2 22 36. 0 19.4 14. 8 10. 5 20. 6 
無自答 8 9 6 8 31 32. 0 25. 0 2. 2 42. 1 29. 0 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q15 2 f他組織の削減自標（東日本大震災前）ー経産省
震数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
自組織より高い 。 5 2 8 0.0 13. 9 7.4 5. 3 7. 5 
間程度 3 12 3 2 20 12.0 3. 3 1. 1 10. 5 18. 7 
自組織より低い 5 5 12 8 30 20. 0 13 9 44.4 42. 1 28.0 
わからない 8 5 5 19 32.0 13. 9 18.5 5. 3 17. 8 
無自答 9 g 5 7 30 36. 0 25.0 18.5 36.8 28.0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100 0 100. 0 100. 0 10. 0 
015 2_g他組織の削減目標（東日本大震災前）ー経済3団体
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
自組織より品い 。 。 2 。2 。 。 7.4 。 1. 9 
間程度 16 3 21 4.0 44.4 1. 1 5. 3 19. 6 
自市民織より低い 6 6 13 9 34 24.0 16. 7 48. 1 47.4 31.8 
わからない 9 5 ヰ 2 20 36.0 13 9 14. 8 10. 5 18. 7 
無回答 9 9 5 7 30 36.0 25.0 18.5 36. 8 28.0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
015 2 h他組織の削減目標（東日本大震災前）一製造業界
度数 政前系経済・産業系非営手I］その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より高い 。 。 2 。2 。 0. 0 7. 4 0.0 1 9 
間程度 。 14 2 。16 0.0 38. 9 7.4 0. 0 15. 0 
自組織より低い 自 6 1 9 32 24.0 16. 7 40. 7 47. 4 29. 9 
わからない 10 7 7 3 27 40.0 19.4 25. 9 15. 8 25. 2 
無回答 9 9 5 7 30 36.0 25.0 18. 5 36. 8 28.0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q15_2_i他組織の削減目標（東日本大震災前）一電気・ガス業界
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非堂利その他合計
自組織より品い 。 。 2 3 0.0 。 7. 4 5. 3 2. 8 
同程度 。 14 2 。16 0. 0 38 9 7.4 0. 0 15. 0 
自組織より低い 6 8 13 8 35 24.0 2. 2 48. 1 42. 1 32. 7 
わからない 10 5 5 3 23 40.0 13. 9 18. 5 15. 8 21. 5 
無回答 9 9 5 7 30 36. 0 25. 0 18. 5 36. 8 28.0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
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015 2 j他組織の削減目標（東日本大震災前）一運輸業界
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より高い 。 2 。3 。 2. 8 7. 4 0. 0 2. 8 
間程度 。 10 。1 。 27 8 3. 7 0. 0 10. 3 
自組織より低い 6 12 9 34 24.0 19. 4 4. 4 47.4 31.8 
わからない 10 9 7 3 29 40.0 25. 0 25. 9 15. 8 27. 1 
無回答 9 9 5 7 30 36.0 25. 0 18. 5 36. 8 28. 0 
制 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
015 2 k他組織の削減呂標（東日本大震災前）一国際NGO（国内支部含む）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
由来E織より高い 14 8 6 35 28.0 38. 9 29. 6 31. 6 32. 7 
問手呈度 2 2 6 3 13 8. 0 5. 6 2. 2 15. 8 12. 1 
自組織より低い 。 。。。。 。 0.0 。 0.0 0.0 
わからない 9 7 3 26 28. 0 25. 0 25. 9 15. 8 24. 3 
無回答 9 1 6 7 33 36.0 30 6 2. 2 36. 8 30. 8 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 00. 0 1 00. 0 1 0. 0 1 0.0 
015 2 I他組織の削減目標（東日本大震災前）一国内環境問0・NPO・市民団体
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より高い 7 15 9 4 35 28. 0 41. 7 3. 3 21 1 32. 7 
間程度 2 2 8 5 17 8. 0 5 6 29. 6 26. 3 15. 9 
自組織より低い 。 。。。。 0. 0 。 。 0. 0 。
わからない 7 8 5 3 23 28.0 22. 2 18. 5 15.8 21.5 
無回答 9 1 5 7 32 36 0 30. 6 18. 5 36. 8 29. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
015 2 m他組織の削減目標（東日本大震災前）ーマス・メディア
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営科その他合計
自組織より品い 4 9 4 。17 16.0 25. 0 14.8 0. 0 15. 9 
間程度 3 4 7 15 4 0 8. 3 14. 8 36. 8 14. 0 
自組織より低い 。 3 。4 0.0 2. 8 1. 1 。 3. 7 
わからない 1 12 1 5 39 44.0 33. 3 40. 7 26. 3 36. 4 
無回答 9 1 5 7 32 36.0 30. 6 18. 5 36. 8 29. 9 
N 25 36 27 19 107 10. 0 10. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
015 2 n他組織の削減巨標（東日本大震災前）一国際機関
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より高い 3 5 3 2 13 12.0 13. 9 1. 1 10. 5 12. 1 
同程度 3 2 8 4 17 12.0 5 6 29喝6 21.1 15.9 
自組織より低い 。 。。 0.0 2. 8 0.0 0.0 0. 9 
わからない 10 15 10 4 39 40.0 41. 7 37.0 21. 1 36. 4 
無回答 9 13 6 9 37 36.0 36. 1 2. 2 47. 4 34. 6 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100, 0 100. 0 
015 2 0 他組織の削減巨標（東日本大震災前）ー外国政府
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
自組織より高い 4 5 4 14 16. 0 13. 9 14.8 5. 3 13. 1 
間程度 3 4 2 10 12. 0 2. 8 14. 8 10. 5 9. 3 
自組織より低い 。 2 。。2 。 5. 6 0.0 。 1. 9 
わからない 9 16 13 6 44 36.0 44. 4 48. 1 31. 6 41. 1 
無回答 9 12 6 10 37 36.0 3. 3 22. 2 52. 6 34. 6 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
015 2 p他組織の削減目標（東日本大震災前）ー 圏内世論
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より晶い 3 4 2 。9 12.0 1. 1 7. 4 。 8.4 
間程度 2 6 8 8 24 8.0 16. 7 29. 6 42. 1 22. 4 
自組織より低い 。 。 5 6 。 。 18. 5 5. 3 5. 6 
わからない 1 14 7 33 44.0 38. 9 25. 9 5. 3 30. 8 
無回答 9 12 5 9 35 36. 0 33. 3 18. 5 47. 4 32. 7 
N 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 10. 0 100. 0 
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015 3 a他組織の削減呂標（政権交代前）一首相官邸・内閣官房
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より高い 。 3 2 6 。 8. 3 7. 4 5. 3 5. 6 
間程震 7 14 5 2 28 28. 0 38. 9 18. 5 10. 5 26. 2 
自組織より低い 3 4 9 8 24 12. 0 1. 1 3. 3 42. 1 2. 4 
わからない 7 7 7 2 23 28. 0 19 4 25. 9 10.5 21.5 
無回答 8 8 4 6 26 32.0 2. 2 14. 8 31. 6 24. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
015 3 b他組織の削減目標（政権交代前）一民主党
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営幸lj その他合計
自組織より高い 4 1 3 3 21 16.0 30. 6 11.1 15. 8 19. 6 
間程度 6 7 5 5 23 24.0 19.4 18. 5 26.3 21.5 
自組織より低い 。 7 3 1 。 2. 8 25. 9 15. 8 10. 3 
わからない 7 9 7 2 25 28.0 25.0 25. 9 10. 5 23. 4 
無回答 8 ~ 8 5 6 27 32.0 22.2 18 5 31. 6 25. 2 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0. 0 1 0.0 100. 0 10. 0 
015 3 c他組織の削減目標（政権交代前）一自民党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政前系経済・産業系非営手lj その他合計
自組織より高い 。 3 5 0.0 8. 3 3. 7 5. 3 4. 7 
間程度 6 15 6 2 29 24.0 41. 7 2. 2 10. 5 27. 1 
自組織より低い 3 4 9 7 23 12. 0 1. 1 3. 3 36. 8 21. 5 
わからない 8 6 7 3 24 32.0 16. 7 25. 9 15. 8 22.4 
無回答 8 8 4 6 26 32.0 2. 2 14. 8 31.6 24.3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
015 3 d他組織の削減目標（政権交代前）ー超党派の議員連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政蔚系経済・産業系非営利その他合計
自組織より高い 2 3 2 8 8. 0 8. 3 7.4 5. 3 7. 5 
間程度 4 6 3 5 18 16.0 16. 7 1. 1 26.3 16.8 
自組織より低い 。 。 3 4 。 0.0 1. 1 5. 3 3. 7 
わからない 1 16 12 5 44 44.0 44.4 4. 4 26. 3 41 1 
無自答 8 1 7 7 33 32.0 30.6 25. 9 36. 8 30. 8 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
015 3 e他組織の削減居標（政権交代前）一環境省
産数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手I］その他会計
自組織より高い 2 13 4 。19 8. 0 36. 1 14. 8 0. 0 17. 8 
間程度 7 7 6 6 26 28.0 19. 4 2. 2 31.6 24.3 
自組織より低い 。 。 3 4 7 。 。 11.1 21. 1 6.5 
わからない 8 7 9 2 26 32.0 19. 4 33.3 10.5 24. 3 
無回答 8 9 5 7 29 32. 0 25. 0 18. 5 36. 8 27. 1 
N 25 36 27 19 107 10. 0 10. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
015 3 f他組織の削減目標（政権交代前）ー経産省
震数 政詩系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
岳組織より高い 。 2 4 。 2. 8 7. 4 5. 3 3. 7 
間程度 2 16 2 21 8.0 44.4 7. 4 5. 3 19. 6 
自組織より低い 6 6 10 10 32 24. 0 16. 7 37. 0 52. 6 29 9 
わからない 9 5 8 23 36. 0 13. 9 29. 6 5. 3 21. 5 
無回答 8 8 5 6 27 32.0 2. 2 18. 5 31.6 25.2 
N 25 36 27 19 107 10. 0 1 0.0 100. 0 1 0.0 1 0.0 
015 3 g他組織の削減呂標（政権交代前）ー経済3語体
度数 政府系経済・産業系非営手！Jその他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より品い 。 。 2 3 。 。 7. 4 5. 3 2. 8 
間程度 。 16 2 19 。 44.4 7. 4 5. 3 17. 8 
自組織より低い 7 7 1 9 34 28.0 19. 4 40. 7 47. 4 31.8 
わからない 10 5 7 2 24 40‘O 13.9 25. 9 10. 5 22.4 
無由答 8 8 5 6 271 32.0 22.2 18. 5 31. 6 25. 2 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 10. 0 10. 0 
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015 3 h他組織の削減目標（政権交代前）一製造業界
度数 政耳守系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
自組織より高い 。 。 。 0. 0 。 3. 7 。 0. 9 
間程度 。 14 2 。16 。 38. 9 7. 4 0. 0 15. 0 
自組織より低い 6 7 10 10 33 24. 0 19.4 37.0 52. 6 30. 8 
わからない 1 7 9 3 30 4. 0 19.4 3. 3 15. 8 28. 0 
無回答 8 8 5 6 27 32.0 2. 2 18. 5 31. 6 25. 2 
時 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 10. 0 100. 0 
015 3 i他組織の削減目標（政権交代前）ー電気・ガス業界
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
由組織より高い 。 。 2 0.0 0.0 3. 7 5. 3 1. 9 
間程度 。 14 。15 0. 0 38. 9 3. 7 0. 0 14. 0 
自組織より低い 6 8 13 9 36 24. 0 2. 2 48. 1 47. 4 3. 6 
わからない 1 5 7 3 26 44.0 13. 9 25. 9 15. 8 24. 3 
無E答 8 9 5 6 28 32.0 25.0 18. 5 31. 6 26. 2 
持 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
015 3 j他組織の削減目標（政権交代前）一運輸業界
度数 政府系経済・産業系非営利その地合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
臨組織より品い 。 。 。 0.0 0.0 3. 7 0. 0 0. 9 
間程度 。 9 。10 0. 0 25.0 3. 7 0. 0 9. 3 
自意;El＊哉より低い 6 9 12 10 37 24.0 25. 0 44.4 52. 6 34. 6 
わからない 1 10 8 3 32 4. 0 27. 8 29. 6 15. 8 29. 9 
無毘答 8 8 5 6 27 32.0 22.2 18. 5 31. 6 25. 2 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
015 3 k他組織の削減目標（政権交代前）一国際問O（圏内支部含む）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より高い 7 13 8 6 34 28. 0 36. 1 29. 6 31. 6 31. 8 
間程度 2 2 6 4 14 8.0 5. 6 2. 2 21. 1 13. 1 
自組織より低い 。 。。。。 0.0 。 0. 0 0.0 0.0 
わからない 8 1 7 3 29 32. 0 30. 6 25. 9 15. 8 27. 1 
無顕答 8 10 6 6 30 32.0 27.8 2. 2 31. 6 28. 0 
蛙 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
015 3 I他組織の削減目標（政権交代前）－器内環境NGO・NPO・市民団体
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済量産業系非営利その他合計
自組織より品い 7 15 9 5 36 28.0 41. 7 3. 3 26. 3 3. 6 
間程度 2 2 7 4 15 8. 0 5. 6 25. 9 21.1 14.0 
自組織より低い 。 。。 0.0 。 0.0 5. 3 0. 9 
わからない 8 9 6 3 26 32.0 25.0 2. 2 15. 8 24. 3 
無回答 8 10 5 6 29 32.0 27. 8 18. 5 31. 6 27. 1 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
015 3 m他組織の削減自標（政権交代前）ーマス・メディア
度数 政府系経；斉・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より白い 4 8 3 16 16.0 2. 2 1. 1 5. 3 15. 0 
間程疫 3 3 4 1 4.0 8. 3 1. 1 21.1 10.3 
自組織より低い 。 4 4 9 0.0 2. 8 14.8 21. 1 8. 4 
わからない 12 14 12 4 42 48.0 38 9 44.4 21. 1 39. 3 
無回答 8 10 5 6 29 32.0 27. 8 18. 5 31. 6 27. 1 
時 25 36 27 19 107 100.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Q15_3_n他組織の削減呂標（政権交代前）－0際機関
度数 政商系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
自組織より高い 3 4 3 2 12 12. 0 11.1 11.1 10.5 11.2 
間程度 2 4 8 5 19 8. 0 11.1 29. 6 26.3 17.8 
自組織より低い 。 。。 0.0 2. 8 0.0 。 0 9 
わからない 12 16 10 4 42 48.0 4. 4 37.0 21. 1 39. 3 
無回答 8 1 6 8 33 32.0 30. 6 22.2 42. 1 30. 8 
N 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
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015 3 0 他組織の削減目標（政権交代前）一外国政府
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 % 政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より品い 4 5 3 13 16. 0 13. 9 1 1 5. 3 12. 1 
間程度 2 2 4 2 10 8. 0 5. 6 14. 8 10. 5 9. 3 
自組織より低い 。 2 。。2 。 5. 6 0. 0 。 1. 9 
わからない 1 16 14 7 48 44.0 44.4 51. 9 36. 8 44. 9 
無回答 8 1 6 9 34 32. 0 30. 6 22. 2 47. 4 31. 8 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 1 00.0 100. 0 1 00. 0 
015 3 p 他組織の削減目標（政権交代前）ー圏内世論
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 % 政府系経済・産業系非営利その他合計
自組織より高い 3 3 2 9 12. 0 8. 3 7. 4 5 3 8. 4 
同程度 7 3 4 15 4 0 19.4 1 1 21 1 14. 0 
自組織より低い 9 5 16 4. 0 2. 8 33. 3 26. 3 15. 0 
わからない 12 14 7 2 35 48.0 38. 9 25. 9 10. 5 32. 7 
無回答 8 1 6 7 32 32.0 30. 6 22. 2 36. 8 29. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
問16. 温室効果ガスの排出削減のために、どのような方策が有効だとお考えですか。
次にあげる選択肢の中から、東日本大震災の前後について、 1～3位の順位でお答えください。
016 a 1排出削減の有効策一東日本大震災前（1位）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 % 政府系経済・産業系非営利その他合計
クリーン開発メカニズム 3 3 8 12. 0 2. 8 1. 1 5. 3 7. 5 
共同実施 。 。2 4. 0 。 3. 7 。 1. 9 
国際排出量取引 。 。。。。 。 。 。 。 。
森林吸収源活動 2 。 。3 8 0 2. 8 。 。 2. 8 
圏内削減（規制的手法） 4 6 1 5 26 16 0 16. 7 40. 7 26. 3 24. 3 
圏内削減（自主的枠組） 3 19 。 2 24 12.0 52. 8 。 10.5 22.4 
国内削減（経済的手法） 5 5 5 7 22 20. 0 13. 9 18. 5 36. 8 20. 6 
その他 。 2 。3 。 2. 8 7. 4 。 2.8 
無回答 7 3 5 4 19 28. 0 8. 3 18. 5 21. 1 17. 8 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100 0 100. 0 
016 a 2排出削減の有効策一東日本大震災前（2位）
度数 政府系経済・産業系非営手！Jその他合計 % 政府系経済・産業系非営利その他合計
クリーン開発メカニズム 5 8 。 。13 20. 0 22. 2 。 0. 0 12. 1 
共同実施 。 3 4. 0 。 3. 7 5. 3 2. 8 
国際排出量取引 4 3 3 1 16.0 8 3 1 1 5. 3 10. 3 
森林吸収源活動 。 2 2 5 。 5. 6 3. 7 10. 5 4. 7 
圏内削減（規制的手法） 2 4 4 3 13 8. 0 1 1 14. 8 15. 8 12. 1 
圏内削減（自主的枠組） 。 3 4 8 。 8. 3 3. 7 21. 1 7. 5 
圏内削減（経済的手法） 4 7 9 4 24 16.0 19. 4 33. 3 21. 1 22. 4 
その他 。 3 。4 。 8. 3 3 7 。 3. 7 
無回答 9 6 7 4 26 36.0 16. 7 25. 9 21. 1 24. 3 
N 25 36 27 19 107 100 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
016 a 3排出削減の有効策ー東日本大震災前（3位）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 % 政府系経済・産業系非営利その他合計
クリーン開発メカニズム 6 4 2 13 4.0 16. 7 14. 8 10. 5 12. 1 
共同実施 。 5 。 。5 。 13. 9 。 。 4. 7 
国際排出量取引 3 2 2 8 12. 0 5. 6 3. 7 10. 5 7. 5 
森林吸収源活動 3 3 4 4 14 12. 0 8. 3 14. 8 21. 1 13. 1 
園内削減（規制的手法） 3 2 2 8 12.0 5. 6 3. 7 10. 5 7. 5 
圏内削減（自主的枠組） 2 6 5 4 17 8. 0 16. 7 18. 5 21 1 15. 9 
圏内削減（経済的手法） 2 。 2 。4 8. 0 。 7 4 。 3. 7 
その他 2 。 。3 4.0 5. 6 。 。 2. 8 
無回答 10 10 10 5 35 40.0 27.8 37. 0 26. 3 32. 7 
N 25 36 27 19 107 100 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
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Q16 b 1排出削減の有効策ー東日本大震災後(1位）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手IJ その他合計
クリーン開発メ力ニズム 4 。 3 8 16.0 。 1. 1 5. 3 7. 5 
共同実施 。 3 4.0 0. 0 3. 7 5. 3 2. 8 
国際排出量取引 。 2 。。2 0.0 5. 6 0. 0 0.0 1 9 
森林吸収源活動 2 。。3 8.0 2. 8 。 。 2. 8 
圏内削減（規制的手法） 3 5 12 5 25 12.0 13. 9 4. 4 26. 3 23.4 
圏内削減（自主的枠組） 4 20 。 2 26 16.0 55. 6 0. 0 10. 5 24. 3 
国内削減（経済的手法） 4 5 4 6 19 16.0 13. 9 14. 8 31.6 17.8 
その他 。 。 2 。2 。 。 7.4 。 1. 9 
無回答 7 3 5 4 19 28.0 8. 3 18. 5 21. 1 17. 8 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
016 b 2排出削減の有効策一東日本大震災後（2位）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
クリーン開発メ力ニズム 3 8 。12 12.0 22. 2 3. 7 0. 0 11. 2 
共同実施 2 。 4 8. 0 。 3. 7 5. 3 3. 7 
国際排出量取引 4 2 2 9 16.0 5. 6 3. 7 10. 5 8. 4 
森林吸収源活動 。 2 2 5 0.0 5. 6 3. 7 10. 5 4 7 
国内削減（規制的手法） 2 7 3 3 15 8. 0 19.4 1. 1 15. 8 14. 0 
圏内削減（自主的枠組） 2 2 3 8 4.0 5. 6 7.4 15. 8 7. 5 
国内削減（経済的手法） 4 6 10 4 24 16.0 16. 7 37.0 21. 1 22. 4 
その他 。 3 。4 0. 0 8. 3 3. 7 。 3. 7 
無回答 9 6 7 4 26 36.0 16. 7 25. 9 21. 1 24. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 00. 0 1 00. 0 1 00. 0 1 00. 0 
016 b 3排出削減の有効策一東日本大震災後（3位）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
クリーン開発メカニズム 4 3 2 10 4.0 1. 1 1.1 10. 5 9. 3 
共問実施 。 5 。 6 。 13. 9 0. 0 5. 3 5. 6 
国際排出量取引 3 2 2 3 10 12.0 5. 6 7. 4 15.8 9. 3 
森林吸収源活動 2 3 4 3 12 8. 0 8. 3 14. 8 15. 8 1. 2 
圏内削減（規制的手法） 3 3 2 9 12.0 8. 3 3. 7 10. 5 8. 4 
国内削減（自主的枠組） 2 4 5 4 15 8. 0 1. 1 18. 5 21. 1 14. 0 
国内削減（経済的手法） 3 2 2 。7 12.0 5. 6 7. 4 0. 0 6. 5 
その他 3 。。4 4.0 8. 3 。 0.0 3. 7 
無回答 10 10 10 4 34 40.0 27. 8 37.0 21.1 31.8 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
間17.温室効果ガスの排出削減のために、どのようなエネルギー源が有効だとお考えですか。
次にあげる遷択肢の中から、東日本大震災の前後について、 1～3位の順位でお答えください。
Q17_a_1有効なエネルギー源－東日本大震災前（1位）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
シエールガス・シエールオイル 。 。2 。 2. 8 3. 7 。 1. 9 
メタンハイドレート 。 。。。。 0.0 0. 0 0.0 0.0 。
原子力 6 24 6 2 38 24.0 6. 7 2. 2 10. 5 35. 5 
太陽光 2 5 6 14 8. 0 2. 8 18. 5 31 6 13. 1 
風力 2 2 5 3 12 8. 0 5. 6 18. 5 15. 8 1. 2 
地熱 2 。。3 8. 0 2. 8 。 0.0 2. 8 
水力 。 3 4.0 2.8 0. 0 5. 3 2. 8 
波力・潮汐力 。 。 。 。 0.0 3. 7 。 0. 9 
バイオマス 。 3 4. 0 0.0 3. 7 5. 3 2. 8 
燃料霊池 。 。。。。 。 0.0 0.0 0.0 0.0 
化石燃料クリーン化 4 4. 0 2. 8 3. 7 5. 3 3. 7 
その他 。 。 2 。2 。 。 7. 4 0.0 1. 9 
無回答 10 5 5 5 25 40. 0 13. 9 18. 5 26. 3 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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017_b_3有効なエネルギー源一東日本大震災後（3位）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
シエールガス圃シエールオイル
メタンハイドレート
原子力
太陽光
風力
地熱
水力
波力・潮汐力
I fイオマス
燃料電池
化石燃料クリーン化
その他
無回答
N 
? ? ? ? ?
? ?
?
??????
?
? ?
???
? 《
?????
? ? 』 ? ? 』
36 
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0 0 
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6 30 
19 107 
問18.あなたの組織が地球温暖化に対する政策に影響を与えるために、日本国内の世論への働きかけは
どのくらい有効ですか。次の尺度にあてはめてお答えください。
018園内世論への働きかけの有効性
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
まったく有効でない 4 。6 4. 0 1. 1 3. 7 0. 0 5. 6 
あまり有効でない 13 10 3 27 4. 0 36. 1 37. 0 15. 8 25. 2 
ある程度有効 9 10 10 10 39 36.0 27. 8 37.0 52. 6 36.4 
かなり有効 5 2 2 2 1 20.0 5. 6 7. 4 10. 5 10. 3 
非常に有効 3 。。 4 12.0 0.0 。 5. 3 3. 7 
無回答 6 7 4 3 20 24.0 19.4 14. 8 15. 8 18. 7 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
間19. (1）あなたの組織が地球温暖化に対する政策に影響を与えるために、次にあげる組織やグループへ
の働きかけは有効ですか。あてはまるものすべてをお答えください。
019_1_a有効な働きかけ先一首相官邸・内閣官房
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1%政扇系経云；産業系非営利その他合計
有効でない 5 22 14 4 451 20. 0 61. 1 51. 9 21. 1 42. 1 
有効 12 6 9 10 371 48. 0 16. 7 33. 3 52. 6 34. 6 
無自答 8 8 4 5 251 32. 0 2. 2 14. 8 26. 3 23. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
? ?? ?? ?? ???? 』???? ?? ?????????? ? ????? ?
?
政府系経済 a産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
6 23 17 6 521 24.0 63.9 63.0 31.6 48.6 
???
??
???
? ? 』
99 
8 30 
5 25 
19 107 
44.0 
32. 0 
100. 0 
??
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? ?? ? ?
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??．?
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?? ?ー
政耳守系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
6 15 16 5 421 24.0 41.7 59.3 26.3 39.3 
1 13 7 9 401 4. 0 36. 1 25. 9 47. 4 37. 4 
8 8 4 5 251 32. 0 2. 2 14. 8 26. 3 23. 4 
25 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 36 27 19 107 100.0 
7 
Q19_1_d有効な働きかけ先一超党派議員連盟
麗薮 政府系経済・産粟蚕－非営不iぞ訂抱合計JI%政府系経済・産業系非営手I］その他合計
?? ??? ?
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4 
27 
政府系／経済・産業系非営利その他合計｜！%政府系経済・産業系非嘗利その他合計
3 1 10 2 261 12.0 30.6 37.0 10.5 24.3 
14 17 13 12 561 56. 0 47. 2 48. 1 63. 2 52. 3 
8 8 4 5 251 32. 0 2. 2 14. 8 26. 3 23. 4 
25 1 0. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 36 27 19 107 100.0 
4 
。19_1_f有効な働きかけ先一経産省
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計?? ???? ?
?
13 
8 
25 
4 
24 
8 
36 
14 
? ? ? ? ?
??
?
? 』
? ?
? ? 』 ?
? ???
?
? ，
? ? ? ?
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019_1_g有効な働きかけ先ー経済3団体
度数 政府系経済・産業系非富手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
有効でない 7 9 16 6 381 28.0 25.0 59.3 31.6 35‘5 
有効 10 19 7 8 41 40.0 52.8 25.9 42.1 41.1 
無回答 8 8 4 5 251 32. 0 2. 2 14. 8 26. 3 23喝4
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1 
Q19_1_h有効な働きかけ先一製造業界
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
6 
?? ???
?
19 17 10 57 
4 25 
5 25 
19 107 
?????
????
??
?
????
? ?? 』?〈
?
??
?
?
52. 8 63. 0 52. 6 53. 3 
25. 0 2. 2 21. 1 23. 4 
2. 2 14. 8 26. 3 23. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
12 
5 
Q19_1_i有効な働きかけ先一軍気・ガス業界
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
6 
4 
27 
?? ??? ??
? 8 
25 
??
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? 』
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36 
18 7 58 
7 24 
5 25 
19 107 
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~亙盈主塑主企It_主一運輸業界
度数
有効でない
有効
無自答
N 
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???????
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??
也生ム主有効な地主かけ先ー菌際NGO
度数
有効でない
有効
無自答
N 
政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
1 27 15 9 621 44.0 75.0 55.6 47.4 57.9 
6 1 8 5 201 24. 0 2. 8 29. 6 26. 3 18. 7 
8 8 4 5 251 32. 0 2. 2 14. 8 26. 3 23. 4 
25 36 
100 
27 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
019_1_1有効な働きかけ先一盟内環境NGO
度数 政府系経済・産業系非営手1］その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 10 26 10 5 51 40.0 72. 2 37.0 26. 3 47. 7 
有効 7 2 13 9 31 28凪O 5. 6 48凪1 47. 4 29. 0 
無回答 8 8 4 5 25 32.0 2. 2 14. 8 26. 3 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100‘む 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
019 1 m有効な働きかけ先ーマスメディア
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 5 20 1 7 43 20.0 5. 6 40. 7 36. 8 40. 2 
有効 12 8 12 7 39 48.0 2. 2 44.4 36. 8 36. 4 
無回答 8 8 4 5 25 32.0 2. 2 14. 8 26. 3 23. 4 
討 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
019 1 n有効な働きかけ先一罰際機関
度数： 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 24 16 12 53 4.0 6. 7 59. 3 63. 2 49. 5 
有効 16 4 7 2 29 64.0 1. 1 25. 9 10. 5 27. 1 
無回答 8 8 4 5 25 32.0 2. 2 14凪8 26. 3 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Q19_1_o有効な働きかけ先一外密政府
度数 政府系経済 E 産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非嘗利その他合計
有効でない 6 27 18 1 62 24. 0 75.0 6. 7 57. 9 57. 9 
有効 1 5 3 20 44.0 2. 8 18. 5 15. 8 18. 7 
無回答 8 8 4 5 25 32.0 2. 2 14. 8 26. 3 23. 4 
対 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
019_1_p有効な働きかけ先ーその他
度数 政府系経済ー産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
有効でない 17 27 22 14 80 68.0 75.0 81. 5 73. 7 74. 8 
有効 。 。2 0.0 2. 8 3. 7 。 1. 9 
蕪自答 8 8 4 5 25 32.0 2. 2 14.8 26. 3 23. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
間19. (2）また、該当するものがある場合、以下にあげる中で有効な働きかけの方法すべてをそれぞれお答えください。
019 2 a 1有効な方法（専門的情報の提供）一首相官邸・内閣官房
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 5 4 4 4 17 20. 0 11.1 14. 8 21. 1 15. 9 
有効 6 2 4 4 16 24.0 5. 6 14.8 21.1 15.0 
非該当 13 30 18 9 70 52.0 83. 3 6. 7 47. 4 65. 4 
無回答 。 2 4 4.0 。 3. 7 10. 5 3. 7 
N 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q19 2 a 2有効な方法（直接接触）一首相宮邸・内閣官房
度数 政府系経済ー産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 6 2 4 13 24.0 5. 6 14.8 5. 3 12. 1 
有効 5 4 4 7 20 20. 0 11.1 14.8 36. 8 18. 7 
非該当 13 30 18 9 70 52.0 83.3 6. 7 47.4 65.4 
無回答 。 2 4 4.0 0.0 3. 7 10.5 3. 7 
N 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q19_2_a_3有効な方法（間接接触）一首相官邸・内問官爵
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 9 5 4 7 25 36.0 13. 9 14.8 36. 8 23.4 
有効 2 4 8 8.0 2. 8 14.8 5. 3 7. 5 
非該当 13 30 18 9 70 52.0 83. 3 6. 7 47. 4 65.4 
無回答 。 2 4 4.0 0.0 3. 7 10.5 3. 7 
N 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 10. 0 100. 0 100. 0 
101 
019 2 a 4有効な方法（世論喚起）一首栢宮部省内閣官房
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経；斉・産業系非営手lj その他合計
有効でない 1 4 3 4 22 44.0 1. 1 1. 1 21. 1 20. 6 
有効 。 2 5 4 1 。 5. 6 18. 5 21. 1 10. 3 
非該当 13 30 18 9 70 52.0 83.3 6. 7 47. 4 65.4 
無自答 。 2 4 4.0 0.0 3. 7 10. 5 3. 7 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q19 2 b 1有効な方法（専門的情報の提供）一民主党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営李lj その他合計
有効でない 4 2 3 5 14 16. 0 5. 6 11.1 26. 3 13. 1 
有効 6 3 3 3 15 24.0 8. 3 11.1 15. 8 14. 0 
非該当 14 31 21 1 77 56.0 86. 1 7. 8 57. 9 72. 0 
無回答 。。。 4.0 。 0.0 。 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100 0 100. 0 100. 0 100. 0 
019 2 b 2有効な方法（直接接触）ー畏主党
度数 政府系経済 E 産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 6 9 24.0 2. 8 3. 7 5. 3 8. 4 
有効 4 ヰ 5 7 20 16.0 1. 1 18. 5 36. 8 18. 7 
非該当 14 31 21 1 7 56.0 86. 1 7. 8 57.9 72.0 
無回答 。。。 4.0 0.0 0.0 。 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
019 2 b 3有効な方法（間接語触）一民主党
度数 政府系経済圃産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 8 5 2 5 20 32.0 13. 9 7.4 26. 3 18. 7 
有効 2 。 4 3 9 8 0 0.0 14.8 15. 8 8骨4
非該当 14 31 21 1 77 56.0 86. 1 7. 8 57.9 72.0 
無回答 。。。 4.0 。 。 0.0 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
019 2 b 4有効な方法（世論喚起）一民主党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
有効でない 10 5 2 5 22 40.0 13 9 7. 4 26. 3 20. 6 
有効 。 。 4 3 7 0.0 。 14. 8 15. 8 6. 5 
非該当 14 31 21 1 7 56.0 86. 1 7. 8 57.9 72.0 
無毘答 。。。 4. 0 。 0.0 。 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
019 2 c 1有効な方法（専門的情報の提供）ー自民党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 3 8 3 6 20 12. 0 2. 2 1. 1 31 6 18. 7 
有効 7 5 ヰ 2 18 28. 0 13. 9 14. 8 10. 5 16. 8 
非該当 14 23 20 10 67 56. 0 63. 9 74. 1 52. 6 62. 6 
無回答 。。 2 4. 0 。 。 5. 3 1. 9 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
019 2 c 2有効な方法（直接接触）ー自民党
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 7 6 2 16 28.0 16. 7 7.4 5. 3 15. 0 
有効 3 7 5 7 22 12.0 19. 4 18. 5 36. 8 20. 6 
非該当 14 23 20 10 67 56.0 63 9 74. 1 52. 6 62. 6 
無回答 。。 2 4. 0 0.0 。 5. 3 1. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
019 2_c 3有効な方法（簡接接触）一自民党
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済，産業系非営利その他合計
有効でない 8 10 3 5 26 32.0 27.8 1. 1 26. 3 24. 3 
有効 2 3 4 3 12 8. 0 8. 3 14.8 15. 8 1. 2 
非該当 14 23 20 10 67 56.0 63. 9 74. 1 52. 6 62. 6 
無回答 。。 2 4.0 0.0 。 5. 3 1. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
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司192 c 4有効な方法（世論喚起）一自民党
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 10 12 2 6 30 40.0 3. 3 7. 4 31. 6 28. 0 
有効 口 5 2 8 0.0 2.8 18. 5 10.5 7. 5 
非該当 14 23 20 10 67 56.0 63. 9 74. 1 52. 6 62. 6 
無回答 。 。 2 4.0 0.0 0.0 5. 3 1. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0. 0 1 0.0 1 0.0 100. 0 
Q19 2 d 1有効な方法（専門的情報の提供）－超党派議員連盟
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 4 2 3 10 16. 0 2 8 7.4 15. 8 9. 3 
有効 5 3 5 3 16 20.0 8. 3 18.5 15. 8 15. 0 
非該当 15 32 20 13 80 60.0 8. 9 74. 1 68.4 74.8 
無回答 。。。 4.0 0.0 0.0 0.0 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Q19 2 d 2有効な方法（直接接触）ー超党派議員連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 6 3 1 24.0 8. 3 3. 7 5. 3 10. 3 
有効 3 6 5 15 12. 0 2. 8 2. 2 26. 3 14. 0 
非該当 15 32 20 13 80 60.0 8. 9 74. 1 68.4 74.8 
無回答 。。。 4.0 。 0. 0 0.0 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 100. 0 
Q19 2 d 3有効な方法（間接接触）ー超党派議員連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 7 4 4 ヰ 19 28.0 1 1 14. 8 21. 1 17. 8 
有効 2 。 3 2 7 8.0 0. 0 1. 1 10.5 6. 5 
非該当 15 32 20 13 80 60.0 8. 9 74. 1 68. 4 74. 8 
無回答 。。。 4.0 。 0.0 0.0 0. 9 
対 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
019 2 d 4有効な方法（世論喚起）ー超党派議員連盟
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 9 4 4 5 22 36.0 1. 1 14. 8 26. 3 20. 6 
有効 。 。 3 4 0. 0 。 1. 1 5. 3 3. 7 
非該当 15 32 20 13 80 60. 0 8. 9 74. 1 68. 4 74. 8 
無回答 。。。 4.0 0.0 0.0 。 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 100. 0 
Q19 2 e 1有効な方法（専門的情報の提供）一環境省
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 3 6 3 6 18 12. 0 16. 7 1. 1 31.6 16.8 
有効 1 1 9 5 36 44.0 30. 6 3. 3 26. 3 3. 6 
非該当 1 19 14 7 51 4. 0 52. 8 51. 9 36. 8 47. 7 
無回答 。 。 2 0. 0 。 3. 7 5. 3 1 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Ql9 2_e_2有効な方法（直接接触）一環境省
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
有効でない 8 5 2 16 32. 0 13. 9 7. 4 5. 3 15. 0 
有効 6 12 10 10 38 24.0 3. 3 37.0 52. 6 35. 5 
非－~京当 1 19 14 7 51 44.0 52. 8 51 9 36. 8 47. 7 
無回答 。 。 2 0.0 。 3. 7 5. 3 1 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q19_2_e_3有効な方法（間接接触）一環境省
度数 政R守系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 1 14 8 8 41 44.0 38. 9 29. 6 42. 1 38. 3 
有効 3 3 4 3 13 12. 0 8. 3 14. 8 15. 8 12. 1 
非該当 1 19 14 7 51 44.0 52. 8 51. 9 36. 8 47. 7 
無回答 。 。 2 0.0 。 3. 7 5. 3 1. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
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。192 e 4有効な方法（世論喚起）一環境省
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 14 17 9 9 49 56.0 47.2 3. 3 47. 4 45. 8 
有効 。 。 3 2 5 。 0.0 1. 1 10.5 4. 7 
非該当 1 19 14 7 51 44.0 52. 8 51. 9 36. 8 47. 7 
無題答 。 。 2 。 。 3. 7 5. 3 1. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 10. 0 10. 0 10. 0 
Q19 2 f 1有効な方法（専門的情報の提供）ー経産省
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 3 8 5 17 12.0 2. 2 3. 7 26. 3 15. 9 
有効 10 16 7 4 37 40.0 44.4 25. 9 21. 1 34. 6 
非該当 12 12 18 9 51 48.0 3. 3 6. 7 47. 4 47. 7 
無回答 。 。 2 0.0 0.0 3. 7 5 3 1.9 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0.0 100. 0 1 0.0 1 0.0 
Q19 2 f 2有効な方法（重接接触）ー経産省
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済副産業系非営利その他合計
有効でない 6 7 3 17 24.0 19.4 1. 1 5. 3 15. 9 
有効 7 17 5 8 37 28.0 47. 2 18. 5 42. 1 34. 6 
非該当 12 12 18 9 51 48.0 3. 3 6. 7 47. 4 47. 7 
無自答 。 。 2 0.0 。 3. 7 5. 3 1. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
。19_2_f_3有効な方法（間接接触）ー経産省
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 10 18 5 6 39 40.0 50.0 18. 5 31.6 36.4 
有効 3 6 3 3 15 12 0 16. 7 1. 1 15. 8 14. 0 
非該当 12 12 18 9 51 48.0 33.3 6. 7 47. 4 47. 7 
無回答 。 。 2 。 。 3. 7 5. 3 1. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
。192 f 4有効な方法（世論喚起）－経産省
度数 政府系経済・産業系非営利その伯合計 %政荷系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 13 24 5 7 49 52.0 6. 7 18. 5 36. 8 45.8 
有効 。 。 3 2 5 。 0.0 11.1 10 5 4. 7 
非該当 12 12 18 9 51 48.0 33.3 6. 7 47.4 47. 7 
無密答 。 。 2 。 0.0 3. 7 5. 3 1. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q19 2 Ll有効な方法（専門的情報の提供）ー経済3団体
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 5 6 2 5 18 20.0 16. 7 7. 4 26. 3 16. 8 
有効 5 13 4 3 25 20.0 36. 1 14. 8 15. 8 23. 4 
非該当 15 17 20 1 63 60.0 47. 2 74. 1 57. 9 58. 9 
無自答 。 。 。 0.0 。 3. 7 0. 0 0.9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q19 2 g_2有効な方法（直接接触）ー経済3団体
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 5 7 3 3 18 20. 0 19. 4 1. 1 15. 8 16. 8 
有効 5 12 3 5 25 20. 0 3. 3 1. 1 26. 3 23. 4 
非該当 15 17 20 1 63 60. 0 47. 2 74. 1 57. 9 58. 9 
無回答 。 。 。 。 。 3. 7 。 0. 9 
N 25 36 27 19 107 10. 0 10. 0 10. 0 10. 0 10. 0 
。19_2_g_3有効な方法（間接接触）ー経済3毘体
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計%政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 7 13 4 6 30 28. 0 36. 1 14.8 31. 6 28.0 
有効 3 6 2 2 13 12. 0 16. 7 7. 4 10. 5 12. 1 
非該当 15 17 20 1 63 60. 0 47. 2 74. 1 57. 9 58. 9 
無回答 。 。 。 。 。 3. 7 。 0. 9 
N 25 36 27 19 107 10. 0 100.0 100.0 100.0100.0 
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Q19 2 g 4有効な方法（世論喚起）ー経済3団体
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 10 19 3 7 39 40. 0 52. 8 1. 1 36. 8 36. 4 
有効 。 。 3 4 。 。 1. l 5. 3 3. 7 
非該当 15 17 20 1 63 60. 0 47. 2 74. 1 57. 9 58. 9 
無回答 。 。 。 。 。 3. 7 0.0 0. 9 
持 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
。192 h 1有効な方法（専門的t情報の提供）一製造業界
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 2 2 2 7 8. 0 5. 6 3. 7 10. 5 6. 5 
有効 4 7 4 2 17 16. 0 19. 4 14. 8 10. 5 15. 9 
非該当 19 27 21 15 82 76. 0 75. 0 7. 8 78. 9 76. 6 
無回答 。 。 。 。 。 3. 7 0.0 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
019 2 h 2有効な方法（直接接触）ー製造業界
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
有効でない 2 2 3 2 9 8. 0 5. 6 1. 1 10.5 8. 4 
有効 4 7 2 2 15 16. 0 19.4 7. 4 10. 5 14. 0 
非該当 19 27 21 15 82 76.0 75. 0 7. 8 78. 9 76. 6 
無自答 0 。 。 。 0. 0 3. 7 0.0 0. 9 
時 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
019 2 h 3有効な方法（間接接触）ー製造業界
度数 政府系経済 E 産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 5 6 3 4 18 20. 0 16. 7 11.1 21.1 16.8 
有効 3 2 。6 4. 0 8. 3 7. 4 0.0 5 6 
非該当 19 27 21 15 82 76. 0 75. 0 7. 8 78. 9 76. 6 
無E答 。 。 。 0.0 。 3. 7 0.0 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 10. 0 100. 0 100. 0 
。192 h 4有効な方法（世論喚起）ー製造業界
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手I］その他合計
有効でない 6 9 4 4 23 24. 0 25.0 14. 8 21.1 21.5 
有効 。 。 。 。 。 3. 7 0.0 0. 9 
非該当 19 27 21 15 82 76. 0 75 0 7. 8 78. 9 76. 6 
無自答 。 。 。 。 。 3. 7 。 0. 9 
N 25 36 27 19 107 10. 0 100. 0 10. 0 100. 0 10. 0 
0192 i 1有効な方法（専門的情報の提供）ー電気・ガス
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 2 3 7 8.0 2. 8 3. 7 15.8 6. 5 
有効 3 6 3 3 15 12.0 16. 7 1. 1 15. 8 14. 0 
非該当 20 29 22 12 83 80.0 80 6 81. 5 63. 2 7. 6 
無由答 。 。 2 0.0 。 3. 7 5 3 1. 9 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
019 2 i 2有効な方法（直接接触）－寵気・ガス
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 2 。 2 5 8.0 。 7. 4 5. 3 4. 7 
有効 3 7 2 5 17 12.0 19. 4 7. 4 26. 3 15幽9
手目表当 20 29 22 12 83 80. 0 80. 6 81. 5 63. 2 7. 6 
無回答 。 。 2 0.0 。 3. 7 5. 3 1. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 10. 0 100. 0 10. 0 
。192 j 3有効な方法（間接接触）ー電気”ガス
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 5 4 3 4 16 20.0 11.1 1. 1 21. 1 15. 0 
有効 。 3 2 6 0.0 8. 3 3. 7 10.5 5. 6 
非該当 20 29 22 12 83 80曲。 80. 6 81. 5 63. 2 7. 6 
無回答 。 。 2 0.0 0. 0 3. 7 5. 3 1. 9 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Q19 2 i 4有効な方法（世論喚起）ー電気，ガス
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経；斉・産業系非堂利その他合計
有効でない 5 7 3 5 20 20.0 19.4 11.1 26. 3 18. 7 
有効 。 。 2 0. 0 0. 0 3. 7 5. 3 1. 9 
非該当 20 29 22 12 83 80.0 80 6 81.5 63. 2 7. 6 
無回答 。 0 2 0.0 。。 3. 7 5. 3 1. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q19 2 j 1有効な方法（専門的情報の提供）ー運輸業界
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 2 2 6 8.0 2.8 3. 7 10. 5 5.6 
有効 4 3 3 2 12 16.0 8. 3 1. 1 10.5 11.2 
非該当 19 32 22 15 88 76‘O 8. 9 81. 5 78. 9 82. 2 
無回答 。 。 。 0.0 。。 3. 7 。。 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q19 2 j 2有効な方法（護接接触）一運輸業界
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 2 2 6 4. 0 2. 8 7. 4 10. 5 5. 6 
有効 5 3 2 2 12 20. 0 8. 3 7.4 10. 5 1. 2 
非該当 19 32 22 15 88 76. 0 8. 9 81. 5 78. 9 82. 2 
無回答 。 。 。 。。 。。 3. 7 。。 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q19 2 j 3有効な方法（間接接触）一運輸業界
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手l｝その他合計
有効でない 5 2 3 4 14 20. 0 5. 6 1. 1 21. 1 13. 1 
有効 2 。 4 4. 0 5 6 3. 7 0. 0 3. 7 
非該当 19 32 22 15 88 76. 0 8. 9 81. 5 78. 9 82. 2 
無回答 む 。 。 0. 0 。。 3. 7 。。 0. g 
N 25 36 27 19 107 10. 0 100.0 100.0 100.0100.0 
Q19 2 L4有効な方法（世論喚起）一運輸業界
度数 政府系経済・産業系非営孝lj その他合計 %政府系経済・産業系非堂手lj その他合計
有効でない 6 4 3 4 17 24.0 1 1 1. 1 21. 1 15. 9 
有効 。 。 。 。。 。。 3. 7 0.0 0. 9 
非該当 19 32 22 15 88 76.0 8. 9 81. 5 78. 9 82. 2 
無回答 。 。 。 0.0 0.0 3. 7 0.0 0. 9 
持 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
Q19 2_k_1有効な方法（専門的情報の提供）一国擦問。
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非嘗李lj その他合計
有効でない 3 。 3 2 8 12.0 0. 0 1. 1 10. 5 7. 5 
有効 3 4 3 1 12.0 2. 8 14. 8 15. 8 10. 3 
非該当 19 35 19 14 87 76.0 97. 2 70.4 73. 7 81. 3 
無回答 。 。 。 0.0 0.0 3. 7 0. 0 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
Q19 2_k 2有効な方法（蓋接接触）一国際NGO
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
有効でない 3 。 。 4 12.0 0.0 。。 5. 3 3. 7 
有効 3 7 4 15 12. 0 2. 8 25. 9 21. 1 14. 0 
非該当 19 35 19 14 87 76.0 97. 2 70.4 73. 7 81.3 
無回答 。 。 。 0.0 0.0 3. 7 0. 0 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q19_2_k_3有効な方法（間接接触）一国際NGO
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 5 5 4 15 20.0 2. 8 18. 5 21.1 14.0 
有効 。 2 ヰ 4.0 。。 7. 4 5. 3 3. 7 
非該当 19 35 19 14 87 76. 0 97. 2 70.4 73. 7 81. 3 
無回答 。 。 。 0.0 。。 3. 7 。。 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 10. 0 100. 0 
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019 2 k 4有効な方法（世論喚起）一国際NGO
震数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 5 6 5 17 20. 0 2. 8 2. 2 26. 3 15. 9 
有効 。 。 2 4.0 0.0 3. 7 0.0 1 9 
非該当 19 35 19 14 87 76.0 97.2 70. 4 73. 7 81. 3 
無回答 。 。 。 。。 。。 3. 7 0.0 0. 9 
対 25 36 27 19 107 10. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
019 2 I i有効な方法（専門的情報の提供）一国内環境問。
度数 政蔚系経済・産業系非営利その他合計 %政荷系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 4 3 5 13 16. 0 2. 8 1. 1 26. 3 12. 1 
有効 3 10 3 17 12. 0 2. 8 37. 0 15. 8 15. 9 
非該当 18 34 14 10 76 72. 0 94.4 51. 9 52. 6 71. 0 
無回答 。 。 。 0. 0 0.0 。。 5.3 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
。192 I 2有効な方法（直接接触）ー圏内環境NGO
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 3 。 4 8 12. 0 0.0 14. 8 5. 3 7. 5 
有効 4 2 9 7 22 16. 0 5. 6 3. 3 36.8 20‘6 
非該当 18 34 14 10 76 72. 0 94. 4 51. 9 52. 6 71. 0 
無回答 。 。 。 。。 。。 0. 0 5. 3 0.9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 1 00晶0100.0 
019 2 I 3有効な方法（間接接触）一国内環境NGO
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政荊系経済・産業系非営手I］その他合計
有効でない 6 2 7 6 21 24. 0 5. 6 25. 9 31. 6 19. 6 
有効 。 6 2 9 4. 0 。。 2. 2 10.5 8. 4 
非該当 18 34 14 10 76 72. 0 94.4 51 9 52. 6 71. 0 
無回答 。 。 。 。。 0. 0 。。 5. 3 0. 9 
N 25 36 27 19 107 10. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
019 2 I 4有姑な方法（世論喚起）一宮内環境NGO
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手I］その他合計
有効でない 6 2 10 7 25 24. 0 5. 6 37. 0 36. 8 23. 4 
有効 。 3 5 4. 0 0.0 1. 1 5. 3 4. 7 
非該当 18 34 14 10 76 72. 0 94.4 51. 9 52.6 71.0 
無毘答 。 。 。 。。 。。 0. 0 5. 3 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
。192 m 1有効な方法（専門的情報の提供）ーマスメディア
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 4 3 4 4 15 16. 0 8. 3 14.8 21. 1 14. 0 
有効 8 5 8 3 24 32. 0 13. 9 29. 6 15. 8 2. 4 
手ド~~当 13 28 15 12 68 52. 0 7. 8 5. 6 63.2 63. 6 
無回答 。 。 。 。 。 0. 0 0. 0 0.0 。。 0.0 
制 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Ql 9 2 m2有効な方法（藍接接触）ーマスメディア
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 2 4 2 15 28. 0 5. 6 14. 8 10. 5 14. 0 
有効 5 6 8 5 24 20. 0 16. 7 29.6 26. 3 2. 4 
非該当 13 28 15 12 68 52. 0 7. 8 5. 6 63. 2 63. 6 
無回答 。 。 。 。 。 0. 0 。。 0.0 。。 。。
制 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
019 2 m 3有効な方法（間接接触）ーマスメディア
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 12 6 10 6 34 48凪O 16. 7 37.0 31. 6 31. 8 
有効 。 2 2 5 。。 5. 6 7. 4 5. 3 4. 7 
非該当 13 28 15 12 68 52.0 7. 8 5. 6 63. 2 63. 6 
無回答 。 。 。 。 。 0.0 。。 0.0 。。 0.0 
N 25 36 27 19 107 10. 0 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
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019 2 m 4有効な方法（世論喚起）ーマスメディア
震数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合F
有効でない 10 5 6 6 27 40. 0 13. 9 22.2 31. 6 25:2° 
有効 2 3 6 12 8. 0 8. 3 22. 2 5. 3 1. 2 
非該当 13 28 15 12 68 52. 0 7. 8 55.6 63. 2 63. 6 
無回答 。 。 。。。 。 。 0. 0 0. 0 。
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q19_2_n_1有効な方法（専門的情報の提供）一国際機関
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 % 政府系経済・産業系非営利その他一言す
有効でない 5 2 9 20. 0 2.8 7. 4 5.3 8.4 
有効 1 3 4 19 44. 0 8. 3 14.8 5.3 17.8 
非該当 9 32 20 17 78 36. 0 88. 9 74. 1 89. 5 72. 9 
無回答 。 。 。 。 。 3. 7 。凪O 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q19_2_n_2有効な方法（直接接触）－盟際機関
度数 故府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 7 2 。10 28.0 2. 8 7.4 。 9.3 
有効 9 3 4 2 18 36.0 8. 3 14. 8 10.5 16.8 
非該当 9 32 20 17 78 36.0 88. 9 74. 1 89. 5 72. 9 
無回答 。 。 。 。 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
019 2 n 3有効な方法（関接接触）一国際機関
度数 政荊系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 13 3 4 21 52. 0 8.3 14. 8 5. 3 19. 6 
有効 3 2 7 12. 0 2. 8 7. 4 5. 3 6. 5 
非該当 9 32 20 17 78 36 0 88. 9 74. 1 89. 5 72. 9 
無回答 。 。 。 。 。 3. 7 。 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100. 0 100. 0 
019 2 n 4有効な方法（世論喚起）一国際機関
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営孝lj その他合計
有効でない 16 4 5 2 27 64.0 1. 1 18. 5 10. 5 25. 2 
有効 。 。 。 0. 0 。 3. 7 。 0. 9 
非該当 9 32 20 17 78 36.0 88. 9 74. 1 89. 5 72. 9 
無回答 。 。 。 。 0.0 3. 7 。 0. 9 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
019 2 0 1有効な方法（専門的情報の提供）一外国政府
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 5 。 2 20. 0 0.0 7.4 10. 5 8.4 
有効 6 9 24. 0 2.8 3. 7 5. 3 8.4 
非該当 14 35 22 16 87 56. 0 97 2 81. 5 84. 2 81. 3 
無回答 。 。 2 。2 。 。 7. 4 。 1. 9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
019 2 0 2有効な方法（直接接触）一外盟政晴
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 4 。 6 16.0 。 3. 7 5. 3 5. 6 
有効 7 2 2 12 28.0 2. 8 7.4 10.5 11.2 
非該当 14 35 22 16 87 56.0 97. 2 81. 5 84.2 81.3 
無回答 。 。 2 。2 。 。 7.4 。 1.9 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
019 2 0 3有効な方法（間接接触）ー外国政府
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済闘産業系非営利その他合計
有効でない 8 。 。 2 10 32. 0 。 。 10. 5 9. 3 
有効 3 3 8 12. 0 2. 8 1. 1 5. 3 7. 5 
非該当 14 35 22 16 87 56. 0 97. 2 81. 5 84.2 81.3 
無自答 。 。 2 。2 0. 0 。 7.4 0.0 1. 9 
対 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100. 0 100. 0 100.旦
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Ql 9 2 04有効な方法（世論喚起）一外匡政府
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
有効でない 1 3 2 17 
有効 。 。 。
非該当 14 35 22 16 87 
無回答 。 。 2 。2 
制 25 36 27 19 107 
25 36 27 
政府系経済・産業系非営利その他合計
44.0 2. 8 1. 1 10. 5 15. 9 。 0.0 。 5. 3 0. 9 
56.0 97. 2 81. 5 84. 2 81. 3 。 0.0 7.4 0. 0 1. 9 
100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
政府系経済・産業系非営利その他合計。 0.0 3. 7 。 0. 9 
0.0 2. 8 0.0 。 0. 9 
100.0 97.2 96.3 100. 0 98. 1 
100.0 100.0 100.0 100. 0 100.0 
自19_2_p_1有効な方法（専門的情報の提供）ーその他
夏蚕 政府系経済・産業系非営利その他合計I笠
有効でない 0 0 1 0 1 
有効 0 1 0 0 
非該当 25 35 26 19 105 
持 19 107 
Q19_2_p_2有塾主主主よ草壁重型i二杢金型
冨薮一一 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 0 1 1 0 21 0. 0 2. 8 3. 7 0. 0 1. 9 
非該当 25 35 26 19 1051 100.0 97.2 96.3 100.0 98.1 
25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
。19~よ査塾主主主盤塗壁盤と二担盤
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない 0 1 1 0 21 0. 0 2. 8 3. 7 0. 0 1. 9 
非該当 25 35 26 19 1051 100. 0 97. 2 96. 3 100. 0 98. 1 
25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
。19_2_p_4有効な方法（世論喚起）ーその他
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
有効でない
有効
非該当
N 
「?
?『，
?
?
??
?
?
?
???
? ?
?
?
?
???
? ?
?
． ． ?
?
??
??
??
?
?
?
??
?
?
2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
97. 2 96. 3 100. 0 98. 1 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
間20.2008年洞爺瀬サミット！こ際し、福田首相は2005年比で2020年14%削減、 2050年60～80%削減を含めた
次期排出削減目標見通し（福田ピジョン）を表暁しました。
策定の前、福田ビジョンで定めるべき目棋についてあなたの組織はどのようなお考えをお持ちでしたでしょうか。
次の選択鼓の中からお答えください。
Q20福田ビジョンー自組織の意見
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %故前系経済・産業系非営手fj その他合計
より品い自標 6 1 8 26 4. 0 16. 7 40. 7 42. 1 24. 3 
同程度 10 9 5 4 28 40. 0 25.0 18. 5 21 1 26. 2 
より低い告標 8 。10 4. 0 22.2 3. 7 。目。 9. 3 
自標設定に反対 。 。2 0.0 2.8 3. 7 0.0 1. 9 
関Jむなし 5 2 4 2 13 20. 0 5. 6 14.8 10.5 12.1 
無自答 8 10 5 5 28 32. 0 27. 8 18. 5 26. 3 26. 2 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
間21.福田ビジョンの策定にあたり、どこから接触を受けましたか。あてはまるものすべてをお答えください。
旦Ll福田ビジョンー被接触（菖相官邸・内閣官房）
度数 一一一一一一一一一一一一一一百蔽ff済・産業系非制その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 27 20 13 711 4. 0 75. 0 74. 1 68. 4 6. 4 
あザ 5 1 1 1 8!1 20. 0 2. 8 3. 7 5. 3 7. 5 
無回答 9 8 6 5 281 36. 0 2. 2 2. 2 26. 3 26. 2 
25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q21_2福田ビジョンー被接触（民主党）
It数 政府系経済・産業系非嘗手I］その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 28 20 14 78 64.0 7. 8 74. 1 73. 7 72. 9 
あり 。 。 。 0.0 。 3. 7 0. 0 0. 9 
無回答 9 8 6 5 28 36. 0 22.2 2. 2 26. 3 26. 2 
25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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021_3福田ビジョンー被接触（自民党）
度数
なし
あり
無自答
N 
15 
政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
?? ?
?? ? ?
021_4福器ビジョン一被接触（環境省）
度数
なし
あり
無回答
N 
26 
??
? ? 。
?、
?
19 13 73 
1 6 
5 28 
19 107 
???
??
?
?????
??
，
? ?
???
?
〈??? ???
72. 2 70. 4 68. 4 68. 2 
5. 6 7. 4 5. 3 5. 6 
22. 2 22. 2 26. 3 26. 2 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
25 
?
??
? ?
?
? 。
2 
19 
2 
?
???
??
?
? ?
?
?
?
?
??』??』
? ?
?? ?
?
?
?
??
???
??
． ， ?
． ． ． ?
??
??
? ．
?
? ?
??? ???
??
《?
? 』 ?
? ?
?????
?? ?
??
? ?
? ?
? ? ?
?
? ? ?
? 』
?
?
?
? 、
????
??
?? ?
?』??
?
?
?
?
『
?
『?
???
?
???
??
??
??』??
?
??
??
??
??
????
??
?
?』＝
?ー
021_5福田ビジョンー被接触（経産省）
度数
なし
あり
無回答
N 
6 
27 
政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
13 21 20 13 671 52. 0 58. 3 74. 1 68. 4 62. 6 
3 7 1 1 121 12.0 19.4 3.7 5.3 11.2 
9 8 6 5 281 36. 0 22. 2 22. 2 26. 3 26. 2 
25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 
Q21_6福田ビジョンー被接触（接触なし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
7 
?ー?
?
?
???
?《
?
5 3 22 
1 57 
5 28 
19 107 
28. 0 
36.0 
36.0 
100.。
? ?
? 、
?
，? ? ?
?
? ???
?
? 、
??
?? ?
??? ? ? ?
?? ???
???
? ?
?
???
? ?
?
??
? 』 ?
? ???
???
?? 』 ?
?
??
??
??
??
?
?
?
??
?
?
? ?
???
?
?
???
? ? 』 ?
?
? ? 「
?
? 」＝
?ー
関2.福田ビジョンの策定にあたって、あなたの組織は以下の方法を用いて次にあげる組織やグループに働きかけましたか。
働きかけの方法すべてをそれぞれお答えください。
Q22_a t福呂ビジョン一首相官邸・内儲官爵への働きかけ（構報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計JI竺
なし 15 21 19 1 66 
あり 3 0 2 3 8 
無回答 7 15 6 5 33 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済”産業系非営利その他合計
60. 0 58. 3 70. 4 57. 9 61. 7 
12.0 0.0 7.4 15.8 7.5 
28. 0 41. 7 22. 2 26. 3 30. 8 
100. 0 1 00.0 1 00.0 1 00.0 1 0.0 
16 
Q22_a_2福田ビジョン一首相官邸・内閣官房への鍛きかけ（蓋接接触）
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計11% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
? ? ?
?????
?
?
??
??? 』
? ? ?
?
? ?
?? ?
?
』
? ?
??
《?
18 
3 
9 63 
5 1 
5 33 
19 107 
64.0 
8. 0 
28.0 
100. 0 
??
??
? ?
?
? ? ?
?
?????
??
?
??
?
??
』?〈
??? ???
??
??
??
．．．．．???
???
??
?
???』???
???
? ?
? ? ?
?
?
? ?
?
? ?
?
???? ?
? ? ?
??
? ?
?
? ? 』
?
??
?
?
??
??
6 
27 
笠L生之藍旦互主主主二重型空堅二型塑官房へ型1動きかけ（間接謹触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 21 20 13 711 68. 0 58. 3 74. 1 68. 4 6. 4 
あり 1 0 1 1 31 4. 0 0. 0 3. 7 5. 3 2. 8 
無回答 7 15 6 5 31 28. 0 41. 7 22. 2 26. 3 30. 8 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q22_a_4福田ビジョン一首相官邸・内閣官房への働きかけ（世論喚起）
度数 一一一一一一一一蛮存哀否冨:-ji葉支事冨手；iその他合計！！%政府系経済且産業系非営手lj その他合計
なし 18 20 20 12 701 72. 0 55. 6 74. 1 63. 2 65. 4 
あり 0 1 1 2 41 0. 0 2. 8 3. 7 10. 5 3. 7 ? ?
? 7 
25 
6 5 33 
19 107 
41.7 22.2 26.3 30.8 
100.0 100.0 100.0 100.0 27 
Q22_a_5福田ビジョン一首相官邸・内閣官爵への働きかけ（働きかけなし）
震数 政府系経済・産葉系7電車「干の地合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
｛動きかけあり 5 1 4 7 171 20. 0 2. 8 14. 8 36. 8 15. 9 
｛動きかけなし 13 20 17 7 571 52. 0 55. 6 63. 0 36. 8 53. 3 
無回答 7 15 6 5 31 28. 0 41. 7 22. 2 26. 3 30. 8 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100‘0 100. 0 100. 0 100. 0 
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Q22_b_1福田ビジョンー畏主党への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利ーその地合計Jl%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 21 19 1 671 64. 0 58. 3 70. 4 57. 9 62. 6 
あり 1 0 2 2 51 4. 0 0. 0 7. 4 10. 5 4. 7 
無回答 8 15 6 6 351 32.0 41.7 22.2 31.6 32.7 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100.。
Q22_b_2福田ピジョンー民主党への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産素系弄堂手可ぞの他合計JI%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 21 19 1 681 68.0 58.3 70.4 57.9 63.6 
あり 0 0 2 2 41 0.0 0.0 7.4 10.5 3.7 
無回答 8 15 6 6 351 32. 0 41. 7 2. 2 31. 6 32. 7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q22_b_3福田ビジョン一民主党への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
20 13 70 
0 2 
6 35 
19 107 
4.0 
????
?
， ?
?
． ． ． ． ????
??
??』?
?
? ?
?
?
???
?
?
??
??
???
??
????
??
?
???
?
?? ???
?
????』?
?
??????
??
?
〈?
??』?
?
??
? ?
??
?
? ー
っ??
??
?
?
? ??
???
???
?
???
???
? ? ?
? ? ?
?????
?
64.0 
? ?
』 ? ， ，
?
? 』
Q22_b_4福田ピジョンー畏主党への働きかけ（世論喚起）
重薮一一一一一一一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 20 21 12 701 68. 0 5. 6 7. 8 63. 2 65. 4 
あり 0 1 0 1 21 0. 0 2. 8 0. 0 5. 3 1. 9 
無回答 8 15 6 6 351 32.0 41.7 22.2 31.6 32.7 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q22_b_5福田ピジョン一民主党への働きかけ（｛動きかけなし）
度薮 政語系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
｛動きかけあり 2 1 3 5 11 8.0 2.8 11.1 26.3 10.3 
｛動きかけなし 15 20 18 8 611 60. 0 5. 6 6. 7 42. 1 57. 0 
無自答 8 15 6 6 351 32.0 41.7 22.2 31.6 32.7 
科 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q22_c_1福田ビジョンー自民党への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 21 18 1 61 64.0 58.3 66.7 57.9 61.7 
あり 1 1 3 3 81 4. 0 2. 8 1目 1 15. 8 7. 5 
無田答 8 14 6 5 31 32.0 38.9 22.2 26.3 30.8 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
司22_c_2福田ビジョンー自民党への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
?????
17 20 16 1 64 
3 10 
5 33 
19 107 
?? ? ? ?
?? ?
??????
???
??
?
? 〈
??? ???
5. 6 59. 3 57. 9 59. 8 
5.6 18.5 15.8 9.3 
38. 9 2. 2 26. 3 30. 8 
100.0 100.0 100.0 100.0 
2 
???
Q22_c_3福田ピジョン一自民党への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 16 21 20 14 711 64.0 58.3 74.1 73.7 66.4 
あり 1 1 1 0 31 4. 0 2. 8 3. 7 0”0 2. 8 
無臣答 8 14 6 5 31 32.0 38.9 22.2 26.3 30.8 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
Q22_c_4福毘ピジョンー自民党への働きか！？（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 20 20 13 701 68. 0 5. 6 74. 1 68. 4 65. 4 
あり 0 2 1 1 41 0. 0 5. 6 3. 7 5. 3 3. 7 
無回答 8 14 6 5 31 32. 0 38. 9 2. 2 26. 3 30“8 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 1.。
???
Q22_c_5福田ピジョンー自民党への働きか止立塾窒企立主_kl
夏薮一一一一一一一 政府系経済・産業系非営手1j その他合計11% 政舟系経済・産業系非営利その他合計
｛動きかけあり 2 2 6 6 161 8.0 5.6 22.2 31.6 15.0 
働きかけなし 15 20 15 8 581 60. 0 5. 6 5. 6 42. 1 54. 2 
無回答 8 14 6 5 31 32. 0 38. 9 2. 2 26. 3 30. 8 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 
Q22_d_l福田主三豆と二皇室返重量豊里三笠盟主主立準笠霊能
度数 政府系経済・産業系非営利ぞ面他合計11% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 16 21 17 10 641 64.0 58.3 63.0 52.6 59.8 
あり 1 0 3 2 61 4. 0 0目0 1. 1 10. 5 5咽6
無回答 8 15 7 7 371 32. 0 41. 7 25. 9 36. 8 34. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
022~2 箆堕豆三豆ど二皇室返塗皇連盟三笠盟主主立準塗墜盤i
虚数 政府系経済「産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 17 21 18 1 671 68.0 58.3 66.7 57.9 62.6 
あり 0 0 2 1 31 0.0 0.0 7.4 5.3 2.8 
無回答 8 15 7 7 371 32. 0 41. 7 25. 9 36. 8 34. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
堅~亙堅互三豆之土星堂盗重量連豊三金盟主企立盟壁墜盤j
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 16 21 19 12 681 64. 0 58. 3 70. 4 63. 2 63. 6 
あり 1 0 1 0 21 4. 0 0. 0 3. 7 0. 0 1. 9 
無回答 8 15 7 7 371 32. 0 41. 7 25. 9 36. 8 34. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
17 1 69 
Q22_d_4福田ビジョンー超党派議員連盟への働きかけ（世論喚起）
度数 政前系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済”産業系非営利その他合計
68.0 
? ? ? ? ?
??
?
??
?
??
??
?
????
?
??
?〈
??? ???
?
??
??
? ?
? ?
?
．．．．?「 ， ，
?
?
?? ?
??
?????
??
????
??
?
??
?
?
? ?
?
?
?
??
????
?????
?
????
?
『?
????
? ? ?
????? ?
?
20 。 。
27 
37 
19 107 
。
3 
Q22_d 5福田ビジョンー超党派議員連盟への働きかけは動きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経溌・産業系非営手I］その他合計????
??
?? ???
2 。 4 9 
8 61 
7 37 
19 107 
8.0 
?
?
??
??
??????
?
??
??
??
?
? ? ?
?
?
??
????
??
．．．．?
?』?
?
??
? 』
?
??
? ? ??
?
???
??
?
???
「???
? ?
?
っ ?
???
? ?
? ?
?
? ? ? ? ?
?
??
??
???
「?
? ?
?ー
盤~三重里五三互主主墾璽省への働きかけ（情報提供）
度数 政雨系経済・産業系非営不jその他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 13 20 14 1 581 52.0 55.6 51.9 57.9 54.2 
あり 5 2 6 3 161 20. 0 5. 6 2. 2 15. 8 15. 0 
無回答 7 14 7 5 31 28. 0 38. 9 25. 9 26. 3 30. 8 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
笠~よ一重旦ビジョンで理一境省への働きかけ（直接接触）
度数 一面扇京五頁ア産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 20 15 9 601 64.0 55.6 55.6 47.4 56.1 
あり 2 2 5 5 141 8. 0 5. 6 18. 5 26. 3 13. 1 
無自答 7 14 7 5 31 28. 0 38. 9 25. 9 26. 3 30. 8 
N 27 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 25 36 
巴~えi霊旦互三旦之一環境省への｛動きかけ（間境接触）
度数 一一一一京高支石斉ナ産業系非営手lj その他合計11%
なし 16 21 19 14 rー
あり 2 1 1 0 
無回答 7 14 7 5 
N 25 36 27 
112 
100. 0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64. 0 58. 3 70. 4 73. 7 65. 4 
8. 0 2. 8 3. 7 0. 0 3. 7 
28.0 38.9 25.9 26.3 30.8 
100. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 100. 0 
Q22_e_4福田ビジョン一環境省への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 22 19 13 721 72.0 61.1 70.4 68.4 67.3 
あり 0 0 1 1 21 0. 0 0. 0 3. 7 5. 3 1. 9 
無回答 7 14 7 5 31 28. 0 38. 9 25. 9 26. 3 30. 8 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
6 
Q22_e_5福田ビジョン一環境省への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
??ー???
?
? ?
? ??? ??
?
3 7 6 22 
8 52 
5 33 
19 107 
8. 3 25. 9 31. 6 20. 6 
52. 8 48. 1 42. 1 48. 6 
38. 9 25. 9 26. 3 30. 8 
100.0 100.0 100.0 100.0 
14 
Q22_f _1福田ビジョンー経産省への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
?
?
? ? ? ?
16 10 60 
2 13 
7 34 
19 107 
?????
?? ?
?
??
?
? ?
?
??
? ?
??
????? ー
? ?
??
? ?
?? ?
??????
??
?』?
?
??
「???
???
????
?? ?
????
??
?
? ?
?
????
?
《?
??
? ?
?? ?
?
?? ?
?
?
，???
?
??
?? ?
?
??
??
??
??
?? ?
??
???
??
? ?
??
??
?
?
?ー
14 
Q22_f _2福田ビジョンー経産省への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
34 
56.0 
12.0 
32.0 
100.0 
なし
あり
無回答
N 
9 60 
3 13 
19 107 
58.3 59.3 47.4 56.1 
1. 1 1 1 15. 8 12. 1 
30.6 29.6 36.8 31.8 
100.0 100.0 100.0 100.0 
16 
Q22_f 3福田ビジョンー経産省への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
34 
なし
あり
無回答
N 
8 
25 
? ?
?
? 〈
??
?
? ?
? 』?
?
??
18 12 68 
0 5 
64.0 
4. 0 
? ?
??
???
?
?
? ?
??
?
?
?
??
?
?
?
?
? ?
???
??????
??
?
??
???
?
《?????
??
??
???
??
〈??
??
? ?
? 』
? ?
???
??
? ? ?
?? ?
．．．．．???
?
?
?
〈??? ??8 
27 19 107 
17 
??????
?
???「?????????ー ?
?
? ? ＝ ?? ?? ???? ? ???? ? ???
）???? ?? ?? ?（?????????? ?? ?? ????? ?、? ?? ? ??? ? ??????? ? ???
2 
32. 0 
100.0 
。
? ?
?????
?
24 19 1 71 68. 0 。
34 
??
? ? ? ?
?? ?
?
?
??
?? ?
?
?
? ?
??
??? ???
?
??
???
?? ?
?
?
???
? ? ? ?
??
?
?????
?
，
? ? ?
?? ?
?????
??
『?
???』??
?
??
??
? ? ? ?
?? ?
?
?』?
???
? ?
? ?
??? ?ー
5 
Q22_f _5福田ビジョンー経産省への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
19 107 
｛動きかけあり
｛動きかけなし
無回答
N 
7 3 4 19 
8 54 
7 34 
19 107 
??
????
?? ?
???
????
??
? 〈
??? ?? ー
?｜?
??
??
???
??
??
?』??
?
???
??
?
??
??
．．．?
， ．
?????
??
?
??
???
?
?
『????
?? ?
? ?
?? ?
???
? ?
?《
??? ?ー
15 
Q22_g_1福田ビジョンー経済3団体への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I% 政府系経済・産業系非営利その他合計
16 
8 
27 
? ? ?
?????
?
10 62 
2 10 
7 35 
19 107 
60. 0 
4. 0 
?
??〈
?
????
? ?
??
?
???
?
?
????? ?
? ?
??
?? ?
?
????
? ? 』
??
?
?
???
???
?
?
???
???
?
《?
「 ， ，
? ?
??
? ?
? 』??
?
?
?
???
?? ?
「 「
?
? 、
?
?
?
?
?
???
?《
???ー
15 
Q22_g_2福田ビジョンー経済3団体への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計｜！%政府系経済・産業系非営利その他合計
35 36.0 
100.0 
?????
?
113 
17 1 63 
1 9 
19 107 
60. 0 
4.0 
???
?
??
?
??
? ?
?
?
〈? ?
??
??
? ?
??
??
?
??
? ?
? ? ?
? ?
?
??
?
?????
???
??
?? ?
?〈?『
? ? ?
??
? ?
??」?
? ???
???
?? ?
「???
??
「 「
?
??
? 〈
??? ?ー
Q22_g_3福田ビジョンー経済3団体への働きかけ（聞墜墜盟］
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計IJ0!o 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 23 18 12 691 64. 0 63. 9 66. 7 63. 2 64. 5 
あり 0 2 1 0 31 0. 0 5. 6 3. 7 0. 0 2. 8 
無回答 9 1 8 7 351 36. 0 30. 6 29. 6 36. 8 32. 7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q22_g_4福田ビジョンー経済3団体への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 24 19 12 711 64.0 66.7 70.4 63.2 66.4 
あり 0 1 0 0 1 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
? ??
? 9 
30. 6 29. 6 36. 8 32. 7 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 25 
? ? ?
8 7 36.0 
100.0 
2 
Q22_g_5福田ビジョンー経済3団体への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経，ヲ干・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
27 19 107 
働きかけあり
働きかけなし
無回答
N 
14 
9 
25 
8 2 3 8. 0 
??
???
?????
??
???
「
?
???? ?? ー
??
???
??
??????
?
??
? 《
?
? 』 ?
?
?
?
?? ?
?????
?? ?． ． ． ?
「?
? ?
?
??
?
??
???
?
，
? ? ?
?? ?
． ． ． ．
?
?
??《
? ? ?
??
? ?
?? 』 ?
? ?? ー
?』??
???????
?
』?
?
? ? ? ?
?
?
?
??ー
17 
? ?
? ?
』?
?
? ?
?
?
?
?
? ?
『?? ?
? ?ー
15 
022_h_1福田ビジョンー製造業界への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
8 
27 
なし
あり
無回答
N 
21 
2 
18 10 64 
2 6 
37 36.0 
100.0 
58. 3 66. 7 52. 6 59. 8 
5. 6 3. 7 10. 5 5. 6 
36. 1 29. 6 36. 8 34. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 19 107 
60.0 
4. 0 
022_h_2福田ビジョンー製造業界への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 22 18 12 671 60. 0 61. 1 66. 7 63. 2 62. 6 
あり 1 1 1 0 31 4. 0 2. 8 3. 7 0. 0 2. 8 
無回答 9 13 8 7 371 36. 0 36. 1 29. 6 36. 8 34. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
16 
0 
堅主主主1重旦上。三里ンー製造業界への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
? 9 
25 
22 18 12 68 
0 2 
37 
19 107 
64. 0 。 61. 1 66. 7 63. 2 63. 6 2. 8 3. 7 0 0 1.9 
36. 1 29. 6 36. 8 34. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
16 
0 
Q22_h_4福田ビジョンー製造業界への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ?
? 9 
25 
21 
2 
13 
36 
19 12 68 
0 2 
37 
58. 3 70. 4 63. 2 63. 6 
5.6 0.0 0.0 1.9 
36. 1 29. 6 36. 8 34. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 19 107 
64. 0 。
Q22_h_5福田ビジョンー製造業界への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
働きかげめり
｛動きかけなし
無回答
N 
2 
? ?
???
? ?
3 
?
??
? 『 ，
?
?
2 8 
10 62 
7 37 
19 107 
8. 0 
?
????????
? ? ?
?
?
〈??? ???
?
「 「
???
?? ?
???
??
?
??
????
?? ?
? ?
???
?
?
?
??
?』?
?
?
?
?
?
???，?
??
?
『 ，?
「??
??
?〈
????
??
? ?
? ? ? ?
?
?
?
?
『
??
??
??? ?
? ?
?? ?
??
?
「 ?
?
《??? ??? ?
Q22_i_1福田ビジョンー電気・ガスへの働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%
なし 15 20 18 10 「ー
あり 1 2 1 2 
無回答 9 14 8 7 
N 25 36 27 
政府系経済・産業系非営利その他合計
60. 0 55. 6 66. 7 52. 6 58. 9 
4. 0 5. 6 3. 7 10. 5 5. 6 
36. 0 38. 9 29. 6 36. 8 35. 5 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
114 
Q22_i_2福田ビジョンー電気・ガスへの働きかけ（直接接触）
夏薮一一一一一一一一一一一一一一一古市支雇烹7蚕素系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 19 18 12 641 60. 0 52. 8 6. 7 63. 2 59. 8 
あり 1 3 1 0 51 4. 0 8. 3 3. 7 0. 0 4. 7 
無回答 9 14 8 7 381 36.0 38.9 29.6 36.8 35.5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
21 18 
Q22_i_3福田ビジョンー電気・ガスへの働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜！%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
12 67 
0 2 
7 38 
19 107 
ー???
Q22_i_4福田ビジョンー電気・ガスへの働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！｜竺
なし 16 21 19 12 68 
あり 0 1 0 0 
無回答 9 14 8 7 38 
N 25 36 27 19 107 
?????
?? ?
???
??
??
?
??
???
?
?
?
??
???
?
? ?
．
． ． ． ． ?
??』
??
? ?
??
?
?
?《
??? ???
??? ?
??????
?
〈????
?? ?
?
《??
? ?
? ー
、 ， ，
?
? ?
?
? ?
，?
． ． ． ．
????
? ??
?
? ?
??』??
?
?
?
???
???
?
?
??
? ?
??
?
?
?
《??? ?ー
政府系経済・産業系非営利その他合計
64. 0 58. 3 70. 4 63. 2 63. 6 
0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
36. 0 38. 9 29. 6 36. 8 35. 5 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
2 3 
Q22_i_5福田ビジョンー電気・ガスへの働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
｛動きかけあり
｛動きかけなし
無回答
N 
2 8 
10 61 
7 38 
19 107 
?????
???
??
??
? 』
8.0 
56. 0 
36. 0 
100.0 
「 ?
???
??
??? ?
?
??
??
?
?．?
? ?
? ? ??
?
?「???
?《
?
?
??
?
??
?
???
＝?
??
?
??
? 、
??? ???
? ， ， 「 ， ，
? ?
?? ?
????
????
? ? ? ?
??
?
?
???
? ?
?
??
??
?
?
???
??
?
? ー
15 18 10 
Q22_j_1福田ビジョンー運輸業界への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
60.0 
? ?
??
?
『?
? ?
? ?
?
? ?
??? ー
??
「 「
??
?? ?
．．．
．
．?
??? ?
??
?
?
?
???
? ? ? ，
??
?? ?
??
???
??
?
???
???
??
?
?
??
???
?
? ?
?ー
2 4 4.0 ? ?
?????
?
?
?
??』
8 
27 19 107 
39 
18 
Q22_j_2福留ビジョンー運輸業界への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営李lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
60.0 
??
????
?
??
??????
? ?
? 《
? ? ?
??
? ? ?
? 』
??
??
?
?
?
?
??
??????
?
? ?
? 《
??? ??
?
???
?
?
．．．．?
? 《
??
??
? ?
??』?
? ??
??
?
???
??
??
? ? ?
?
?
『?
? ?ー
? ?
?????
?
15 12 66 
0 2 
7 39 
19 107 
8 
27 
4.0 
Q22_j_3福田ビジョンー運輸業界への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計！巴
なし 16 21 18 12 67 
あり 0 0 1 0 l 
無回答 9 15 8 7 39 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64. 0 58. 3 6. 7 63. 2 62. 6 
0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
36. 0 41. 7 29. 6 36. 8 36. 4 
1 00. 0 1 00. 0 1 00. 0 1 00. 0 1 0.0 
20 
Q22_j_4福田ビジョンー運輸業界への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
64.0 5. 6 70. 4 63酢2 62. 6 
2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
41.7 29.6 36.8 36.4 
1 00. 0 1 0.0 1 00. 0 1 0.0 
? ? ?
?????
?
16 12 67 
0 
7 39 
19 107 
。
Q22_j_5福田ビジョンー運輸業界への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経溌・産業系非営利その他合計！｜竺
｛動きかけあり 2 1 1 2 6 
｛動きかけなし 14 20 18 10 62 
無回答 9 15 8 7 39 
N 25 36 27 19 107 
115 
0.0 
36.0 
100.0 
政府系経済，産業系非営利その他合計
8. 0 2. 8 3. 7 10. 5 5. 6 
56. 0 5. 6 66. 7 52. 6 57. 9 
36. 0 41. 7 29. 6 36. 8 36. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q22_k_1福田ビジョン一国際NGO～型盟主企立l壁墾霊堂j
言薮一一一一一一一一一一ι 一一 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 21 18 9 641 64.0 58.3 66.7 47.4 59.8 
あり 0 0 2 3 51 0.0 0.0 7.4 15.8 4.7 
無回答 9 15 7 7 381 36. 0 41. 7 25. 9 36. 8 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q22_k_2 福田ビジョン三国墜~笠盟主主丘皇霊童盤
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非堂利その他合計
なし 15 21 18 10 641 60. 0 58. 3 6. 7 52. 6 59. 8 
あり 1 0 2 2 51 4.0 0.0 7.4 10.5 4.7 
無回答 9 15 7 7 381 36. 0 41. 7 25. 9 36. 8 35. 5 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q22_k_3福田ビジョンー思際NGOへの織きかけ（間接接触）
麗薮 政府系経済・産葉系非営手正-f面弛合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 21 19 1 671 64.0 58.3 70‘4 57. 9 62. 6 
あり 0 0 1 1 21 0. 0 0. 0 3. 7 5. 3 1. 9 
無回答 9 15 7 7 38[1 36. 0 41. 7 25. 9 36. 8 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q22_k_4福Bビジョン一国際NGOへの働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 16 21 20 12 691 64.0 58.3 74.1 63.2 64.5 
あり 0 0 0 0 Oi 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無回答 9 15 7 7 381 36. 0 41. 7 25. 9 36. 8 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q22_k_5福田ビジョン一国際NGOへの働きかけ（｛動きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政前系経済・産業系非営利その他合計
｛動きかけあり
働きかけなし
無回答
N 
。
022_1_1福田ピジョンー罰内環境NGOへの働きかけ（情報提供）
3 
17 
7 
27 
3 7 ヰ由。 0. 0 1. 1 15. 8 6. 5 
9 62 58.3 63.0 47.4 57.9 
7 38 41. 7 25. 9 36. 8 35. 5 
19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 21 17 10 631 60.0 58.3 63.0 52.6 58.9 
あり 1 0 3 2 61 4. 0 0. 0 1. 1 10. 5 5. 6 
無呂答 9 15 7 7 381 36. 0 41. 7 25. 9 36. 8 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
笠LLζ藍旦豆之主之ニ堕型墜壁NGO三割動主かIt（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手fj その他合計
なし 15 21 17 10 631 60喝 0 58. 3 63. 0 52. 6 58. 9 
あり 1 0 3 2 61 4. 0 0. 0 1. 1 10. 5 5. 6 
無自答 9 15 7 7 381 36.0 41.7 25.9 36.8 35.5 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
mニLよ盟旦豆立主主土星内環境問。への働きかけ（間接接触）
度数 政府系］言語7歪要素非営利その地合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 16 21 19 1 67°' 64. 0 58. 3 70. 4 57. 9 62. 6 
あり 0 0 1 1 2 0. 0 0. 0 3. 7 5. 3 1. 9 
無回答 9 15 7 7 38 36. 0 41. 7 25. 9 36. 8 35. 5 
N 25 36 27 19 107 1 0. 0 100. 0 1 00.0 1 00.0 1 0.0 
巴L」土亙旦ζ三三とニ皇皇室笠~oへの働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 21 19 12 68・「 64. 0 58. 3 70. 4 63. 2 63. 6 
あり 0 0 1 0 0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
無回答 9 15 7 7 38 36. 0 41. 7 25. 9 36. 8 35. 5 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
116 
Q22_1_5福田ビジョンー園内環境NGOへの働きかけ（働きかけなし）
13£数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
酪きかけあり 2 0 5 3 101 8.0 0.0 18.5 15.8 9.3 
｛動きかけなし 14 21 15 9 591 56. 0 58. 3 55. 6 47. 4 55. 1 
無自答 9 15 7 7 381 36. 0 41. 7 25. 9 36. 8 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
15 
2 
Q22_m_1福田ビジョンーマスメヂィアへの働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
?????
8 
25 
21 16 
4 
10 62 
2 9 
7 36 
19 107 
60. 0 
8. 0 
? ?
??
?
??
?
． ．．．．?????
? ?
?
「
?
〈??? ??
? ?
?
??
＝
?
．． ????
? ?
?
??
?
?
??
?
??
?
〈? ???
』??
?
?
?「
?
??
? ?
??
? ? ?
???
???
? ?
?
?
? ? 』
? ? ?
? ?
????? ?7 
27 
Q22_m_2福田ビジョンーマスメディアへの働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計IJ%故府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 22 17 1 651 60.0 61.1 63.0 57.9 60.7 
あり 2 0 3 1 61 8. 0 0. 0 1. 1 5. 3 5. 6 
無回答 8 14 7 7 361 32. 0 38. 9 25. 9 36. 8 33. 6 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
17 
Q22_m_3福田ビジョンーマスメディアへの働きかけ（間接接触）
度数 政商系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
。
? ?
?????
?
22 19 
0 1 
14 7 
36 27 
12 70 
0 1 
7 36 
19 107 
68. 0 。 ? ? ?
??
??
?
． ．．．．?????
??
?
〈??? ???
? ? 』
??
??
?????
???
??
??
???? ??
?
??
??
? ?
??
?
?
?
??っ
???
???
?
?
?
?
?? ?
???
? ?
?
?
? 、
?
??
?
??
16 
Q22_m_4福田ビジョンーマスメディアへの働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
?????
?
?
? ?
?? ? ?
20 19 
2 1 
14 7 
36 27 
12 。
7 36 
19 107 
64. 0 
4. 0 
? ?
??
? ?
?? ?
????
???
?
???
? ?
? ?
?
? ー
? ? 』
??
??
?
?
????
???
?
?
＝
?
??
??
?
??
? ? ?
?? ?
?
?
?
?
?
?，っ
?
?
?
?
??
??
? ???? ?
? ?
??
?
〈????
4 
022_m_5福田ビジョンーマスメディアへの働きかけ（｛動きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計????
?
?
?
???
?
13 
8 
25 
2 6 3 15 
9 56 
7 36 
19 107 
5.6 22.2 15.8 14.0 
55. 6 51. 9 47. 4 52. 3 
38. 9 25. 9 36. 8 33. 6 
1 00. 0 100. 0 1 00.0 1 00.0 
??『，
???
?
?
? 』
16 
022_n_1福田ビジョン一頭際機関への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
。
? ?
?????
? 9 
25 
18 10 65 
1 2 
8 40 
19 107 
????
??
?
?????
??
??
??
?
?
? ?
? ??
? ， ，
? ?
????
?
．．．?
?
?
? ． 『
?
? ?
?
? ?
?〈
???
??
?
?
? ?
?〈
?
??? ? ?
? ?
?????
???
? 』
?
?
? ?
? ?? ー
??
???
??
??????
?
〈?
? ?
?
?
???
?
??
????
? ???
???
??
?
????
?
?
?
14 
022_n_2福田ビジョン一国際機関への働きかけ（車接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
?????
?
?。????
17 9 61 
2 6 
8 40 
19 107 
56. 0 
8. 0 
36.0 
100. 0 
???
? ? ? ?
?
?
?
? ? ?
??
??
? ?
?
?
??
?〈
??? ??
? ?
? ?
? ?
?
???
? ?
?
?
? ?
?
???
????
??
? ?
?
??
??
?
『?
?
????
?
??
??
????
??????
?
???
??
? ?
? ? ? ?
? ?? ?
15 
Q22_n_3福田ビジョン一国際機関への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ???
9 
25 
21 。
117 
17 1 64 
0 3 
8 40 
19 107 
60.0 
4. 0 
36. 0 
100. 0 
? ? ?
??『?
? ?
???
??
?
???????
?
????
??
??
? ? ?
?
?
???
????
?
??
?
??
?????
??
?
?
??
??
???
??
??
??
?????
???
??
?
??
? ? ? ?
? ??
Q22_n_4福田ビジョンで国際機関への掛きかけ（世論喚起）
蚕薮一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 21 19 1 671 64.0 58.3 70.4 57.9 62.6 
あり 0 0 0 0 01 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無回答 9 15 8 8 401 36.0 41.7 29.6 42.1 37.4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q22_n_5福呂ビジョン一国際唾盟企の働きかけ（｛塾主企立主主j
蚕薮一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計lf01 政府系経済・産業系非営利その他合計
働きかけあり 2 0 2 2 61 8.0 0.0 7.4 10.5 5.6 
働きかけなし 14 21 17 9 611 56.0 58.3 63.0 47.4 57.0 
無呂答 9 15 8 8 401 36.0 41. 7 29. 6 42.1 37.4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
022ムL量豊豆2-2-とニ笠盟皇室三2盟主主立盟塁塁盆i
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！｜竺
なし 15 21 18 10 64 
あり 1 0 1 1 3 
無回答 9 15 8 8 40 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
60. 0 58. 3 6. 7 52. 6 59. 8 
4. 0 0. 0 3. 7 5. 3 2. 8 
36.0 41.7 29.6 42.1 37.4 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q22_o_2福田ビジョンー外国政府への働きかけ（直接接触）
重致 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 21 18 9 621 56.0 58.3 66.7 47.4 57.9 
あり 2 0 1 2 51 8. 0 0. 0 3. 7 10. 5 4. 7 
無回答 9 15 8 8 401 36.0 41.7 29.6 42.1 37.4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q22_o_3福田ビジョンー外圏政前への働きかけ（閉接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 21 18 1 651 60. 0 58. 3 6. 7 57. 9 60. 7 
あり 1 0 1 0 21 4. 0 0. 0 3. 7 0. 0 1. 9 
無回答 9 15 8 8 401 36.0 41.7 29.6 42.1 37.4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
21 19 
Q22_o_4諸国ピジョンー外国政府への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手I）その他合計
64.0 
? ? ? ?
??
? ?
．．．?
?
??』
?
?
?，
?
?
《?
???
?
?
??
， ?
??
．．?
???
?
?
?? ?
???
?
??
??
??
??
???
??
?
?
????
???
? ?
?
?
?
，，?
??
?
??
??
?
? ?
??， ?
? ?ー
。。 0. 0 
? ? ?
?????
?
1 67 
0 0 
8 40 
19 107 
3 
18 
Q22_o_5福田ビジョンー外国政府への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済”産業系非営利その他合計
働きかけあり
｛動きかけなし
無題答
対
8 
2 6 
9 61 
8 40 
19 107 
????
「??? ?
??
』?
27 
Q22_p_1福田ビジョンーその他への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！巴
なし 0 0 1 0 
あり 0 0 0 0 0 
無回答 25 36 26 19 106 
N 25 36 27 19 107 
笠~宣旦豆三三とニ宝金生三里唾主企立筆埜主主触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 0 0 1 0 置
あり 0 0 0 0 0 
無屈答 25 36 26 19 106 
N 25 36 27 19 107 
118 
????
? ?
?
．．．．???』 ?』?
?
?? ?
?
??
??
????
??
???
??
? ?
?
『?? ?
?
「??
＝?? ー
「 ?
??
『
?
????
?
???
???
?
?????
?
?
???
?
?
???
???
? 、
???
??
? ?
?
? ?
??』??
?
??
?
?
? ?
?
????
??
??
???
?
?
政府系経済・産業系非営利その他合計
0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
100.0 100.0 96.3 100.0 99.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
政府系経済・産業系非営手fj その他合計
0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
100. 0 100. 0 96. 3 100. 0 9. 1 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
022_p_3福田ビジョンーーその他への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 。 。 。 。 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
あり 。 。。。。 。 0.0 0.0 0.0 。
無回答 25 36 26. 19 106 100.0 100.0 96.3 100.0 99.1 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 10. 0 100. 0 100. 0 
022_p_4福田ビジョン－ーその他への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 。 。。。。 。 0.0 。 0.0 。
あり 。 。 。 。 0.0 3. 7 0.0 0. 9 
無由答 25 36 26 19 106 100.0 100.0 96. 3 100. 0 9. 1 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
022 p 5福田ビジョンーーその他への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
働きかけあり 。 。 。 。 0.0 3. 7 0. 0 0. 9 
｛動きかけなし 。 。。。。 。 。 0. 0 0.0 0.0 
無回答 25 36 26 19 106 100.0 100.0 96. 3 100. 0 9. 1 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
問23. f福田ビジョンj の最終的な内容において、あなたの組織のご意見はどの程度反映されましたか。
023福田ビジョン一意見反映度
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手ljその他合計
ほぽ反映 。 。。 。 2. 8 。 0.0 0. 9 
かなり反映 2 。。 3 8. 0 0.0 。 5. 3 2. 8 
ある程度反映 5 3 4 13 20.0 8. 3 3. 7 21. 1 12. 1 
あまり反映されず 。 4 5 10 。 1. 1 18. 5 5. 3 9. 3 
ほとんど反映されず 5 13 13 6 37 20. 0 36. 1 48. 1 31. 6 34. 6 
無回答 13 15 8 7 43 52. 0 41.7 29. 6 36. 8 40. 2 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
問24.2008年9月から福田首棺の後を継いだ麻生政権では、中長期目標策定にあたって
「限界削減費用」の考えをもとに、以下に示す4つの案が検討の中心！こ据えられました。
あなたの組織の立場は4つの案のどれに近いものでしたか。次の選択肢の中からお答えください。
024麻生政権中期目標一宮組織の意見（削減目標）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
1990年比一25% 2 8 6 17 4. 0 5. 6 29. 6 31.6 15.9 
1990年比一15% 4 3 。 8 16.0 8. 3 。 5. 3 7. 5 
1990年比一7% 。 1 13 0.0 30. 6 3. 7 5. 3 12. 1 
1990年比＋5% 。 4 。。4 。 1.1 。 0.0 3. 7 
関心なし 8 6 10 3 27 32. 0 16. 7 37.0 15. 8 25. 2 
無回答 12 10 8 8 38 48.0 27.8 29. 6 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
間25.4つの案の眼界再世滅費用についてあなたの組織の立場は以下のどれに近いものでしたか。
次の選択骸の中ヵ、らお答えください。
025麻生政権中期目標一一自組織の意見（費用算定額）
度数 政府系経済邑産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
算定額が低すぎる 。 3 2 。5 0.0 8. 3 7. 4 0. 0 4. 7 
妥当 5 8 。 3 16 20.0 2. 2 。 15. 8 15. 0 
算定額が高すぎる 。 7 9 3 19 0.0 19.4 33. 3 15.8 17.8 
算定自体が妥当でない 2 5 4.0 2. 8 3. 7 10. 5 4. 7 
関心なし 7 6 8 3 24 28.0 16. 7 29. 6 15. 8 2. 4 
無回答 12 1 7 8 38 48.0 30. 6 25. 9 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
問26. 麻生政権の目標策定にあたり、どこから接触を受けましたか。あてはまるものすべてをお答えください。
026_1麻生政権中期目本票一被接触（蓄相官邸・内閣官房）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 12 25 21 12 70 48.0 69. 4 7. 8 63. 2 65. 4 
あり 4 4 。 9 16.0 11.1 0.0 5. 3 8. 4 
無回答 9 7 6 6 28 36. 0 19.4 2. 2 31. 6 26. 2 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
119 
Q26_2麻生政権中期目標一被接触（民主党）
冨薮一一一一一一一一一一一 政前系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 29 21 13 71 56. 0 80. 6 7. 8 68. 4 72. 0 
あり 2 0 0 0 21 8. 0 0. 0 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答 9 7 6 6 281 36.0 19.4 22.2 31.6 26.2 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
026_3廓生故権中期臣標＝埜量盤L皇E堂］
亙薮 政府系経済・産業系非営手I］その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 28 21 13 71 60. 0 7. 8 7. 8 68. 4 72. 0 
あり 1 1 0 0 21 4. 0 2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答 9 7 6 6 281 36.0 19.4 22.2 31.6 26.2 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
026_4麻生一堕墜空型車整二盤壁盤L墜重宝j
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！！？ー
なし 12 21 18 10 61 
あり 4 8 3 3 18 
無自答 9 7 6 6 28 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
48. 0 58. 3 6. 7 52. 6 57. 0 
16. 0 2. 2 1. 1 15. 8 16. 8 
36. 0 19. 4 2. 2 31. 6 26. 2 
1 0. 0 1 0.0 1 0.0 100. 0 10. 0 
Q26_5麻生政権中期目標一被接触（経産省）
度数 政荷系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 13 19 21 1 641 52. 0 52. 8 7. 8 57. 9 59. 8 
あり 3 10 0 2 151 12.0 27.8 0.0 10.5 14.0 
無屈答 9 7 6 6 281 36. 0 19. 4 2. 2 31. 6 26. 2 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
026_6麻生政権中期自楳一被接触（接触なし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政商系経済，産業系非営利その他合計
接触あり 6 13 3 3 251 24. 0 36. 1 1. 1 15. 8 23. 4 
接触なし 10 16 18 10 541 40. 0 4. 4 6. 7 52. 6 50. 5 
無回答 9 7 6 6 281 36.0 19.4 22.2 31.6 26.2 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
間27. 蘇生政権による次期排出削減目標の策定にあたって、あなたの組織は以下の方法を用いて
次にあげる組織やグループに働きかけましたか。働きかけの方法すべてをそれぞれお答えください。
Q27_a_1麻生政権中期目標一首相官邸・内閣官房への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済”産業系非営利その位合計
なし 13 22 19 9 631 52.0 61.1 70.4 47.4 58.9 
あり 3 3 1 3 1 Oi 12. 0 8. 3 3. 7 15. 8 9. 3 
無呂答 9 1 7 7 341 36. 0 30. 6 25. 9 36. 8 31. 8 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
区LムL盈生霊童旦盟星空ニ蓋皇室堅二旦畳宣童三笠塑主主lナ（護接接触）
度数 政府系経済・産業系ヨド吾示「モの他合計！！%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
15 22 19 8 64 
4 9 
7 34 
19 107 
???
???
??????
?
? ? ?
? ?
??
? ?
?《
??? ???
61. 1 70. 4 42. 1 59. 8 
8.3 3.7 21.1 8.4 
30. 6 25. 9 36. 8 31. 8 
100.0 100.0 100.0 100.0 
3 
1 
36 
堅Lι1麻生政権中期自標一首相官邸旬内閣官房への働きかけ（間接接触）
度数 政扇系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 24 18 12 701 64. 0 6. 7 6. 7 63. 2 65. 4 
あり 0 1 2 0 31 0. 0 2. 8 7. 4 0. 0 2. 8 
無回答 9 1 7 7 341 36. 0 30. 6 25. 9 36. 8 31. 8 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
監~土産主虫笠史盟皇霊二重豊富邸・内閣官房への働きかけ（世論喚起）
度数 政荷系］言語~棄哀ヲ電事了τの他合計 11% 政府系経済 e 産業系非営利その他合計
なし 16 24 19 1 701 64.0 66.7 70.4 57.9 65.4 
あり 0 1 1 1 31 0. 0 2. 8 3. 7 5. 3 2. 8 
無回答 9 1 7 7 341 36. 0 30. 6 25. 9 36. 8 31.8 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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027_a_5麻生政権中期目標一首相官邸・内閣宮房への働きかけは動きかけない
度数 政府系経済・産業系非営手IJ その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
働きかけあり 3 5 3 5 161 12. 0 13. 9 1. 1 26. 3 15. 0 
｛動きかけなし 13 20 17 7 571 52. 0 5. 6 63. 0 36. 8 53. 3 
無回答 9 1 7 7 341 36. 0 30. 6 25. 9 36. 8 31. 8 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
自27_b_1麻生政権中期目標ー畏主党への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政蔚系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ?
?
18 9 64 
2 6 
8 37 
19 107 
???
?????
??
?
?
?
? ?
『』
? ???
? ?
????
?? ?
? ? ?
???
??
?
?
???? ???
?
?
? ? ?
?? ?
．．．．．?????
??
??
?
?
?????
???
??
??
?
??
?? 』 ? ?
?
??
?????』?
? ???
???
????
?????
?《
?
?
??
? ?
??
??? ??
027_b_2蘇生政権中期自標一民主党への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺
なし 15 23 18 8 64 
あり 0 0 3 3 6 
無回答 10 13 6 8 37 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
60. 0 63. 9 6. 7 42. 1 59. 8 
0. 0 0. 0 1. 1 15. 8 5. 6 
40. 0 36. 1 2. 2 42. 1 34. 6 
100. 0 100‘0 1 0.0 l 0. 0 100. 0 
Q27_b_3蘇生政権中期目標一民主党への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 23 20 1 691 60. 0 63. 9 74. 1 57. 9 64. 5 
あり 0 0 1 0 1 0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
無回答 10 13 6 8 371 40.0 36恥 1 2. 2 42. 1 34. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
15 
027_b_4麻生政権中期目標一民主党への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
。
? ?
????? ?
?
22 20 10 67 
1 3 
8 37 
19 107 
60.0 
0.0 
40.0 
100.0 
??
??
??
? ?
?
?????
?』 ?』????
?
?
??
?
?
?
? ?
???? ?
．．．．．????
っ ?
?
?
????
??
? ?
「??
?
? 』 ?
? ?
??????
??
?
????
??
? 』??
?
??
? ? ? ?
?? ?
． ? ．??
? ?
? ? ?
??
?
?
??ー
Q27_b_5麻生政権中期目標一民主党への働きかけ（｛勤きかけなし）
J3t数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
?
????
｛動きかけあり
｛動きかけなし
無回答
対
4 4 10 
7 60 
8 37 
19 107 
4. 0 
56. 0 
40. 0 
100.。
????
???
??
????
?
??
??? ?
???
???
? ?
． ． ． ?
??
??』 ?
?
?
???
??
???
? ? ?
? ? ? 』 ?
? ?
???
?
〈?
? ? 』 ?
?
?
?
??
? 』 ?
? ???
?
? ?
?
???
?????
??
?
?
?
?
? ?
???? ?ー
? ?
???
?
???』
Q27_c_1蘇生政権中期目標一自民党への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計I竺
なし 13 23 19 9 64 
あり 2 1 2 3 8 
無回答 10 12 6 7 35 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
52.0 63.9 70.4 47.4 59.8 
8.0 2.8 7.4 15.8 7.5 
40. 0 3. 3 2. 2 36. 8 32. 7 
1 0. 0 1 0.0 1 0.0 100. 0 100. 0 
Q27_c_2麻生政権中期目標ー自民党への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ?? ? ? ?
?
? ?
? 「 ， ，
?
??
9 65 
3 7 
7 35 
19 107 
60.0 
0. 0 
40.0 
100.。
??「
?
? ?
?
?? ????? ?
?
???
????
．．．．?『 ，??
??
?
???
?????
? ? ?
?
?
?
??
?????
?
?
?， ????
? ?
『?
????
?
?
??
??
．．．．．??
?
? ?
?《
??? ?ー
15 
Q27_c_3蘇生政権中期目標－自民党への働きかけ（間接接触）
夏薮一一一一一一一一一一一一一一志帝京否烹:Ji覇、非営利その他合計1%政府系経済・産業系非営利その他合計
。
? ? ?
????? ??
23 
121 
21 12 71 
0 1 
7 35 
19 107 
。 60.0 0.0 
40.0 
100.0 
?
??
??
??
? ???
??
????
?
? ?
?
????
??
?
?????
?
? ?
?? ?
? ?
?????
? ? ?
?? ?
?? ?
?
? ? ?
?
「 ， ，
?? 』 ?
? ??
? ? ?
?〈
??? ?
．．．?
?
?
???
?
??
?
??
? ?
?
? ?
?
ー
Q27_c_4 軽主盈壁皇盟呈霊ニ皇亙皐~盟主竺:J.1J世論喚起）
夏蚕一一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 23 20 1 691 60. 0 63. 9 74. 1 57. 9 64. 5 
あり 0 1 l 1 31 0. 0 2. 8 3. 7 5. 3 2. 8 
無回答 10 12 6 7 351 40. 0 3. 3 2. 2 36. 8 32. 7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q27_c_5麻生政権中期目標一自民党への働きP吐l盟主主立主主j
喜志一一一一一一一一一一一一一一一一一一扇面支語済＝産業系非宮利その他合計11%
働きかけあり 2 3 4 5 14” 
｛動きかけなし 13 21 17 7 58 
無自答 10 12 6 7 35 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
8. 0 8. 3 14. 8 26. 3 13. 1 
52. 0 58. 3 63. 0 36. 8 54. 2 
40. 0 3. 3 2. 2 36. 8 32. 7 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q27_d_1麻生政権中期目標ー超党派議員連盟への働きかけ（情報提供）
夏薮一一一一一一一一一一一一一 致府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 14 23 18 9 64 
あり 1 0 2 2 5 
無回答 10 13 7 8 38 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
56.0 63.9 66.7 47.4 59.8 
4. 0 0. 0 7. 4 10. 5 4. 7 
40. 0 36. 1 25. 9 42. 1 35. 5 
10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
19 
Q27_d_2蘇生政権中期目標－超党派議員連盟への働きかけ（藍接接触）
産薮一一一一一一一一一一一一一一一一夜斎哀蕊斉了夏蚕京事吾事iその他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
23 7 64 
4 5 
8 38 
19 107 
15 。 。 60.0 0.0 
40.0 
100.0 
???
? ? ?
??
?
???
?? ? ?
?「「
? ? ?
?．?
?《
??
??
?
??
?
?
?
? ?
?
?
?
? ? 』
? ?
??
?
?
???
?????
?
?????
?
?
??
??
??
? ?
??
???
???
??????
???
??
?
?
??? ー
? ?
??
?
?
??。???
?
??
??
?
? 『 ，
?
?
?
????
? ??
??
?
?
?
?
??
?
?
?? ????
??? ?
? ? ?
??
?
? 『
?
? ?
?
?
?
? ?
??
? 。
? ?
?
??
?
? ?
?
??
?
?????
??
????
??
??
?? ? ?
???
??
?
?? ?
???
?
?
?
??
??
????
??
，
?
? 。
??
?
? ?
??
、?
??
????
? ? ? ?
?
???
? ? ? ? ?
?
??
?? ???
? ?
??
?
??
? ?
? ???
?ー ??
?
?
??
??? ? ?
?
? ?
?? ?? ????｛?????????????
?????
?
? ????
? ?? ???
?
Q27_d_4麻生政権中期自標ー超党派議員連盟への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 23 19 10 671 60. 0 63. 9 70. 4 52. 6 62. 6 
あり 0 0 1 1 21 0. 0 0. 0 3. 7 5. 3 1. 9 
無回答 10 13 7 8 381 40.0 36.1 25.9 42.1 35.5 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. O 100. 0 10. 0 
笠L牛立宣主盤整皇塑旦壁土星党派護員連盟への働きかけ（｛動きかけなし）
度数 政府系経済三亙葉支lf蚕事i「てぞの他合計11% 政府系経済・産業系非苦手lj その他合計
働きかけあり 1 0 3 4 81 4.0 0.0 11.1 21.1 7.5 
｛動きかけなし 14 23 17 7 611 56.0 63.9 63.0 36.8 57.0 
無回答 10 13 7 8 381 40. 0 36. 1 25. 9 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
笠~量生壁権中期目標一環境省への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11%
なし 13 21 15 9 53" 
あり 3 3 5 3 14 
無司答 9 12 7 7 35 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
52. 0 58. 3 5. 6 47. 4 54. 2 
12. 0 8. 3 18. 5 15. 8 13. 1 
36. 0 3. 3 25. 9 36. 8 32. 7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
堅~昼主盈重宝期目標一環境省への働きかけ（藍接接触）
度数 一一一一一一一一~存支事烹で言葉系非営利その他合計 11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 21 15 8 581 56.0 58.3 55.6 42.1 54.2 
あり 2 3 5 4 141 8.0 8.3 18.5 21.1 13.1 
無回答 9 12 7 7 351 36. 0 3. 3 25. 9 36. 8 32. 7 
N 25 36 27 19 1071 10. 0 100. O 100. 0 100. O 10. O 
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027_e_3麻生政権中期目標一環境省への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 23 19 1 681 60. 0 63. 9 70. 4 57. 9 63. 6 
あり 1 1 1 1 41 4. 0 2. 8 3. 7 5. 3 3. 7 
無回答 9 12 7 7 351 36. 0 33. 3 25. 9 36. 8 32. 7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.。
027_e_4麻生政権中期目標一環境省への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 24 19 10 691 64. 0 6. 7 70. 4 52. 6 64. 5 
あり 0 0 1 2 31 0.0 0.0 3.7 10.5 2.8 
無回答 9 12 7 7 351 36. 0 3. 3 25. 9 36. 8 32. 7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
4 
027_e_5麻生政権中期目標一環境省への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
働きかけあり
｛動きかけなし
無回答
N 
4 6 
20 14 
12 7 
36 27 
6 20 
6 52 
7 35 
19 107 
16.0 
48.0 
36.0 
100.。
??
??
， ?
?
? ??
? ?
??』?
?
?
『?、
??
???
?? ?
???? ?
，?
． ．
．?
?? ?
?
? ?
??
?《
?
?? ? ?
??
??
??
? ? 』
??
??
?????
??
??
?
?
「??
??
?? ?? ー
????
??
???
??
??
? ?
? 《
??? ?ー
13 
027_f _1麻生政権中期目標－経産省への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ??
?
?、
??
??「?? 』
17 9 60 
2 13 
8 34 
19 107 
? ? ? ? ?
?? ?
???
?
???
??
??
，
?
??? ?
58.3 63.0 47.4 56.1 
16.7 7.4 10.5 12.1 
25. 0 29. 6 42. 1 31. 8 
100.0 100.0 100.0 100.0 
027_f _2麻生政権中期目標－経産省への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ??
?
?????
??
???? ?
?
???』 21 17 7 59 
4 14 
8 34 
19 107 
56.0 
8.0 
58. 3 63. 0 36. 8 55. 1 
16. 7 7. 4 21. 1 13. 1 
25.0 29.6 42.1 31.8 
10. 0 10. 0 100. 0 100. 0 
027_f _3麻生政権中期目標ー経産省への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 24 19 10 681 60. 0 6. 7 70. 4 52. 6 63. 6 
あり 1 3 0 1 51 4. 0 8. 3 0. 0 5. 3 4. 7 
無回答 9 9 8 8 341 36. 0 25. 0 29. 6 42. 1 31. 8 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
16 
Q27_f _4麻生政権中期目標ー経産省への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！！%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ??
?
? ? ?
???? 』
26 
9 
36 
18 9 
2 
8 34 
19 107 
Q27_f _5麻生政権中期目標－経産省への働きかけ（働きかけない
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
働きかけあり 4 8 3 5 20 
｛動きかけなし 12 19 16 6 53 
無回答 9 9 8 8 34 
N 25 36 27 19 107 
???
???
?
???
??
???
?
??
?
〈??? ????
72. 2 6. 7 47. 4 64. 5 
2. 8 3. 7 10. 5 3. 7 
25. 0 29. 6 42. 1 31. 8 
1 0.0 1 0.0 1 00. 0 1 0.0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
16. 0 22. 2 1. 1 26. 3 18. 7 
48. 0 52. 8 59. 3 31. 6 49. 5 
36. 0 25. 0 29. 6 42. 1 31. 8 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
56.0 
4.0 
40.0 
100. 0 
Q27_g_1麻生政権中期目標ー経済3団体への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ??
?
??
??
? ?
9 
36 
18 10 62 
??
?
?
??
? ? ?
??
??
?
?
??
??
??? ???
??
《??
?? ?
． ． ．
．
．
??
? ? ?
? ?
???
?
? ?
???
?， 『 ，
??
?
?
????
??
??
?
?????
? ??
??
????
??
? ?
??
?
?
??
??
??ー
123 
8 
19 107 
Q27_g_2麻生政権中期目標一経済3団体への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 20 18 10 631 60. 0 5. 6 66. 7 52. 6 58. 9 
あり 0 7 1 1 91 0. 0 19. 4 3. 7 5. 3 8. 4 
無回答 10 9 8 8 351 40. 0 25. 0 29. 6 42. 1 32. 7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 
Q27_g_3蘇生政権中期目標ー経済3団体への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 25 19 1 701 60.0 69.4 70.4 57.9 65.4 
あり 0 2 0 0 21 0. 0 5. 6 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答 10 9 8 8 351 40. 0 25. 0 29. 6 42. 1 32. 7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q27_g_4麻生政権中期目標ー経済3団体への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他ー吾百1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
????? ??
?
26 18 1 70 
0 2 
8 35 
19 107 
60.0 
0. 0 
40. 0 
100.。
? ， ．
? ?
? ，
? ? ?
??????
?
??? ?
?
?
《??? ???
? ?
??????
?
．．．．．?
『 ，?
? ?
??』
?
? ?
??， ?
? ???
?
『 ?
?
??
??
??
???
?
??
?? ??
? 』
??
?
??
?
???
??』??』
? ? ?
?
??
? ? ?
ー
027_g_5麻生政権中期目標ー経済3団体への働きかけ（｛動きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
?
??
?
?
?
?? ?? ??
?
2 2 15 
9 57 
8 35 
19 107 
?
?
?
??
?
?
??????
??
??
? ?
?
??
?
? ?
〈??? ???
??
?
?
??
???
?
?
『?，????
?
??
? ??
， ?
? ???
?? ?
? ?
??
??
??
??〈
??
????
?
? ?
???
? ? ? ?
?? ?
?
「?
?
???
??』??
? ?
?
?ー
17 
8 
27 
Q27_h_1麻生政権中期目標－製造業界への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 22 18 10 641 56.0 61.1 66.7 52.6 59.8 
あり 1 3 1 1 61 4. 0 8. 3 3. 7 5. 3 5. 6 
無回答 10 1 8 8 371 40. 0 30. 6 29. 6 42. 1 34. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q27_h_2麻生政権中期目標ー製造業界への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 23 18 1 671 60.0 63.9 66.7 57.9 62.6 
あり 0 2 1 0 31 0. 0 5. 6 3. 7 0. 0 2. 8 
無回答 10 1 8 8 371 40. 0 30. 6 29. 6 42. 1 34. 6 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q27_h_3麻生政権中期目標ー製造業界への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ??
?
24 19 
0 
1 69 
0 
8 37 
19 107 
???
??
?
????
???
?? ??
??
6. 7 70. 4 57. 9 64. 5 
2. 8 0. 0 0. 0 0 9 
30. 6 29. 6 42. 1 34. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
8 
27 
027_h_4麻生政権中期目標ー製造業界への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 23 19 1 681 60. 0 63. 9 70. 4 57. 9 63. 6 
あり 0 2 0 0 21 0. 0 5. 6 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答 10 1 8 8 371 40. 0 30. 6 29. 6 42. 1 34. 6 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q27_h_5麻生政権中期目標一製造業界への働きかけ（｛動きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
｛動きかけあり
働きかけなし
無回答
N 
4 
???? ??
? 「
?
?
10 63 
8 37 
19 107 
7 
56. 0 
40.0 
100.。
1. 1 3. 7 5. 3 6. 5 
58. 3 66. 7 52. 6 58. 9 
30. 6 29. 6 42. 1 34. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
124 
4.0 
Q27_i_1麻生政権中期自標－電気・ガスへの働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非歯科その他合計
なし 14 20 18 10 621 56.0 55.6 66.7 52.6 57.9 
あり 1 4 1 1 71 4目0 1. 1 3. 7 5. 3 6. 5 
無回答 10 12 8 8 381 40. 0 3. 3 29. 6 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q27_i_2蘇生政権中期目標ー電気・ガスへの働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 15 20 18 1 641 60. 0 5. 6 6. 7 57. 9 59. 8 
あり 0 4 1 0 51 0. 0 1. 1 3. 7 0. 0 4. 7 
無芭答 10 12 8 8 381 40.0 33.3 29.6 42.1 35.5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q27_i_3麻生政権中期毘標＿.電気・ガスへの働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営科その他合計
なし 15 23 19 1 681 60.0 63.9 70.4 57.9 63.6 
あり 0 1 0 0 1 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
無回答 10 12 8 8 381 40.0 33.3 29.6 42.l 35.5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q27_i_4麻生政権中期自標－電気・ガスへの働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非嘗利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 23 19 1 681 60. 0 63. 9 70. 4 57. 9 63. 6 
あり 0 1 0 0 1 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
無自答 10 12 8 8 381 40. 0 3. 3 29. 6 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q27_i_5麻生政権中期目標ー電気・ガスへの働きかけ（働きかけない
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
｛動きかけあり
｛動きかけなし
無回答
N 
5 
???
『『，
?
?
???
?
10 61 
8 38 
19 107 
8 13.9 3.7 5.3 7.5 
52. 8 6. 7 52. 6 57. 0 
3. 3 29. 6 42. 1 35. 5 
100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 0 
14 
Q27_j_l麻生政権中期巨擦ー運輸業界への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし
あり
無回答
N 
10 
25 
10 66 
1 2 
8 39 
19 107 
56.0 
4.0 
?
》???
?
????
?
?
? ?
? 〈
?
?
? ???
??
???
??
?
?
???
????
?
， ?
???
????
??
????
???
?? ?
?
?
?
?
?
????
? ?
? ?
?????
?
〈????
?? ?
? ?
? 、
??? ?ー
15 
Q27_j_2麻生政権中期目標一運輸業界への働きかけ（直接接触）
震数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
。
? ? ?
?????
10 
25 
23 。
13 
36 
19 1 68 
0 0 
8 39 
19 107 
?
? ?
Q27 _j_3麻生政権中期自標ー運輸業界への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！｜竺
なし 15 23 18 1 67 
あり 0 0 1 0 
無回答 10 13 8 8 39 
N 25 36 27 19 107 
60. 0 
0. 0 
40. 0 
100. 0 
63. 9 70. 4 57. 9 63. 6 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
36. 1 29. 6 42. 1 36. 4 
1 0. 0 100. 0 100. 0 1 0.0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
60. 0 63. 9 6. 7 57. 9 62. 6 
0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
40. 0 36. 1 29. 6 42. 1 36. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
60.0 
0.0 
Q27_j_4蘇生政権中期目標ー運輸業界への働きかけ（世論喚起）
夏夜一一一一一一一一一一一一一一一一~斎支五言？冨葉支非釘lj その他合計 If% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
?。???
22 19 1 67 
0 1 
8 39 
19 107 
61. 1 70. 4 57. 9 62. 6 
2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
36. 1 29. 6 42. 1 36. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
125 
。
Q27_j_S麻生政権中期目標一運輸業界への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
働きかけあり 1 1 1 1 41 4. 0 2. 8 3. 7 5. 3 3. 7 
働きかけなし 14 22 18 10 641 56. 0 61. 1 6. 7 52. 6 59. 8 
無回答 10 13 8 8 391 40. 0 36. 1 29. 6 42. 1 36. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q27_k_1麻生政権中期目標一国際NGOへの働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 23 17 9 631 56.0 63.9 63.0 47.4 58.9 
あり 1 0 4 2 71 4. 0 0. 0 14. 8 10. 5 6. 5 
無回答 10 13 6 8 371 40. 0 36. 1 2. 2 42. 1 34. 6 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q27_k 2麻生政権中期目標一国際NGOへの働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
?
????? ?
?
「 ?
????
? 「 「
?
??
? ? ? 』
23 。
13 
36 
10 67 
1 3 
8 37 
19 107 
60. 0 
0. 0 
《????
?? ?
．．．．．???』??』
?? ， ?
?
? ?
?《
??? ??
?
???
???
? ? 』
? ?
???
?
「??
? ?
? ??
?
?
＝??，??』?
? ?
?
??
?っ?
?
?，，?
?
?? ?? ?
???
????
????
?《
??
??
??
? ?
ー
15 
027_k 3麻生政権中期目標一国際NGOへの働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし
あり 。
無回答 10 
25 N 
23 。21 0 1 70 0 0 
8 37 
19 107 
60. 0 
0. 0 
40. 0 
100. 0 
?
?
?
???? ?
??
??
?
?
?《
??? ??
?
??
??
??? ?
．．．．．???
??
＝
?
? ?
? ? 『 ? ?
? ???
???
??
? ? 』 ?
? ?
???
?
??」 ?
?
「 ?
?
??? ?
?
? ???
???? ?
??
??
????
??
?
?〈
??? ?ー
Q27_k_4麻生政権中期目標一国際NGOへの働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
6 
27 
? ? ?
????? ?
?
23 。
13 
36 
20 1 69 
0 1 
8 37 
19 107 
60.0 
0. 0 
40.0 
100.0 
????
??
?
???
?
???
?
? ?
?? ???
?
?? ? ?
???? ?
?
?
??
?
?
?
?
? ?
??
? ?
?
?
??
???
?
?
???
???
?
???《〈
?
? ? 』 ?
?
?
???」??
?
?
?
???
?? ?
?〈
????
??
?
〈??? ???? ? ?
Q27_k_5麻生政権中期目標一国際NGOへの働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
（動きかけあり
（動きかけなし
無回答
N 
。 5 2 8 
9 62 
8 37 
19 107 
4.0 
56. 0 
40. 0 
100.。
「???
《?
?
? ?
?
?
???
???
?
「 ?
?
? 、
??? ?? ?
? ?
???
?
』?
? ?
?
?
? ?
??
??? ?
?
? ?
?
????
???
??
〈?
? ?
?
? ? ?
??」 ? ?
?
????
???? ??ー
????
??
? ?
?
??
??
??
? ?
??ー
027_1_1麻生政権中期目標－圏内環境NGOへの働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 23 16 9 621 56.0 63.9 59.3 47.4 57.9 
あり 1 0 5 2 81 4.0 0.0 18.5 10.5 7.5 
無回答 10 13 6 8 371 40. 0 36. 1 2. 2 42. 1 34. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
笠L」ιζ笠主監童生塑旦墜三国内環境NGOへの働きかけ（直接接触）
度数 政雨京語京7歪葉支~営手lj その他合計 11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ?
?
17 
4 
8 63 
3 7 
8 37 
19 107 
60.0 
0.0 
40.0 
100.0 
63. 9 63. 0 42. 1 58. 9 
0. 0 14. 8 15. 8 6. 5 
36. 1 2. 2 42. 1 34. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
6 
27 
027_1_3麻生政権中期目標一圏内環境NGOへの働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
????? ?
?
23 。
13 
36 
21 10 69 
1 1 
8 37 
19 107 
60.0 
0. 0 
40.0 
100.0 
「??
??
??
?? ?
?
?
??
??
? ?
??
??? ??
? ?
? ?
??
???
?
． ． ． ． ??? 』
??
? 』 ?
?
「 「
?
?『 ?
?
?
?
???
????
?
?
?
?
??
?
??
?? 』 『
? ???
?
???
??
??
?
?? ??
?
??
?
〈?
? ?
?ー
126 
。
6 
27 
027_1_4蘇生政権中期目標一国内環境NGOへの働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済量産業系非営利その他
なし 15 23 20 10 68 
あり 0 0 1 1 2 
無回答 10 13 .6 8 37 
N 25 36 27 19 107 
政晴系経済・産業系非営手！Jその地合計
60. 0 63. 9 74. 1 52. 6 63. 6 
0. 0 0. 0 3. 7 5. 3 1. 9 
40. 0 36. 1 2. 2 42. 1 34. 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
027_1_5麻生政権中期目標ー圏内環境問Oへの働きかけは動きかけない
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営不jその他合計
｛動きかけあり 1 0 6 4 11 4. 0 0. 0 2. 2 21. 1 10. 3 
｛動きかけなし 14 23 15 7 591 56. 0 63. 9 5. 6 36. 8 5. 1 
無回答 10 13 6 8 371 40. 0 36. 1 2. 2 42. 1 34. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q27_m_1麻生政権中期目標ーマスメディアへの働きかけ（’情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 23 16 10 631 56. 0 63. 9 59. 3 52. 6 58. 9 
あり 1 3 5 1 . 1 Oi 4. 0 8. 3 18. 5 5. 3 9目3
無回答 10 10 6 8 341 40.0 27.8 22.2 42.1 31.8 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q27_m_2麻生政権中期目標ーマスメディアへの働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 14 24 18 10 66 
あり 1 2 3 1 7 
無由答 10 10 6 8 34 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
56. 0 6. 7 6. 7 52. 6 61. 7 
4. 0 5. 6 1. 1 5. 3 6. 5 
40. 0 27. 8 2. 2 42. 1 31. 8 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q27_m_3蘇生政権中期目標ーマスメディアへの働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
21 1 71 
0 2 
8 34 
19 107 
56.0 
4.0 
40.0 
100.0 
?
? ?
??
??
? ? ?
? ?
?
? ?
?
? ?
?
?
?
??
????
??
????
?
?
??
??
? ?
?
????
? ，???
??
?
? ?
?
? ー
??
? ? ? ?
?? ?
???
??
?
?
?』??
?ー
15 
Q27_m_4麻生政権中期目標ーマスメディアへの働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済倒産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
。
? ? ?
?????
? 10 
25 
22 
4 
19 1 67 
0 6 
8 34 
19 107 
60.0 
0.0 
40.0 
100.0 
????
??
?
?????
? ?
? ? ?
?? ?
? ?
? ?
?
?
??
??
?
． ．．．．?『??
??
??
? ?
???
???
? ?
?? ?
?
??
??????
?
?
?
???
?
??
????? ?? ー
????
??
??
? ?
?
? ?
? ?
??? ???
2 
Q27_m_5蘇生政権中期目標ーマスメディアへの勘きかけ（｛動きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
2 
働きかけあり
｛動きかけなし
無匝答
N 
????
5 6 2 15 
9 58 
8 34 
19 107 
8.0 
?
???
??
．．．．．?? ?
?
?
?
??
? ? ?
??
?
?
? ー
???
『?
?
??
??????
?
??
っ ?
?
??
? ??
???
???
?
?
?
????
? ? 』
? ?
? ? ? 』 ?
?
? 』
? ? ? ?
?? ???
??
〈? ?
???
?
????
??
??
????
?ー
15 
6 
27 
Q27_n_1蘇生政権中期目標一国際機関への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺
なし 14 23 19 10 66 
あり 1 0 1 1 3 
無回答 10 13 7 8 38 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営手！Jその他合計
56. 0 63. 9 70. 4 52. 6 61. 7 
4. 0 0. 0 3. 7 5. 3 2. 8 
40. 0 36. 1 25. 9 42. 1 35. 5 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q27_n_2麻生政権中期目標－盟際機関への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
? ? ?
?????
?
23 。20 0 9 66 2 3 
8 38 
19 107 
56.0 
4. 0 
63. 9 74. 1 47. 4 61. 7 
0. 0 0. 0 10. 5 2. 8 
36. 1 25. 9 42. 1 35. 5 
100.0 100.0 100.0 100.0 
127 
7 
27 
Q27_n_3 麻生政権一空塑塁塁二里墜盤盟~盟主主立i毘遺墨盤j
夏薮一一一一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 23 20 1 681 56. 0 63. 9 74. 1 57. 9 63. 6 
あり 1 0 0 0 1 4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
無菌答 10 13 7 8 381 40. 0 36. 1 25. 9 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 
Q27_n_4 麻生政権中期目標一国際機塑全の煙室生~笠通盤皇j
夏薮一一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計弘一政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 23 20 1 691 60.0 63.9 74.1 57.9 64.5 
あり 0 0 0 0 01 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無回答 10 13 7 8 381 40. 0 36. 1 25. 9 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q27_n_5車生政権中期目標ー菌際機関への働きかけ（型室企立主11
度数 l&J府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
働きかけあり 2 0 1 2 51 8‘0 0‘0 3. 7 10. 5 4. 7 
｛動きかけなし 13 23 19 9 641 52.0 63.9 70.4 47.4 59.8 
無回答 10 13 7 8 381 40. 0 36. 1 25. 9 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q27_o_1蘇生政権中期目標－外菌政府への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 23 19 10 61 56.0 63.9 70.4 52.6 61.7 
あり 1 0 1 1 31 4. 0 0. 0 3. 7 5. 3 2. 8 
無回答 10 13 7 8 381 40. 0 36. 1 25. 9 42. 1 35. 5 
N 25 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 36 27 19 107 100.0 
14 
027＿。＿2蘇生政権中期目標ー外国政府への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ?
?
23 。
13 
36 
???
???
?
?
』??
?
9 66 
2 3 
8 38 
19 107 
56.0 
4. 0 
63. 9 74. 1 47. 4 61. 7 
0. 0 0. 0 10. 5 2. 8 
36. 1 25. 9 42. 1 35. 5 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
14 
Q27_o_3蘇生政権中期自標一外国政府への梯きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ?
?
23 20 
0 0 
13 7 
36 27 
1 68 。
8 38 
19 107 
56.0 
4. 0 
40.0 
100.0 
63.9 74.1 57.9 63.6 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
36. 1 25. 9 42. 1 35. 5 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
15 
壁~麻生政権中期目標ー外国政府への働きかけ（世論喚起）
度数 一一一一一一夜南支荏斎~葉支非営利その他合計 11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
。
? ? ?
????? ??
?
???
? ?
??
?
?
?
1 68 
0 1 
8 38 
19 107 
60.0 
0.0 
40.0 
100.0 
? ? ? ? ?
?? ?
?．??
? ?
??
?
???
?
?〈
?
??
?
?
，?
? ? ? ?
?
? ?
．．．．
??
??
? ? 』 ?
?
? ?
??
? ? ?
?
? ?
?
???
?
?
?
??
〈??
??
??
???」?
? ???
???
???
?????
?
?? ?
?
『
?? ー
2 
02L旦＿5麻生政権中期目標一外愚政府への働きかけ（鋤きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計11% 政荷系経済・産業系非営利その他合計
働きかけあり
働きかけなし
無回答
持
。 2 2 6 
9 63 
8 38 
19 107 
8. 0 0.0 7.4 10.5 5.6 
63. 9 6. 7 47. 4 58. 9 
36. 1 25. 9 42. 1 35. 5 
100.0 100.0 100.0100.0 
?
????
? ?
己ム』lJ!主昼室主盟皇室二全企生三型働きかけ（矯報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非嘗利その他合計
? ? ?
????? ?
?
0 1 
0 0 
36 26 
36 27 
。。
19 106 
19 107 
0.0 
0.0 
100‘0 
100. 0 
0.0 3幽7 0. 0 0. 9 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
100. 0 96. 3 100. 0 9. 1 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
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Q27_p_2蘇生政権中期呂標ーその他への働きかけ（寵接接触）
産数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 。 。 。 。 。 3. 7 0.0 0. 9 
あり 。 。 。。。 。 。 。 0.0 0.0 
無菌答 25 36 26 19 106 10. 0 100.0 96. 3 10. 0 9. 1 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q27_p_3麻生政権中期目標ーその他への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜怖政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 。 。 。 。 。 3. 7 0.0 0. 9 
あり 。 。 。。。 。 。 0. 0 0. 0 0.0 
無呂答 25 36 26 19 106 10. 0 100. 0 96. 3 10. 0 9. 1 
民 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
027 p 4蘇生政権中期目標ーその他への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 。 。 。。。 。 。 0. 0 0.0 0.0 
あり 。 。 。 。 。 3. 7 0.0 0. 9 
無自答 25 36 26 19 106 10. 0 100.0 96. 3 10. 0 9. 1 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Q27_p_5麻生政権中期目標ーその他への働きかけ（｛動きかけなし）
度数 政荊系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
｛動きかけあり 。 。 。 0. 0 0.0 3. 7 0. 0 0. 9 
｛動きカ叶ナなし 。 。。。。 。 0.0 。 0.0 0.0 
無屈答 25 36 26 19 106 10. 0 10. 0 96. 3 10. 0 9. 1 
N 25 36 27 19 107 10. 0 叩0.0 100.0 100.0 100.0 
間28. 2009年6月10日、蘇生首相は記者会昆で、 「2020年に2005年比15%削減Jを次期削減目標として表明しました。
その内容に、あなたの組織の意見はどの程度反映されましたか。次の選択肢の中からお答えください。
028麻生政権中期目標一意見反映度
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
ほぽ反映 。 。。 4. 0 。 。 0. 0 0. 9 
かなり反映 。 。 2 。 2. 8 。 5. 3 1. 9 
ある程度反映 4 3 2 2 1 16. 0 8. 3 7. 4 10. 5 10. 3 
あまり反映されず 。 8 2 2 12 。 2. 2 7. 4 10. 5 1. 2 
ほとんど反映されず 5 10 14 6 35 20.0 27. 8 51. 9 31. 6 32. 7 
無回答 15 14 9 8 46 60. 0 38. 9 3. 3 42. 1 43. 0 
N 25 36 27 19 107 10. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
間29. 政権交代後の2009年9月22呂、鳩山首相は題連の場において、総選挙のマニフヱストで示していた
r2020年に1990年比25%削減jの目標を国際社会に表明しました。
表明当時、これに対するあなたの組織の立場はどのようなものでしたか。次の選択技の中からお答えください。
Q29鳩山政権中期自標一自組織の意見
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
より高い自標 。 。 2 3 。 。 7. 4 5. 3 2. 8 
間程度 5 4 10 9 28 20. 0 1. 1 37. 0 47. 4 26. 2 
より低い目標 9 3 2 15 4. 0 25.0 1. 1 10. 5 14. 0 
自標を表明すべきでない 1 。13 4. 0 30. 6 3. 7 0. 0 12. 1 
関心なし 4 2 6 2 14 16.0 5. 6 2. 2 10. 5 13. 1 
無回答 14 10 5 5 34 56. 0 27.8 18. 5 26. 3 31. 8 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 10. 0 10. 0 100. 0 
間30. 鳩山政権の目標策定にあたり、どこから接触を受けましたか。あてはまるものすべてをお答えください。
Q30_1鳩山政権中期目標一被接触（首相官邸・内閣宮麗）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 27 23 13 74 4. 0 75. 0 85. 2 68. 4 69. 2 
あり 3 。。4 12. 0 2.8 0. 0 0.0 3. 7 
無自答 1 8 4 6 29 4. 0 22.2 14. 8 31. 6 27. 1 
N 25 36 27 19 107 10. 0 100.0 100.0 100.0100.0 
129 
030_2鳩山政権中期目標一被接触（民主党）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 12 26 21 13 721 48. 0 72. 2 7. 8 68. 4 67. 3 
あり 2 2 2 0 61 8. 0 5. 6 7. 4 0. 0 5. 6 
22.2 14.8 31.6 27.1 無回答
N 
8 4 
? ?
? ?
?
????
?
?
?
?? ?
? ?
?? ?ー
36 27 
44.0 
100.0 100. 0 100. 0 100. 0 1 00. 0 
030_3鳩山政権中期目標一被接触（自民党）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計！｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 28 23 13 781 56. 0 7. 8 85. 2 68. 4 72. 9 
あり 0 0 0 0 01 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無回答 1 8 4 6 291 44.0 22.2 14.8 31.6 27.1 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q30_4鳩山政権中期目標一被接触（環境省）
度数 政府系経済・産業系非宮利っそ扇面 許1%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 26 19 12 681 4. 0 72. 2 70. 4 63. 2 63. 6 
あり 3 2 4 1 101 12. 0 5. 6 14. 8 5. 3 9. 3 
無回答 1 8 4 6 291 4. 0 2. 2 14. 8 31. 6 27. 1 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
030_5鴻山政権中期目標一被接触（経産省）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 12 24 22 12 701 48. 0 6. 7 81. 5 63. 2 65. 4 
あり 2 4 1 1 81 8. 0 1 . 1 3 .7 5. 3 7. 5 
無回答 1 8 4 6 291 44.0 22.2 14.8 31.6 27.1 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
4 5 
030_6鳩山政権中期目標一被接触（接触なし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
15 
?????
? ?
? ?
?
? ?
? ?
? ? ? ?
?
?
?
?
? 』 ?
?? ー
?〈
?
?? ?
?? ?
?．?
? 〈
??
? ?
?
? ?
?
《??? ?? ー
?
?
?
?
??
??
?
???
? ? ? ? ?
?
?
???
??????
???
?
???． ．
?《
?
?
?
? 』 ?
? ?
?
?
?
? ?
?ー
? ?
?????
?
5 
23 12 63 
6 29 
19 107 
8 
36 
??
???
??
? ＝
?
?
?
?? ?
?? ー
間31. 鳩山政権による次期排出削減目標の策定にあたって、あなたの組織は以下の方法を用いて
次にあげる組織やグループに働きかけましたか。働きかけの方法すべてをそれぞれお答えください。
Q31_a_1鳩山政権中期目標ー蓄相官邸・内閣官房への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 21 20 9 641 56.0 58.3 74.1 47.4 59.8 
あり 2 0 2 4 81 8. 0 0. 0 7. 4 21. 1 7. 5 
無回答 9 15 5 6 351 36.0 41.7 18.5 31.6 32.7 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
15 
Q31_a_2鳩山政権中期目標一首相官邸・内閣官房への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
20 
4. 0 ? ?
?????
?
19 9 
4 
6 
19 107 
2 
??
? ?? ?
15 
36 
60. 0 
?
???
?????
??
? 』 ?
?
?
???? ?? ?
??
??
??
．．．
．
．?
???
? ?
?
? ? ? ?
??
?
? ?
?
? ?
? ? ?
?「
?
?? ?
?
?
???
???
?
?
?
??
?? ?
???
? ? ?
? ， ， 『 ?
?
．．．
?? 」
????
?
? ?
?ー
Q31_a_3鳩山政権中期目標一首相官邸・内閣官房への働きかけ（間諜接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 16 21 21 1 691 64.0 58.3 77.8 57.9 64.5 
あり 0 0 1 2 31 0. 0 0. 0 3. 7 10. 5 2. 8 
無回答 9 15 5 6 351 36.o 41 1 18.5 31.6 32.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q31_a_4鳩山政権中期目標一首相宮邸・内閣官房への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非堂利その他合計
なし 16 20 21 10 671 64.0 55.6 77.8 52.6 62.6 
あり o 1 1 3 sl o. o 2. s 3. 1 15. s 4. 1 
????
?
?
?
5 6 
27 
130 
41.7 18.5 31.6 32.7 
100.0 100.0 100.0100.0 
Q31_a_5鳩山政権中期目標一首相官邸・内閣官房への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺
なし 2 2 4 6 14 
あり 14 19 18 7 58 
無回答 9 15 5 6 35 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営手lj その他合計
8.0 5.6 14.8 31.6 13.1 
56. 0 52. 8 6. 7 36. 8 54. 2 
36.0 41.7 18.5 31.6 32.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q31_b_1鳩山政権中期目標一民主党への働きかけ（情報提供）
産数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 21 18 10 631 56. 0 58. 3 6. 7 52. 6 58. 9 
あり 1 1 4 3 91 4. 0 2. 8 14. 8 15. 8 8. 4 
無囲答 10 14 5 6 351 40.0 38.9 18.5 31.6 32.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 1む0.0 100.0 100.0 
Q31_b_2鳩山政権中期呂標一民主党への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他
なし 15 19 18 8 
あり 0 3 4 5 
無回答 10 14 5 6 
N 25 36 27 19 107 
合計｜！%政府系経済・産業系非営利その他合計
601 60. 0 52. 8 6. 7 42. 1 56. 1 
121 0.0 8.3 14.8 26.3 11.2 
35 38. 9 18. 5 31. 6 32. 7 
100.0 100.0 100.0 100.0 
Q31_b_3鳩山政権中期自擦一民主党への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 22 21 1 691 60.0 61.1 77.8 57.9 64.5 
あり 0 0 1 2 31 0. 0 0. 0 3. 7 10. 5 2. 8 
38.9 18.5 31.6 32.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 
? ? ?
5 6 35 
19 107 
15 
Q31_b_4鳩山政権中期目標一民主党への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政市系経済・産業系非営利その他合計
27 
。なしあり
無回答
N 
21 21 1 68 
2 4 
6 35 
19 107 
60. 0 
0. 0 
? ?
?
?
???
?????
?
??
?? ?
?
?
???? ?
? ?
《?
???
?
． ． ．．．?????
??
?「??
???? ??
?
? ? ?
， ，
? ?
?
? ?
． ． ．．．??
?
????
???
? ?
『? ??
?
???
? ?
?
?????
?
??
』??
? ? ?
?
??
?ー
Q31_b_5鳩山政権中期目標－畏主党への働きかけ（｛動きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非嘗科その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
????? ?
?
3 5 6 15 
7 57 
6 35 
19 107 
4. 0 
??
? ?
?
????「
??????
??
?
?
????
?????
???
??
??
?? ?
《??? ??
? ? ?
??
?
． ． ．．．????
? ?
? ?
? 、
?
???
〈??? ???
? ?
?? ? ?
?? ???
??
??
????
????
? 《
? ? ?
?? ?
?
???
??
???
? ?
?
?
17 
5 
27 
Q31_c 1鳩山政権中期呂標ー自民党への働きかけ（情報提供）
度数 政荊系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
? ?
????? ?
?
20 20 8 63 
4 6 
7 38 
19 107 
60. 0 
0. 0 
40. 0 
100.0 
? ? ? ? ? ?
???
??????
??
???
?
〈??? ??
?
???????
? ?
?
? ?
? ?
? 、
???
?
? ?
? ?
?? ? ?
? ?
??????
?
?
?〈?
????
? ， ， 』
? ???
?
???
??
?
?????
??
???
??
?
? ? ?
? ?ー
15 
Q31_c_2鳩山政権中期目標一白畏党への働きかけ（車接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜財政府系経済・産業系非営利その他合計
。
? ?
????? ?
? 10 
25 
20 
? ? ?
? ? ?
??
? ? ， ，
? 』 ?
?
10 65 
2 4 
7 38 
19 107 
60. 0 
0. 0 
40. 0 
100.。
??
?
? ?
???
?
?〈
? ? ? ?
? ?
??
????
? ?
?
??
??
?
． ．．．．?????
??
?
???
?
?
?
??
? ?
?
?
???
?
?
? ?
?
? 。
?
?
??
? ???
? ? ?
?
??
??
? ?
? ???
?
?
? ?
?
? ?
? ?
?ー
15 
Q31_c_3鳩山政権中期目標一自民党への働きかけ（間接接触）
亙薮一一一一一一一一一一一一一一一一五存支荏斉~夏系非営利その他合計 11% 政府系経済・産業系非営科その他合計
。
? ?
????? ?
?
? ? ? 。
131 
21 12 69 
0 0 
7 38 
19 107 
。 60. 0 0. 0 
40. 0 
100. 0 
58. 3 7. 8 63. 2 64. 5 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
41. 7 2. 2 36. 8 35. 5 
100.0 100.0 100.0 100.0 
Q31_c_ 4鳩山政権中期目標一自民党への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他つ蚕計I扇政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 20 21 1 671 60.0 55.6 77.8 57.9 62.6 
あり 0 1 0 1 21 0. 0 2. 8 0. 0 5. 3 1. 9 
無回答
N 
10 
25 
15 
36 
6 
27 19 107 
38 41 7 22. 2 36. 8 35. 5 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q31_c 5鳩山政権中期目標一自民党への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%
なし 0 2 1 5 8. 
あり 15 19 20 7 61 
無回答 10 15 6 7 38 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
0. 0 5. 6 3. 7 26. 3 7. 5 
60. 0 52. 8 74. 1 36. 8 57. 0 
40. 0 41. 7 22. 2 36. 8 35. 5 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q31_d_1鳩山政権中期目標ー超党派議員連盟への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 21 18 9 631 60.0 58.3 66.7 47.4 58.9 
あり 0 1 3 3 71 0.0 2.8 11.1 15.8 6.5 
無回答 10 14 6 7 371 40.0 38.9 22.2 36.8 34.6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q31_d_2鳩山政権中期目標ー超党派議員連盟への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 20 19 8 621 60. 0 55. 6 70. 4 42. 1 57. 9 
あり 0 2 2 4 81 0. 0 5. 6 7. 4 21. 1 7. 5 
無回答 10 14 6 7 371 40. 0 38. 9 2. 2 36. 8 34. 6 
N 25 36 27 19 1071 100. O 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q31_d_3鳩山政権中期目標ー超党派議員連盟への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 22 21 1 691 60.0 61.1 77.8 57.9 64.5 
あり 0 0 0 1 1 0. 0 0. 0 0. 0 5. 3 0. 9 
無回答 10 14 6 7 371 40.0 38.9 22.2 36.8 34.6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q31_d_4鳩山政権中期目標ー超党派議員連盟への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 22 21 1 691 60.0 61.1 77.8 57.9 64.5 
あり 0 0 0 1 1 0. 0 0. 0 0. 0 5. 3 0. 9 
無回答 10 14 6 7 371 40.0 38.9 22.2 36.8 34.6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
2 
Q31_d_5鳩山政権中期目標ー超党派議員連盟への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
3 。 5. 6 1 1 26. 3 9. 3 
55. 6 66. 7 36. 8 56. 1 
38. 9 22. 2 36. 8 34. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
? ? ?
????? ??
?
。 5 10 
7 60 
7 37 
19 107 
Q31_e_l鳩山政権中期目標一環境省への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%
なし 14 20 16 10 r-
あり 2 2 5 4 
無回答 9 14 6 5 
N 25 36 27 
031_e_2鳩山政権中期目標一環境省への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜仰
なし 15 19 16 9 r-
あり 1 3 5 5 
無回答 9 14 6 5 
N 25 36 27 
132 
政府系経済・産業系非営利その他合計
56. 0 55. 6 59. 3 52. 6 56. 1 
8.0 5.6 18.5 21.1 12.1 
36. 0 38. 9 22. 2 26. 3 31. 8 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
60.0 52.8 59.3 47.4 55.1 
4. 0 8. 3 18. 5 26. 3 13. 1 
36.0 38.9 22.2 26.3 31.8 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
031_e_3鳩山政権中期目標一環境省への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 16 21 20 13 701 64. 0 58. 3 74. 1 68. 4 65. 4 
あり 0 1 1 1 31 0. 0 2. 8 3. 7 5. 3 2. 8 
無回答 9 14 6 5 341 36. 0 38. 9 22. 2 26. 3 31. 8 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
16 
031_e_4鳩山政権中期目標一環境省への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
?????
?
???
?? ?? 』
20 12 70 
2 3 
5 34 
19 107 
64.0 
0.0 
61. 1 74. 1 63. 2 65. 4 
0.0 3.7 10.5 2.8 
38.9 22.2 26.3 31.8 
1 00. 0 100. 0 1 00. 0 1 0.0 
2 
031_e_5鳩山政権中期目標一環境省への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
6 
27 
? ?
?????
?
?
? ?
?
? 「
?
? ?
4 6 7 19 
7 54 
5 34 
19 107 
8.0 1. 1 22. 2 36. 8 17. 8 
50. 0 55. 6 36. 8 50. 5 
38.9 22.2 26.3 31.8 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
14 
Q31_f _1鳩山政権中期目標ー経産省への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
???
??? 』
10 61 
3 12 
6 34 
19 107 
56.0 
8. 0 
36.0 
100.。
? ?
??』
?
???? ?
????
??
????
?
??
??????
? ? ? ?
??
?
????
??
「?
??
??
〈??? ?? ー
?
?
?
? ?
?? ?
． ．
． ．
?
?
?
?
? ?
??
? ? ?
??
??? ?
? ，
?
?〈
?
?《
???
?
??
??ー
なし
あり
15 
031_f _2鳩山政権中期目標ー経産省への働きかけ（直接接触）
震数 政府系経済・産業系非嘗利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
無回答
N 
18 8 60 
5 13 
6 34 
19 107 
60.0 
4.0 
?
??
??
? ?
?
?
?
??
???
??
?
?
???
?
，
，
?《
??
?? ?
??
??
???
?
??????
??
，
? ?
?? ?
?
『 ，??
?????
? ? ?
?
《??? ?．．?
????
??
? ?
? ?
?
?〈
??? ?ー
16 
0 
Q31_f _3鳩山政権中期目標ー経産省への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非宮利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
2 
7 
27 
? ? ?
?????
? 9 
25 
21 
3 
12 
36 
20 12 69 
1 4 
6 34 
19 107 
64.0 
0.0 
??
?
????
?
．
．?
?
?
??
?
?〈
???? ー
????〈
??
?? ?
?
?
?
??
??
??
?
?
?
? ???
???
?
?
》?
? ?
．
． ．
．
．?
??，
? ?
「?
??
?
? ? ? ?
?
? ー
?〈
?
?
〈?
《??? ?
?
?
?
?
??
? ?
?《
?
?
?
?「?
??
?? ?ー
16 
031_f _4鳩山政権中期目標ー経産省への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
。
? ? ?
?????
? 9 
25 
23 20 
0 
1 70 
2 3 
6 34 
19 107 
7 
27 
031_f _5鳩山政権中期目標ー経産省への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！陛
なし 2 7 2 6 17 
あり 14 17 18 7 56 
無回答 9 12 7 6 34 
N 25 36 27 19 107 
???
??
? ? ?
? ? ?
??
?
?????
?
??
?????
?
?
?
??
??
?
????
??
???
????
??
?
??????
??
???
??
?????
? ?
?
??
?
????
?
???
?
???? ?
．．．．．?《?
?，??
??
??
?
?
〈??? ?ー
政府系経済・産業系非営利その他合計
8.0 19.4 7.4 31.6 15.9 
56. 0 47. 2 6. 7 36. 8 52. 3 
36.0 33.3 25.9 31.6 31.8 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
56.0 
4.0 
40.0 
100.0 
14 
Q31_g_1鳩山政権中期目標ー経済3団体への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
? ? ?
133 
19 10 62 
2 8 
7 37 
19 107 
? ?
「 ， ， ? 「 ， ，
っ?
?『
?
「 ?
?
《?
???
?
???
?
??
?
?「??
?? ?? ー
???
???
?? ?
??』?
?
??
???
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
??
?? ?
?
．
，?
． ．
．?
?
?《
? ?
??
?
?，ヮ
?
? ?
?
?
?
?
?
?
? ?
．．．．．????
???
? ?
?
?
?
? ?
?
???ー
Q31_g_2鳩山政権中期目標ー経済ミ堅生三笠盟主主立J皇室護盤i
亙薮一一一一一一一一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 17 19 10 611 60.0 47.2 70.4 52.6 57.0 
あり 0 6 1 2 91 0. 0 16. 7 3. 7 10. 5 8. 4 
無回答 10 13 7 7 371 40. 0 36. 1 25. g 36. 8 34. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q31_g_3穐山盈壁生塑呈豊二笠笠2盟主三笠盟主主立塑埜埜触）
夏薮一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計1%政府系経済・産業系非嘗利その他合計
なし 15 21 20 1 671 60.0 58.3 74.1 57.9 62.6 
あり 0 2 0 1 31 0. 0 5. 6 0. 0 5. 3 2. 8 
無回答 10 13 7 7 371 40. 0 36. 1 25. g 36. 8 34. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 H)O.O 100.0 100.0100.0 
。31_g_4鳩山政権中期目標－経費3閏些全ーの徴主企立笠盈監盆
度数 政府系経済・産業系非営利その他
なし 15 22 20 1 
あり 0 1 0 
無回答 10 13 7 
N 25 36 27 
合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
681 60. 0 61目1 74. 1 57. g 63. 6 
引1 0. 0 2. 8 0. 0 5. 3 1. g 
7 37 36. 1 25. 9 36.8 34. 6 
19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
? ?
??
?
?
??????
? ?
??
?
??
????
?
?
??
『?
?
??
???
?
?
?
??
??
?
?
? ?? ??
??? ?
???
?
??
??
? ?
??
??
?
?
???
??
?
??
?
? ? ?
?
『
?
? ?
?
?
?
????
??
?
? ?
?
? ? ?
?
?
???
??
?? ?
?
? ?
??
? ?
??
、????
??
?
??
?
????
?
????
? ??ョ ???????? 〓 、 ?
??
?
? ?
?
?
｛?
????
?
?
??
?????? ?? ???? ??? ?? ?? ??????
?
??
??? ??
?
?
Q31_h_1鳩山政権中期目標ー製造業界への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済ー産業系非営利その他合計
なし 14 20 20 9 631 56. 0 5. 6 74. 1 47. 4 58. 9 
あり 1 2 0 2 51 4. 0 5闘6 0. 0 10. 5 4. 7 
無回答 10 14 7 8 391 40. 0 38. 9 25. 9 42. 1 36. 4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. O 100.。
笠1=!12_盤当豊重宝塑亘盤＝墾造業昼竺21動きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 20 20 1 61 60.0 55.6 74.1 57.9 61.7 
あり 0 2 0 0 21 0. 0 5. 6 0. 0 0. 0 1. 9 
無呂答 10 14 7 8 391 40. 0 38. g 25. 9 42. 1 36. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
031~~3 鳩山政4歪空顎自標ー製造業界への働きかけ（間接接触）
度数 扇系夜斉7吾妻支非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非嘗利その他合計
なし 15 21 19 1 61 60. 0 58. 3 70. 4 57. 9 61.7 
あり 0 1 1 0 21 0. 0 2. 8 3. 7 0. 0 1. 9 
無回答 10 14 7 8 391 40. 0 38. g 25. 9 42. 1 36. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 
???
??
＝
?
? ?
?
?
? ?
『?
?
?
??
?
、??????? ?
?「?
?
??
? ?
?
?
?
， ?
???
???
?
? ?
?
?????
? ?
?
??
? ? ?
?? ?
?
』『『
??
?
?』?
?
???
?
?
??
?
?
?
? ? ?
?
?
???? ?
??
? ?
?
??? ?
??
?
?
???
??
?
?
?????? ????????
? 』
??
????ー
? ?
???
??
? ? ? ? ?
?
? ?
? ??? ??
???
? ? ?
?
??
?? 。??? ????????? ??????????????
?
? ????
?
?
?
笠.L!l三一埋山一政権中期旦壁一製造業界への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 1 3 1 2 71 4. 0 8. 3 3. 7 10. 5 6. 5 
あり 14 19 19 9 611 56.0 52.8 70.4 47.4 57.0 
無回答 10 14 7 8 391 40. 0 38. 9 25. 9 42. 1 36. 4 
N 25 36 27 10. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Q31_i_1鳩山政壁空塑皇霊二重皇ム丘三三笠盟主主！之i宣翠謹皐i
度主主 政府系経済・産業系非営利その他合計lo/ 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 19 20 10 631 56.0 52.8 74.1 52.6 58.9 
あり 1 3 0 2 61 4. 0 8. 3 0. 0 10. 5 5. 6 
無回答 10 14 7 7 381 40. 0 38. 9 25. 9 36. 8 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q31_i_2鳩山政権中期自標－電気・ガスへの働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利毛の他合計11% 政府系経済・産業系非営不jその他合計
なし 15 18 20 1 641 60. 0 50. 0 74. 1 57. 9 59. 8 
あり 0 4 0 1 51 0嗣0 1. l 0. 0 5. 3 4. 7 
無回答 10 14 7 7 381 40. 0 38. 9 25. 9 36. 8 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q31_i_3鳩山政権中期目標ー電気・ガスへの働きかけ（間接接触）
夏薮一一一一一一一一一一一一一一一語扉京語嘉三吾妻系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 21 19 1 61 60. 0 58. 3 70. 4 57. 9 61. 7 
あり 0 1 1 1 31 0. 0 2. 8 3. 7 5. 3 2. 8 
無回答 10 14 7 7 381 40. 0 38. 9 25. 9 36. 8 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
。31_i_4鳩山政権中期目標－電気・ガスへの鋤きかけ（世論喚起）
蚕一語「一一一一一一一 一一 雨京経済・産業系非営利その他合計11% 政荷系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 21 20 1 671 60. 0 58冒3 74. 1 57. 9 62. 6 
あり 0 1 0 1 21 0. 0 2. 8 0目0 5. 3 1. 9 
無回答 10 14 7 7 381 40. 0 38. 9 25. 9 36. 8 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q31_i_5鳩山政権中期目標－電気・ガスへの働きかけ（働きかけなし）
蚕薮一一一一一一一一一一一一一一一一一一薮東支雇京7歪葉京事訴ijその他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
????? ?
?
4 ???? 3 9 
9 60 
7 38 
19 107 
4.0 
56.0 
40.0 
100.0 
????
? ? ?
?? ?
? ? ?
??
?
?
??
????
?
??
?
? ?
? ?
??
??
?
???
?
、 ，
?
?
??
?
?
??
???
?
，
? ?
??
?
??????
? ??
??
??
???
???
???． ． ．
???
??
? ?
?〈
??? ?ー
14 
031_U鳩山政権中期目標ー運輸業界への働きかけ（靖報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
????? ?
?
?。???
20 9 64 
2 3 
8 40 
19 107 
??
??
??
??
?
． ． ． ． ??
? ．
?
??
?
??
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?
?
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?
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? ?
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?
?
?
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Q31_j_2鳩山政権中期目標ー運輸業界への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
?
? ?
。
? ? ?
????? ?? ?。???
20 1 67 
0 0 
8 40 
19 107 
60.0 
0.0 
40.0 
100.0 
? ??
?
?
???
???
?
???? ?
? ? ?
??
?????
???
＝
?
?
???
?
??
?
，
???
???
????
?
??
??
??
??
? ，
?
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』
?
??
?
?
． ，
． ． ．
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， ?
?
「 「
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??
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Q31_j_3鳩山政権中期目標ー運輸業界への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 21 19 1 61 60.0 58.3 70.4 57.9 61.7 
あり 0 0 1 0 1 0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
無回答 10 15 7 8 401 40.0 41.7 25.9 42.1 37.4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
?
? ?
Q31_j_4鳩山政権中期目標－運輸業界への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 20 20 1 61 60. 0 5. 6 74. 1 57. 9 61. 7 
あり 0 1 0 0 1 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
無回答 10 15 7 8 401 40. 0 41.7 25. 9 42. 1 37. 4 
N 25 100.0 100.0 100.0 100.0 36 
135 
27 19 107 100. 0 
Q31_j_5鳩山政権生塑旦畳二連盟差亙三2盟主主斗tJ.i塾主主ヰ与とよ
夏薮一一一一一一一 政措系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 1 1 2 51 4. 0 2. 8 3. 7 10. 5 4. 7 
あり 14 20 19 9 621 56.0 55.6 70.4 47.4 57.9 
無呂答 10 15 7 8 401 40.0 41.7 25.9 42.1 37.4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
Q31_k_1鳩山政権中期目標一国牒NGOへの働童虫、け（情報提供）
夏薮一一一一一一一一一 一 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手！Jその他合計
なし 14 21 18 8 611 56.0 58.3 66.7 42.1 57.0 
あり 1 0 4 3 81 4. 0 0. 0 14. 8 15. 8 7. 5 
無回答 10 15 5 8 381 40.0 41.7 18.5 42.1 35.5 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q31_k_2鳩山政権中期呂標一理際問。への働きかけ（藍接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 21 19 10 651 60.0 58.3 70.4 52.6 60.7 
あり 0 0 3 1 41 0. 0 0. 0 1. 1 5. 3 3. 7 
無回答 10 15 5 8 381 40. 0 41. 7 18. 5 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 1.0 
Q31_k_3鳩山政権中期呂標一国際NGOへの働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 21 22 1 691 60. 0 58. 3 81. 5 57. 9 64. 5 
あり 0 0 0 0 Oi 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無呂答 10 15 5 8 381 40. 0 41. 7 18. 5 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
Q31_k_4鳩山政権中期目標ー冨際NGOへの働きかけ（世論喚起）
産数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 21 21 1 681 60.0 58.3 77.8 57.9 63.6 
あり 0 0 1 0 1 0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
無回答 10 15 5 8 381 40.0 41.7 18.5 42.1 35.5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
031_k 5鳩山政権中期目標一国際問。への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非苦手lj その他合計1% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 1 0 5 3 91 4. 0 0. 0 18. 5 15. 8 8‘4 
あり 14 21 17 8 601 56. 0 58. 3 63. 0 42. 1 56. 1 
無回答 10 15 5 8 381 40.0 41.7 18.5 42.1 35.5 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
031_1_1鳩山政権中期目標ー圏内環境NGOへの働きかけ（情報提供）
度数 政府系経溝・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 22 17 9 621 56.0 61.1 63.0 47.4 57.9 
あり 1 0 5 3 91 4. 0 0. 0 18. 5 15. 8 8. 4 
無回答 10 14 5 7 361 40.0 38.9 18.5 36.8 33.6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
笠Llよ堕坐盈重宝塑皇埜三堕型環境問。への働きかiナ（藍接接触）
麗数 政府系ー 経京－－－：－－歪葉支lf営利その地合計11% 政府系経湊・産業系非営手lj その他合計
なし 15 21 18 9 631 60.0 58.3 66.7 47.4 58.9 
あり 0 1 4 3 81 0.0 2.8 14.8 15.8 7.5 
「 ?
???
?????
7 36 
19 107 
38目9 18. 5 36. 8 3. 6 
100.0 100.0 100.0100.0 
辺」」~主堅藍呈盟亘翠ニ星盟塁塁塑空全企働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産葉支lf営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 22 21 10 681 60. 0 61. 1 7. 8 52. 6 63. 6 
あり 0 0 1 2 31 0. 0 0. 0 3. 7 10. 5 2. 8 
無自答 10 14 5 7 361 40‘0 38. 9 18. 5 36. 8 3. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
136 
031_1_4 鳩山政権中期皇壁土星回塁豊監~金盟主主斗己主並盟主i
蚕薮一 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 22 21 1 691 60. 0 61. 1 7. 8 57. 9 64. 5 
あり 0 0 1 1 21 0. 0 0. 0 3. 7 5. 3 1. 9 
無回答 10 14 . 5 7 361 40.0 38.9 18.5 36.8 33.6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
031_1_5鳩山政権中期目標－圏内環境問Oへの掛きかけ（働きかけなし）
夏薮一一一一一一一一一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 1 7 6 151 4. 0 2. 8 25. 9 31. 6 14. 0 
あり 14 21 15 6 561 56.0 58.3 55.6 31.6 52.3 
無回答 10 14 5 7 361 40. 0 38. 9 18. 5 36. 8 3. 6 
N 25 36 27 19 1071 100‘0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q31_m_1鳩山政権中期自標ーマスメディアへの働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済量産業系非営利その他合計l竺
なし 14 22 17 9 62 
あり 1 2 5 2 10 
無回答 10 12 5 8 35 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
56. 0 61. 1 63. 0 47. 4 57. 9 
4. 0 5. 6 18. 5 10. 5 9. 3 
40. 0 3. 3 18. 5 42. 1 32. 7 
10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
19 
3 
Q31_m_2鳩山政権中期目標ーマスメディアへの働きかけ（直接接触）
蚕薮一一一一一一一一一一一一 両京語京三吾妻系非官利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
?????
?
22 10 66 
1 6 
8 35 
19 107 
?。???
2 
5 
27 
60. 0 
。
?? ? ?
??? ?
? ?
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Q31_m_3鳩山政権中期目標ーマスメディアへの働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺
なし 15 23 22 1 71 
あり 0 1 0 0 
無回答 10 12 5 8 35 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
60.0 63.9 81.5 57.9 66.4 
0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
40. 0 3. 3 18. 5 42. 1 32. 7 
10. 0 100. 0 10. 0 100. 0 100. 0 
21 
Q31_m_4鳩山政権中期目標ーマスメディアへの働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営科その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
?????
?
?。???
21 1 68 
0 4 
8 35 
19 107 
3 
60.0 
。唱
?
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Q31_m_5鳩山政権中期目標ーマスメディアへの働きかけ（｛動きかけなし）
産数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政商系経済・産業系非営学iその他合計
? ?
????? ??
4 3 14 
8 58 
8 35 
19 107 
?????
16 
5 
27 
4.0 
?
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?
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Q31_n_1鳩山政権中期目標一国際機関への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 21 19 9 631 56.0 58.3 70.4 47.4 58.9 
あり 1 0 2 1 41 4. 0 0. 0 7. 4 5. 3 3. 7 
無回答 10 15 6 9 401 40.0 41.7 22.2 47.4 37.4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. O 10. 0 100. 0 100. 0 
型Ll1ム堕出皇室呈盟呈壁ニ霊墜盤堕三金盟主企立1直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 21 20 8 641 60. 0 58. 3 74. 1 42. 1 59. 8 
あり 0 0 1 2 31 0.0 0.0 3.7 10.5 2.8 
無回答 10 15 6 9 401 40.0 41.7 22.2 47.4 37.4 
N 25 36 27 19 1071 10. 0 100. 0 10. 0 10. 0 10. 0 
137 
Q31_n_3鳩山政権中期目標一国際機関竺企偶霊堂け（間接接触）
官憲一－ー 一一＝一二一 政府系雇済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 21 21 lO 671 60. 0 58. 3 7. 8 52. 6 62. 6 
あり 0 0 0 0 01 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無回答 10 15 6 9 401 40.0 41.7 22.2 47.4 37.4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q31_n_4鳩山政権中期目標一閤際機関への働きかけ（控論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営手ijその福音計lJ%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 21 20 10 61 60. 0 58. 3 74. 1 52. 6 61.7 
あり 0 0 1 0 1 0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0‘9 
無回答 10 15 6 9 401 40. 0 41.7 2. 2 47. 4 37. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
Q31_n_5鳩山政権中期目標一理墜機関三金盟主主ゴ土立塾主主立主主j
麗蚕 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営不iその他合計
なし 1 0 3 2 61 4. 0 0. 0 1 . 1 10. 5 5. 6 
あり 14 21 18 8 611 56.0 58.3 66.7 42.1 57.0 
無屈答 10 15 6 9 401 40.0 41.7 22.2 47.4 37.4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
? ? ?
????? ?
?
21 9 64 
Q31_o_1埠山並権空塑旦壁土並墨盈庄三笠盟主企立主宣望室埜j
度数 政府系経済制産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
3 
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20 。
9 40 
19 107 
Q31_o_2鳩山政権中期目標ー外国政府への働きかけ（覆接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 15 21 21 8 65 
あり 0 0 0 2 2 
無回答 10 15 6 9 40 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
60. 0 58. 3 7. 8 42. 1 60. 7 
0. 0 0. 0 0. 0 10. 5 1目9
40.0 41.7 22.2 47.4 37.4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
。31_o3鳩山政権中期目標ー外国政府への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 21 21 10 671 60.0 58.3 77.8 52.6 62.6 
あり 0 0 0 0 Oi 0. 0 0. 0 O. 0 0. O 0. O 
無匝答 10 15 6 9 401 40.0 41.7 22.2 47.4 37.4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
15 20 
Q31_o_4鳩山政権中期自標ー外国政府への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
60.0 
?
??
? ? ?
? ? ?
?
． ．．．．????
??
?
〈??? ???
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????? ?
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21 。 。 10 66 0 1 
9 40 
19 107 
10 
25 
包1-2..2.盟辿盈準旦塑阜謹ニ位里昼~盟主主立主塾主企立なし）
度数 政府系経済・産業系弓長営手lj その他合計11%
なし 1 0 2 2 5” 
あり 14 21 19 8 62 
無回答 10 15 6 9 40 
N 25 36 27 19 107 
Q31_p_ 1鳩山政墜空期自埜ーその他への働きかけ（情報提供）
度数 一一一京高菜落斉~夏系非営利その他合計 11%
なし 0 0 1 0 「
あり 0 0 0 0 0 
無回答 25 36 26 19 106 
N 25 36 27 19 107 
138 
。
政府系経済・産業系非営利その他合計
4. 0 0. 0 7. 4 10. 5 4. 7 
56. 0 58. 3 70. 4 42. 1 57. 9 
40. 0 41. 7 2. 2 4 7. 4 37. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
0. 0 0. 0 3. 7 0‘0 0. 9 
0. 0 0. 0 0‘0 0. 0 0. 0 
100. 0 100. 0 96. 3 100. 0 9. 1 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
。31p 2鳩山政権中期目標ーその他への働きかけ（藍接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 。 。 。 0. 0 0.0 3. 7 。 0. 9 
あり 。 。。。。 0.0 。 。 。 。
無回答 25 36 26 19 106 100.0 100.0 96.3 100.0 99.1 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q31_p_3鳩山政壁里星皇盤ニ主2坐三笠盈主主立盟韮塁盤j
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 0 0 1 0 1 0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
あり 0 0 0 0 0 
無囲答
N 
Q31_p_4鳩山政権中期目標ーその他への働きかけ（世論喚起）
26 
27 
19 106 
19 107 
。
100.0 
100.0 
0.0 。 0. 0 0. 0 
100.0 96. 3 10. 0 9. 1 
100. 0 10. 0 10. 0 10. 0 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計H竺 政府系経済・産業系非蛍利その他合計
なし 0 0 1 0 
あり 0 0 0 0 0 
無回答
N 
Q31_p_5鳩山政権中期目標ーその他への働きかけ（働きかけなし）
19 106 
19 107 
0.0 。
100.0 
100.0 
0.0 3. 7 。 0. 9 
0. 0 。 0. 0 。
100.0 96. 3 10. 0 9. 1 
100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 0 0 0 0 0 0.0 。 。 。 0.0 
あり 0 0 1 0 0.0 0.0 3. 7 。 0. 9 
無自答 25 36 26 19 106 100.0 100.0 96. 3 10. 0 9. 1 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
間32. 2009年12月1目、鳩山首相は、内簡簡僚委員会において「2020年に1990年比25%削減j を
次期削減目標として決定しました。この決定に対して、あなたの組織の意見はどの程度反映されましたか。
次の選択肢の中からお答えください。。32鳩山政権中期目標一意見反映度
度数 政府系経涜・産業系非営手I）その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
ほぼ反映 。 3 4. 0 2. 8 0.0 5. 3 2. 8 
かなり反映 0 2 2 5 4.0 。 7.4 10. 5 4. 7 
ある程度反映 3 4 9 4.0 2. 8 1. 1 21.1 8. 4 
あまり反映されず 。 4 3 。7 。 11.1 1. 1 0.0 6. 5 
ほとんど反映されず 6 16 10 5 37 24. 0 44.4 37.0 26. 3 34. 6 
無回答 16 14 9 7 46 64.0 38‘8 3. 3 36‘8 43.0 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
関33.2011年の f再生可能エネルギー特別措置法jについておたずねします。
この事項では、政府による再生可能エネルギーの利用促進とそれに伴う電気料金の上昇が論点となりました。
この2点に関するあなたの組織の立場はどのようなものでしたか。
東日本大震災前と後について、次の選択枝の中からお答えください。
033 a 1再生可能エネルギー特措法一自組織の意見（基幹化・震災前）
震数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
賛成 5 6 13 14 38 20.0 16. 7 48. 1 73. 7 35. 5 
やや賛成 10 4 16 4.0 27. 8 14.8 5. 3 15. 0 
やや反対 2 3 。6 8. 0 8. 3 3. 7 0.0 5. 6 
反対 。 5 。。5 0.0 13. 9 。 。 4. 7 
関心なし 4 。 4 9 16.0 0. 0 14.8 5. 3 8. 4 
無回答 13 12 5 3 33 52.0 3. 3 18.5 15.8 30.8 
対 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 10. 0 10. 0 
Q33_a_2再生可能エネルギー特措法一自組織の意見（基幹化・震災後）
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計 号令政府系経済・産業系非営利その他合計
賛成 5 5 13 14 37 20.0 13. 9 48. 1 73. 7 34. 6 
やや賛成 10 5 17 4.0 27. 8 18. 5 5. 3 15. 9 
やや反対 2 4 。。6 8.0 11.1 0.0 0.0 5.6 
反対 。 5 。。5 。 13. 9 0.0 。 4. 7 
関心なし 4 。 4 9 16. 0 。 14. 8 5. 3 8.4 
無回答 13 12 5 3 33 52. 0 3. 3 18. 5 15. 8 30. 8 
N 25 36 27 19 107 10. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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033 b 1再生可能エネルギー特措法一自紐織の意見（電気料金上昇・震災前）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 % 政立守系経済・産業系非営手lj その他合計
賛成 4 6 3 14 4. 0 1. 1 22.2 15. 8 13. 1 
やや賛成 6 9 9 10 34 24. 0 25. 0 33 3 52. 6 31.8 
やや反対 5 8 4. 0 13. 9 3. 7 5. 3 7. 5 
反対 。 7 。8 。 19.4 3. 7 。 7.5 
関心なし 4 。 5 10 16. 0 。 18 5 5 3 9.3 
無回答 13 1 5 4 33 52. 0 30. 6 18. 5 21 1 30. 8 
対 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
033 b 2再生可能エネルギー特搭法一自組織の意見（電気料金上昇化・震災後）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
賛成 4 6 3 14 4. 0 11.1 2. 2 15. 8 13. 1 
やや賛成 6 7 10 9 32 24. 0 19.4 37. 0 47. 4 29. 9 
やや反対 2 7 2 12 8. 0 19.4 3. 7 10. 5 1. 2 
反対 。 7 。。7 。 19.4 。 0.0 6. 5 
関心なし 3 。 5 9 12. 0 。 18. 5 5. 3 8.4 
無回答 13 1 5 4 33 52. 0 30. 6 18. 5 21.1 30.8 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
問34. 菅政権による本法案の策定にあたり、どこから接触を受けましたか。あてはまるものすべてをお答えください。
034_1再生可能エネ止主三笠置主二埜盆盤i藍箆宣監ム息宣亙E
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 26 21 13 741 56.0 72.2 77.8 68.4 69.2 
あり 2 1 2 0 51 8. 0 2. 8 7. 4 0. 0 4. 7 
無回答 9 9 4 6 281 36.0 25.0 14.8 31.6 26.2 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
034_2再生可能エネルギー特措法一被接触（民主党）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済 u 産業系非営利その他合計
2 3 4. 0 
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?
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? ?
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??
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?
??
??????
?
? ? ，
? ? ?
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??
?
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?
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????? ?
?
15 25 10 69 60. 0 
? ?
??
?????
034_3再生可能エネルギー特措法一被接触（自民党）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 27 22 13 78 64. 0 75.0 81. 5 68. 4 72. g 
あり 。 。 。 。 。 3. 7 。”。 0. g 
無回答 g 9 4 6 28 36.0 25.0 14. 8 31. 6 26. 2 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
034 4再生可能エネルギー特措法一被接触（環境省）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 14 25 20 12 71 56.0 69.4 74. 1 63. 2 6. 4 
あり 2 2 3 8 8. 0 5. 6 1. 1 5. 3 7. 5 
無回答 9 9 4 6 28 36.0 25.0 14. 8 31. 6 26. 2 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
034_5再生可能エネルギー特措法一被接触（経産省）
度数 政府系経；斉・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 20 23 12 66 44.0 5. 6 85. 2 63. 2 61. 7 
あり 5 7 。 13 20.0 19.4 。 5. 3 12. 1 
無回答 9 9 4 6 28 36.0 25.0 14.8 31. 6 26. 2 
時 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
034 6再生可能エネルギー特措法一被接触（接触なし）
震数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 7 8 4 4 23 28. 0 2. 2 14.8 21. 1 21. 5 
あり 9 19 19 9 56 36.0 52. 8 70.4 47. 4 52. 3 
無回答 9 9 4 6 28 36.0 25.0 14. 8 31. 6 26. 2 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
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問35. (1)次にあげる組織やグループでは、間33でおたずねした、（a）「再生可能エネルギーの基幹化j、（b）「篭気料金の上昇j
に対してどのような態度をとる人や組織が多いとお考えですか。
Q35 1 a t再生可能エネルギー特措法一蓄相官邸・内関官房の態度（基幹化）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
賛成 10 18 13 10 51 40.0 50.0 48. 1 52. 6 47. 7 
反対 。 2 。3 。 2. 8 7.4 0. 0 2. 8 
態度不明 6 4 5 16 24.0 11.1 18.5 5. 3 15. 0 
無回答 9 13 7 8 37 36.0 36. 1 25. 9 42. 1 34. 6 
対 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
035 1 a 2再生可能エネルギー特措法一民主党の態度（基幹北）
震数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
賛成 10 20 13 10 53 40.0 5. 6 48. 1 52. 6 49. 5 
反対 。 。 2 。2 。 。 7. 4 0. 0 1. 9 
態度不明 6 2 5 14 24. 0 5. 6 18. 5 5. 3 13. 1 
無圏答 9 14 7 8 38 36. 0 38. 9 25. 9 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 10. 0 100. 0 100. 0 
Q35 1 a 3再生可能エネルギー特措法一自民党の態度（基幹化）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
賛成 3 7 2 4 16 12.0 19. 4 7. 4 21.1 15.0 
反対 6 5 9 4 24 24.0 13. 9 3. 3 21. 1 2. 4 
態度不明 7 1 8 2 28 28.0 30.6 29.6 10. 5 26. 2 
無田答 9 13 8 9 39 36.0 36. 1 29. 6 47. 4 36. 4 
制 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35 1 a 4再生可能エネルギー特措法一越党派議員連盟の態度（基幹化）
護数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
賛成 9 10 8 34 28.0 25.0 37.0 42. 1 31. 8 
反対 。 。。。。 0. 0 0.0 0. 0 0. 0 0. 0 
態度不明 8 13 10 3 34 32.0 36. 1 37.0 15.8 31.8 
無巴答 10 14 7 8 39 40.0 38. 9 25. 9 42. 1 36.4 
対 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
035 1 a 5再生可能エネルギー特措法一環境省の態度（基幹化）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済ー産業系非富利その地合計
賛成 10 19 15 10 54 40.0 52. 8 5. 6 52. 6 50. 5 
反対 。 。。。。 0.0 0. 0 0.0 。 。
態度不明 6 4 5 16 24.0 1. 1 18. 5 5. 3 15. 0 
無回答 9 13 7 8 37 36.0 36. 1 25. 9 42. 1 34. 6 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
。351 a 6再生可能エネルギー特措法－経産省の態度（基幹化）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非堂李lj その他合計
賛成 2 9 2 5 18 8.0 25.0 7. 4 26. 3 16. 8 
反対 5 6 8 3 22 20. 0 16. 7 29. 6 15. 8 20. 6 
態度不明 9 8 9 2 28 36.0 2. 2 33.3 10. 5 26. 2 
無自答 9 13 8 9 3~ 36.0 36. 1 29. 6 47. 4 36. 4 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
。35_1_a_7再生可能エネルギー特措法一経団連の態度（基幹化）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 怖政府系経済・産業系非営利その他合計
賛成 2 。。3 4. 0 5. 6 0.0 0.0 2. 8 
反対 8 14 12 5 39 32.0 38. 9 44.4 26. 3 36. 4 
態度不明 7 7 4 25 28. 0 19.4 25. 9 21.1 23.4 
無回答 9 13 8 10 40 36. 0 36. 1 29. 6 52. 6 37.4 
N 25 36 27 19 107 100. 0 10. 0 100. 0 10. 0 10. 0 
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035 1 a 8再生可能エネルギー特措法一間友会の態度（基幹化）
度数 政j荷系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
賛成 2 2 6 8. 0 5 6 3. 7 5. 3 5. 6 
反対 6 1 9 3 29 24. 0 30. 6 3. 3 15. 8 27. 1 
態度不明 8 9 9 5 31 32. 0 25.0 3. 3 26. 3 29. 0 
無自答 9 14 8 10 41 36.0 38. 9 29. 6 52. 6 38. 3 
対 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
035 1 a 9再生可能エネルギー特措法一日商の態度（基幹化）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非雷利その他合計
賛成 。 。 2 4. 0 2. 8 0.0 。。 1. 9 
反対 6 1 1 4 32 24.0 30. 6 40. 7 21. 1 29. 9 
態度不明 8 1 8 5 32 32. 0 30 6 29. 6 26. 3 29. 9 
無回答 10 13 8 10 41 40.0 36. 1 29. 6 52. 6 38. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
035 1 a 10再生可能エネルギー特措法一製造業界の態度（基幹化）
産数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
賛成 3 。 。 4 4. 0 8 3 0.0 0. 0 3. 7 
反対 7 1 12 5 35 28.0 30. 6 44.4 26. 3 32. 7 
態度不明 8 9 8 5 30 32.0 25. 0 29. 6 26. 3 28. 0 
無呂答 9 13 7 9 38 36.0 36. 1 25. 9 47. 4 35. 5 
対 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
035 1 a 1 再生可能エネルギー特措法一電気・ガスの態度（基幹化）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
賛成 。 。 2 4.0 2. 8 0.0 0.0 1. 9 
反対 7 16 12 5 40 28. 0 44.4 44.4 26. 3 37. 4 
態度不明 8 6 7 5 26 32.0 16. 7 25. 9 26. 3 24. 3 
無自答 9 13 8 9 39 36. 0 36. 1 29. 6 47. 4 36. 4 
災 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q35_1_a_12再生可能エネルギー特措法一再生可能エネルギー発電業界の態度（基幹仕
度数 政府系経済‘産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
賛成 9 17 16 5 47 36. 0 47. 2 59. 3 26. 3 43. 9 
反対 0 3 4.0 0.0 3. 7 5. 3 2.8 
態度不明 6 6 3 4 19 24.0 16. 7 11.1 21. 1 17. 8 
無回答 9 13 7 9 38 36.0 36. 1 25. 9 47. 4 35. 5 
N 25 36 27 19 107 100. 0 1 0.0 1 0.0 100. 0 1 00刷。
。351 a 13再生可能エネルギー特措法一運輸業界の態度（基幹化）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非宮手lj その他合計
賛成 。 。 2 4.0 2. 8 0. 0 0.0 1. 9 
反対 5 8 7 3 23 20.0 2. 2 25. 9 15. 8 21. 5 
態度不明 10 14 13 7 44 40.0 38. 9 48. 1 36. 8 41. 1 
無回答 9 13 7 9 38 36.0 36. 1 25. 9 47. 4 35. 5 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_1_a_14再生可能エネルギー特措法ー商社の態度（基幹化）
度数 政府系経済幽産業系非営手lj その他合計 %致府系経済同産業系非営利その他合計
賛成 3 8 5 17 12. 0 2. 2 18. 5 5. 3 15. 9 
反対 3 3 4 2 12 12. 0 8. 3 14. 8 10. 5 1. 2 
態度不明 9 12 1 7 39 36. 0 3. 3 40. 7 36. 8 36.4 
無回答 10 13 7 9 39 40. 0 36. 1 25. 9 47. 4 36. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_1_a_15再生可能エネルギー特措法一国際問。の態度（基幹化）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
賛成 8 13 14 5 40 32.0 36. 1 51. 9 26. 3 37.4 
反対 。 。 2 4. 0 。。 3. 7 0.0 1. 9 
態度不明 7 9 5 5 26 28 0 25.0 18. 5 26. 3 24. 3 
無回答 9 14 7 9 39 36. 0 38. 9 25. 9 47. 4 36.4 
N 25 36 27 19 107 100. 0 1 0. 0 100. 0 1 0.0 1 0.0 
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Q35 1 a 16再生可能エネルギー特措法－冨内環境問。の態度（基幹化）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
賛成 10 16 17 7 50 40.0 44.4 63. 0 36. 8 46. 7 
反対 。 。 。 。 。 0.0 。。 。。 0.0 。‘O
態度不明 6 6 3 3 18 24.0 16. 7 1. 1 15. 8 16. 8 
無回答 9 14 7 9 39 36.0 38. 9 25. 9 47. 4 36.4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35 1 a 17再生可能エネルギー特措法一マスメディアの態度（基幹化）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
賛成 6 7 7 4 24 24.0 19.4 25. 9 21. 1 2. 4 
反対 。 。 。 。。 2.8 。。 0.0 0. 9 
態度不明 10 15 13 6 44 40.0 41.7 48. 1 31.6 41.1 
無回答 9 13 7 9 38 36.0 36. 1 25. 9 47.4 35. 5 
N 25 36 27 19 107 10. 0 1 0. 0 100. 0 1 0.0 10. 0 
Q35 1 a 18再生可能エネルギー特措法一国i際機関の態度（基幹化）
度数 政府系経済ー産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
賛成 5 5 5 4 19 20.0 13 9 18. 5 21. 1 17. 8 
反対 。 。 。 。。 。。 3. 7 。。 0. 9 
態度不明 10 16 12 6 44 40.0 44.4 4. 4 31. 6 41. 1 
無回答 10 15 9 9 43 40.0 41.7 3. 3 47. 4 40. 2 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35 1 a 19再生可能エネルギー特措法一外国政荷の態度（基幹化）
度数 政府系経済・産業系非堂利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
賛成 3 3 6 2 14 12.0 8. 3 2. 2 10. 5 13. 1 
反対 。 。 。 。 。 0.0 。。 。。 。。 0. 0 
態度不明 12 18 12 7 49 48.0 50.0 4. 4 36. 8 45. 8 
無囲答 10 15 9 10 44 40. 0 41. 7 3. 3 52. 6 41. 1 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 10. 0 10. 0 10. 0 
。351 a 20再生可能エネルギー特措法一国内世論の態度（基幹化）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その佑合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
賛成 6 9 1 4 30 24.0 25.0 40. 7 21. 1 28. 0 
反対 。 。 。 。。 2. 8 。。 0. 0 0. 9 
態度不明 10 12 9 5 36 40. 0 3. 3 3. 3 26. 3 3. 6 
無回答 9 14 7 10 40 36.0 38. 9 25. 9 52. 6 37. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 10. 0 10. 0 10. 0 
。351 b 1再生可能エネルギー特措法一首相官邸・内閣官房の態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
許容可 1 19 1 5 46 4. 0 52. 8 40. 7 26. 3 43. 0 
許容不可 。 3 。。 2. 8 3. 7 5 3 2. 8 
態度不明 5 3 6 4 18 20.0 8. 3 2. 2 21. 1 16. 8 
無呂答 9 13 9 9 40 36.0 36. 1 3. 3 47. 4 37. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 10. 0 100. 0 
035 1 b 2再生可能エネルギー特措法一民主党の態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
許容可 11 20 百 5 45 44.0 5. 6 3. 3 26. 3 42. 1 
許容不可 。 3 0.0 2. 8 3. 7 5. 3 2. 8 
態度不明 5 8 4 18 20.0 2. 8 29. 6 21. 1 16. 8 
無匝答 9 14 9 9 41 36. 0 38. 9 3. 3 47. 4 38. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
035 1 b 3再生可能エネルギー特措法一自民党の態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済，産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
許容可 4 4 2 3 13 16.0 1. 1 7. 4 15. 8 12. 1 
許容不可 7 9 8 4 28 28. 0 25.0 29. 6 21. 1 26. 2 
態度不明 5 10 9 3 27 20.0 27. 8 3. 3 15. 8 25. 2 
無回答 9 13 8 9 39 36.0 36. 1 29. 6 47. 4 36. 4 
時 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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035 1 b 4再生可能エネルギー特措法一超党派議員連盟の態度（電気料金上昇）
度数 政荷系経済・産業系非営利その他合計 % 政府系経済・産業系非営孝lj その他合計
許容可 8 9 7 4 28 32. 0 25. 0 25. 9 21. 1 26届2
許容不可 。 。。 。 。 。 5. 3 0. 9 
態度不明 7 12 12 5 36 28.0 3. 3 4. 4 26. 3 3. 6 
無回答 10 15 8 9 42 40.0 41. 7 29. 6 47. 4 39. 3 
持 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
035 1 b 5再生可能エネルギー特措法一環境省の態麗（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
許容可 9 16 13 7 45 36.0 44.4 48. 1 36. 8 42. 1 
許容不可 。 。。 0 0 2. 8 。 。 0. 9 
態度不明 7 5 6 3 21 28 0 13. 9 2. 2 15. 8 19. 6 
無回答 9 14 8 9 40 36.0 38. 9 29. 6 47. 4 37. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
Q35 1 b 6再生可能エネルギー特措法一経産省の態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手I］その他合計
許容可 3 6 2 2 13 12. 0 16. 7 7.4 10. 5 12. 1 
許容不可 6 9 1 4 30 24.0 25.0 40. 7 21. 1 28. 0 
態度不明 7 6 6 4 23 28.0 16. 7 22.2 21. 1 21. 5 
無回答 9 15 8 9 41 36. 0 41. 7 29. 6 47. 4 38.3 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
035 1 b 7再生可能エネルギー特措法一経団連の態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営不iその他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
許容可 2 3 7 8 0 8. 3 3. 7 5. 3 6. 5 
許容不可 7 15 14 6 42 28.0 41. 7 51. 9 31. 6 39. 3 
態度不明 5 3 3 18 28.0 13. 9 1. 1 15. 8 16. 8 
無回答 9 13 9 9 40 36.0 36. 1 3. 3 47. 4 37.4 
N 25 36 27 19 107 100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35 1 b 8再生可能エネルギ一特措法一関友会の態産（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計 %政府系経済・産業系非営利その的合計
許容可 2 2 2 7 8. 0 5. 6 3. 7 10. 5 6.5 
許容不可 7 13 1 5 36 28.0 36. 1 40. 7 26. 3 3. 6 
態度不明 7 6 5 3 21 28.0 16. 7 18. 5 15. 8 19. 6 
無回答 9 15 10 9 43 36.0 41. 7 37.0 47. 4 40. 2 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35 1 b 9再生可能エネルギー特措法一日高の態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非堂手I］その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
許容可 2 。4 4. 0 5. 6 3. 7 。 3. 7 
許容不可 7 12 13 6 38 28. 0 3. 3 48. 1 31. 6 35. 5 
態度不明 8 3 4 22 28. 0 2. 2 1. 1 21. 1 20. 6 
無問答 10 14 10 9 43 40.0 38. 9 37. 0 47. 4 40. 2 
N 25 36 27 19 107 100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
035 1 b 10再生可能エネルギー特措法一製造業界の態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計 %政府系経溝・産業系非営利その他合計
許容可 。。2 4. 0 2. 8 0. 0 0.0 1. 9 
許容不可 8 15 14 6 43 32.0 41. 7 51. 9 31. 6 40. 2 
態度不明 7 6 4 4 21 28.0 16. 7 14. 8 21.1 19.6 
無回答 9 14 9 9 41 36 0 38. 9 3. 3 47. 4 38. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
Q35_1_b_11再生可能エネルギー特措法一電気圃ガスの態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
許容可 4 ヰ 2 1 16.0 11.1 7. 4 5. 3 10. 3 
許容不可 5 12 12 4 33 20.0 3. 3 4. 4 21. 1 30. 8 
態度不明 7 5 3 5 20 28.0 13.9 11.1 26. 3 18. 7 
無自答 9 15 10 9 43 36.0 41. 7 37. 0 47. 4 40. 2 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0.0 1 0.0 10. 0 1 0.0 
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。351 b 12再生可能エネルギー特措法一再生可能エネルギ一発電業界の態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %：政府系経済・産業系非営利その他合計
許容可 8 16 10 4 38 32.0 4. 4 37.0 21. 1 35. 5 
許容不可 4 4.0 2. 8 3. 7 5. 3 3. 7 
態度不明 7 5 7 5 24 28. 0 13. 9 25. 9 26. 3 2. 4 
無回答 9 14 9 9 41 36. 0 38. 9 3. 3 47. 4 38. 3 
N 25 36 27 19 107 10. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Q35 1 b 13再生可能エネルギー特措法一運輸業界の態度（電気料金上昇）
度数 政前系経済同産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
許容可 2 。。3 8. 0 2. 8 0.0 。 2. 8 
許容不可 6 1 9 4 30 24. 0 30. 6 3. 3 21. 1 28. 0 
態度不明 8 10 9 6 33 32. 0 27. 8 3. 3 31. 6 30. 8 
無自答 9 14 9 9 41 36. 0 38. 9 3. 3 47. 4 38. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35 1 b 14再生可能エネルギー特措法一高社の態度（電気料金上昇）
度数 政蔚系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済”産業系非営利その他合計
許容可 2 7 3 13 8 0 19. 4 1. 1 5. 3 12. 1 
許容不可 3 6 5 3 17 12. 0 16. 7 18. 5 15. 8 15. 9 
態度不明 10 9 10 6 35 40. 0 25. 0 37. 0 31. 6 32. 7 
無回答 10 14 9 g 42 40. 0 38. 9 3. 3 47. 4 39. 3 
対 25 36 27 19 107 10. 0 10. 0 10. 0 10. 0 10. 0 
Q35 1 b 15再生可能エネルギー特措法－題際NGOの態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
許容可 6 10 10 5 31 24. 0 27. 8 37. 0 26. 3 29. 0 
許容不可 3 2 。6 12. 0 2. 8 7. 4 0.0 5‘6 
態度不明 7 9 6 5 27 28. 0 25. 0 2. 2 26. 3 25. 2 
無回答 9 16 9 9 43 36.0 4. 4 3. 3 47. 4 40. 2 
対 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 1 0.0 
Q35 1 b 16再生可能エネルギー特措法一圏内環境NGOの態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済ー産業系非営利その他合計
許容苛 7 10 1 4 32 28. 0 27. 8 40. 7 21. 1 29. 9 
許容不可 2 3 7 8. 0 8. 3 3. 7 5. 3 6凪5
態疫不明 7 8 6 5 26 28. 0 2. 2 2. 2 26. 3 24. 3 
無回答 9 15 9 9 42 36. 0 41. 7 3. 3 47. 4 39. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35 1 b 17再生可能エネルギー特措法ーマスメディアの態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
許容可 5 4 3 13 20. 0 1. 1 1. 1 5. 3 12. 1 
許容不可 。 4 。 5 。 1. 1 。 5. 3 4. 7 
態度不明 1 14 15 8 48 4. 0 38. g 5. 6 42. 1 4. 9 
無自答 9 14 9 9 41 36. 0 38. 9 3. 3 47. 4 38. 3 
N 25 36 27 19 107 10. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Q35 1 b 18 再生可能エネルギー特措法－~際機関の態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 % 政R守系経済・産業系非営手I］その他合計
許容可 5 5 3 3 16 20.0 13. g 1. 1 15. 8 15. 0 
許容不可 。 。 。 。 。 3. 7 。 0. 9 
態度不明 10 15 12 7 44 40. 0 41. 7 4. 4 36. 8 41. 1 
無回答 10 16 1 9 46 40.0 44.4 40. 7 47. 4 43. 0 
対 25 36 27 19 107 10. 0 100. 0 100. 0 10. 0 10. 0 
Q35 1 b_l9再生可能エネルギー特措法一外国政府の態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
許春可 4 4 10 16.0 1. 1 3. 7 5. 3 9 3 
許容不可 。 。 。 0 0 。 3. 7 。 0 9 
態度不明 1 16 14 8 49 4. 0 44.4 51. 9 42. 1 45. 8 
無回答 10 16 1 10 47 40. 0 44.4 40. 7 52. 6 43. 9 
対 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 10. 0 10. 0 
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035 1 b 20再生可能エネルギー特措法一国内世論の態度（電気料金上昇）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
許容可 4 5 1 16. 0 2. 8 18. 5 5. 3 10. 3 
許容不可 10 2 14 4. 0 27. 8 3. 7 10. 5 13. 1 
態度不明 1 10 13 6 40 4. 0 27. 8 48. 1 31. 6 37. 4 
無回答 9 15 8 10 42 36. 0 41 7 29. 6 52. 6 39. 3 
N 25 36 27 19 107 100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
問35. (2）あなたの組織では、再生可能エネルギー措置法をめぐり、以下の方法を用いて次にあげる組織やグループに
働きかけましたか。それぞれについてあてはまるものすべてをお答えください。
Q35_2_a_l再生可能エネルギー特措法一首相官邸・内閣官房への働きかけ（情報提供：
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 21 15 10 621 64. 0 58. 3 5. 6 52. 6 57. 9 
あり 1 0 6 2 91 4. 0 0. 0 2. 2 10. 5 8. 4 
無回答 8 15 6 7 361 32. 0 41. 7 2. 2 36. 8 3. 6 
N 25 ’ 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_a_2再生可能エネルギー特措法一首相官邸・内閣官房への働きかけ（直接接触：
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 19 17 8 60 64. 0 52. 8 63.0 42. 1 56. 1 
あり 2 4 4 1 4. 0 5. 6 14. 8 21. 1 10. 3 
無回答 8 15 6 7 36 32.0 41 7 2. 2 36. 8 3. 6 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
035 2 a 3再生可能エネルギ一特措法一首相官邸・内閣官房への働きかけ（間接接触：
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 % 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 16 20 19 1 66 64.0 5. 6 70. 4 57. 9 61 7 
あり 2 5 4. 0 2 8 7. 4 5. 3 4 7 
無回答 8 15 6 7 36 32. 0 41. 7 2. 2 36. 8 3. 6 
N 25 36 27 19 107 100. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 100. 0 
Q35_2_a_4再生可能エネルギー特措法一首相官邸・内閣官房への働きかけ（世論喚起：
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 18 19 10 64 68.0 50.0 70.4 52. 6 59.8 
あり 。 3 2 2 7 。 8. 3 7. 4 10. 5 6. 5 
無回答 8 15 6 36 32.0 41. 7 2. 2 36. 8 3. 6 
N 25 36 27 19 107 100. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Q35_2_a_5再生可能エネルギー特措法一首相官邸・内閣官房への働きかけ（働きかけ。
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
働きかけあり 3 5 6 5 19 12.0 13. 9 2. 2 26.3 17.8 
（動きかけなし 14 16 15 7 52 56 0 4. 4 5. 6 36. 8 48. 6 
無回答 8 15 6 7 36 32. 0 41. 7 2. 2 36. 8 3. 6 
N 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q35_2_b_1再生可能エネルギー特措法一民主党への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 20 15 9 60 64. 0 5. 6 5. 6 47. 4 56. 1 
あり 6 2 10 4. 0 2. 8 2. 2 10. 5 9.3 
無回答 8 15 6 8 37 32.0 41. 7 2. 2 42. 1 34. 6 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q35_2_b_2再生可能エネルギー特措法一民主党への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 18 17 9 60 64.0 50. 0 63.0 47.4 56.1 
あり 3 4 2 10 4. 0 8. 3 14. 8 10. 5 9. 3 
無回答 8 15 6 8 37 32.0 41. 7 2. 2 42. 1 34. 6 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 10. 0 100. 0 10. 0 
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Q35_2_b_3再生可能エネルギ一特措法一民主党への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 21 20 1 681 64. 0 58. 3 74. 1 57. 9 63. 6 
あり 1 0 1 0 21 4. 0 0. 0 3. 7 0. 0 1. 9 
無回答 8 15 6 8 371 32. 0 41. 7 22. 2 42. 1 34. 6 
N 25 100.0 100.0 100.0 100.0 36 27 19 107 100. 0 
Q35_2_b_4再生可能エネルギー特措法一民主党への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 18 19 10 641 68. 0 50. 0 70. 4 52. 6 59. 8 
あり 0 3 2 1 61 0 0 8. 3 7. 4 5. 3 5. 6 
無回答 8 15 6 8 3 71 32. 0 41 7 2. 2 42. 1 34. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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035 2_b 5再生可能エネルギ一特措法一民主党への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
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035 2_c_1再生可能エネルギー特措法一自民党への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
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035 2_c 2再生可能エネルギー特措法一自民党への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
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Q35_2_c_3再生可能エネルギー特措法一自民党への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
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Q35_2_c_4再生可能エネルギ一特措法一自民党への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
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Q35_2_c_5再生可能エネルギ一特措法一自民党への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
｛動きかけあり
働きかけなし
無回答
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Q35_2_d_1再生可能エネルギ一特措法一超党派議員連盟への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計Il% 政府系経済・産業系非営利その他合計
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Q35_2_d_2再生可能エネルギー特措法一超堂盗塾塁遠望三笠盤主主立土i重重量盤j
冨薮一一一一一一一一一一一一一一一 政府系経済・産業系非営科その他合計11% 政所系経済・産業系非堂科その他合計
なし 16 20 18 10 641 64. 0 5. 6 6. 7 52. 6 59. 8 
あり 1 2 3 1 71 4. 0 5. 6 1. 1 5. 3 6. 5 
無回答 8 14 6 8 361 32. 0 38. 9 2. 2 42. 1 3. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_d_3再生可能エネルギー特措法三一超堂涯重量連翠三笠盤主主斗ギ盟盤塗盤j
夏薮一一一一一一一一一一一 政府系経済・産業系非営利その地合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 20 19 1 61 64.0 55.6 70.4 57.9 61.7 
あり 1 2 2 0 51 4. 0 5. 6 7. 4 0. 0 4. 7 
無自答 8 14 6 8 361 32. 0 38. 9 2. 2 42. 1 3. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 
Q35_2_d_4再生可能エネルギて堕量逮二盤皇盗重量豊童三金盟主主立注連盟皇i
蚕致 政府系絃潰・産業系非営利その他合計！｜%政府系経済・産業系非営手rj その他合計
なし 17 22 20 1 701 68.0 61.1 74.1 57.9 65.4 
あり 0 0 1 0 1 0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
無自答 8 14 6 8 361 32. 0 38. 9 2. 2 42. 1 3. 6 
N 25 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 36 27 19 107 100.0 
Q35_2_d_5再生可能エネルギー特措法一超党派議員連盟への働きかけ（｛勤きかけなし）
度数 政府系経済”産業系非営手I］その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
｛動きかけあり 3 4 5 2 141 12.0 11.1 18.5 10.5 13.1 
働きかけなし 14 18 16 9 571 56.0 50.0 59.3 47.4 53.3 
無回答 8 14 6 8 361 32. 0 38. 9 2. 2 42. 1 3. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
15 
2 
Q35_2_e_1再生可能エネルギー特措法一環境省への働きかけ（情報提供）
震数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
? ?
????? ??
? 8 
25 
14 10 60 60.0 
8. 0 
32.0 
100.0 
58. 3 51. 9 52. 6 56. 1 
8.3 29.6 5.3 13.1 
3. 3 18目5 42. 1 30. 8 
100届0 1 00. 0 100. 0 100. 0 
??
??
??
? ? ? ?
?
?
? ?
?? ??
Q35_2_e_2再生可能エネルギー特措法一環境省への働きかけ（甚接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺
なし 16 22 18 8 64 
あり 1 2 4 3 10 
無自答 8 12 5 8 33 
N 25 36 27 19 107 
14 
政府系経済・産業系非雷利その他合計
64. 0 61. 1 6. 7 42. 1 59. 8 
4.0 5.6 14.8 15.8 9.3 
32. 0 3. 3 18. 5 42. 1 30. 8 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
16 
盟主~笠主豆盤壬全企ギー特措法一環境省への働きかけ（間接接触）
度数 政商系経済・産業系非嘗科その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ?
?
1 70 
0 4 
8 33 
19 107 
????
??
?
? ?
???
?
??
? ?
?????
???
?
? 。 ?
?
??????
?? ?
』?
?
???? ?
??
』?
???
???
?
?
??
???
? ?
? ， ，
? ?
?? ?
??????
????
??
? ?
?
???
? ?
???
??
? ? ?
?
???
』?
?
?
〈
?
? ?
?ー
Q35_2_e_4再生可能エネルギー特措法一環境省への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 23 20 10 701 68. 0 63. 9 74. 1 52. 6 65. 4 
あり 0 1 2 1 41 0. 0 2. 8 7. 4 5. 3 3. 7 
無回答 8 12 5 8 31 32. 0 3. 3 18. 5 42. 1 30. 8 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
4 
担Ll.=乙2J主主豆藍壬主止杢士一瞥措法一環境省への働きかけ（｛動きかけなし）
度数 政府系翠扉て歪棄哀一王宮有τif)他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
働きかけあり
！動きかけなし
無回答
N 
13 
8 
25 
7 8 4 23 
51 
8 33 
19 107 
?
?????
?
??』??』
? ?
? ?
?
????
????
???
．．．．．?????
??
? 』? ? 〈
??? ??
???
????
??
?
??
?
??
???
?
? 」?〈
?
?
?
??
?
?
?
? ? ?
??
?
?
?? ?
?
? ?
????
?
? ー
? ?
??
??
． ． ?
?
?
??
，??
?
?
?
?????
?
?? ??
148 
?
??
? ?
｝?
?
? ?
? ? 』
035_2_U璽主翌壁主主止主二笠盟主二笠皇室三2盟主主立鍾塁塁血
麗薮 政府系経済・産業系非営手I］その他合計l%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 19 18 10 621 60. 0 52. 8 6. 7 52. 6 57. 9 
あり 3 7 4 1 151 12.0 19.4 14.8 5.3 14.0 
無自答 7 10 5 8 301 28. 0 27. 8 18. 5 42. 1 28. 0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_f _2再生可能エネルギー特措法一経産省への働きかけ（直接接触）
蚕薮一一一一一 一一 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 16 20 20 9 65 
あり 2 6 2 2 12 
無回答 7 10 5 8 30 
N 25 36 27 19 107 
政府系経溌・産業系非営利その他合計
64‘0 5. 6 74. 1 47. 4 60. 7 
8.0 16.7 7.4 10.5 11.2 
28.0 27.8 18.5 42.1 28.0 
100. 0 100. 0 10. 0 100. 0 10. 0 
Q35_2_f_3再生可能エネルギー特措法ー経産省への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 17 22 21 1 71 
あり 1 4 1 0 6 
無回答 7 10 5 8 30 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
68.0 61.1 77.8 57.9 66.4 
4. 0 1. 1 3. 7 0. 0 5. 6 
28.0 27.8 18.5 42.1 28.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_f _4再生可能エネルギー特措法一経産省への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営手！］その他会計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 18 24 20 10 721 72.0 66.7 74.1 52.6 67.3 
あり 0 2 2 1 51 0.0 5.6 7.4 5.3 4.7 
無回答 7 10 5 8 301 28.0 27.8 18.5 42.1 28.0 
討 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_f_5再生可能エネルギー特措法一経産省への働きかけ（｛動きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
｛動きかけあり 5 12 5 3 251 20. 0 3. 3 18. 5 15. 8 23. 4 
働きかけなし 13 14 17 8 521 52. 0 38. 9 63. 0 42. 1 48. 6 
無回答 7 10 5 8 301 28.0 27.8 18.5 42.1 28.0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
15 
Q35_2_g_1再生可能エネルギー特措法一経団連への働きかけ（情報提供）
夏薮一一一一一一一一一一一一一一一一石斎哀荏斉~葉支王宮事「その他合計 11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ??
?
??
〈?
〈??? ?
?
?
??
?
???
? 『 ?
?
?
? ，
?
10 65 
1 6 
8 36 
19 107 
? ?
?? ??
? 』
???
??
?????
?
?
?
??
??
?〈
?
?? ??
5. 6 74. 1 52. 6 60. 7 
8. 3 3. 7 5. 3 5. 6 
36. 1 2. 2 42. 1 3. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
20 
Q35_2_g_2再生可能エネルギー特措法一経団連への働きかけ（直接接触）
度数 政清系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営不iその他合計
? ? ?
????? ?
19 16 10 65 
1 6 
8 36 
19 107 
4 
?
?
?? 』
6 
27 
???
???
??????
?
?
??
??
? ?
?〈
??? ???
52. 8 74. 1 52. 6 60. 7 
1. 1 3. 7 5. 3 5. 6 
36. 1 2. 2 42. 1 3. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q35_2_g_3再生可能ヱネルギー特措法ー経団連への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 致時系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 20 21 1 671 60. 0 5. 6 7. 8 57. 9 62. 6 
あり 1 3 0 0 41 4. 0 8. 3 0. 0 0. 0 3. 7 
無回答 9 13 6 8 361 36. 0 36. 1 2. 2 42. 1 3. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
20 
Q35_2_g_4再生可能エネルギー特措法一経団連への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ?? ????
?
? ?
??
? 』
1 69 
0 2 
8 36 
19 107 
149 
64.0 
0.0 
? ? ? ? ?
?? ?
．
．?
?
? ．
?
??《
?
『?
? ?
?
?〈
?
?
?
? ?
? ? ? ? ?
?? ?
．．．?
?
『??
?
? ? ? ?
?
?
? ? ． ?
? ???
??
???』??
?
． ， ?
． ． ．
??
??
?』?
?
?
??
?
??
???
???
．．．．．????』
? ?
?? ?
?
??ー
Q35_2_g_5再生可能主才ゴkギー経塾主ご経団連への働きかけ（働きかけなし）
雇蚕 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
働きかけあり 2 7 2 2 131 8.0 19.4 7.4 10.5 12.1 
働きかけなし 14 16 19 9 581 56.0 44.4 70.4 47.4 54.2 
? ??
? 9 
6 8 36 
19 107 
36. 1 2. 2 42. 1 3. 6 
1 0. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 25 27 
Q35_2_h_1再生可能エネルギー特措法一向友会への働きかけ（情報提供）
蚕薮 政府系経済・産業系非営利ぞ而弛吾語11% 政箭系経済・産業系非営李Jj その他合計
なし 15 18 20 10 631 60. 0 50. 0 74. 1 52. 6 58目9
あり 1 1 0 1 31 4. 0 2. 8 0. 0 5. 3 2. 8 
無回答 9 17 7 8 411 36.0 47.2 25.9 42.1 38.3 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
Q35_2_h_2再生可能エネルギー特措法一同友会への働きかけ（直接接触）
蚕薮一一一一一一一一 政前系経済・産業系非営利その他合計｜！%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 18 20 10 641 64.0 50.0 74.1 52.6 59.8 
あり 0 1 0 1 21 0. 0 2. 8 0. 0 5. 3 1. 9 
無回答 9 17 7 8 411 36.0 47.2 25.9 42.1 38.3 
対 25 36 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 27 
Q35_2_h_3再生可能エネルギー特措法一需友会への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済，産業系非営利その他合計
なし 15 18 19 1 631 60. 0 50. 0 70. 4 57闘9 58. 9 
あり 1 1 1 0 31 4. 0 2. 8 3. 7 0. 0 2. 8 
無密答 9 17 7 8 411 36. 0 4 7. 2 25. 9 42. 1 38. 3 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_h_4再生可能エネルギー特措法一同友会への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済剛産業系非営科その他合計
なし 16 18 20 1 651 64. 0 50. 0 74. 1 57. 9 60. 7 
あり 0 1 0 0 1 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
無侶答 9 17 7 8 411 36.0 47.2 25.9 42.1 38.3 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
2 
Q35_2_h_5再生可能エネルギー特措法一同友会への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
8.0 
? ? ?
? ? 、
??? ?
?????
? ?
』 ?
?
?
?
? 、
?
??? ?
??
??
?
?
?
??????
??
???
? ?
?
?
? ? ?
???
??
?
??
?
?
???
?? ? ? ?
???
?
??
?????
??
? ? ? ?
?
??????
? ? 」
??
? ?
?
??
?????
?
?
?
19 
｛動きかけあり
働きかけなし
無回答
N 
7 
2 6 
9 60 
8 41 
19 107 27 
???
??
?????
? ?
???
?
? ?
??
??? ??
型Lよ-l-1豆主豆主主主と王ニ笠盤主ニ豆童三笠盤主企立~堕報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 19 20 10 641 60. 0 52. 8 74. 1 52. 6 59. 8 
あり 1 1 0 1 31 4. 0 2. 8 0. 0 5. 3 2. 8 
無回答 9 16 7 8 401 36. 0 4. 4 25. 9 42. 1 37. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_i_2再生可能エネルギー特措法一日商への働きかけ（直接接触）
度数 政蔚系経済・産業系非営手l］その他合計11%
なし 16 19 20 10 ー
あり 0 1 0 
無回答 9 16 7 8 
N 25 36 27 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64. 0 52. 8 74. 1 52. 6 60. 7 
0. 0 2. 8 0. 0 5. 3 1. 9 
36. 0 4. 4 25. 9 42. 1 37. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
035_2」ニ三亙主豆藍三主と主ニ笠輩遺ニ里高への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済7夏蚕烹~畜事ij その他合計 11% 政府系経済・産業系非営手lj その地合計
なし 15 18 20 1 641 60.0 50.0 74.1 57.9 59.8 
あり 1 2 0 0 31 4. 0 5. 6 0. 0 0. 0 2. 8 
無呂答 9 16 7 8 401 36. 0 4. 4 25. 9 42. 1 37. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
150 
Q35_2_i_4再生可能エネルギー特措法一日高への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非堂利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 19 20 1 61 64.0 52.8 74.1 57.9 61.7 
あり 0 1 0 0 1 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 0. 9 
無回答 9 16 7 8 401 36.0 44.4 25.9 42.1 37.4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
。35_2_i_5再生可能ヱネルギー特措法一日高への働きかけ（働きかけなし）
夏薮一一一一一一一一一一一一一一一一一一薮斎烹荏蚕 L雇葉京－~蚕手i「干の他合計 11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
働きかけあり 2 2 0 2 61 8. 0 5. 6 0. 0 10. 5 5. 6 
?????? ???
?
???
? ?
?
??
???
?
?
??
? ?
??? ?ー
?
??
? ?
?
??
???
??
《??? ??
?
??
?
?
?
?
?
?
?? ?
??
?
????
?
?? ?
??
??
? ?
??
? ??
?
? ?
?
?
?
『?
???』
?? ー
??
? ? ?
?
??
?
? ?
?．?
?
?ー
Q35_2_j_1再生可能エネルギー特措法一製造業界への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 18 20 10 631 60. 0 50. 0 74. 1 52. 6 58. 9 
あり 2 2 1 1 61 8. 0 5. 6 3. 7 5. 3 5. 6 
無由答 8 16 6 8 381 32. 0 44. 4 2. 2 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_j_2再生可能エネjレギー特措法一製造業界への働きかけ（直接接触）
度数 政蔚系経済・産業系非営利その他合計1竺
なし 16 19 21 10 66 
あり 1 1 0 1 3 
無回答 8 16 6 8 38 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64. 0 52. 8 7. 8 52. 6 61. 7 
4. 0 2. 8 0. 0 5. 3 2. 8 
32. 0 44. 4 2. 2 42. 1 35. 5 
1 0. 0 1 00.0 1 00.0 1 00.0 100. 0 
Q35_2_j_3再生可能エネルギー特措法一製造業界への働きかけ（間諜接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 18 19 1 641 64. 0 50. 0 70. 4 57. 9 59. 8 
あり 1 2 2 0 51 4. 0 5. 6 7. 4 0. 0 4. 7 
無回答 8 16 6 8 381 32. 0 44. 4 2. 2 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
17 19 
Q35_2_j_4再生可能エネルギー特措法一製造業界への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政荷系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
21 1 68 
0 
8 38 
19 107 
68.0 
0.0 
32.0 
100.0 
???
? ??
??
?? ?
?????
??
?
??
?
?
?
?
?
?
? ?? ?
???? ?
??
? ? ?
?
?
??
???
??
? ?
?
． ．．．．???
????
『??
?
????
???
??
?
?』? 』
?
? ?
?
??
3 
Q35_2_j_5再生可能エネルギー特措法一製造業界への働きかけ（｛動きかけなし）
夏薮一一一一一一一一一一一一一一一哀斎玄苓穿？吾妻烹安否事rτ石百合計｜！%政府系経済・産業系非営利その他合計
????
??
???
?
3 
14 
8 
25 
3 2 1 
9 58 
8 38 
19 107 
12.0 
56目。
32.0 
100.0 
? 、
???
? ?
?
? ??
? ?
?
? ?
??
? ?
「??
?????
??
?
?
??
??????
?
?????
???
??
?
?
????
?
??
??
? ，?
? ?
?
． ．．．．? ?
? ?
??? ?
? ? ?
?
???
???
? ?
?
??
?
?
??
? ? ?
?
?ー
18 
6 
27 
Q35_2_k_1再生可能エネルギー特措法一電気・ガスへの働きかけ（情報提供）
頑 一一一一政府系爾7藤嘉非営利その極 師。政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 18 18 9 601 60.0 50.0 66.7 47.4 56.1 
あり 1 1 2 2 61 4.0 2.8 7.4 10.5 5.6 
無回答 9 17 7 8 411 36.0 47.2 25.9 42.1 38.3 
N 25 36 27 19 1071 100. O 100. O 100. 0 100. 0 100. O 
Q35_2_k_2再生可能エネルギー特措法一電気・ガスへの働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 6 1 7 1 9 9 61 I 64目0 47.2 70.4 47.4 57.0 
あり 0 2 1 2 51 0.0 5.6 3.7 10.5 4.7 
無回答 9 17 7 8 411 36.0 47.2 25.9 42.1 38.3 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100目0 100. 0 100. 0 100. 0 
151 
Q35_2_k_3再生可能エネルギて豊重注二重笠二五三::.!2盤主主主主間接接触）
重憲一一一一一一一一一一一一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 15 19 20 1 651 60. 0 52. 8 74. 1 57. 9 60. 7 
あり 1 0 0 0 1 4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
無函答 9 17 7 8 411 36. 0 47. 2 25. 9 42. l 38. 3 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_k_4再生可能エネルギー特一貫主＝璽室二主主三笠盤主主斗jJ主謹盤整
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計i元一政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 16 19 20 1 61 64. 0 52. 8 74. 1 57. 9 61. 7 
あり 0 0 0 0 01 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無回答 9 17 7 8 411 36. 0 47. 2 25. 9 42. 1 38. 3 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_k_5 再生可能エネルギー特措法一電気・ガスへの働き坦土盟主企立主~）
夏薮一一一一一一一一一一一一一~扇系経済・産業系非断lj その他合計 !1% 政府系経済，産業系非営利その他合計
1動きかけあり 2 2 3 3 101 8.0 5.6 11.1 15.8 9.3 
働きかけなし 14 17 17 8 561 56.0 47.2 63.0 42.1 52.3 
無回答 9 17 7 8 411 36.0 47.2 25.9 42.1 38.3 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
035_2_1_1再生可能エネルギー特措法一再生可能エネルギ一発電業界への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
15 20 18 9 62 
2 7 
8 38 
19 107 
???
???
????
?
?『
? ?
??
? ?
『
?? ー
5. 6 6. 7 47. 4 57. 9 
5.6 7.4 10.5 6.5 
38. 9 25. 9 42. 1 35. 5 
10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
?
?
??』
2 
14 
36 
Q35_2_1_2再生可能エネルギー特措法一再生可能エネルギ一発電業界への働きかけ（麗接接触）
蚕薮一一一一一一一一一一一一一夜帝京苓~葉支五百「ぞ百石否司可否高系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 19 19 9 631 64.0 52.8 70.4 47.4 58.9 
あり 0 3 1 2 61 0. 0 8. 3 3. 7 10. 5 5. 6 
無回答 9 14 7 8 381 36. 0 38. 9 25. 9 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
035_2_1_3再生可能エネルギー特措法一再生可能エネルギ一発電業界への働きかけ（間接接触）
皇数 政府系経済・産業系非堂利その他合計11% 政蔚系経済 a産業系非営利その他合計
なし 15 22 20 1 681 60. 0 61. 1 74. l 57. 9 63. 6 
あり 1 0 0 0 1 4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
無回答 9 14 7 8 381 36.0 38.9 25.9 42.1 35.5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
型~」ι土亘主豆主主主主主二笠輩盗二里丘里能エネルギ一発電業界への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系弓手蚕示「ぞ否福一否吾I克一面語系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 22 19 1 681 64.0 61.1 70.4 57.9 63.6 
あり 0 0 1 0 1 0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
無回答 9 14 7 8 381 36. 0 38. 9 25. 9 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 107 10. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 10. 0 
035_2_1_5再生可能エネルギー特措法一再生可能エネルギ一発電業界への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
働きかけあり 2 4 2 3 11 8.0 11.1 7.4 15.8 10.3 
1動きかけなし 14 18 18 8 581 56.0 50.0 66.7 42.1 54.2 
無回答 9 14 7 8 381 36. 0 38. 9 25. 9 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 
笠E」』=1 再生可能ヱ主ll:t'一特措法一運輸業界への働きかけ（•構報提供）
度数 政府系経済制産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 20 19 10 641 60. 0 5. 6 70. 4 52. 6 59. 8 
あり 2 0 1 1 41 8. 0 0. 0 3. 7 5. 3 3. 7 
無回答 8 16 7 8 391 32. 0 4. 4 25. g 42. 1 36. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Q35_2_m三一望主里能毛全止主二笠重注ニ墨盤茎豊三2盟主主止筆皇室盤j
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計fl%政府系経済・産業系非営手I］その他合計
なし 16 19 20 1 61 64. 0 52. 8 74. 1 57. 9 61. 7 
あり 1 1 0 0 21 4. 0 2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答 8 16 7 8 391 32. 0 44. 4 25. 9 42. 1 36. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
? ? ?
????? ??
16 
Q35_2_m_3再生可能エネルギー特措法一運輸業界へ型盟主主、立1塑墜墜蝕）
度数 政面系経済・産業系非営利その他合計l%政府系経済・産業系非営手lj その他合計
???
????
?
』
?
? ? ? ?
?
1 67 
0 
8 39 
19 107 
64.0 
4. 0 
????
? ? ?
? ?
． ． ?
? ． ?
??
??
?
??
? ?
?《
?
?? ??
?? ?．． ?
?
「?
?
? ?
???
???
?
? ?
?
?
???
???． ． ．
?? ? ?
??
??
『 ，?
? ? 』
??
《???
??
??????
???
? ?
??
?
? ? ?
?
??
ー
20 
Q35_2_m_4再生可能エネルギー特措法一運輸業界への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 17 20 20 1 68 
あり 0 0 0 0 0 
無回答 8 16 7 8 39 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
68. 0 55. 6 74. 1 57. 9 63. 6 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
32. 0 44. 4 25. 9 42. 1 36. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q35_2_m_5再生可能エネルギー特措法一運輸業界への働きかけ（働きかけなし）
夏薮一一一一一一一一一一一一一一一一一面扇哀雇語7雇蚕蚕~昔示「ぞの他合計 11% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
｛動きかけあり 3 1 1 1 61 12. 0 2. 8 3. 7 5. 3 5. 6 
｛勧きかけなし 14 19 19 10 621 56.0 52.8 70.4 52.6 57.9 
無回答 8 16 7 8 391 32. 0 44. 4 25. 9 42. 1 36. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_n_1再生可能エネルギー特措法一商社への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経溌・産業系非営利その他合計l竺
なし 15 18 18 10 61 
あり 1 1 2 1 5 
無回答 9 17 7 8 41 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
60. 0 50. 0 66. 7 52. 6 57. 0 
4. 0 2. 8 7. 4 5. 3 4. 7 
36. 0 47. 2 25. 9 42. 1 38. 3 
1 00. 0 1 00.0 100. 0 100. 0 100. 0 
16 
Q35_2_n_2再生可能エネルギー特措法一高社への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経溌・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし
あり
無回答
N 
1 64 
0 2 
8 41 
19 107 
64.0 。
36. 0 
100.0 
????
?? ?
．．．???
???
?
????
??
?
?
??
??
? ?
?
?
? ?
???
?
?，?
?
? ?
?? ?? ? ? ?
??
〈??
?
??
?
? 」 ?
???
??
??
???? ?
?????
?
??
??
? ?
?
? ?
???
?ー
19 ?
?
?? ? 』
Q35_2_n_3再生可能エネルギー特措法一高社への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政時系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 19 19 1 641 60. 0 52. 8 70. 4 57. g 59. 8 
あり 1 0 1 0 21 4. 0 0. 0 3. 7 0. 0 1. 9 
無毘答 9 17 7 8 411 36.0 47.2 25.9 42.1 38.3 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100.。
16 
Q35_2_n_4再生可能エネルギー特措法一商社への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非堂科その他合計
? ? ?
????? ?
?
19 20 1 66 
0 0 
8 41 
19 107 
64. 0 
0.0 
36.0 
100.0 
『?
???
??
?????
????
???
?
?????
??
?
? ?
．．．．．???
? ?
??』?
?
「
? ? ? ?
?
??
? ? ? ?
?? ?
．．．．．??
? ? ?
??
??
????
?
??
???
????
?
???
????
?
??ー
。 ??
? ?
???
Q35_2_n_5再生可能エネルギー特措法一商社への働きかけ（｛動きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
｛動きかけあり 2 1 3 1 7 
｛動きかけなし 14 18 17 10 59 
無回答 9 17 7 8 41 
N 25 36 27 19 107 
政務系経済・産業系非営利その他合計
8. 0 2. 8 1. 1 5. 3 6. 5 
56.0 50.0 63.0 52.6 55.1 
36. 0 4 7. 2 25. 9 42. 1 38. 3 
100. 0 1 00.0 1 00.0 1 00.0 100. 0 
153 
Q35_2_o_1再生翌盤主主比圭二笠盟主で里際NGOへの働主堂It（情報提供）
言薮一一一一一一一一一一一一一一十一語扇京経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 19 17 9 601 60. 0 52. 8 63. 0 47. 4 56. 1 
あり 1 0 3 2 61 4. 0 0. 0 1. 1 10. 5 5. 6 
無呂答 9 17 7 8 411 36.0 47.2 25.9 42.1 38.3 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_o_2再生可能エネルギー特措法一国際NGO竺金煙室企立L重差埜盤j
夏薮一一一一一一一一一一一一一 一 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 19 18 10 631 64. 0 52. 8 6. 7 52. 6 58. 9 
あり 0 0 2 1 31 0. 0 0. 0 7. 4 5. 3 2. 8 
無回答 9 17 7 8 411 36.0 47.2 25.9 42.1 38.3 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
。35_2_o_3再生可能エネルギー特措法一患際NGOへの働きかけ（間接接触）
重融 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 19 20 1 651 60酢0 52.8 74.1 57.9 60.7 
あり 1 0 0 0 1 4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
無毘答 9 17 7 8 411 36.0 47.2 25.9 42.1 38.3 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q35_2_o_4再生可能エネルギー特措法一国際NGOへの働きかけ（世論喚起）
虚数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政荷系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 19 20 1 61 64. 0 52. 8 74. 1 57. 9 61. 7 
あり 0 0 0 0 01 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無回答 9 17 7 8 411 36.0 47.2 25.9 42.1 38.3 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0. 0 1 0.0 1 0.0 100. 0 
Q35_2_o_5再生可能エネルギー特措法一国擦問Oへの働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
4 2 8 
9 58 
8 41 
19 107 
56.0 
36.0 
100.。
??
?
?? ?
?
??? ??
2 。 8. 0 ???
???〈
??? ?
? ???
? ??
??
??
????
??
?
?
?
??
??
， ，
?
??
? ?
???
????
???
???
?? ?
??????
?
? ?
??
??
? ? ?
?? ??
? ?
??』?
? ?
，，，．?
??
??
?
???
??
『
????
笠~一主主豆盤主主止主＝宣質主二国車璽窒塑Q_".三の働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政情系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 20 16 9 601 60. 0 5. 6 59. 3 4 7. 4 56. 1 
あり 1 0 5 2 81 4.0 0.0 18.5 10.5 7.5 
無回答 9 16 6 8 391 36. 0 44. 4 2. 2 42. 1 36. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_p_2再生可能エネルギー特措法－0内環境問Oへの働きかけ（直接接触）
度数 一一一一一一一一一一一京高菜荏買で亙葉支事冨事了τ古7色合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 19 17 10 621 64. 0 52. 8 63. 0 52. 6 57. 9 
あり 0 1 4 1 61 o目0 2.8 14.8 5.3 5.6 
無回答 9 16 6 8 391 36. 0 4. 4 2. 2 42. 1 36. 4 
N 25 36 27 19 1071 100目0 100.0 100.0 100.0 100.0 
旦~丘主豆車三三と主ニ笠室主ニ旦自塁壁盟三の働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非言語函弛合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 20 20 1 61 60.0 55.6 74.1 57.9 61.7 
あり 1 0 1 0 21 4. 0 0. 0 3. 7 0. 0 1. 9 
無回答 9 16 6 8 391 36. 0 4. 4 2. 2 42. 1 36. 4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_p_4一望主可能エネルギー特措法一国内環境問Oへの働きかけ（世論喚起）
度数 一一一一一~斎京語哀7亙蚕支孟IDiJ その他合計 11%
なし 16 20 17 1 64' 
あり 0 0 4 0 4 
無回答 9 16 6 8 39 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済構産業系非営利その他合計
64目0 55.6 63.0 57.9 59.8 
0. 0 0. 0 14. 8 0. 0 3. 7 
36. 0 44. 4 2. 2 42. 1 36. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
154 
2 
Q35_2_p_5再生可能エネルギー特措法一冨内環境NGOへの働きかけは動きかけなし）
震数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
｛動きかけあり
樹］きかけなし
無回答
封
14 
9 
25 
6 2 1 
9 57 
8 39 
19 107 
8. 0 
?
?
??
???
?
????????
??
???? ??
? ?
，
? ?
?? ?
??
． ． ． ． ?
??
?
????
?
??
??
?????
?
． ．
??
??』 ????
?
? ?
??
? 』 ?
? ???
?? ? ?
『?
? ?
?????
???
? ? 』
?
??『?
?
? ?
? ??
?
?
?
Q35_2_q_1再生可能エネルギー特措法ーマスメテ、イアへの儲きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 15 20 14 10 59 
あり 1 2 7 1 1
無回答 9 14 6 8 37 
持 25 36 27 19 107 
政R守系経済・産業系非営利その他合計
60.0 55.6 51.9 52.6 55.1 
4. 0 5. 6 25. 9 5. 3 10. 3 
36. 0 38. 9 2. 2 42. 1 34. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100‘0 100. 0 
Q35_2_q 2再生可能エネルギー特措法ーマスメディアへの働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 16 21 18 1 66 
あり 0 1 3 0 4 
無回答 9 14 6 8 37 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64.0 58.3 66.7 57.9 61.7 
0. 0 2. 8 1. 1 0. 0 3. 7 
36. 0 38. 9 2. 2 42. 1 34. 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_q_3再生可能エネルギー特措法ーマスメディアへの働きかけ（間接接触）
13t数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 22 21 1 691 60. 0 61. 1 7. 8 57. 9 64. 5 
あり 1 0 0 0 1 4. 0 0. 0 0. 0 0幽0 0. 9 
無回答 9 14 6 8 371 36. 0 38. 9 2. 2 42. 1 34. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
16 
0 
Q35_2_q_4再生可能エネルギー特措法ーマスメディアへの働きかけ（世論喚起）
13t数 政府系経溌・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし
あり
無回答
N 
9 
25 
1 64 
0 6 
8 37 
19 107 
64.0 
0.0 
????
??
????
? ?
????
???
?
?
．．．．?『 ，??
??
??
??
? ?
?
?
??
??
? ? ?
?
．．．?
?
?? ?
? ? 』 ?
?
??
??
』?
? ?
?
??
?
? ?
? 、
?
???? ?
??
??
?
?
?
?
? ー
2 
Q35_2_q_5再生可能エネルギー特措法ーマスメディアへの働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済圃産業系非営利その他合計
働きかけあり
｛動きかけなし
無回答
ぬ
14 
9 
25 
4 
? ?
??
『?
? ?
? ?
??
《?
7 
?
?
? ?
10 56 
8 37 
19 107 
14 8. 0 
56.0 
36.0 
100.0 
?
?
??
??
． ． ． ． ?
?
??
? ?
?
?? ?
? ?
?
?
??
? ?
??
?????
?
??
??
?
? ?
?? ? ?
???
??
?
???
?????
??
???
?
? ，
??
? 』
? ??
?
???
? ?
?
．．．．??
???
?
?
??
???
?
Q35_2_r_1再生可能エネルギー特措法一国際機関への艶きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！｜笠
なし 15 19 18 10 62 
あり 1 0 2 0 3 
無回答 9 17 7 9 42 
N 25 36 27 19 107 
政R守系経済・産業系非営利その他合計
60. 0 52. 8 6. 7 52. 6 57. 9 
4. 0 0. 0 7. 4 0. 0 2. 8 
36.0 47.2 25.9 47.4 39.3 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_r_2再生可能エネルギー特措法一国際機関への勘きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手I］その他合計
? ? ?
?????
?
19 
0 
17 
36 
19 10 64 
0 1 
9 42 
19 107 
???
? ?
??
? ? ?
??
??
?
?
?
『?? ー
??
?
?
???
?
?? ? ? ?
??
?
?????
? ?
? ? ?
?
??
? ?
?
?
? ＝
???
?
『
??
??
?
?
???
??
《??
??
??
????
???
? 』 ＝
?
???
??
? ?
?
「 ?
?
? ?
?ー
15 
035_2＿「＿3再生可能エネルギー特措法一国際機関への働きかけ（間接接触）
度数 政蔚系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
? 9 
25 
? ? ?
「? ?
? ?
?，
? ?
??〈
?
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20 10 64 
0 1 
9 42 
19 107 
?
???
? ?
?
??????
?
? ?
??
??
? ?
?〈
??? ??
??
?
?
? ? ?
?
?? ? ? ?
?? ?
? ?
????
??
??? ?
?
? ? 』
? ?
? ? ?
?
「
? ＝
???
? ?
???
???
． ．．．．? ? ?
?
??
? ，
???
??
?
?
?
??
???
?
??
??
? ?
?
「 「
?
? ?
?ー
Q35_2_r_4再生可能エネルギー特措法一国際機関への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 19 20 10 651 64. 0 52. 8 74. 1 52. 6 60. 7 
あり 0 0 0 0 01 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無回答 9 17 7 9 421 36. 0 47. 2 25. 9 47. 4 39. 3 
N 25 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 36 27 19 107 100. 0 
? ?
??
??
?
?
?
? ??? ??
?
2 
Q35_2_r_5再生可能エネルギー特措法一国際機関への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計日扇政府系経済・産業系非営利その他合計。 2 0 4 
10 61 
9 42 
19 107 
8. 0 
56.0 
36.0 
100.。
??
??
???
?
???
??
? ?
? ?
??? ???? ?
????
， ?
?
????
??
???
「??
? ?
???
???
???
?
?
??
???
???
????
???
? ? ?
?
???
?
??
?
?』?
? ?
? ?
??
? ?
???
? ? ?
????? ?
?
15 
Q35_2_s_1再生可能エネルギー特措法一外国政府への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
?
??
??〈?
??」?《
?
? ? 』 ? ? ， ，
?
???
?
???
? ? ?
》『
? ?
60.0 
4. 0 
36. 0 
100. 0 
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? ? ? ?
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? ?
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? ?
? ?
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?
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Q35_2_s_2再生可能エネルギー特措法一外国政府への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし
あり
無回答
N 
??
?
???
?
??
? ?
?
??
19 10 64 
0 1 
9 42 
19 107 
64. 0 
0. 0 
36.0 
100.0 
52. 8 70. 4 52. 6 59. 8 
0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
47.2 25.9 47.4 39.3 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 27 
Q35_2_s_3再生可能エネルギー特措法一外国政府への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺
なし 15 19 20 10 64 
あり 1 0 0 0 
無回答 9 17 7 9 42 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
60. 0 52. 8 74. 1 52. 6 59. 8 
4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
36.0 47.2 25.9 47.4 39.3 
100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 
Q35_2_s_4再生可能エネルギー特措法一外国政府への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 19 20 10 651 64. 0 52. 8 74. 1 52. 6 60. 7 
あり 0 0 0 0 01 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
無回答 9 17 7 9 421 36. 0 47. 2 25. 9 47. 4 39. 3 
N 25 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 36 27 19 107 100. 0 
2 
Q35_2_s_5再生可能エネルギ一特措法一外国政府への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜！%政府系経済・産業系非営利その他合計
働きかけあり
働きかけなし
無回答
N 
????｜??」
。 2 0 4 
10 61 
9 42 
19 107 
8. 0 0. 0 7. 4 0. 0 3. 7 
52. 8 6. 7 52. 6 57. 0 
47.2 25.9 47.4 39.3 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
。
笠E」~豆主可壁エネルギー特措法ーその他への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ?
?
。。 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
100. 0 96. 3 100. 0 99. 1 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
。
??
? ? ， ，
?
???
?
?
? ?
?? ? ?
?
?
?
Q35_2_u_2再生可能エネルギー特措法ーその他への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！”も
なし 0 0 1 0 1「
あり 0 0 0 0 0 
無回答 25 36 26 19 106 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 
100. 0 100. 0 96. 3 100. 0 99. 1 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
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Q35_2_u_3再生可能エネルギー特措法ーその他への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 0 。 。 。 0.0 3. 7 0.0 0. 9 
あり 。 。。。。 0. 0 。 。 。 0.0 
無回答 25 36 26 19 106 10. 0 100. 0 96. 3 10. 0 9. 1 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 10. 0 10. 0 
Q35_2_u_4再生可能エネルギ一特措法ーその他への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その地合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 。 。 。 。 。 3. 7 。 0. 9 
あり 。 。 。。0 。 。 0.0 。 0. 0 
無自答 25 36 26 19 106 10. 0 100. 0 96. 3 10. 0 9. 1 
N 25 36 27 19 107 10. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q35_2_u_5再生可能エネルギー特措法ーその他への錨きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
働きかけあり 。 。 0 0. 0 。 3. 7 0.0 0. 9 
｛動きかけなし 。 。。。。 0. 0 。 。 0. 0 0. 0 
無呂答 25 36 26 19 106 10. 0 100.0 96. 3 10. 0 9. 1 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
間36.最終的に成立した法律にあなたの組織のご意見はどの程度反映されましたか。
Q36再生可能エネルギー特措法一意見反映産
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
！まぽ反映 0 。。 2 2 。 。 0. 0 10. 5 1. 9 
かなり反映 。 2 4 。6 。 5. 6 14. 8 0.0 5. 6 
ある程度反映 7 7 3 4 21 28. 0 19. 4 1. 1 21.1 19.6 
あまり反政されず 。 3 5 0. 0 8. 3 3. 7 5. 3 4. 7 
ほとんど反映されず 5 10 10 4 29 20. 0 27. 8 37. 0 21. 1 27. 1 
無自答 13 14 9 8 44 52. 0 38. 9 3. 3 42. 1 41. 1 
N 25 36 27 19 107 10. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
問37.2011年1～12月にダーパンで鰐催されたCOP17についておうかがいします。
野田政権は、 F米中等主要排出歯の参加する新たな闇際的枠組j を r2020年に1990年比25%削減j
E標の前提とする方針でした。これに対するあなたの組織の立場はどのようなものでしたか。
次の選択設の中からお答えください。
037 COP17ー 自組織の意見
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず国内削減目標遂行 4 2 1 10 27 16. 0 5. 6 40. 7 52. 6 25. 2 
新枠組を条件に園内削減自標遂行 2 4 3 2 1 8. 0 1. 1 1. 1 10. 5 10. 3 
新枠組実現の上、園内削減目標下方修五 2 14 4 2 22 8. 0 38. 9 14. 8 10.5 20. 6 
新枠組に栴らず圏内向lj減目標反対 。 5 。。5 。 13. 9 。 0.0 4. 7 
関心なし 5 。 5 2 12 20. 0 。 18. 5 10. 5 1. 2 
無呂答 12 1 4 3 30 48. 0 30. 6 14. 8 15. 8 28. 0 
N 25 36 27 19 107 10. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
間38.野田政権の交渉方針について、首相摺辺から接触を受けましたか。
038 COP17－被接触（首相周辺）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済ー産業系非営利その他合計
受けた 3 2 2 8 12.0 2.8 7. 4 10.5 7. 5 
受けなかった 13 28 23 14 78 52. 0 7. 8 85. 2 73. 7 72. 9 
無回答 9 7 2 3 21 36.0 19.4 7. 4 15. 8 19. 6 
対 25 36 27 19 107 10. 0 1 0.0 100. 0 1 0.0 1 0.0 
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間39. (1）次にあげる組織やグループでは、開37でおたずねした、新枠組と盟内削減目標iこ対して
どのような態度をとる人や組織が多いとお考えですか。
039 1 a COP17一首相宮邸・内間宮麗の態疫
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず歯肉削減目標遂行 2 5 。。7 8. 0 13. 9 0.0 。 6. 5 
新枠組を条件に国内削減目標遂行 4 1 7 8 30 16.0 30. 6 25. 9 42. 1 28.0 
新枠組実現の上、居内南lj減目標下方修E 3 2 5 2 12 12.0 5. 6 18. 5 10.5 11.2 
新枠組に拘らず園内削減目標反対 。 。。。。 。 。 0.0 。 0.0 
態度不明 6 6 8 21 24.0 16. 7 29. 6 5. 3 19. 6 
無回答 10 12 7 8 37 40.0 3. 3 25. 9 42. 1 34. 6 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
039 1 b COP17一民主党の態度
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず箇内削減目標遂行 2 6 。9 8.0 16. 7 3. 7 0.0 8. 4 
新枠組を条件に圏内削減目標遂行 4 ~ 12 6 7 29 16.0 3. 3 2. 2 36. 8 27. 1 
新枠組実現の上、圏内削減目標下方修E 3 2 3 3 1 12.0 5. 6 11.1 15. 8 10. 3 
新枠組に拘らず国内削減目標反対 。 。。。。 0. 0 0.0 。 0. 0 。
態度不明 6 4 9 20 24.0 1. 1 3. 3 5. 3 18. 7 
無回答 10 12 8 8 38 40.0 33.3 29. 6 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
039 1 c COP17ー 自民党の態度
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計 %：政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず国内削減呂標遂行 。 。。 4.0 。 0.0 。 0. 9 
新枠組を条件に国内削減自標遂行 2 4 。7 4.0 5. 6 14.8 。 6. 5 
新枠組実現の上、国内削減目標下方鯵E 3 9 4 6 22 12. 0 25. 0 14. 8 31. 6 20. 6 
新枠組に拘らず国内削減目標反対 4 5 3 2 14 16.0 13. 9 1. l 10. 5 13. 1 
態度不明 6 8 9 3 26 24. 0 2. 2 33.3 15. 8 24.3 
無毘答 10 12 7 8 37 40. 0 33‘3 25. 9 42. 1 34. 6 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
039 1 d COP17－超党派議員連盟の態度
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず圏内削減目標遂行 2 2 6 4. 0 5. 6 3. 7 10.5 5. 6 
新枠組を条件に国内削減目標遂行 2 5 5 2 14 8. 0 13 9 18. 5 10. 5 13. 1 
新枠組実現の上、国内削減目標下方修B 。 2 4 4. 0 2. 8 。 10. 5 3. 7 
新枠組に拘らず国内削減自標反対 。 。。。。 。 。 。 0.0 0.0 
態度不明 1 12 13 5 41 44.0 33 3 48. 1 26. 3 38. 3 
無回答 10 16 8 8 42 40.0 44.4 29. 6 42. 1 39. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
039 1 e COP17一環境省の態度
度数 政府系経済・産業系非堂利その他合計 %政府系経済・産業系非嘗利その他合計
新枠組に拘らず国内削減目標遂行 4 6 4 2 16 16.0 16 7 14. 8 10. 5 15. 0 
新枠組を条件に閣内削減目標遂行 3 8 5 6 22 12.0 2. 2 18. 5 31. 6 20. 6 
新枠組実現の上、国内削減目標下方修丑 2 3 4 2 1 8.0 8.3 14.8 10. 5 10. 3 
新枠組に拘らず盟内削減目標反対 。 。。。。 。 。 。 。 0.0 
態度不明 6 7 7 21 24. 0 19. 4 25. 9 5. 3 19. 6 
無回答 10 12 7 8 37 40.0 3. 3 25. 9 42. 1 34. 6 
対 25 36 27 19 107 100.0 1 0. 0 1 0.0 100. 0 100. 0 
Q39_1_f COP17－経産省の態度
度数 政荷系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず園内削減目標遂行 。 。。 4.0 0.0 。 。 0. 9 
新枠組を条件に国内削減自標遂行 。 ヰ 2 3 9 0.0 1 1 7. 4 15. 8 8.4 
新枠組実現の上、国内削減呂標下方修B 5 9 7 6 27 20. 0 25 0 25. 9 31. 6 25. 2 
新枠組に拘らず国内削減目標反対 4 4 5 14 16. 0 1 1 18. 5 5. 3 13. 1 
態度不明 6 7 6 20 24.0 19 4 2. 2 5. 3 18. 7 
無回答 9 12 7 8 36 36.0 3. 3 25. 9 42. 1 33.6 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
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039 1_g COP17ー 経済3団体の態度
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず囲内削減目標遂行 。。。 4. 0 。 0.0 。 0. 9 
新枠組を条件に国内削減目標遂行 。 。2 。 2. 8 3. 7 。 1. 9 
新枠組実現の上、国内削減目標下方修E 2 9 7 6 24 8. 0 25. 0 25. 9 31. 6 2. 4 
新枠組に拘らず園内削減目標反対 6 9 6 3 24 24. 0 25. 0 2. 2 15. 8 2. 4 
態度不明 7 5 6 2 20 28. 0 13. 9 2. 2 10. 5 18. 7 
無回答 9 12 7 8 36 36.0 33 3 25. 9 42. 1 33. 6 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
039 1 h COP17ー 製造業界の態度
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず圏内削減目標遂行 。。。 4.0 。 。 。 0. 9 
新枠組を条件に国内削減目標遂行 。 。2 0. 0 2. 8 3. 7 。 1. 9 
新枠組実現の上、国内削減目標下方修五 3 6 7 6 22 12.0 16. 7 25. 9 31.6 20.6 
新枠組に拘らず圏内削減目標反対 4 10 7 3 24 16. 0 27. 8 25. 9 15. 8 22. 4 
態度不明 8 7 5 2 22 32.0 19. 4 18. 5 10. 5 20. 6 
無回答 9 12 7 8 36 36.0 33. 3 25. 9 42. 1 33. 6 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
039 1 i COP17－電気・ガスの態度
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず国内削減目標遂行 。。。 4.0 。 。 0.0 0. 9 
新枠組を条件に圏内削減目標遂行 。 。2 0. 0 2. 8 3. 7 。 1. 9 
新枠組実現の上、園内削減目標下方修丑 4 5 7 6 22 16.0 13. 9 25. 9 31. 6 20. 6 
新枠組に拘らず国内削減目標反対 4 1 6 3 24 16.0 30. 6 22. 2 15. 8 2. 4 
態度不明 7 6 2 22 28. 0 19. 4 2. 2 10. 5 20. 6 
無由答 9 12 7 8 36 36.0 3. 3 25. 9 42. 1 3. 6 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
039 1」COP17ー 運輸業界の態度
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず国内削減目標遂行 。。。 4.0 0.0 。 0. 0 0. 9 
新枠組を条件に園内削減目標遂行 。 。2 0.0 2. 8 3. 7 0. 0 1 9 
新枠組実現の上、国内削減目標下方修E 3 3 5 6 17 12.0 8. 3 18 5 31.6 15.9 
新枠組に拘らず国内削減目標反対 5 7 3 3 18 20.0 19.4 1.1 15. 8 16. 8 
態度不明 1 1 2 31 28. 0 30. 6 40. 7 10. 5 29. 0 
無回答 9 14 7 8 38 36. 0 38. 9 25. 9 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 10. 0 100. 0 100. 0 
039 1 k COP17一国際NGOの態度
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず園内削減目標遂行 10 1 1 7 39 40. 0 30 6 40. 7 36. 8 36. 4 
新枠組を条件に毘内削減自標遂行 。 。。。。 。 0. 0 。 。 。
新枠組実現の上、国内削減目標下方修E 。 。。 0.0 0.0 。 5. 3 0. 9 
新枠組に拘らず圏内削減目標反対 。 。。。。 。 0.0 。 。 。
態疫不明 6 10 9 3 28 24.0 27. 8 3. 3 15. 8 26. 2 
無回答 9 15 7 8 39 36.0 41. 7 25. 9 42. 1 36. 4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
039 1 I COPl 7一国内環境NGOの態度
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず居内削減目標遂行 9 1 1 7 38 36. 0 30. 6 40. 7 36. 8 35. 5 
新枠組を条件に国内削減目標遂行 。 3 4.0 2. 8 0.0 5. 3 2. 8 
新枠組実現の上、圏内削減目標下方修豆 。 。 2 。 0.0 3. 7 5. 3 1. 9 
新枠組に拘らず圏内削減目標反対 。 。。。。 0. 0 0.0 0.0 。 。
態度不明 6 9 8 2 25 24.0 25.0 29. 6 10. 5 23. 4 
無回答 9 15 7 8 39 36.0 41. 7 25. 9 42. 1 36.4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
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Q39 1 m CO円7ー マスメディアの態度
度数 政府系経済・産業系非堂手I］その他合計 %政府系経済・産業系非嘗利その他合計
新枠組に拘らず圏内削減目標遂行 2 。 。3 8. 0 0.0 3. 7 。 2. 8 
新枠組を条件に閣内削減目標遂行 3 3 8 12.0 2. 8 1. 1 5. 3 7. 5 
新枠組実現の上、園内削減目標下方修E 4 4 10 4.0 1. 1 3. 7 21. 1 9. 3 
新枠組に拘らず閣内削減呂標反対 。 。。。。 0. 0 0.0 0.0 。 。
態度不明 10 18 15 6 49 40.0 50.0 55. 6 31. 6 45. 8 
無回答 9 13 8 37 36.0 36. 1 25. 9 42. 1 34. 6 
対 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q39 1 n COP17一国際機関の態度
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず国内削減目標遂行 5 4 4 3 16 20.0 1.1 14. 8 15.8 15.0 
新枠組を条件に圏内削減目標遂行 。 。 2 0.0 2. 8 。 5. 3 1. 9 
新枠組実現の上、国内削減目標下方修E 。 。。。。 。 。 0.0 0.0 。
新枠組に拘らず国内削減目標反対 。J 。。。。 。 0.0 0.0 。 。
態度不明 1 16 14 7 48 44. 0 44. 4 51. 9 36. 8 4. 9 
無回答 9 15 9 8 41 36. 0 41.7 33. 3 42. 1 38. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q39 1 o COP17ー 外国政府の態度
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず囲内削減目標遂行 5 5 2 3 15 20.0 13.9 7. 4 15. 8 14. 0 
新枠組を条件に国内削減目標遂行 。 。 2 0.0 2. 8 。 5. 3 1. 9 
新枠組実現の上、国内削減目標下方修丑 。 。。。。 0.0 0.0 。 。 0.0 
新枠組に拘らず国内削減目標反対 。 。。。。 0. 0 0. 0 。 0.0 。
態度不明 1 16 16 6 49 44.0 44. 4 59. 3 31. 6 45. 8 
無回答 9 14 9 9 41 36.0 38. 9 3. 3 47. 4 38. 3 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q39 1 p COP17一国内世論の態度
度数 政商系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず圏内削減目標遂行 2 。 。3 8. 0 。 3. 7 。 2. 8 
新枠組を条件に圏内削減目標遂行 2 4 2 9 8. 0 11.1 7.4 5. 3 8. 4 
新枠組実現の上、園内削減目標下方修E 2 2 2 7 4. 0 5. 6 7. 4 10.5 6. 5 
新枠組に拘らず圏内削減目標反対 。 。。 。 2. 8 0.0 0.0 0. 9 
態度不明 7 15 14 7 43 28. 0 41. 7 51. g 36. 8 40. 2 
無回答 13 14 8 9 44 52.0 38. 9 29. 6 47.4 41.1 
N 25 36 27 19 107 100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
問39.(2）あなたの組織では、 COP17をめぐり、以下の方法を用いて次にあげる組織やグループに働きかけましたか。
それぞれについてあてはまるものすべてをお答えください。
039_2_a_1 COP17一首相官邸・肉簡官房への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 22 17 10 651 64.0 61.1 63.0 52.6 60.7 
あり 1 0 4 2 71 4. 0 0. 0 14. 8 10. 5 6. 5 ?
? ?? ?? ? 14 
36 
??
， ， ??? 』
7 35 
19 107 
38. 9 22. 2 36. 8 32. 7 
100.0 100.0 100.0 100.0 
Q39_2_a_2 COP17一首相官邸・内閣官房への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計［！%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 19 18 1 641 64. 0 52. 8 66. 7 57. 9 59. 8 
あり 1 3 3 1 81 4. 0 8. 3 1. 1 5. 3 7. 5 
無回答 8 14 6 7 351 32. 0 38. 9 22. 2 36. 8 32. 7 
N 25 36 27 100.0 1 00. 0 1 00.0 1 00. 0 100. 0 
Q39~2_a_3 COP17一首棺官邸・内閣官房への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
16 21 20 1 68 64. 0 58. 3 74. 1 57. 9 63. 6 
4 4.0 2. 8 3. 7 5. 3 3. 7 
コ無回答 8 14 6 7 35 32.0 38. 9 22. 2 36. 8 32. 7 
N 25 36 27 19 107 100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
160 
。39_2_a_4COP17一首相官邸・内閣宮房への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済凪産業系非営不iその他合計
なし 17 20 20 1 681 68. 0 5. 6 74. 1 57. 9 63. 6 
あり 0 2 1 1 41 0. 0 5. 6 3. 7 5. 3 3. 7 
無回答 8 14 6 7 351 32.0 38.9 22.2 36.8 32.7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
2 
Q39_2_a_5 COP17一首相官邸・内閣宮房への働きかけ（｛動きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政荷系経済温産業系非営利その他合計
｛動きかけあり
働きかけなし
無回答
N 
3 4 3 12 
9 60 
7 35 
19 107 
8. 0 
???
??
?
?????
????
??
?
??
〈? ? ?
???
??
?
?
?
?
?????
?
「 ， ，
?
??
??
?
???? ?
???．．．．．???
??
??
??
? 』 ?
? ??
?
? ? ? ? ?
?? ?
?
? ? 」
? ?
??
?
?????
Q39_2_b_1 COP17－民主党への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非堂利その他合計
なし 16 23 16 9 641 64.0 63.9 59.3 47.4 59.8 
あり 0 1 5 2 81 0目0 2.8 18.5 10.5 7.5 
無密答 9 12 6 8 351 36. 0 3. 3 2. 2 42. 1 32. 7 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
15 
Q39_2_b_2 COP17一民主党への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
17 10 63 
1 9 
8 35 
19 107 
60. 0 
4. 0 
??
?????
?
??????
?
? ? 』 ?
? ?
? ?
??
『??
??
?
．．．．．?? ? 』
? ?
? ? 』 ?
? ?
? ?
? ?
? ??
?
??
??
?
? ?
?
??
??? ?
?
?
???
?
?
?
??
?
?? ?
?
??
? ?
?
「?
?
?
ー
15 
Q39_2_b_3 COP17－畏主党への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
?
? ，
?
??
?? ? 』
なし
あり
無自答
N 
9 
25 
21 10 69 
1 3 
8 35 
19 107 
60. 0 
4. 0 
36. 0 
100. 0 
「? ? ?
?? ?
? ?
．．．．．???
?
?』
?
?
?? ??
?
? ?
? ?
???
?? ?
．．．．?? ? 』
??
??
?
??
???
???
??
??
??
?
?
???
?
???
??
? ?
?
??』?〈
?
??
?
???? ー
16 
??????→?』?「?? ?????????????? ??? ???? ???﹇? 「????
????? ? ???
?
?
???
?
??????????? ??
?
?
?
?
?
?
? ? ?
?
?
?? 』 ??
? ?
?
? ? ?
?????
?
22 
2 
20 1 69 
0 3 
8 35 
19 107 
64. 0 
0. 0 
36. 0 
100. 0 
????
??
?
????』?
?
?
???
???
??
???
???
?
??
??
? ?
? ?
? ???
??
??
?
??
．．．????
?
? ? 』 ?
?
『 ，
?
? 』??
?
?
?
??
? ?
? 〈
? ? ?
????
???
?
???? ー
2 
Q39_2_b_5 COP17一民主党への働きかけ（働きかけない
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
働きかけあり
｛動きかけなし
無回答
N 
????
?』
4 5 3 14 
8 58 
8 35 
19 107 
8. 0 
56. 0 
36. 0 
100.。
????
?
??
． ． ． ． ?? ???
???』??
?
? ?
? ?
?
? ? ?
?
?
?
???
?
?
?????
??
???
?
? ? ?
???
? ?
? 〈
?
??
???
?
???
???
?
? ?
??
??
???
???
〈???
．．．．．??? ?
? ? ?
《?
??
????
??
???
。39_2_c_1COP17－自民党への働きかけ（靖報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 21 18 9 641 64.0 58.3 66.7 47.4 59.8 
あり 0 1 3 1 51 0目0 2. 8 1. 1 5. 3 4. 7 
無回答 9 14 6 9 381 36.0 38.9 22.2 47.4 35.5 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
15 
039_2_c 2 COP17－自民党への齢きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非堂手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
?????
?
???
??
? ?
?
??
19 9 63 
1 6 
9 38 
19 107 
60. 0 
4. 0 
36. 0 
100.。
5. 6 70. 4 47. 4 58. 9 
5. 6 7. 4 5. 3 5. 6 
38目 9 2. 2 47. 4 35. 5 
1 00. 0 100. 0 1 00.0 1 00.0 
161 
??』?
?
? 「 ， ，
?
?
』
Q39~2ーに3 COP17－自民党へ坦煙室生立主盟笠盤盤j
亙薮一一一一一一一 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 15 21 21 10 671 60.0 58.3 77.8 52.6 62.6 
あり 1 1 0 0 21 4. 0 2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
無題答 9 14 6 9 381 36.0 38.9 22.2 47.4 35.5 
N 25 36 27 19 1071 10. 0 100. 0 100. 0 10. 0 10. 0 
Q39_2_c_4 COP17－自足望へ坦盟主主立笠塾塾監
蚕薮 一 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 21 20 10 671 64. 0 58. 3 74. 1 52. 6 62. 6 
あり 0 1 1 0 21 0. 0 2. 8 3. 7 0. 0 1. 9 
無密答 9 14 6 9 381 36. 0 38. 9 2. 2 47. 4 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
??
?
『
?
「???
? ????
?
?
? ?
?
??
??
??
??
?
??
? ? ?
? ー????
?
?
?
??
?
???????
?
??
??
?
??
?
?
? ?
?
? ?
??
?
? ?
?
???
?
?
????
??
?
? ?
?
? ? ?
?
?
????（、? ?
?
?
??
??
?
?
?
?
?????
?
? ? ? 』
??
?
?
」 ぉ
〜? ?
? ?
?
??
????
? ??
?
?
?
? ?
? ????? ????????? ??｛?? ???
???
? ?? ??
?? ?
?? ?
?
?
?
? ?
?
? ?
?
。39_2_d_1COP17ー 超党派議員連盟への働きかけ（靖報提供）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 16 22 17 8 631 64.0 61.1 63.0 42.1 58.9 
あり 0 0 3 2 51 0. 0 0. 0 1. 1 10. 5 4. 7 
無自答 9 14 7 9 391 36.0 38.9 25.9 47.4 36.4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 1.0 
Q39_2_d_2 co円7ー 超党派議員連盟への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 21 18 9 641 64. 0 58. 3 6. 7 47. 4 59. 8 
あり 0 1 2 1 41 0. 0 2. 8 7. 4 5. 3 3. 7 
無盟答 9 14 7 9 391 36.0 38.9 25.9 47.4 36.4 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q39_2_d_3 COP17－超党派議員連盟への働きかけ（間接接触）
産数 政府系経済・産業系非営不iその他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 22 20 9 61 60.0 61.1 74.1 47.4 61.7 
あり 1 0 0 1 21 4. 0 0. 0 0. 0 5. 3 1. 9 
無回答 9 14 7 9 391 36.0 38.9 25.9 47.4 36‘4 
N 25 36 27 19 1071 100. 0 10. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
Q39_2_d_ 4 COP17－超党派議員連盟への織きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
。 。 。
? ? ?
?????
?
16 22 19 10 67 64.0 。 ? ? ? ?
?『
? ?
?????
??』?
? ? ?
??
?
?〈
??? ???
? ?
??
????
? ?
???
『?? ?
?
? ?
?』
? ???
?
??
??
??
．
?
?
?《
?
??
? ?
?， ，
?
?
?
??
???
???
?????
????
??
?
〈??? ?ー
27 
9 39 
19 107 
Q39_2_d_5 COP17－超党派議員連盟への働きかけ（働きかけなし）
度数 一一一一一一一一一~斎支夜斉で冨葉ず非営利その他合計 11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
働きかけあり
1動きヵ、けなし
無回答
N 
3 3 8 
7 60 
9 39 
19 107 
4.0 2. 8 1. 1 15. 8 7. 5 
58. 3 63. 0 36. 8 56. 1 
38. 9 25. 9 47. 4 36. 4 
1 0. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
15 
9 
25 
笠~よ2史立二環境省への働きかけ（情報提供）
度数 政荷系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 15 22 15 10 621 60. 0 61. 1 5. 6 52. 6 57. 9 
あり 2 3 6 1 121 8. 0 8. 3 2. 2 5. 3 1. 2 
無回答 8 1 6 8 31 32. 0 30. 6 2. 2 42. 1 30. 8 
N 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 10. 0 10. 0 10. 0 
162 
Q39_2_e_2 COP17一環境省への働きかけ（直掻接触）
度数 政府系経済・産業系嘉吉手Ifその他合計IJ%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 23 17 10 61 64. 0 63. 9 63. 0 52. 6 61. 7 
あり 1 2 4 1 81 4.0 5.6 14.8 5.3 7.5 
無回答 8 1 6 8 31 32. 0 30. 6 22. 2 42. 1 30. 8 
N 25 36 27 19 10711 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q39_2_e_3 COP17一環境省への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済盤産業系非営利その他合計11も
なし 16 25 21 1 73 
あり 1 0 0 0 
無回答 8 1 6 8 33 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
64.0 69.4 77.8 57.9 68.2 
4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
32. 0 30. 6 22. 2 42. 1 30. 8 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q39_2_e_4 COP17一環境省への働きかけ（世論喚起）
亙薮一一一一一一一一一一一一一一一一一一京高支忍済i産業系非嘗科その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 24 21 1 731 68.0 66.7 77.8 57.9 68.2 
あり 0 1 0 0 l I 0. 0 2. 8 0. 0 0目0 0. 9 
無呂答 8 1 6 8 31 32. 0 30. 6 22. 2 42. 1 30. 8 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
3 
Q39_2_e_5 COP17一環境省への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
｛動きかけあり
｛動きかけなし
無回答
N 
?
????
? ?
??
? 』
5 2 17 
9 57 
8 33 
19 107 
???
??
??????
? ? ? ?
? ?
?
? 「 っ ?
???
??
???
?? ?
??
?? ?
??
《?
?
??
??
?
?? ?
?
?
? ? ? ? ?
?? ?????
?
?ー っ???
?
?
?
??
???
?
???
? 』 ?
? ?
??????
?
??
??
??
? ?
???
???
???
????
＝
?
?
????
?
039_2_ U COP17－経産省への働きかけ（情報提供）
度数 政前系経済場産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 20 17 10 631 64. 0 55. 6 63. 0 52. 6 58. 9 
あり 2 6 4 1 131 8. 0 16. 7 14. 8 5. 3 12. 1 
無由答 7 10 6 8 311 28. 0 27. 8 22. 2 42. 1 29. 0 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100蜘 0100. 0 
17 
Q39_2_f _2 COP17－経産省への働きかけ（覆接接触）
度数 政所系経済・産業系非営手I］その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
?
??
? 「
???
21 
5 
? ?
??
?
??
?
?
?
?
1 67 
0 9 
8 31 
19 107 
68.0 
4.0 
???
???
． ? ?
． ． ． ?
?
???
? ? ?
??
? ?
? ?
?
?
?
??
??
? ? ? ?
?
?．???
?
?
??
???
?
??
???
?
?
?，?
?
???
??
????
???
?
?
っ ?
?
?
?
?
〈???
???? ?
??
??
? ? ?
? ?
??? ??
17 
? ?
?
? ? ?????? ???? 「? ????????????〔﹈???? ???↑?? ?????
? ? ?? ???
??
?
?
? ??
?
?
?????? ?? ?? ?「，，??「 ???
?
?
?
??
?
?
?
?
?』?
?
?
?
?
なし
あり
無回答
N 
?
????? 』
23 
3 
21 1 72 
0 4 
8 31 
19 107 
??
???
??
??????
?
??
? ? ?
? ?
??
?
???
?
?
???
???
．．．．．?????
??
? ?
?? 』 ?
? ???
???
??
?????
???
? ?
?? 』 ?
?
?
?
???
??
?
?
???? ． ???
??
??』??
?
『 ，?
??
???
?
? ?
?〈
??
?? ?
．．．．????
『 ，
???
? ?
?? 』 ?
? ??
?
? ?
18 
??????→? ｛ ? ??? ? ?????????????????? ??? ? 「? ． ?????
? ? ??? ???
?
?
?
??
?
????? ?? ?? ?『 ，?
?
? ?
?
?
?
?
?
????
?
??』??
? ?
?
? ?
?????
?
??
????
?
?
24 
2 
20 1 73 
0 3 
8 31 
19 107 
???
??
?????
? 』
??
?
?
?
?
? ? 』 ?
???
?????? ?
??
?? ?
? ?
?????
???
? ?
?
．．．．．???
??
??
??
?
「?
?
? ??
??『，
?
????
?
．．．．．???，??
?
? ?
?
?? ?
?
，?????
?
? ? ?
?? ?
??
??
? ?
?
?
? ?
?ー
6 
27 
3 
Q39_2_f_5 COP17ー 経産省への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
働きかけあり
｛動きかけなし
無回答
N 
?
?
???
?
? ?
9 4 17 
10 59 
8 31 
19 107 
12.0 
60. 0 
28. 0 
100. 0 
25.0 14.8 5.3 15.9 
47. 2 63. 0 52. 6 55. 1 
27. 8 22. 2 42. 1 29. 0 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
163 
17 
6 
27 
。 ． ? ? ?
?．? ?
?? ?
? ?
?
? ?
?
?
??
??
、 ? ? ? 』
???
??
?
????
? ? ?
?
?
?
??
??
「??
??
??
?? ?
??
?
?
? ? ?
?
??
? ?
??
??
? ? ??
?
?
??
?
??
?
?
??
??
『
??????
?
?
?
?
? ?
?
????
??
? ?
?
?
?
??
?
?
? ?
?
? ?
? ????
?? ?
??「??「?
? ?
?
? ?ー?
?
?? ? ? 』
?
『
? ?
?
? ? ?
? ??
??????? ? ?
?
? ?
?? ???? ????? ????《?
??
?
??? ?
???
??
?
? ?
??
?
? ?
?
? ?
?
? ? ?
?
? ?
??
?
?
? ?
?
? ? ?
? ?
??
? 。
、 ?
??
? 』 ?
?
??
??
? ? ? ?
?
?
?
? ? ? ?
??
??
? ?
???
???
?
????
?
?
?
?「
?
?
??
?
??
?
??。?
??
??
? ? 「
?
??
??
?
?
????
??
??
?? ?
?
? ? ?
?
? ?
? ?
?
『
???
?
?
?
????
???
? ?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
? ?
? ???
????
， ＝ ，
?
? ?
?
? ? 』
??
』???
? ?
?
? ? ?
? ??
???????
???
?
?
? ? ? ? ? ?
?
??
， ?
???
??
?? ?????
???
? ??
?
??
? ???
???
?
?
?
?
?
??
?
??
???
?
? ? ?
?
? ? ?
?
? ?
??
?
?? ?
?
?
?
? ?
?
??
?
?
? ?
?
、?
? 『 ，
???
??
?
???
? ?
?
?
?
???? ???
?
? ?
?
?
?
??
?
?
?
? ? ?
?
?
????
??
?
? ? ?
?
? ? ?
?
?
????
???
? ? ?
?
?
??
?
?
???
?
? ?
??? ? ?
?
?
?
?
?
? ?
?
?????』??
?
???
?
? ? ?
? ?? ?
????????
?? ? ?
?
? ?
?? ???? ?? ?????? ?? ?????
????
?
?
?
?
?
〓?
?
??
?
?
?
? ?
?
Q39_2_g_4 COP17ー 経済3団体への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 24 19 1 711 68.0 66.7 70.4 57.9 66.4 
あり 0 1 1 0 21 0. 0 2. 8 3. 7 0. 0 1. 9 
無回答 8 1 7 8 341 32. 0 30. 6 25. 9 42. 1 31. 8 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q39_2_g_5 COP17－経済3団体への働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
2 12 働きかけあり
｛動きかけなし
無回答
N 
2 8. 0 19.4 7.4 5.3 11.2 
50. 0 66. 7 52. 6 57. 0 
30. 6 25. 9 42. 1 31. 8 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
15 
8 
10 61 
8 34 
19 107 25 
Q39_2_h_l COP17ー 製造業界への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 22 18 10 671 68. 0 61. 1 6. 7 52. 6 62. 6 
あり 0 2 2 1 51 0.0 5.6 7.4 5.3 4.7 
無回答 8 12 7 8 351 32. 0 33. 3 25. 9 42. 1 32. 7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q39_2_h_2 COP17－製造業界への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 17 23 18 1 691 68. 0 63. 9 66. 7 57. 9 64. 5 
あり 0 1 2 0 31 0.0 2.8 7.4 0.0 2.8 
無回答 8 12 7 8 351 32. 0 33. 3 25. 9 42. 1 32. 7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
???
?
? ??????????????????????? ??? ??
?
???
??????? ? ?? ?
?
? ?????? ?? ?? ?? ?? ???????????????? 』?? ??? ?
12 
36 
?
? ?
1 70 
0 2 
8 35 
19 107 
? ? ?
?????
?
16 23 20 64. 0 
4. 0 
?
『? ?
??? ?
? ?
? ? ?
?
?
??
? ?
?
?
〈??? ???
??
???
．．
『??
?
? ? 』 『
?
「?
?
?? ?
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?
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???
． ． ． ． ?
? ?
?
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??
? ? 』 ?
?
??
?? ? ?
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??? ?
? ? ? 」
?
??
?
?
?
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Q39_2_h_4 COP17－製造業界への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 23 19 1 701 68.0 63.9 70.4 57.9 65.4 
あり 0 1 1 0 21 0.0 2.8 3.7 0.0 1.9 
無回答 8 12 7 8 351 32. 0 33. 3 25. 9 42. 1 32. 7 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
164 
039_2 h_5 COP17－製造望星三金盤主主立i盟主主立主以
蚕薮一 政府系経済，産葉系非営不jその他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
｛動きかけあり 1 2 3 1 71 4. 0 5. 6 1. 1 5. 3 6. 5 
掛きかけなし 16 22 17 10 651 64. 0 61. 1 63. 0 52. 6 60. 7 
無回答 8 12 7 8 351 32. 0 3. 3 25. 9 42. 1 32. 7 
N 2s 36 27 19 1071 100. o 100. o mo. o 100冒 0100. 0 
Q39_2_i_1 COP17－電気・ガスへの種空か1土（惜墾壁坐］
夏薮一一一一一一一一一一一一一一一京高菜雇房三産業系非営利その他合計1竺
なし 17 21 19 10 67 
あり 0 2 1 1 4 
無回答 8 13 7 8 36 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
68. 0 58. 3 70. 4 52. 6 62. 6 
0. 0 5. 6 3. 7 5. 3 3. 7 
32. 0 36. 1 25. 9 42. 1 3. 6 
1 0. 0 1 00.0 1 00.0 100. 0 100. 0 
? ?
????? ??
?
17 
Q39_2_i_2 COP17ー 電気・ガスへの働きかけ（蓋接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1%政府系経済・産業系非営利その地合計
????
??
?
19 1 68 
0 3 
8 36 
19 107 
68.0 
0.0 
58. 3 70. 4 57. 9 63. 6 
5. 6 3. 7 0. 0 2. 8 
36. 1 25. 9 42. 1 3. 6 
1 00. 0 1 00.0 1 0.0 100. 0 
。39_2_i _3COP17－電気・ガスへの働きかけ（間接接触）
亙薮一一一一一一一一一一一一一一研哀荏斉7産業系非間lj その他合計JI%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 22 20 1 691 64. 0 61. 1 74. 1 57. 9 64. 5 
あり 1 1 0 0 21 4. 0 2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
無回答 8 13 7 8 361 32. 0 36. 1 25. 9 42. 1 3. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
17 
Q39_2_i_4 COP17－電気・ガスへの働きかけ（世論喚起）
j支数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
。
? ? ?
????? ???
?
?? ??
? 』
22 19 
13 7 
36 27 
1 69 
0 2 
8 36 
19 107 
???
???
?? ?
? ? ?
?
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039_2_ i _5COP17－電気・ガスへの働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済馳産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
6 ｛動きかけあり
｛動きかけなし
無屈答
N 
2 2 
18 10 65 
8 36 
19 107 
4.0 
??
?
? ?
??
?
?????
? ?
?〈
??? ?
??
《??? ???
? 〈
????
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?
?
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?
?
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?
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? ? ?
???
?
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???
??
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? ? ? ? ?
? ?
??
?
?? ?ー
7 
27 
17 
Q39_2_j_l COP17ー 運輸業界への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
? ? ?
????? ???
??
???? 』
19 10 67 
2 
???
???
????
?
????
? ? 』 ?
?
? ?
? 、
?
???
?
?
??
? ? ? ? ?
?? ?
? ， ?
? ? ?
??
?
?
????
??
《??
?? ?
．．．．??? 』
? ? ?
?』?
?
?
??
??? ???
?
??
??
?
?
?
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?
?
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????
?
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?
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??
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? ?ー
8 38 
19 107 
17 
??? ???? ? ? ????』
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?
?
?
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????? ??
?
????
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21 
0 
19 1 68 
0 
8 38 
19 107 
68. 0 
0.0 
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Q39_2_j_3 COP17ー 運輸業界への働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 21 20 1 681 64. 0 58. 3 74. 1 57. 9 63. 6 
あり 1 0 0 0 1 4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0‘9 
無回答 8 15 7 8 381 32. 0 41. 7 25. 9 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.。
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??《
? ? ? ? ?
?
?
?
? ?
??
?
?
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? ?? ? ?
?
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． ． ?
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対 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
盟主よム之盟己と墨盟主星~盟主主ヰ盟主主.!:t.!£_己
度数 政府系経済・産業系非営手I）その他 計Jl%政府系経済・産業系非営利その他合計
働きかけあり 1 0 1 1 31 4. 0 0. 0 3. 7 5. 3 2. 8 
働きかけなし 16 21 19 10 61 64. 0 58. 3 70. 4 52. 6 61. 7 
無回答 8 15 7 8 381 32. 0 41. 7 25. 9 42. 1 35. 5 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q39_2_k_l COP17一国際問。への働きかけ（情報提供）
震数 政府系経済ん・産素系非営利その他合計11% 政荷系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 22 16 9 641 68. 0 61. 1 59. 3 47. 4 59. 8 
あり 0 0 4 2 61 0. 0 0. 0 14. 8 10. 5 5. 6 
無回答 8 14 7 8 371 32. 0 38. 9 25. 9 42. 1 34. 6 
災 25 36 27 19 1071 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
? ? ?
????? ??
?
17 18 
2 
?????? ? ???
「
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?
?????????????? ??? ?? 「? ????
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Q39_2_k_3 COP17一酉際NGOへの働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計l竺
なし 16 22 20 1 69 
あり 1 0 0 0 1 
無回答 8 14 7 8 37 
N 25 36 27 19 107 
68.0 
0.0 
32.0 
100.0 
?????
?? ?
． ．．．．???』
??
??
????
?? ?? ?
?
???
??
． ． ?
??
?
? 』
?「?
??』??
?
「?
? ． ?
?
??
?
??
?
『
?
??
? ????
??
?
?? ?
?
?
? ? 』
? ?? ー
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『? ?
． ． ． ． ?
???
??
?
??
?
?
ー
政府系経済町産業系非営利その他合計
64. 0 61. 1 74. 1 57. 9 64目 5
4. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 9 
32. 0 38. 9 25. 9 42. 1 34. 6 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q39_2_k_4 COP17一国搬船Oへの働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営不iその他合計
なし 17 22 19 1 691 68. 0 61. 1 70. 4 57. 9 64. 5 
あり 0 0 1 0 1 0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
無回答 8 14 7 8 371 32. 0 38. 9 25. 9 42. 1 34. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 
。39_2_k_5COP17ー 盟際NGOへの働きかけ（｛動きかけなし）
度数 政商系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手I）その他合計
働きかけあり
｛動きかけなし
無回答
N 
0 4 
22 16 
14 7 
36 27 
2 7 
9 63 
8 37 
19 107 
4. 0 
??
?
?
??
?????
????
? ?
?
? ? ?
?? ?? ー
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039_2_1_1 COP17一国内環境NGOへの働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 17 23 15 9 641 68. 0 63. 9 55. 6 47. 4 59. 8 
あり 0 0 5 2 71 0. 0 0. 0 18. 5 10. 5 6. 5 
無回答 8 13 7 8 361 32. 0 36. 1 25. 9 42. 1 3. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
堅~包巴l二塁盟塁塁~三の働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済三一産業系非営手lj その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 17 22 17 10 61 68.0 61.1 63.0 52.6 61.7 
あり 0 1 3 1 51 0. 0 2. 8 1 1 5. 3 4. 7 
無函答 8 13 7 8 361 32. 0 36. 1 25. 9 42. 1 3. 6 
対 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 10目。
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。39~＿3 COP17＝皇国塁塁担~盟主主立盟皇室盤j
度数 政府系経済・産素系言下重一割二吾の他合計IJ%政府系経済・産業系非営不iその他合計
なし 16 23 20 1 701 64.0 63.9 74.1 57.9 65.4 
あり 1 0 0 0 1 4. 0 0. 0 0. 0 0血 0 0. 9 
無回答 8 13 .7 8 361 32. 0 36. 1 25. 9 42. 1 33. 6 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Q39_2_1_4 COP17ー 園内環境問Oへの働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I竺
なし 17 23 19 1 70 
あり 0 0 1 0 
無回答 8 13 7 8 36 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
68.0 63.9 70.4 57.9 65.4 
0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
32. 0 36. 1 25. 9 42. 1 3. 6 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
039_2_1_5 COP1Zこ璽皇室差出色笠盟主主立盟主主立主以
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計IJ%政府系経済・産業系非営利その他合計
｛動きかけあり 1 1 5 2 91 4. 0 2. 8 18. 5 10. 5 8. 4 
｛動きかけなし 16 22 15 9 621 64.0 61.1 55.6 47.4 57.9 
無回答 8 13 7 8 361 32. 0 36. 1 25. 9 42. 1 33. 6 
詰 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
17 
Q39_2_m_1 COP17－マスメディアへの働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非嘗利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし
あり
無回答
N 
????
?? 』
15 9 65 
2 9 
8 33 
19 107 
68. 0 。 66. 7 55. 6 47. 4 60. 7 5.6 18.5 10.5 8.4 
27. 8 25. 9 42. 1 30. 8 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
17 
0 
Q39_2_m_2 COP17ー マスメディアへの働きかけ（直掻譲触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営不jその他合計
??
?
??? ?
? ? ?
?????
? 8 
25 
24 17 
2 3 
10 7 
36 27 
1 69 
0 5 
8 33 
19 107 
68.0 
0. 0 
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Q39_2_m_3 COP17ー マスメディアへの働きかけ（間接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 16 25 20 1 721 64. 0 69. 4 74. 1 57. 9 67. 3 
あり 1 1 0 0 21 4. 0 2. 8 0. 0 0. 0 1. 9 
無自答 8 10 7 8 31 32. 0 27. 8 25. 9 42. 1 30. 8 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
17 
039_2_m_ 4 COP17ー マスメディアへの働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし
あり
無由答
N 
??』??
?
? ?
?
?
? 《
?
18 
2 
1 68 
0 6 
8 33 
19 107 
???
??
?
?????
???
??』 ?
?
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039_2_m_5 COP17ー マスメディアへの働きかけ（働きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営手I］その他合計11%
樹｝きかけあり 1 5 5 2 13 
働きかけなし 16 21 15 9 61 
無回答 8 10 7 8 33 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非営利その他合計
4. 0 13. 9 18. 5 10. 5 12. 1 
64.0 58.3 55.6 47.4 57.0 
32. 0 27. 8 25. 9 42. 1 30. 8 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
17 
Q39_2_n_1 COP17一国際機関への働きかけ（構報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
?
??
? ? ?
? ? 』
21 。17 9 64 1 4 
9 39 
19 107 
68. 0 
0.0 
32. 0 
100. 0 
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Q39_2_n_2 COP17一国際機関への働きかけ（直接語触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計…]J% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 21 18 9 651 68.0 58.3 66.7 47.4 60.7 
あり 0 0 2 1 31 0. 0 0. 0 7. 4 5. 3 2. 8 
無自答 8 15 7 9 391 32.0 41.7 25.9 47.4 36.4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
型Un_3COP17－盟際機関への働きかけ（間接壁些］
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計l竺
なし 16 21 19 10 66 
あり 1 0 1 0 2 
無回答 8 15 7 9 39 
N 25 36 27 19 107 
政蔚系経済皿産業系非営利その他合計
64. 0 58. 3 70. 4 52. 6 61. 7 
4. 0 0. 0 3. 7 0. 0 1. 9 
32. 0 41. 7 25. 9 4 7. 4 36. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q39_2_n_4 COP17－留際機関への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！｜%政府系経済・産業系非嘗利その他合計
なし 17 21 18 10 61 68. 0 58. 3 6. 7 52. 6 61. 7 
あり 0 0 2 0 21 0.0 0.0 7.4 0.0 1.9 
無回答 8 15 7 9 391 32.0 41.7 25.9 47.4 36.4 
N 19 107 1 0. 0 100. 0 1 0.0 1 0.0 25 36 27 100.0 
Q39_2_n_5 COP17一国線機関への働きかけ（｛動きかけなし）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営孝lj その他合計
｛動きかけあり 1 0 3 1 51 4. 0 0. 0 1. 1 5. 3 4. 7 
i動きかけなし 16 21 17 9 631 64.0 58.3 63.0 47.4 58.9 
無担答 8 15 7 9 391 32.0 41.7 25.9 47.4 36.4 
N 27 100.0 100.0 100.0 100.0 25 36 100.0 
Q39_2_o_1 COP17－外国政府への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計11%
なし 17 21 17 9 64 
あり 0 0 3 1 4 
無題答 8 15 7 9 39 
N 25 36 27 19 107 
政府系経済・産業系非堂利その他合計
68. 0 58. 3 63. 0 47. 4 59. 8 
0. 0 0. 0 1. 1 5. 3 3. 7 
32. 0 41. 7 25目9 47. 4 36. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 10. 0 
型~＝2_o_2 COP17－外国政府への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済圃産業系非営利その他合計
なし 17 21 18 9 651 68. 0 58. 3 6. 7 47. 4 60. 7 
あり 0 0 2 1 31 0. 0 0. 0 7 . 4 5. 3 2. 8 
無回答 8 15 7 9 391 32.0 41.7 25.9 47.4 36.4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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????
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? ????
持 27 19 107 1 0. 0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 25 36 100.0 
。39_2_o_4COP17ー 外国政府への働きかけ（世論喚起）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 17 21 18 10 61 68. 0 58. 3 6. 7 52. 6 61.7 
あり 0 0 2 0 21 0.0 0.0 7.4 0.0 1.9 
無回答 8 15 7 9 391 32.0 41.7 25.9 47.4 36.4 
N 25 36 27 19 1071 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
但~之2-._Q笠立＝埜墨理Blへの働きかけ（働きかけなし）
度数 一面斎烹蕗斉て五業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計。 4 4.0 ??
? ?
?
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???
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??
??
??
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『??
?
?
???
働きかけあり
働きかけなし
無回答
N 
16 9 62 
9 39 
19 107 
8 
25 
6 
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039 2 p 1 COP17ー その他への働きかけ（情報提供）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 。 。 。
あり 。 。。。。
無回答 25 36 2() 19 106 
N 25 36 27 19 107 
039 2 p 2 COP17ー その他への働きかけ（直接接触）
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 。 。。。。
あり 。 。 。
無回答 25 36 26 19 106 
N 25 36 27 19 107 
039 2 p 3 COP17ー その他への働きかけ（間接接触）
度数
なし
あり
無毘答
N 
nu・圏
a斗圃
ハU圃
内υ圃nr園
町1圃
の園
そ園
市川〕圃へ田
の圃
政府系経済・産業系非営李lj その他合計。 。 。。 。。。。
25 36 26 19 106 
25 36 27 19 107 
融制圃
おC圃
よ刀醐
%政府系経済・産業系非営利その地合計。 。 3. 7 。 0. 9 
0.0 。 0.0 。 。
100.0 100.0 96. 3 100. 0 9. 1 
100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
%政府系経済・産業系非嘗科その他合計。 。 0.0 0.0 。。 。 3. 7 。 0 9 
100 0 100.0 96. 3 100. 0 9. 1 
100.0 10. 0 100. 0 100 0 100. 0 
%政府系経済・産業系非営利その他合計。 0.0 3. 7 0.0 0. 9 。 0.0 0.0 0.0 0. 0 
100.0 100.0 96. 3 100. 0 9. 1 
10. 0 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
内rム圃
9時数
ω四度
釦由
喚聞系
論幽府
世－政
斗J圃
済
系
業
産
ザ玄T
円呂
ドド』5
他
の
そ
ムロ
% 
lT 
系
府
政
済
経
系
業
産
ザサ中・
円高
七「
41d’ 
山
の
そ
計
ムロ
なし 。 。 。 。 0.0 3. 7 。 0. 9 
あり 。 。。。。 。 0.0 0. 0 0.0 0.0 
無回答 25 36 26 19 106 100.0 100.0 96. 3 100. 0 9. 1 
N 25 36 27 19 107 100.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Q39_2_p_5 COP17ー その他への働きかけ（働きかけない
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非堂科その他合計
f動きかけあり 。 。 。 。 0. 0 3. 7 0. 0 0. 9 
｛動きかけなし 。 。。。。 。 0.0 0.0 0. 0 0.0 
無回答 25 36 26 19 106 100.0 10. 0 96.3 100.0 99.1 
N 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 10. 0 100. 0 10. 0 
問40.COP17において、野田首相は r2013～2018年の第二約束期間への不参加j を表明、京都議定書から離脱する
見通しとなりました。この表明に対して、あなたの組織の意見はどの程度反映されたとお考えですか。
次の選択肢の中からお答えください。
Q40 COP17一意見反映度
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
｛ま！ま反映 7 。 9 4.0 19. 4 0.0 5. 3 8. 4 
かなり反映 。 4 。。4 0.0 1. 1 0. 0 0.0 3. 7 
ある程度反映 3 7 12 12.0 19. 4 3. 7 5. 3 1. 2 
あまり反映されず 2 2 3 8 4.0 5. 6 7. 4 15. 8 7. 5 
ほとんど反映されず 7 5 16 9 37 28.0 13. 9 59. 3 47. 4 34. 6 
無題答 13 1 8 5 37 52. 0 30. 6 29. 6 26. 3 34. 6 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
間41. 問37でおたずねした新枠組と圏内削減呂標について、 2009年12月にコペンハーゲンで開催されたCOP15当時では、
あなたの組織の立場はどのようなものでしたか。次の選択肢の中からお答えください。
Q41 COP17-COP15当時の自組織の意見
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済圃産業系非営利その他合計
新枠組に拘らず園内削減目標遂行 3 3 10 9 25 12.0 8. 3 37.0 47. 4 23. 4 
新枠組を条件に国内削減目標遂行 6 4 3 14 4. 0 16. 7 14. 8 15. 8 13. 1 
新枠組実現の上、圏内削減目標下方修立 12 2 16 4. 0 3. 3 7. 4 5 3 15. 0 
新枠組に拘らず盟内削減目標反対 。 4 。。4 。 1. 1 0. 0 0.0 3. 7 
関心なし 7 。 6 2 15 28. 0 。 2. 2 10. 5 14. 0 
無回答 13 1 5 ヰ 33 52. 0 30. 6 18. 5 21. 1 30. 8 
N 25 36 27 19 107 100.0 10. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
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関42. 以下の政策事項の中で、あなたの組織にとっても最も3重要だった事項をひとつお選びください0
042最重要だった政策事項
度数 政府系経済・産業系非雷手I］その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
福田ピジョン 2 。 2 2 6 8 0 0.0 7.4 10.5 5.6 
蘇生政権中期目標 。 2 。 3 。 5. 6 0.0 5. 3 2. 8 
COP15 4 3 3 2 12 16.0 8. 3 1. 1 10. 5 1 2 
再生可能エネルギー特措法 1 6 6 24 4.0 30. 6 2. 2 31 6 2. 4 
COP17 4 1 10 。25 16.0 30. 6 37.0 0. 0 23. 4 
無屈答 14 9 6 8 37 56. 0 25. 0 2. 2 42. 1 34. 6 
N 25 36 27 19 107 100.0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
間43. あなたの組織と国会議員との関係をおたずねします。それぞれについてお答えください。
Q43_a国会議員との関係一白組織出身議員
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営手lj その他合計
いる 2 3 。 4 9 8.0 8“3 。 21. 1 8.4 
いない 12 －~ 24 25 8 69 48.0 6. 7 92. 6 42. 1 64.5 
非該当 。 。 。 6 6 。 0.0 0.0 31. 6 5. 6 
無回答 1 9 2 23 44.0 25.0 7. 4 5.3 21.5 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
043 b国会議員との関係一仲介を頼める議員
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
いる 4 4 16 4.0 1. 1 25 9 21. 1 15. 0 
いない 1 21 18 8 58 44.0 58. 3 6. 7 42. 1 54. 2 
非該当 。 。 。 6 6 0.0 。 0. 0 31. 6 5. 6 
無呂答 13 1 2 27 52.0 30 6 7.4 5. 3 25.2 
N 25 36 27 19 107 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
043_c国会議員との関係一盟政選挙で推薦・支持・支援する議員
度数 政蔚系経済・産業系非営利その他合計 怖政府系経済・産業系非営利その他合計
いる 。 5 。 6 。 13. 9 0.0 5. 3 5. 6 
いない 13 20 25 1 69 52. 0 5. 6 92. 6 57. 9 64. 5 
非該当 。 。。 6 6 。 。 0.0 31. 6 5.6 
無回答 12 1 2 26 48.0 30. 6 7.4 5. 3 24. 3 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
043_d国会議員との関係一政策立案で照会を受ける議員
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済・産業系非営利その他合計
いる 3 6 5 3 17 12. 0 16. 7 18. 5 15. 8 15. 9 
いない 9 18 20 9 56 36. 0 50. 0 74. 1 47 4 52. 3 
非該当 。 。。 6 6 。 。 0. 0 31. 6 5. 6 
無回答 13 12 2 28 52. 0 3. 3 7. 4 5. 3 26. 2 
N 25 36 27 19 107 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
Q43_e国会議員との関係一定期連絡を取る議員
産数 政府系経済・産業系非営利その他合計 %政府系経済ー産業系非営利その他合計
いる 5 6 3 15 4. 0 13. 9 2. 2 15. 8 14. 0 
いない 13 19 19 9 60 52. 0 52. 8 70. 4 47. 4 56. 1 
非該当 。 。。 6 6 。 。 。 31 6 5. 6 
無回答 1 12 2 26 4. 0 3. 3 7. 4 5. 3 24. 3 
N 25 36 27 19 107 100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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②訪問留置調査
※留置誤査は政府宮庁を除く90組織に対してのみ実施している。
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付問I あなたの組織は、中央政治の動向をモニタリングする専任の政策担当職員が何人いますか。
常勤職員に換算してお答えください。
非常勤の場合は、勤務時間にあわせて1/2や1/4などとして計算してください。
P_Q2SQ1R政策担当職員（カテゴリ化）
度数
O人
1人
2 -10人
1 -20人
21 -30人
31 -40人
41 -50人
51 -60人
61 -70人
71 -80人
81 -90人
91 -100人
101人以上
無回答
N 
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付問2-1. あなたの組織は、文理問わず、地球温暖化問題に関係のある専門的なデータの収集・分析といった
技術的作業を担当する職員が何人いますか。常勤職員に換算してお答えください。
非常勤の場合は、勤務時間にあわせて1/2や1/4などとして計算してください。
P_Q2SQ2_1R温暖化専門分析職員（カテゴリ化）
度数 政府系経済・産業系非営利その他
O人 1 8 13 8 
1人 0 4 3 3 
2 -10人 2 13 8 3 
1 -20人 0 1 1 0 
21 -30人 0 1 0 0 
31 -40人 1 0 0 0 
41 -50人 2 0 0 0 
51 -60人 0 0 0 0 
61 -70人 0 0 1 0 
無回答 2 g 1 5 
N 8 .- 36 27 19 
合計i陥
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間3. あなたの組織が最新年度に立てた予算の総額を、百万円単位でご記入ください。
単位未満は四捨五入し、 0円の場合は fO」と明記してください。あなたの所属部署ではなく組織全体でお答えください。
P_Q3C予算総額（百万円）（カテゴリ化）
度数
100万円以下
101万一 1000万円
1001万一 1憶円
1億1万一 10億円
10憶1万一 100憶円
100億1万一 1000億円
1000憶1万一 1兆円
1兆1万一 10兆円
無回答
N 
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その他合計
42. 1 4. 4 
21. 1 35. 6 
36. 8 20. 0 
100.0 100.0 
政府系経済・産業系非首利
12. 5 30. 6 74. 1 
62. 5 50. 0 18. 5 
25.0 19.4 7.4 
100. 0 100. 0 100. 0 
合計1%
40 
32 
18 
90 
政府系経済・産業系非営利その他
1 1 20 8 
5 18 5 4 
2 7 2 7 
8 36 27 1 g 
問4. あなたの組織に会員制度はございますか0
P_Q4会員制度
度数
ある
ない
無回答
N 
【ある、とお答えの方におたずねします】
付問．現在の会員数をご記入ください。なお、団体で加入の場合は、団体会員数とその団体に属する
構成員の総合計数をご記入ください（正確にわからない場合は概数をご記入ください）。
P_Q4SQ_ac個人会員数（カテゴリ化）
度数
O人
1 -50人
51 -100人
101 -500人
501 -1000人
1001 -5000人
5001 -10000人
10001 -50000人
50000人以上
非該当
無回答
N 
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度数
。入
1人
2 -5人
6 -10人
1 -50人
51 -100人
101 -250人
251 -500人
501 -1000入
非該当
無回答
N 
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? ???
?
???
? ? ? ? ? ?
??
?
??
? ?
??
?
?
??
? ? ? ? ? ?
?
??
? ?
政府系経済・産業系非営手lj その他合計
50. 0 36. 1 63. 0 52. 6 48. 9 
12.5 33.3 3.7 5.3 16.7 
37. 5 30. 6 3. 3 42. 1 34. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
間5. あなたの組織と行政機関との関係をおたずねします。次の中から該当するすべての番号iこOをつけてください。
なお、すべての関係において地球環境問題に限定せずお答えください。
P_Q5_1_a行政機関との関係（環境省）ー許認可
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他
なし 4 13 17 10 
あり 1 12 1 1 
無回答 3 1 9 8 
N 8 36 27 19 
政府系経済町産業系非営利その他合計
50.0 27.8 63.0 47.4 44.4 
12.5 41.7 3.7 10.5 21.1 
37. 5 30. 6 3. 3 42. 1 34. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
合計11%
40 
19 
31 
90 
P_Q5_1_b行政機関との関係（環境省）一法的規制
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他
なし 4 10 17 9 
あり 1 15 1 2 
無回答 3 1 9 8 
N 8 36 27 19 
政府系経済・産業系非営利その他合計
50.0 33.3 55.6 47.4 44.4 
12.5 36.1 11.1 10.5 21.1 
37. 5 30. 6 3. 3 42. 1 34. 4 
10. 0 10. 0 100. 0 100血0100. 0 
合計11%
40 
19 
31 
90 
P_Q5_1_c行政機関との関係（環境省）一行政指導
度数 政府系経済・産業系非営利その他
なし 4 12 15 9 
あり 1 13 3 2 
無回答 3 1 9 8 
N 8 36 27 19 
政府系経済・産業系非営利その他合計
37. 5 3. 3 2. 2 31. 6 30. 0 
25. 0 36. 1 4. 4 26. 3 35. 6 
37. 5 30. 6 3. 3 42. 1 34. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
合計11%
27 
32 
31 
90 
P_Q5_1_d行政機関との関係（環境省）一意見交換
度数 政府系経済・産業系非営利その他
なし 3 12 6 6 
あり 2 13 12 5 
無回答 3 1 9 8 
N 8 36 27 19 
173 
P_Q5_1_e行政機関と金璽箆l望室主iニ皇室主主ムヱ笠鍾昆G.茎主ι盈tl
蚕蚕一一一一一一一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 3 17 12 7 391 37.5 47.2 44.4 36.8 43.3 
あり 2 8 6 4 201 25. 0 22. 2 22. 2 21. 1 2. 2 
無密答 3 1 9 8 311 37.5 30.6 33.3 42.1 34.4 
N 8 36 27 19 901 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
P_Q5_1_f行政機関との関係（環境省）一政策提言
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 4 14 5 1 241 50. 0 38. 9 18. 5 5. 3 26. 7 
あり 1 1 13 10 351 12. 5 30. 6 48. 1 52. 6 38. 9 
無回答 3 1 9 8 311 37.5 30.6 33.3 42.1 34.4 
N 36 19 90 100.0 100.0 100.0 100.0 27 8 100.0 
12 
~ム4丘盤盤盟主企箆笠笠皇室と些笠室卑二主並立与昆ヰム基監
度数 政府系経済二産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非堂利その他合計
? ? ?
?????
?
??
?? ? ?
?
?? ? ?
??、
?
5 33 
6 26 
8 31 
19 
? 』 ?
?
〈???
25.0 
37.5 
37.5 
100.。
38. 9 44. 4 26. 3 36. 7 
30.6 22.2 31.6 28.9 
30. 6 33. 3 42. 1 34. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 
P_Q5_1_h行政機鰐との関係（環境省）ーモニタリング
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非堂手lj その他合計
なし 4 12 9 5 301 50. 0 3. 3 33. 3 26. 3 3. 3 
あり 1 13 9 6 291 12.5 36.1 33.3 31.6 32.2 
無回答 3 1 9 8 311 37.5 30.6 33.3 42.1 34.4 
N 8 36 27 19 901 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100目。
10 41 
P_Q5_1_i行政機関との関係（環境省）ー委託業務受注
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
???
??
??
L盟」=:Lfi監盤盟主企盟笠盤皇室L二塾塾会への委員派遣
震数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜同
なし 1 13 12 9 35" 
あり 4 12 6 2 24 
無回答 3 1 9 8 31 
N 8 36 27 19 90 
18 
?
??
??
?
????
??? ? ?
??
?
???』
?
????
?
?
?
? ?
?
???
?
?? ? ? ?
?? ?
? ?
????
?
?ー
? 、
?
?〈???
?
???
?
? ????
?〈?
? 〈
?
〈?
?? ?
?
?
〈?
? 、
??? ??
?
? ? ? ?
???
?
????
??
?
?
? ?
?
????? ??
???
??
????
?
?
「?
， 『
?
??』?
??
??
?
??
政府系経済・産業系非営利その他合計
12. 5 36. 1 4. 4 47. 4 38. 9 
50.0 33.3 22.2 10.5 26.7 
37. 5 30. 6 3. 3 42. 1 34. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
L竪」ニL丘堅盤盟主企盟箆i墜望者］三一出向職員の受け入れ
度数 政府長経済三言葉系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 3 25 16 1 51 37. 5 69. 4 59. 3 57. 9 61. 1 
あり 2 0 2 0 41 25. 0 0. 0 7. 4 0. 0 4. 4 
無回答 3 1 9 8 311 37. 5 30. 6 33. 3 42. 1 34. 4 
N 8 36 27 19 901 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
P_Q5_1_1行政機関との関係（環境省）一自組織職員の出向
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 3 23 17 1 54＇「ー
あり 2 2 1 0 5 
無回答 3 1 9 8 31 
N 8 36 27 19 90 
L堕~m－·笠政機関との関係（環境省）ー退職後のポスト提供
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1%
なし 5 25 17 1 58ヨ｛
あり 0 0 1 0 
無回答 3 1 9 8 31 
N 8 36 27 19 
174 
政府系経済・産業系非営手lj その他合計
37.5 63.9 63.0 57.9 60.0 
25. 0 5. 6 3. 7 0. 0 5. 6 
37. 5 30. 6 33. 3 42. 1 34. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 
政府系経済・産業系非営利その他合計
62.5 69.4 63.0 57.9 64.4 
0. 0 0. 0 3. 7 0. 0 1. 1 
37. 5 30. 6 33. 3 42. 1 34. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 
P_Q5_1_n行政機関との関係（環境省）一環境保全関連協定
度数 政府系経済・産業系非営利その他 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
?????
?
????
? ?
?
24 18 
0 
9 
1 
0 1 
8 31 
19 27 
P_Q5_1_o行政機関との関係（環境省）一環境保全イベントの共同企画・運営
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜%
なし 2 21 10 10 43 
あり 3 4 8 1 16 
無回答 3 1 9 8 31 
N 8 36 27 19 90 
62. 5 
0. 0 
37. 5 
100.。
???
?
? ? ? ?
?
???
?
???
?
??
? 、
??? ??
?
??
???
?
??
????
?
?
?? ー
「?
? ?
? 《
??? ?
??
???
?
? ?
??? ???
???
?? ?
?
??』?
?
??
?
??ー
政府系経済・産業系非営利その他合計
25.0 58.3 37.0 52.6 47.8 
37.5 111 29.6 5.3 17.8 
37. 5 30. 6 3. 3 42. 1 34. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
P_Q5_2_a行政機関との堕里」望星宣i二畳翠亙
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計I反政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 4 12 13 10 391 50. 0 33. 3 48. 1 52. 6 43. 3 
あり 0 13 0 1 141 0. 0 36. 1 0. 0 5. 3 15. 6 
無回答 4 1 14 8 371 50.0 30.6 51.9 42.1 41.1 
N 8 36 27 19 901 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
?????
?
??
??
??
?
10 
15 
1 
36 
13 
P_Q5_2_b行政機関との関係（経産省）一法的規制
度数 政府系経済・産業系非営利そ(i)・他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
。 9 36 2 17 
8 37 
19 90 
50. 0 
0. 0 
50. 0 
100. 0 
??? ? ?
??? ?
? ?
?????
??
?
?
??
?
?，?
?
?
?
??? ?? ー
? ? 『 ，
? ? ?
?? ?
．．．．．???
?
? ? ?
?
? ?
?
??
???
????
???
? ?
?
??
??
?
??
? ?
??? ?
?
??
? ? ?
? ?
?? ?
．．．．．?????
?
?
??
? ?
?
?? 《
??? ?ー
9 37 
P_Q5 2 c行政機関との関係（経産省）一行政指導
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
?????
?
???
???
?
13 
? ? ? ? ?。 ??? ??
? ?
? ?
? ?
??
???
???
??
? ?
?
??
???「
? ?
? ー ? ? ?
?
?
??
? ?
?
? ? ?
???
???
??
?
????
????
?
?????
? 〈
?
?? ? ?
?? ?
? 、
????
??
?《
?
??
?
〈??? ?ー
6 
P_Q5_2_d行政機関との関係（経産省）一意見交換
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
?????
?
6 22 
5 31 
8 37 
19 90 
?
?
『?
?
19 
1 
36 
?
???
????
???????
?
?』?
??
? ?
??
??
?
〈??
?? ?ー
16.7 33.3 31.6 24.4 
52. 8 14. 8 26. 3 34. 4 
30.6 51.9 42.1 41 1 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
12 
P_Q5_2_e行政機関との関係（経産省）一政策決定・予算編成に支持・協力
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
?????
?
?? ?
?
??
?
『 ，???
??
??
??
??《
??? ?
??
『
?
??? ー
50. 0 
0.0 
50.0 
100.。
38. 9 44. 4 36. 8 41 1 
30.6 3.7 21.1 17.8 
30.6 51.9 42.1 41.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 
6 22 
P_Q5_2_f行政機関との関係（経産省）一政策提言
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
???
， ?
?
12 
13 
1 
36 
10 31 
8 37 
19 90 
? ?
「 ?
??
?? ?
?
? ?
??
??
?〈
?
?? ?
?? ??
? ?
?
，
?
????
???
??
?
?
??』
?
?
??? ???
?《
????
??
?
??』?，
???
「 「
??
? ?
? ??
? 』
??
?
?
?
?
????
?
? ?
? ?
? ?
? ?
?
? ?
?? ?? ?
???
???
．．．．?????
??
?
《? ?
?〈
??? ?ー
10 
P_Q5_2_g行政機関との関係（経産省）一政策実施・法執行に協力・援助
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
3 
? ? ?
?????
?
?
??
?
???
? ?
??
，『，
? ? ?
?
?
? ，
???
??? ? ?
?? ??ー
175 
50.0 
0. 0 
? ?
? 《
? ?
? ?
? ?
．．．．．????
??
??
??
? ?
?
? ? ? ?
? ???
? ?
?〈
??
? ?
? ?
． ． ．
??
?
???
?
?
??
?
??
?
?
??
?
???
?
???
??
?〈?
? ?
?? ?? ー
?〈
??
?
? ?
?? ?
?〈
?? ?
??
? ?
?
?〈
?
?〈
??? ?ー
P_Q5_2「且Ji塾機関との関係（経産宣L二王ニllと2
度数 政府系経済量産素系非営利その他合計If%政府系経済圃産業系非営手I］その他合計
なし 3 12 7 5 271 37. 5 3. 3 25. 9 26. 3 30. 0 
あり 1 13 6 6 261 12. 5 36. 1 22. 2 31. 6 28. 9 
無自答 4 1 14 8 371 50.0 30.6 51.9 42.1 41.1 
N 8 36 27 19 901 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
???????? ?
??
? ?
? ?。?
?
? ー???? ?? ?
??
?
? ? ??
?
????
??
?
??
?
????????????
?
? ?
??? ? ?
?
??
???
?
? ? ?
??
??????? 〓 、 ?
??
??
??? ??
????
???? ??????? ??ー? ?????? ???
?????
? ????
??? ???
?
P_Q5_2_j行政機関との関係（経産省）一審議会への委員派遣
度数 政府系経済τ産業系非営利その他合計l竺
なし 1 1 12 8 32 
あり 3 14 1 3 21 
無回答 4 1 14 8 37 
N 8 36 27 19 90 
政府系経済・産業系非営利その他合計
12. 5 30. 6 44. 4 42. 1 35. 6 
37.5 38.9 3.7 15.8 23.3 
50. 0 30. 6 51. 9 42. 1 41. 1 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
P_Q5_2_k行政機関との関係（経産省）ー出向職員の受け入れ
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計H竺
なし 3 25 13 1 52 
あり 1 0 0 0 1 
無回答 4 1 14 8 37 
N 8 36 27 19 90 
政府系経済・産業系非営利その他合計
37. 5 69. 4 48. 1 57. 9 57. 8 
12. 5 0. 0 0. 0 0. 0 1目 1
50. 0 30. 6 51. 9 42. 1 41. 1 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
P_Q5_2_1行政機関との関保（経産省）ー自組織職員の出向
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
???
???
?
21 13 
4 0 
1 14 
36 27 
1 48 
0 5 
8 37 
19 90 
? ? ? ? ?
?? ?
． ． ． ?
?
??
???
?
「???
?
??
???
?
????
?
??
? ? ?
?
? ?
? ?
????
?
?? ?
? ? ?
? ?
??? ?
『??
?
? ?
?
?
『?
????
???
? ??
????
?
????
?
? ．
? ?
?
?
?
《〈
? ???
??
?
?????
??
??
?
? ?
?
? ?
??
?
??? ??
L型~丘監壁堕主企塑壁i経産者1士退職後のポスト提供
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非宮利その他合計
? ? ?
?????
?
???
?
??
?
1 45 
0 8 
8 
19 
50.0 
???
? ?
?
?????
???
? ?
?
?
????
?
?
?
??
? ? ?
??
． ．．．．???
? ?
?
?
???
?
?
?
??
??
?
??
?????
??? 、
??
，???
?
?
「
??
??
??
??
? ?
? ? ? ?
??????
??
?
???
? ? ?
??
??? ??
0.0 
P_05_2_n行政機関との関係（経産省）一環境保全関連協定
度数 政府系経済・産業系非堂利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 4 24 13 1 521 50.0 66.7 48.1 57.9 57.8 
あり 0 1 0 0 1 0. 0 2. 8 0. 0 0. 0 1. 1 
無自答 4 1 14 8 371 50.0 30.6 51.9 42.1 41.1 
N 8 36 27 19 901 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. O 
P_Q5_2_o行政機関と型塑係（経産省）一環境保全イベン卜の共同企画・運宮
度数 一面存友喜嘉て互支安吉苔有τお他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
? ? ?
?????
?
?
? ?
?
12 10 42 
1 
8 37 
19 
????
??
?
． ．．．．??
?
?
??
? ?
?〈
? ?
? ?
?
?
52. 8 44. 4 52. 6 46. 7 
16. 7 3. 7 5. 3 12. 2 
30.6 51.9 42.1 41.1 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
?????
?
???
?
?
??????
?
??
?
、??
???
? ?
?
?
??
?
?
?
?
＝
??
?
? ? ??? ? 『 ，
??
? ??
?
?
???
???
?
?
?
?
?
?
??
??
?
???
????
?
? ?
?
?
???
?
?
????
??
? 。
?
? ?
??
? ? ? ? ? 』
? ?
? ? 』 ?
?
?
?
???
???
? ? ?
??
?
?
??
? ?? ?
?
? ?
???
??
??
? ?
?
?
? ?
?
??
?」 ? ?? ??
?
?????
?
?????? ????????? ? ?
??
??
? ????? ????????」 ????? ??
?????
? ????
??? ????
?
176 
P_Q5_3占f三型機関と金盟笠L主企生虫主主主主よニ注旦翠~
産薮一一一一一一一一 政蔚系経済・産業系弄吾手ljその他合計f%政府系経済・産業系非営科その他合計
なし 2 1 10 8 311 25.0 30.6 37.0 42.1 34.4 
あり 4 13 6 5 281 50.0 36.1 22.2 26.3 31.1 
無毘答 2 12 1 6 31 I 25. 0 33. 3 40. 7 31. 6 34. 4 
N 8 36 27 19 901! 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
P_Q5_3＿乞丘政機関と企璽笠L歪金生虫皇室釜filニ.li皇室笠
度数 政閥系経済・産業系非言語吾の他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
????
????
8 1 
?
?
???
?
? ?????
?
??
????
?? ?
?
?
?
50. 0 
25. 0 
25. 0 
100.0 
???
??
?
??
『??
????
?
??
?』?、
??? ?? ?
??
???
??
??
?????
「?
??
? ?
?
? ?
??
? 、
??? ???
??
??
?
??
，?
．．．．?
??
?
?
??
? ?
?
??
?????
??
? ?
??
? ? 」
?
，??
?
??
?
?
?
?
?
?
???
5 
1 
27 
P_Q5_3_d行政機関との関係（その他の中央省庁）一意見交換
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 2 8 9 6 25 
あり 4 16 7 7 34 
無回答 2 12 1 6 31 
N 8 36 27 19 90 
政府系経済・産業系非雷手I］その他合計
25.0 22.2 33.3 31.6 27.8 
50.0 44.4 25.9 36.8 37.8 
25. 0 33. 3 40目 7 31. 6 34. 4 
100. 0 1 00.0 100. 0 1 00.0 1 00.0 
P_Q5_3_e行政機関との関係（その他の中央省庁）一政策決定・予算編成に支持・協力
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計！巴
なし 2 15 12 7 36 
あり 4 9 4 6 23 
無回答 2 12 1 6 31 
N 8 36 27 19 90 
政府系経済・産業系非営利その他合計
25. 0 41. 7 44. 4 36. 8 40. 0 
50.0 25.0 14.8 31.6 25.6 
25. 0 33. 3 40. 7 31. 6 34. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
P_Q5_3_f行政機関との関係（その他の中央省庁）一政策提言
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営不jその他合計
? ? ?
????? ??? ???
??
??
?
??
? ?
2 32 
1 27 
6 31 
19 90 
75.0 
0. 0 
25.0 
100.。
???
??
?
??
『?
?
?〈?
? 〈
?
? ?
?
?? ????
?
?? ?
??
??
??
???
????
? ?
?
???
???
?
?
???
??
?
?? ー
??
? ?
? 《
??? ?
．．?
?
? ? ?
??
?
?
?
》
? ．?
? ?
? 〈
?
?
? ?
?
P_Q5_3_g行政機構との関係（その他の中央省庁）一政策実施・法執行に協力・援助
産数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
??
??????。
15 
9 
??
???
?
? ?
?
?
? ? 』
??
?? ? ? ? ?
?
《?
? ?〈
?
? ? ? ?
?
「? ??
?? ???
25. 0 
50. 0 
25.0 
100.0 
???
??
?
??
???
?
?
???
?
っ
?
? ?
?
?? ?
?
? ? ? ?
? ? ?
?
?
???
?
??
?
????
????
??
? ?
???
???
?
??
?
??
?
???
?
?
?
『?
? ?
? 〈
??? ?
?????
??
??
??
???
?
? ?
? 』 〈
?
?? ?ー
P_Q5_3_h行政機関との関係（その他の中央省庁）ーモニタリング
度数 政府系経済ー産業系非営科その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
?????
?
?
??』??』??
??』?
?
??
??
?
??』?ぇ
?
?? ?
『? ??
?? ?? ?
50.0 
25.0 
25. 0 
100. 0 
????
????
?
?
????
???
??
?
?
?
〈??
． ?
?
? ?
????
?
? ?
?
??
?
?
??
?
?＝????
?〈??
??
? ?
．．．．．
? 、
???
??
?
?』
?
『?
???
?〈?
??
?
???? ?
??
???
? 、
?
? 〈
?
〈?
?? ?ー
主主主ムL.li.監盤盟主企塑塁1その他の中央省庁）一委託業務受注
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11%
なし 5 18 13 10 46 
あり 1 6 3 3 13 
無回答 2 12 1 6 31 
N 8 36 27 19 90 
政府系経済・産業系非営利その他合計
62. 5 50. 0 48. 1 52. 6 51. 1 
12. 5 16. 7 1. 1 15. 8 14. 4 
25. 0 3. 3 40. 7 31. 6 34. 4 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
P_05_3_j行政機関との関係（その他の中央省庁）一審議会への委員派遣
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 1 1 14 10 361 12.5 30.6 51.9 52.6 40.0 
あり 5 13 2 3 231 62. 5 36. 1 7. 4 15. 8 25. 6 
無回答 2 12 1 6 311 25.0 33.3 40.7 31.6 34.4 
N 8 36 27 19 901 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
177 
P_Q5_3_k行政機関との関係（その他の中央省庁）ー出向職員の受け入れ
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 2 24 15 12 531 25. 0 66. 7 55. 6 63. 2 58. 9 
あり 4 0 1 1 61 50. 0 0. 0 3. 7 5. 3 6. 7 
無回答 2 12 1 6 311 25.0 33.3 40.7 31.6 34.4 
N 8 36 27 19 901 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
なし
あり
P_Q5_3_1行政機関との関係（その他の中央省庁）ー自組織職員の出向
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
無回答
? 《
?
《?
? ?
?
???
?N 
10 47 
3 12 
6 31 
19 90 
37. 5 
37. 5 
25. 0 
100. 0 
52. B 55. 6 52. 6 52. 2 
13.9 3.7 15.8 13.3 
33. 3 40. 7 31. 6 34. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
P Q5_3_m行政機関との関係（その他の中央省庁）一退職後のポスト提供
度数 政府系経済1 産業系非営利その他合計！｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
????? ??
?
??
???。
14 12 51 
1 8 
6 31 
19 90 
??
? ?
????
?
?
?
??
? ? ?
??，『?
?
? ?
???? ー
? ? 」
???
??
??
???
?
〈?
? ?
?
?
?
??
?
?
???
?
??
?
?
??
?
?
? 『 ?
? ???
???
???? ?
????
??
?
?
ー
2 
P_Q5_3 n行政機関との関係（その他の中央省庁）一環境保全関連協定
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ??
?
???
?』 ?
? ?
23 
12 
36 
16 13 58 
0 
6 31 
19 90 
75. 0 。
25. 0 
100. 0 
63. 9 59. 3 68. 4 64. 4 
2. 8 0. 0 0. 0 1. 1 
33. 3 40. 7 31. 6 34. 4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
。
P_Q5_3_o行政機関との関係（その他の中央省庁）一環境保全イベントの共同企画・運；
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
????? ??
?
???????
?
22 
2 
12 
36 
1 49 
2 
6 31 
19 90 
25.0 
50. 0 
25. 0 
100.0 
61.1 51.9 57.9 54.4 
5.6 7.4 10.5 1 1 
33.3 40.7 31.6 34.4 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
P_Q5_4_a行政機関との関係（地方自治体）ー許認可
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ??
?
? 、
??
?
??? ?
8 15 10 36 
1 19 
8 35 
19 90 
37. 5 。 ? ?????
? ?
??
?
?
???
??
?
??
，??』 〈???
?
?
?
? ?
? ?
??
，??? ?
?
? ?
??
? ? ?
?
? ?
?? ? ?
? ?? ー
?
??』??』???
?
?
??
????
?
?
???
??
?
?
?
? ?
? 〈
?
? ? ?
? ?
?
?』?
?
???
?
??』?
?
? ? ? ?
? ?ー
? ?
?
????? ??? ???』｛??????????ー???? ???? ?? ﹇???
????? ???
??
?
? ??
?
?
? ?? ? ?? ??? ? ????」? ?? ?? ???
?
????
? ?
?
? ?
? ? ?
????? ??
?
????
??
7 19 
2 
8 37 
3 18 
8 35 
19 90 
37. 5 。
62. 5 
100.0 
19. 4 70. 4 42. 1 41 1 
36.1 7.4 15.8 20.0 
44. 4 22. 2 42. 1 38. 9 
100.0 100.0 100.0 100.0 
6 
27 
P_05_4_c行政機関との関係（地方自治体）一行政指導
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計｜｜%
なし 3 7 19 10 39" 
あり 0 13 2 1 16 
無回答 5 16 6 8 35 
N 8 36 27 19 90 
政府系経済・産業系非営利その他合計
37.5 19.4 70.4 52.6 43.3 
0.0 36.1 7.4 5.3 17.8 
62. 5 44. 4 22. 2 42. 1 38. 9 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
P_Q5_4_d行政機関との関係（地方自治体）一意見交換
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営手lj その他合計
なし 3 9 12 7 311 37.5 25.0 44.4 36.8 34.4 
あり 0 1 9 4 241 0. 0 30. 6 33. 3 21. 1 26. 7 
無回答 5 16 6 8 351 62. 5 44. 4 22. 2 42. 1 38. 9 
N 8 36 27 19 901 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
178 
P_Q5 4 e行政機関とり堕塁1盟主皇生生よェ塁塁迭星ム主笠重盛己茎主ニ革主
蚕薮一 政府系経済・産業系非営不iその他合計lo/ 政府系経済・産業系非営不iその他合計
なし 3 15 17 8 431 37.5 41.7 63.0 42.1 47.8 
あり 0 5 4 3 121 0. 0 13. 9 14. 8 15. 8 13. 3 
無自答 5 16 6 8 351 62. 5 44. 4 2. 2 42. 1 38. 9 
N 8 36 27 19 901 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 
P_Q5_4_f行政機関との関係（地方自治体）一政策提言
夏薮一一一一一一 政府系経済・産業系非営利その他合計腔
なし 3 15 14 3 35 
あり 0 5 7 8 20 
無回答 5 16 6 8 35 
N 8 36 27 19 90 
政府系経済・産業系非営利その他合計
37.5 41.7 51.9 15.8 38.9 
0. 0 13. 9 25. 9 42. 1 2. 2 
62. 5 44. 4 2. 2 42. 1 38. 9 
100. 0 100. 0 1 0.0 1 0.0 1 00.0 
P_05_4_g行政機関との関係（地方自治体）一政策実施・法執行に協力・援助
度数 政府系経済・産業系非嘗利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 2 15 16 8 411 25.0 41.7 59.3 42.1 45.6 
あり 1 5 5 3 141 12.5 13.9 18.5 15.8 15.6 
無回答 5 16 6 8 351 62. 5 4. 4 2. 2 42. 1 38. 9 
N 8 36 27 19 901 100.0 100.0 100.0 100.0 10.0 
P_Q5_4 h行政機関との関係（地方自治体）ーモニタリング
度数 政府系経溝・産業系非営利その他合計l笠
なし 2 12 14 7 35 
あり 1 8 7 4 20 
無回答 5 16 6 8 35 
N 8 36 27 19 90 
政府系経済・産業系非営利その他合計
25. 0 3. 3 51. 9 36. 8 38. 9 
12. 5 2. 2 25. 9 21. 1 2. 2 
62. 5 44. 4 2. 2 42. 1 38. 9 
100. 0 100‘0 100. 0 100. 0 100. 0 
P_Q5_4_i行政機関との関係（地方自治体）一委託業務受注
度数 政府系経法・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ?
????? ??
??
15 12 
5 9 
16 6 
36 27 
10 37. 5 
0. 0 
62. 5 
100.0 
41.7 44.4 52.6 44.4 
13. 9 3. 3 5. 3 16. 7 
4. 4 2. 2 42. 1 38. 9 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
P_Q5_4_j行政機関との関係（地方自治体）一審議会への委員派遣
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
?
?
?????
?
17 9 42 
2 13 
8 35 
19 90 
? ? ? ? ?
? ?
?
?
????
???
? ?
??』??
?
?
?』?
?
?? ??? ?
?? ?
??
? ? ? ?
?
?
????
? ??
??
?
??
?
?? ?
??
? ? ?
?
???
??
? ?
?
??
????
?
??
????
???? ?
??
????
?
? ? ?
?? ?
?? ???
?
??
『 ? ?
?
??
??
?
?
??
???
?ー
?? ?
? ?
? ? ， ，? ?
P_Q5_4_k行政機関との関係（地方自治体）ー出向職員の受け入れ
頑一一一一一一一一一一一一一一百帝京一扇7亙蘇7培利その他合計JI%政府系経済・産業系非営利その他合計
なし 2 20 16 9 471 25.0 55.6 59.3 47.4 52.2 
あり 1 0 5 2 81 12. 5 0. 0 18. 5 10. 5 8. 9 
無回答 5 16 6 8 351 62. 5 4. 4 2. 2 42. 1 38. 9 
N 8 36 27 19 901 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
P_Q5_4_1行政機関との関係（地方自治体）一自組織職員の出向
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 故前系経済，産業系非営利その他合計
? ? ?
????? ???
???
?
?
20 20 。
16 6 
36 27 
1 52 
0 3 
8 35 
19 90 
「 「
? ???
?? ?
? ? ?
??
????
?? ? ? ? ?
?? ?? ー
?
? ?
?
? ?
?
??
??
? ?
?
? ?
? ?
?
?
?
??
??
，?
． ． ． ． ?
??
?
? ? ?
?
?
? ? ?
??
???
????』?
? ?
??????
?
?
?、?
?』 ? ? ?
?
??
?
?
? ?
?
?
? ? ?
???
???
?
????
???? ??ー
P_Q5_4_m行政機関との償係（地方自治体）一退職後のポスト提供
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計11% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
? ?
??
「 ?
?
? ?
?
20 。18 1 52 0 3 37. 5 
???
?
?
?
???
??
「 『
???
??
??
??
??
??
??
? ? ?
?
?
??
???
???
? 』 ?
?
． ． ． ． ???
?．
??
?
???
?
?? ?? ?
???
??
?
，?
． ． ． ?
??
??
?
?
? ?
?ー
179 
?
??
? ? ，
???』
8 
19 90 
P_05_4_n行政機関との隣保（地方自治体）一環境保全関連協定
度数 政府系経済・産業系非営利その他
なし 3 14 21 10 
あり 0 6 0 1 
無回答 5 16 6 8 
N 8 36 27 19 
政府系経済・産業系非営利その他合計
37. 5 38. 9 7. 8 52. 6 53. 3 
0.0 16.7 0.0 5.3 7.8 
62. 5 44. 4 2. 2 42. 1 38. 9 
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 
P_05_4_o行政機関との関係（地方自治体）一環境保全イベントの共同企画・運営
度数 政府系経済・産業系非営手lj その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
? ? ?
?????
?
??
???
13 8 39 12. 5 
25. 0 
62. 5 
100. 0 
?
?? ? ? ?
?? ?
?．?
『?
??
???
??
? ?
??? ???
?
?
?
?
????
???
??
?
????
?
? ?
?
? ?
? ??
?
???
? ?
?
?
?
??
?
?? ? ?
?
?
，?
?? ?』
?? ー
? 」
??
?
??
．
． ．
．?
??
???
?
?
??
?
? ?
?ー
? ? ?
??ー
??
??????
???
?
???
? ?
?
? ?
?
? ?
???????
? ?
? ?
??
? 。
「???
???
?????????
?
?? ?
?
?
??
?
?? ?
??
? ?
??
?
?
?
?
?
????
? ?
???
?
?
?
?? ? ? 』
??? ??
??
???
?
?
? ? ?
???????
??
? ?
?
?
?
?? ?
??? ? ?
?
?。??
? ? ?
?
??
? ?
????
?
ー
?
?
?
?
?
?? ?
??
????
??
???
??
???
?
?
? ?
?????
?? ?
??」．
、。???
????
? ?
? 、?????
?
?? ?
??????
? ?
?
?
?
?
?
?、??
??????
??
? ，
??
?
?
??
?
?
?
?「） ???
??
?、。
??????
??
???ー????ゃ??
?
? ??
?
???
???
?
?
?
?????
?
?
???
??
????
? ? ?
?
?
?
?
????
?
?? ???
?
｛
?
?
?
??
?
????
?
? 『
???
「??
?
?
?
?
??
?
? ?
??
???
?
?
?
?
?
?? ??????
?
?
?
??? ????????????
?
?
?
??
??
?
? ?
?
?
???
??
??
?
?
????
??
?
?
?? ?
? ? ?
0万円
P_06_jititaiC補助金・奨励金（万円）ー自治体（力テゴリ化）
度数 政府系経済・産業系非営利その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
1 -100万円
101 -500万円
501 -1000万円
1001 -5000万円
5001万一 1億円
H曹1万一 5億円
5｛意1万一 10億円
10憶1万一 50億円
50億1万一 100億円
100憶1万一 500f意向
無回答
N 
???????????
????
17 
??????
??
?
? ?
???
14 
??? ? ?
????? 37. 5 
??
????
????
????
???
? ??
?????????
? ?
?
?
?? ??
『 ，??
?
?
?
???
???
?????
??
?
?
??????
?
? ? ?
??
?? ??
????
??????
? ??
?? ?
??????????
? ?
?
「「
???，???
??
「?「?????
??????
?
??
?
?
?
?
?
?
??
??
??
??????
???? ???? ?
?
???????? ?
??
?
???? ?
?
「 「
?
??
?
???
間7. あなたの組織は民間の財団等から補助金や奨励金などを受けておられますか。
受けていない場合は「OJをご記入ください。
P_07C補助金・奨励金一民間（カテゴリ化）
度数 政府系経済・産業系非営手Jj その他合計1% 政府系経済・産業系非営利その他合計
。
2 0 2 
0万円
1 -100万円
101 -500万円
501 -1000万円
1001 -5000万円
5001万一 1億円
1億1万一 5億円
5憶1万一 10憶円
10億1万一 50億円
50憶1万一 100億円
100億1万一 500億円
無回答
N 
? ?
??
?????
?????
? ? ?
。
19 
?? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ?
?? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
??
?
。
??????
? ?
?
?
? ? ? ? ?
??????
? ?
?
ー?
?
1 8 42 
0 0 0 
4 。
2 
0 
0 2 
0 0 。
?????
?????? ? 」
?????
?? ?
??
??
?
?????
? ? ?
ー?
?
180 
50.0 
5 
0.0 
0. 0 
0. 0 
0.0 
0. 0 
0.0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0.0 
50.0 
100.0 
??????????
???
????
? ???
? ? 』
??????
?
?? ?
?
?? ?
?? ? ?
?
??
?
????????????
??
? ? ?
?????
????
?
??
?
? ー
???
?
??
?
??
?
??????
????
?
??
?
??
??
??
???????
?? ?
????
??? ? ??
????
? ? ?
?
? ?? ?
????
?
? ?
???
m.調査票
。
( 9910号）
2012年 11月
地球環境政策ネットワーク研究会
一般社団法人中央調査社
地球温暖化への取り組みに関する調査
調査実施主体
調査委託機関
点検
。
?
??
間1.地球温暖化という気候変動問題をめぐって、あなたの組織では日本国内と留外のどちらを対象とした
活動が多いですか。
3 
国外
2 
同じ程度園内
間2.地球温緩化に関する惇報を国外から得る場合、どの国や地域からの情報が多いでしょうか。
次の中から重要な）I慎に 3つまでお答えください。
3位
?
????
『?
?
?
???
???
?? ? ?
??
?
?
??
?
中国
韓国
インド
メキシコ
その他（
2位
スウェーデン
イタリア
デンマーク
EU 
ロシア
アメリカ合衆国
カナダ
イギソス
フランス
ドイツ
??????
間3.地球温暖化に関して、次の専門的情報はあなたの組織にとってどの程度重要だとお考えですか。
それぞれ次の尺度でお示しください。
非常に重要だ
A 国際的な取り組み（条約や規約）に関する情報 1 2 3 4 5 
B 国内の取り組み（法律や条例）に関する情報 2 3 4 5 
c 科学技術（排出量や削減方法）に関する情報 2 3 4 5 
D 社会・経済への影響に関する情報 2 3 4 5 
「:J かなり重要だ4 どちらともいえない3 あまり重要でない2 重要でない1 
問4.間3でお答えいただいた専門的情報の情報源として最も重要な組織はどちらでしょうか。
それぞれの情報について、以下の選択肢からお選びいただくとともに、その組織の本部がある思・地域
をお答えください。また、差し支えなければ具体的な組織名もお答えください。
組織 思ー地j或 具体的な組織名
A 国際的な取り組み
B 国内の取り組み
c 科学技術
D 社会・経済
〔組織の欄に選択肢の数字を記入する〕
国連の機関（専門機関含む）
国連以外の国際機関
寅組織の会員
その他
、 ョ
?
??っ
?
? ?
??
? ?
????
?? ?
以下の選択肢から選んでください。
思内外の学術機関（大学、学会など）
国内外のシンクタンク・研究所
国内外の環境コンサルタント
国内外の環境 NGO
5 
??
環境省または外国の相当機関
経済産業省または外国の相当機関
圏内外の地方政府
園内外の政党
??
あなたの組織はどの程度の影響力をお持ちですか。
5 
たいへん大きい
4 
かなり大きい
3 
ある程度
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問5.地球温暖化に対する百本の政策に関して、
2 
あまりない
1 
全然ない
問6.次の中で、地球温暖化に関する政策に対して影響力を持っと思われる組織すべてをお知 らせください。
かなりの影響力を持っているか、少しの影響力を持っているかに分けてお答えください。
間7.地球温暖化に対する政策に関して、 あなたの組織と接触し、あなたの組織から情報を与える関係に
ある組織はごぎいますか。あてはまる組織すべてをお知らせください。
間8.地球温暖化に対する政策に関 して、 あなたの組織と接触 し、 柁手から情報を得る関係にある組織は
ございますか。あてはまる組織すべてをお知らせください。
※勉強会やシンポジウムのような会合等で情報交換をする関係の場合は、問7と問8の両方に該当するものとしてお答えください。
問9地球温暖化に対する政策に関 して、あなたの組織が情報以外の人的・ 物的支援を与える関係にある
組織はごさ、いますか。あてはまる組織すべてをお知らせください。
問10.地球温暖化に対する政策に関 して、相手から情報以外の人的 ・物的支援を得る関係にある組織は
ございますか。あてはまる組織すべでをお知 らせください。
※ 共同プロジェクトや人材交流などで相互に協力し合う関係の場合は、問9と問10の両方に該当するものとしてお答えください。
問6 問7 問8 問9 r~~1 1 o 
かを 少持
情報を 報情を 援支を 援支をな持 しつ
りつ σ〉て
のて
影響力を いる
与 f尋 与 得
影響／Jいる
え る え る
る る
（国際機関）
(1) 気候変動に関する政府間ノξネノレ(IPCC) 1 
(2) l~JJ車環境計画 （UNElコ） 2 2 2 2 2 2 
(3) 世界気象機関（WMO) 3 3 3 3 3 3 
(4) 経済協力機構（OECD) 4 4 4 4 4 4 
(5) 世界銀行（VJorldBank) 5 5 5 5 5 5 
(6) ！主｜際エネルギ一機関OE.A) 6 6 6 6 6 6 
(7) 国連開発計画（UNDP) 7 7 7 7 7 7 
(8) 国際自然保護連合(IUCN) 8 8 8 8 8 8 
(9) 気候変動枠組条約の事務局（し.JNFCCC) 9 9 9 9 9 9 
(10) アジア開発銀行（ADB) 10 10 10 10 10 10 
(11) アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP) 1 1 1 1 1 1 
(12) 国際j京子力i幾関（l.AEA) 12 12 12 12 12 12 
(13) 国連食嵐j農業機l~~j (FAO) 13 13 13 13 13 13 
(14) ！主I捺葬！＼幣木4ヰ私長関(ITTO) 14 14 14 14 14 14 
( 15) 地球環境ファシリティ（GE[:') 15 15 15 15 15 15 
（国際NGO)
(16) 世界自然保護基金（WWFGlobal) 16 16 16 16 16 16 
( 1 7) グリーンピ スー（GreenpeaceInternational) 17 17 17 17 17 17 
( 18) i立界資源研究所（Wl~l) 18 18 18 18 18 18 
(19) 地球の友（FoEInternational) 19 19 19 19 19 19 
(20) 持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD) 20 20 20 20 20 20 
(21) イクレイー持続可能性をめざす自治体協議会（！CLE!Global) 21 21 21 21 21 21 
(22) ワールドウォッチ研究所（WorlclwatchInstitute) 22 22 22 22 22 22 
(23) 気候行動ネットワーク（CAN) 23 23 23 23 23 23 
(24) シエラ クラブ（Sie口、aClub) 24 24 24 24 24 24 
（政府官庁）
(25) 外務省経済局経済協力開発機構室 25 25 25 25 25 25 
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問6 間7 間8 問9 問 10
かな 持を 少持 情幸を日 情報を 支援を 援支をしつ
りつ のて
のて
影響カ いる
与 得ー 与 得
影響力 いる
え る え る
る る
を
(26) 外務省国際協力局気候変動課・・ ・・・ ・ ・・ ・・・・・・・‘ ・ 26 
(27) 外務省総合外交政策局・ ・・ ・ ・ ・ ・・ ・・・・・ 27 
(28) 外務省地球環境問題担当大使・・・ ・・・ ・－ . . . . . . . • . . . . • • 28 
(29) 環境省71<・ 大気環境局大気環境課－ － － －－－ －－ －・ －ー －・ 29 
(30) 環境省地球環境局環境保全対策課－－－－ －－－－－－ －・－－・・ ・・・ 30 
(31) 環境省地球環境局地球温暖化対策課－ － － －－－－－－－－－ －－－－ 31 
(32) 経済産業省産業技術環境局 ・ ・・ . . . . . . . . 32 
(33) 経済産業省資源エネルギー庁省エネノレギー・新エネルギ一部 33 
(34) 経済産業省製造産業局化学物質管理課・・ . . . . . . . . . 34 
(35) 国土交通省海事局安全基準課・・・・ . . . . . . . . . . . 35 
(36) 国土交通省気象庁地球環境・海洋部地球環境業務課 ・ ・・ 36 
(37) 国土交通省気象庁気象研究所・・・ . . . . . . . . 37 
(38) 国土交通省総合政策局・ ・・・ ・ ・・ ・・・・ ・・ 38 
(39) 国土交通省都市局公園緑地・景観課 . . . . . . . . . . . . 39 
(40) 財務省国｜際局開発政策課－－－ －－－ －－－－－－－－－ －－－－－－－－－ －－－ －－ 40 
(41) 財務省国税庁課税部－－－－ － －－－ －－ －－－－－－－－－ ・・ ・ 41 
(42) 農林水産省生産局農産部農業環境対策課 ・・・ ・ ・ ・ 42 
(43) 農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課 ・・・・・ . . . . 43 
(44) 農林水産省大臣官房環境政策課・ ・・・・・・ ・・・・・・ ・ . . . . 44 
(45) 農林水産省林野庁森林整備部研究 ・保全課 －－－－ －－ . . . . . . 45 
(46) 農林水産省林野庁林政部・・ ・・・・ － －－ － －－－－－－ － －－－ ・46 
(47) 文部科学省研究開発局環境エネノレギー 諜・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ 47 
（独立行政法人）
(48) 環境再生保全機構 ・・・・ ・ ・・・ ・・・ e・ ・・・・ ・ . 48 
(49) 国際協力機構(JJC.A）・・・・・・・・・ ・・ ・ ・・・・・・・・ ・・・・・ 49 
(50) 国立環境研究所（NIES)・・・・ ・ ・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・ ・ 50 
(51) 産業技術総合研究所（.AIST）・ ・・ ・ ・・・・・・－－－－ . . 51 
(52) 新エネノレギー・産業技術総合開発機構（NEDO）・ ・ ・・・・・・ 52 
(53) ジェトロ ・アジア経済研究所(IDE-JETRO)・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 53 
（政党および議員連盟）
(54) 民主党 . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
(55) 自由民主党 ・ ・・ ・・・ ・・ . . . . . . . . . . . . . 55 
(56) 国民の生活が第一－－－－－－－－－－－ ・ . . . . . . . . . . . . 56 
(57) 公明党 － －－－－ －－－ー . . . . . . . . . . . . 57 
(58) 日本共産党
(59) 社会民主党
(60) 地球環境国際議員連盟（GLOBEJapan) 
（経済団体）
(61) 経済同友会
(62) 
(63) 
日本経済団体連合会
日本商工会議所 ・
（業種別団体）
(64) 石油化学工業協会
(65) 石油連盟
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65 
(66) 全国銀行協会連合会
(67) 全国ハイヤー・ タク シ一連合会・
(68) 全日本ト ラック協会
(69) 電気事業連合会
(70) 日本アルミ ニウム協会－
(71) 日本ガス協会
(72) 日本フルオロカーボン協会・
(73) 日本化学工業協会
(7 4) 自本建設業連合会
(75) 日本自動車工業会
(76) 日本製紙連合会
(77) 日本鉄リ サイ クル工業会ー
(78) 日本鉄鋼連盟
(79) 1:1本百貨店協会
（企業）
(80) JFEスチール・
(81) ソフィアノくンク
(82) 旭硝子
(83) 伊藤忠商事
(84) 関西電力
(85) 丸紅
(86) 東日本高速道路
(87) 三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング
(88) 三菱重工
(89) 三菱商事
(90) 三菱総合研究所
(91) 住友問事
(92) 新日餓住金
(93) ，神戸製鋼所
(94) 中部電力
(95) 電源開発 (J- PO\i\IEI~ ）
(96) 東京ガス
(97) 東京電力
(98) 富士通総研
(NPO法人）
(99) 地球環境と大気汚染を考える全国市民会議（CASA)
( 100) 国際協力 NGOセンター (JANIC)
( 101) アジア太平洋資料セ ンター （PM~C)
( 102) 気候ネッ トワーク
( 103) 地域交流センター
( l 04) 日本消費者連盟 － 
( 105) 市民フォーラム 21・ NPOセンター
（社団・財団法人1
( 106) ＼へヘへIFジャパン ・
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(107) イオン環j克JH[:iJ
(108) イクレイ日本一持続可能性をめざす自治体協議会
(109) オゾン層・気候保護産業協議会 (.JICOP)
(l J 0) グリーンピース・ジャパン－
( 111) Cl （コンサベーション・インターナショナル）ジャパン
(112) 運輸政策研究機構
(113) 海外環境協力センター（OECC)
( 1 4) 環境情報科学センター（C日S)
( 115) 環境情報センター（EiC)
(116) 建築環境・省エネルギ一機構（日ヨEC)
( 117) 国際環境校術移転センター (ICETT)
(118) 省エネルギーセンター（ECCJ)
019) 世界宗教者平和l会議日本委員会（日icJ~P)
( 120) 地球・人「M］環境フォーラム（GEF)
( 121) 地球環境センタ一（GEC)
( 122) 地球環境産業技術研究機構（l~lTE)
( 123) 地球環境戦略研究機関(JGES)
(121) 地球産業文化研究所（GISPJ~I)
( 125) 電力中央研究所
(126) 日本エネルギ一経済研究所（IEEJapan) 
(127) 日本経済研究所 (.JEl~I)
(128) 日本船時l~l技術研究協会 (JSTJV\)
(129) 日本品質保証機構(.IQ;¥)
( 130) 日本日！？烏の会
（マス・メディア）
(131) Nl-IK 
032) 共［P'Jil信社
( 133) 時事通信社
( 134) 特J1:新聞
(135) 読売新聞
( 136) 日本経済新聞
(137) 釘： l~I 新聞
（環境NGO・その他）
( 138) アースデイ JP
(139) 環境文化研究所
(140) 古紙「1~11也市民行動ネットワーク
(141) 地球環境行動会議（GE人）
(142) 日木科学者会議(.JS1ミ）
(143) 日本環境会議(JEC)
( 144) 日本生活協同組合連合会（Coop) 
(145) 日本労働組合総連合会
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133 133 133 133 133 133 
134 134 134 134 134 134 
135 135 135 135 135 135 
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137 137 137 137 137 137 
138 138 138 138 138 138 
139 139 139 139 139 139 
140 140 140 140 140 140 
141 141 141 141 141 141 
142 142 142 142 142 142 
143 143 143 143 143 143 
144 144 144 144 144 144 
145 145 145 145 145 145 
( 146) 東京都－－－－－－－ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 146 146 146 146 146 146 
その他、あなたの組織と情報や支援のやり取りがある重要な組織がございましたらお答えください。
047) ( ) 147 147 147 147 147 147 
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間I1.あなたの組織では、 2011年に東日本大震災が発生した後、地球温暖化をめぐる他の組織や業界との
関係は変化しましたか。次にあげる項自それぞれについてお答えください。
A 情報交換関係や支援協力関係を来！？たに、または再び結んだ組織や業界があった
1 あった 2 なかった
」差し支えのない範囲で具体制組織名や業界名をお答えください。
B 従来の情報交換関係や支援協力関係がなくなった組織や業界があった
1 あった 2 なかった
」差し支えのない範囲で具体的な組織名や業界名をお答えください。
間12.あなたの組織では、 2009年に民主党が政権を獲得した頃に、地球温媛化をめぐる他の組織や業界と
の関係は変化しましたか。次にあげる項目それぞれについてお答えください。
A 情報交換関係や支援協力関係、を新たに、または再び結んだ組織や業界があった
1 あった 2 なかった
」差し支えのない範囲で具体的な組織名や業界名をお答えください。
B 従来の情報交換関係や支援協力関係がなくなった組織や業界があった
1 あった 2 なかった
」差し支えのない範囲で具体的な組織名や業界名をお答えください。
問13.温室効果ガスの1990年比排出削減目標として、 2012年4月に閣議決定された第4次環境基本計画では、
中期目標として2020年25%削減、長期目標として2050年80%が掲げられています。
この目標に対するあなたの組織の立場はどのようなものですか。以下の選択肢からお答えください。
より高い目標に 妥当な目標 より低し 1目標に 目標を設定
わからない
すべきである である すべきである すべきでない
A 2020年 1 2 3 4 5 
B 2050年 2 3 4 5 
付問．日本政府が設定すべき1990年比排出削減目標として、具体的にどの程度が望ま しいでしょうか。
具体的な数値をお持ちでしたら、お答えください。
2020 '¥ I i i I %一 I l l I% 
間14.日本政府が設定すべき温室効果ガスの排出削減目標について、東日本大震災が発生したのち、
あなたの組織のお考えに変化はありましたか。次の選択肢の中からお選びください。
より高い目標を持つようになった
あるいはその方向で検討中
2 
変わっていない
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3 
より低い自標を持つようになった
あるいはその方向で検討中
間15.日本政府が設定すべき排出削減目標として、 次にあげる組織やグループ。で、は、あなたの組織が
お考えの数値に比べてどのような目標を持つ人や組織が多いとお考えですか。
「大震災後J、f大震災前j、「政権交代前j のそれぞれについてお答えください。
a.東日本大震災後の b. 東日本大震災前の c. 2009年政権交代前の
民主党中心の連立政権下 民主党中心の連立政権下 自民党中心の連立政権下
よ 同 よ jつ よ
程度同
よ
1わ七すPら主、
よ 同 よ jつ
t) 
度程 り か り り り 度程 り
カ主ミI寄］ （尽 ら ｛寄］ （尽 i容1 低し1 。〉 し可 な し1 σ〉 し、 し、 σ〉 し1
目 iヨ 自 し1 目 目 lヨ ぐコ iヨ 目 lヨ ぐコ
標 1票 fこ f宅 た
A 首相官邸 ・内閣官房 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
B 民主党 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
c 自民党 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 
D 関連する超党派の議員連盟 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 
E 環境省とその関連組織 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
F 経済産業省とその関連組織 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
G 経済 3団体（経団連、同友会、日商） 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
H 製造業界 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
電気 ・ガス業界 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
J 運輸業界 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
K 国際 NGO（国内支部含む） 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
L 国内環境 NGO・NPO・市民団体 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 
M マス・ メディア 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
N 国際機関 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 。外国政府 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
p 圏内世論 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
出16.温室効果ガスの排出削減のために、どのような方策が有効だとお考えですか。
次にあげる選択肢の中から、東日本大震災の前後について、l〆，h、．
i位 I 2位 I 3位
A 東日本大震災前
B 東日本大震災後
〔「1クリーン開発メカニズム」は先進国から発展途上富への排出削減の技術供与、「2共同実施jは先進国同士の技術開発や供与を指す〕
1 クリーン開発メカニズム 5 規制的手法による圏内削減
2 共同実施 6 自主的枠組による国内削減
3 国際排出量取引 7 経済的手法による園内削減
4 森林吸収源活動 8 その他 （ 
間17.温室効果ガスの排出削減のために、どのよう なエネルギ一棟、が有効だとお考えですか。
次にあげる選択肢の中から、東日本大震災の前後について、 1～3位の順位でお答えください。
1位 I 2位 I 3位
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
??
?
?
?
??
?
??
1 シェーノレガス ・シェ ノーレオイル
2 メタンハイドレ トー
3 原子力
4 太陽光
5 風力
6 地熱
7 水力
8 波力 ・潮汐力
9 バイオマスエネノレギ－
10 燃料電池
1 化石燃料（石油 ・石炭 ・ガス）のクリーン化
12 その他 （
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問18.あなたの組織が地球温暖化に対する政策に影響を与えるために、日本国内の世論への働きかけは
どのくらい有効で、すかc 次の尺度にあてはめてお答えくださいc
まったく有効でなし、
2 3 
あまり有効で、なし、 ある程度有効
4 
かなり有効
5 
非常に有効
1:119. (1）あなたの組織が地球楓暖化に対する政策に影響を与えるために、次にあげる組織やグループへ
の（動き均、けは有効で、すか。あてはまるものすべてをお答えください。
(2）また、該当するものがある場合、以下にあげる仁IJで、有効な働きかけの方法すべてをそれぞれ
お答えください。
〔回答者自身の組織について尋ねる際は組織内部や下部組織、関連組織への働きかけを尋ねる。〕
(1) 
五:c有;jりt'J 
I主j:働き
の均、
支け
て先
人 ，~－ ~： 1~1 官邸・内閣官房 1 
l3 民主党 2 
c 自民党 3 
D 関連する超党派の議員連盟 4 
E 環境省とその関連組織 5 
経済産業省、とその関連組織 6 
G 経済；i団体（経団連、同友会、日商） 7 
］寸 ~＼川と，、U止1豆：.~オいミゲり1「 8 
電気・ガス業界 9 
運輸業界 10 
iく 国際 NCO （国内支部含む） 1 
国内の環境 NGO・NPO・市民団体 12 
M マス・メディア 13 
N 国際機l~／：j 14 。外国政府 15 
lコ そのfil( 16 
→ー
(2）【選択した組織やグループについて】有効な方法
i技的~r情報を 高会 なをどJ直的主： ｛也介 1~~妥！ すわ記者会 スマ ｛かき動世論ぴ〉し
人てす り・を
提供オ 電i'i:l通に 組織や接問的 る みこ見・フ主け2喚起
専的門 る メてLi触サL産 －訴イす
をに 集〆と＼ ~i~ アにる
な ｜る へよ
ノレ のり
2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 
1 2 3 4 
2 3 4 
2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
→ー
一ー今
－→ 
→ー
一→
一-l・
今ー
一→
＋ー
つぎに、二酸化炭素の削減目標に関する 2008年以降の圏内外の出来事についてお伺いします。出来事が起こった
当時の組織の立場を正確に把握していない場合でも、当時の状況から考えられる立場をお答えください。
1Al:20. 2008 年 ilfiJ 爺 iNJサミットに｜涼し、福田首相は 2005 年比で 2020 年 14 （%削減、 2050 年 60～soc~MflJ減を
含めた次期排出削減目標見通し（福田ビジョン）を表明しました。
策定の前、福旧ビジョンで定めるべき目標についてあなたの組織はどのようなお考えをお持ちでし
たでしょうか。次の選択肢の仁｜コカミらお答えくださいn
2 3 
実際の福旧ビジョン
より高いiヨ傑にす
べきだと考えていた
実際の福田ビジョン
と同等の目標（こす
べきだと考えていた
4 5 
実際の福岡ビジョン
より低い目1；票にす
べきと考えていた
福田ビジョンでは
目標を設定すべき
でないと考えていた
関心が
1~~ かった
l~：＼＇］ 21. :Jqji；日：｜ビジョンの策定・に tわたり、どこから接f1j~；を受けましたか。あてはまるものすべてをお答えください。
1 
首相官邸・内閣官房
2 
民主党
3 
自民党
?
?
??
?
??
? ?
??
?
?
?
??
? ?
5 6 
経済産業省、 接M！はなかった
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間22.福田ビジョンの策定にあたって、あなたの組織は以下の方法を用いて次にあげる組織やグループに
働きかけましたか。働きかけの方法すべてをそれぞれお答えください。
〔自答者自身の組織について尋ねる際は組織内部や下部組織、讃連組織への働きかけを尋ねる。〕
技術的情報を 面会 なをど援直的 ｛也介接触す すわり記者会 7ス働かき世論喚起すを
働きのし
や組織人接て問的 る
七、
－ 提供す
雪口 通に みこ見・7と2け lナ
ア、 てし接触す
な
専門的な る
－訴イ か
をに 集」コ主ミ、訟！ アにる つl る へよ たノレ のり
A 首棺宮邸・内諸官房 －~ 2 3 4 5 
B 民主党 -1;1> 1 2 3 4 5 
c 自民党 －~砂 1 2 3 4 5 
D 関連する超党派の議員連盟 -e砂 1 2 3 4 5 
E 環境省とその関連組織 -Il砂 1 2 3 4 5 
F 経済産業省とその関連組織 -!;I> 2 3 4 5 
G 経済 3団体（経団連、同友会、日高） 沙ー 1 2 3 4 5 
H 製造業界 一因砂 1 2 3 4 5 
電気・ガス業界 一診 1 2 3 4 5 
運輸業界 一歩 1 2 3 4 5 
Iく 国際 NGO （国内支部含む） －~ 1 2 3 4 5 
L 国内の環境 NGO・NPO・市民団体 一沙 2 3 4 5 
M マス・メディア －~ 2 3 4 5 
N 国際機関 －~砂 2 3 4 5 。外国政府 らー 1 2 3 4 5 
p その他（ ) －~ 2 3 4 5 
間23. 「福田ビジョンjの最終的な内容において、あなたの組織のご意見はどの程度反映されましたか。
ほぼすべて
反映された
2 
かなりの程度
反映された
3 
ある程度
反映された
4 
あまり反映
されなかった
5 
ほとんど反映
されなかった
間24.2008年 9月から福田首相の後を継し 1だ麻生政権では、中長期目標策定にあたって「限界削減費用J
の考えをもとに、以下に示す 4つの案が検討の中心に据えられました。あなたの組織の立場は4つ
の案のどれに近いものでしたか。次の選択肢の中からお答えください。
1 
82,000円／tC02を
恨拠とする 1990年比
25%削減案
2 
34,000円／tC02を
根拠とする 1990年比
15%削減案
3 
15,000円/tC02を
根拠とする 1990年比
7%削減案
4 
35～62ドル/tC02を
根拠とする 1990年比
4%増加案
5 
関心が
無かった
間25.4つの案の限界削減費用についてあなたの組織の立場は以下のどれに近いものでしたか。
次の選択肢の中からお答えください。
2 3 4 5 
算定額が低すぎる 算定額が妥当だ 算定額が高すぎる 算定すること自体が 関心が
と考えていた と考えていた と考えていた 妥当でないと考えていた 無かった
間26.麻生政権の目標策定にあたり、どこから接触を受けましたか。あてはまるものすべてをお答えください。
首相官邸・内閣官房
2 
民主党
3 
自民党
?
?
??
5 6 
経済産業省 接触はなかった
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間27.麻生政権による次期排出削減目標の策定にあたって、あなたの組織は以下の方法を用いて次にあげ
る組織やクゃループに働きかけましたか。働きかけの方法すべてをそれぞれお答えください。
〔臨答者自身の組織について尋ねる際！ま組織内部や下部組織、関連組織への働きかけを尋ねる。〕
術技的f報を青 面会 なをど接的直 他介接角す虫 すわり言者会己 7ス・働かき論起す喚を世
働き。〉し
人や接的間て る
jp 
f供す是
電通に
みこ見ア主け号 lす
話し接触す な
専門的な る て 組織をに
－訴イ 七、
メ
集ぷコ与ミ、 訟白・／ア＼ ~子「、る 0 l る たノレ のり
A 首相官邸・内閣官房 》ー 1 2 3 4 5 
B 民主党 －~砂 2 3 4 5 
c 自民党 －~砂 J 1 2 3 4 5 
D 関連する超党派の議員連盟 －~惨 1 2 3 4 5 
E 環境省とその関連組織 一因砂 1 2 3 4 5 
F 経済産業省とその関連組織 －~ 1 2 3 4 5 
G 経済 3団体（経団連、同友会、日商） → 1 2 3 4 5 
日 製造業界 一日砂 2 3 4 5 
電気・ガス業界 一日砂 2 3 4 5 
運輸業界 一少 1 2 3 4 5 
Tく 国際 NGO （国内支部含む） 一診 1 2 3 4 5 
園内の環境 NGO・NPO・市民団体一惨 2 3 4 5 
M マス・メディア 一歩 1 2 3 4 5 
N 国際機関 -e惨 1 2 3 4 5 。外国政府 一惨 2 3 4 5 
p その他（ ）一沙 1 2 3 4 5 
問28.2009年6月 10日、麻生首相は記者会見で、 「2020年に 2005年比 15%削減」を次期削減百標として
表明しました。その内容に、あなたの組織の意見はどの程度反映されましたか。
次の選択肢の中からお答えください。
ほぼすべて
反｜決された
2 
かなりの程度
反映された
3 
ある程度
反映された
4 
あまり反映
されなかった
5 
ほとんど反映
されなかった
間29.政権交代後の 2009:ij三9月 22日、鳩山首相は国連の場において、総選挙のマニフェストで示して
いた「2020年に 1990年比 25%削減」の自標を国際社会に表明しました。表明当時、これに対ーする
あなたの組織の立場はどのようなものでしたか。次の選択肢の中からお答えください。
より高い目標を
表明すべきと
考えていた
2 
同程度の目標を
表明すべきと
考えていた
3 4 
より低い自標を 目標を表明すべき
表明すべきと ではないと
考えていた 考えていた
5 
関心が
無かった
間30.鳩山政権の目標策定にあたり、どこから接触を受けましたか。あてはまるものすべてをお答えください。
首相官邸・内閣官房
? ?
?
?? 3 
自民党
?
?
??
5 6 
経済産業省 接触はなかった
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問31.鳩山政権による次期排出削減目標の策定にあたって、あなたの組織は以下の方法を用いて次にあげ
る組織やグループに働きかけましたか。働きかけの方法すべてをそれぞれお答えください。
〔回答者自身の組織について尋ねる瞭は組織内部や下部組織、関連組織への働きかけを尋ねる。〕
技術的情報を 函会なをど接i的J[ 他介接触す すわり者記会 マス・働かき世論起す喚を
｛き動。〉し
や組織人を接て間的に る
か
提供i 言通に ちこ見・ ずメFけ/: ；す； てし接触す な専的pな~ る －訴イ 七、
集コtミh 訟E アにる Jコ｜る へよ たノレ のり
A 首相官邸・内閣官房 －~ 1 2 3 4 5 
B 民主党 －~砂 1 2 3 4 5 
c 自民党 －~砂 1 2 3 4 5 
D 関連する超党派の議員連盟 －~砂 2 3 4 5 
E 環境省とその関連組織 一歩 1 2 3 4 5 
F 経済産業省とその関連組織 一語砂 2 3 4 5 
G 経済 3団体（経団連、同友会、日商） → 2 3 4 5 
H 製造業界 －~砂 2 3 4 5 
電気・ガス業界 －~’ 2 3 4 5 
J 運輸業界 ＿，砂 2 3 4 5 
Iく 国際 NGO （国内支部含む） －~砂 1 2 3 4 5 
L 屋内の環境 NGO・NPO・市民団体一診 1 2 3 4 5 
M マス・メディア －~惨 1 2 3 4 5 
N 国際機関 ＿，砂 1 2 3 4 5 。外国政府 -31砂 1 2 3 4 5 
p その他（ ）一診 1 2 3 4 5 
間32.2009年 12月 11日、鳩山首相は、内器閣僚委員会において「2020年に 1990年比 25%削減j を
次期削減目標として決定しました。この決定に対して、あなたの組織の意見はどの程度反映され
ましたか。次の選択肢の中からお答えください。
ほぼすべて
反映された
2 
かなりの程度
反映された
3 
ある程度
反映された
4 
あまり反映
されなかった
5 
ほとんど反映
されなかった
間33.2011年の「再生可能エネルギー特別措置法」についておたずねします。
この事項では、政府による再生可能エネノレギーの利用促進とそれに伴う電気料金の上昇が論点と
なりました。この 2点に関するあなたの組織の立場はどのようなものでしたか。東日本大震災前と
後について、次の選択肢の中からお答えください。
(a）政府による再生可能エネノレギーの基幹化に賛成で、したか、それとも反対でしたか。
賛成
やや やや 反対
ri号心が
賛成 反対 なかった
A 東日本大震災前 1 2 3 4 5 
B 東日本大震災後 1 2 3 4 5 
(b）再生可能エネルギーの利用促進に伴う電気料金の上昇を許容できると考えていましたか。
｜あるf¥.I支なら｜ あまり I I 関心が
許容できる I I i許容できない j｜許容できる｜許容できない i I なかった
A 東日本大震災前 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 
B 東日本大震災後 1 2 3 4 5 
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問34.菅政権による本法案の策定にあたり、どこから接触を受けました治、あてはまるものすべてをお答えください。
首桶宮邸・内閣官房
2 
民主党
3 
自民党
??
?
??
5 6 
経済産業省 接触はなかった
間35. (1）次にあげる組織やグループでは、問 33でおたずねした、（a）「再生可能エネルギーの基幹化ム
(b）「電気料金の上昇Jに対してどのような態度をとる人や組織が多いとお考えですか。
(2）あなたの組織では、再ー生可能エネノレギー措置法をめぐり、以下の方法を用いて次にあげる組織
やグループに働きかけましたか。それぞれについてあてはまるものすべてをお答えください。
〔回答者自身の組織への接触について尋ねるi擦は組織内部や下部組織、関連組織への働きかけを尋ねる。〕
(1）各組織の態度
~ 
(a）再生可能エネ (b）電気料金の
ルギーの基幹化 上昇
賛 反
度態を 許容 許容 態度を成 対 で で
判断 き なき 半i折lj る
で し1 で
なき なき
七、 七、
イコ 〈コ
た た
A 首相官邸・内閣官房 1 2 3 2 3 
B 民主党 1 2 3 1 2 3 
c 自民党 1 2 3 2 3 
D 関連する超党派の議員連盟 1 2 3 1 2 3 
E 環境省とその関連組織 1 2 3 1 2 3 
F 経済産業省とその関連組織 1 2 3 1 2 3 
G 日本経済団体連合会 1 2 3 1 2 3 
H 経済同友会 1 2 3 1 2 3 
日本商工会議所 1 2 3 2 3 
製造業界 1 2 3 1 2 3 
K 電気・ガス業界 1 2 3 2 3 
L 再生可能エネルギ一発電業界 2 3 1 2 3 
M 運輸業界 1 2 3 1 2 3 
N 商社 1 2 3 1 2 3 。国際NGO（国内支部含む） 2 3 2 3 
p 国内の環境問0・NRJ・市民団体 2 3 1 2 3 
Q マス・メディア 2 3 1 2 3 
R 国際機関 1 2 3 1 2 3 
s 外国政府 1 2 3 1 2 3 
国内世論 2 3 2 3 
u その他（
(2）イ動きかけ
b技的守 而会 接直的 ｛の也接的間
すわマに 働きスよ
り・り 台、
話電に
ゃ人 に
みこデメ世論喚起を
け
専F的情報なを~ 組織介を 接触たし な・接触 －イ かメし 集τ~アマ~ 、 ぐ〉！た た
ノレ し －のし
な て
者記会見働かきたど
提供 を lす通 ・な
し し 訴ど
た て 舌ロ八戸、
2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
·~ ／／ ／／ レ／／／ 
1 2 3 4 5 
問36.最終的に成立した法律にあなたの組織のご意見はどの程度反映されましたか。
1 
ほぼすべて
反映された
2 
かなりの程度
反映された
3 
ある程度
反映された
4 
あまり反映
されなかった
5 
ほとんど反映
さjもなかった
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問37.20 l 1年 ll～12月にダーパンで開催された COP17についておうかがし 1します。
野田政権は、 f米中等主要排出国の参加する新たな国際的枠組」を「2020年に 1990年比 25%削減J
目標の前提とする方針でした。これに対するあなたの組織の立場はどのようなものでしたか。
次の選択肢の中からお答えください。
2 3 4 5 
新枠組の実現に関わ
らず国内削減目標の
達成を目指すべき
新枠組が実現したとき
のみ国内削減目標の
達成を目指すべき
新枠組を実現の上で
園内削減目標を
下方修正すべき
新枠組の実現に
関わらず園内削減
目標に反対
関心が
無かった
間38.野田政権の交渉方針について、首相周辺から接触を受けましたか。
2 
受けた 受けなかった
間39. (1）次にあげる組織やクゃループでは、 間 37でおたずねした、新枠組と国内削減目標に対して
どのような態度をと る人や組織が多いとお考えですか。
(2）あなたの組織では、 COP17をめぐり、以下の方法を用いて次にあげる組織やグループに働き
かけましたか。それぞれについてあてはまるものすべてをお答えください。
〔回答者自身の組織への接触について尋ねる際は組織内部や下部組織、関連組織への働きかけを尋ねる。〕
(1）各組織の態度 (2）働きかけ
主新枠韮 国内 総新枠 聞内
枠f新実をil.減国削内巨
車新枠且 国内
、度断態f可: に減削 が減再iJ の減削
関目 実目 実現標目
jらつ標を
現たきとし標成す達を
現の擦を でにに なき
ず成す達 上で修方下 か反対カ瓦 か
わ つ
fくL のべ 正 ずら たき みき す
き
技術的 会面・直接的 イの也接的閑 すjつマよ fき動スり
り・｜立 jp 
電に ゃノ＼ に F メ論 け
自専門~J 話接触 組織介を接触たし みア喚起を な．イ
集去正』ア~ 、し かメし ぐコ
J報なを情
！た た
ノレ し
記空E 畠Eたな て
ど /J、
提供 を 見け通 訴一也九
し し 訟ど
た て
A 首相官邸 ・内閣官房 1 2 3 4 5 2 3 4 5 
B 民主党 2 3 4 5 2 3 4 5 
c 自民党 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
D 関連する超党派の議員連盟 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
E 環境省とその関連組織 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
F 経済産業省とその関連組織 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
G 経済 3団体（経団連、同友会、日商） 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
日製造業界 1 2 3 4 5 2 3 4 5 
電気・ ガス業界 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
J 運輸業界 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
K 国際 NGO （圏内支部含む） 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
L 園内の環境 NGO・NFD・市民団体 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
M マス・メディア 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
N 国際機関 1 2 3 4 5 2 3 4 5 。外国政府 1 2 3 4 5 2 3 4 5 
p 圏内世論 1 2 3 4 5 ／／ ／／ ／／ ／／ ／／ 
Q その他（ 一ー一一一一一一一一一 1 2 3 4 5 
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問40.COPl 7において、野田首相は「2013～2018年の第二約束期間への不参加」を表明、京都議定書から
離脱する見通しとなりました。この表明に対して、あなたの組織の意見はどの程度反映されたと
お考えですか。次の選択肢の中からお答えください。
ほぼすべて
反映された
2 
かなりの程度
反映された
3 
ある程度
反映された
4 
あまり反映
されなかった
5 
ほとんど反映
されなかった
問41.問 37でおたずねした新枠組と国内削減目標について、 2009年 12月にコベンハーゲンで開催された
COP15当時では、あなたの組織の立場はどのようなものでしたか。次の選択肢の中からお答えくだ
さし＼0
新枠組の実現に関わ
らず国内削減目標の
達成を目指すべき
2 
新枠組が実現したとき
のみ国内削減目標の
達成を目指すべき
3 
新枠組を実現の上で
国内削減目標を
下方修正すべき
4 
新枠組の実現に
関わらず園内削減
目標に反対
5 
関心が
無かった
間42.以下の政策事項の中で、あなたの組織にとっても最も重要だ、った事項をひとつお選びください。
また、その理由もお答えください。
1 2008年 6月 「福田ビジョンj および地球温暖化問題に関する懇談会提言
2 2009年 6月 麻生政権による中期目標「2005年比 15%削減」の決定
3 2009年 12月 COP15「コペンハーゲン合意への留意j の決定
4 2011年 8月 「再生可能エネルギー特別措置法Jの成立
5 201 1年 12月 COP17「京都議定書第二約束期間に向けた合意j の採択
??
〔以下の質問は、政党、議員連盟を除いたすべての組織に尋ねる。〕
問43.あなたの組織と国会議員との関係をおたずねします。それぞれについてお答えください。
A 自組織出身の議員がし、る
1 はし、 2 いいえ ｛はい、とお答えの方に〕
議員名（
B 政府に働きかけるときに仲介を頼むことのできる議員がいる
1 iまし、 2 いいえ 【はい、とお答えの方に】
議員名（
c 国政選挙時に推薦、支持、支援などをする議員がし 1る
1 はし、 2 いいえ 【はい、とお答えの方に］
議員名（
D 先方から法律や政策の立案について照会を受ける議員がし、る
1 はい 2 いいえ 【はい、とお答えの方に】
議員名（
E 定期的に面会・電話・メールなどで連絡を取り合う議員がし、る
1 はし 1 2 いいえ 【はい、とお答えの方に】
議員名（
。長い間、まことにあり がとうございました。
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〔次のように依頼して資料をもらう〕
最後に本調査は震災後日本の政治経済構造について総合的に研究するプロジェクトの一部です。
このようなアンケートだけではなく文献的研究が不可欠です。どうか趣旨をご理解のうえ、地球環境問題に
関するパンフレットや冊子、あなたの組織の規約、組織図、予算書、年次報告書、最近の会報などの諸資料が
ございましたらご提供いただけないでしょうか。まことに恐縮に存じますが、よろしくお願い申し上げます。
〔調査員記録） 調査全体の回答者（具体的に記入－
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。 地球温暖化への取り組みに関する調査。
I I l If I I 
点 検
(9910号 ）
2012年11月
調査実施主体団体基礎構造研究会
調査委託機関 一般社団法人中央調査社
これからおたずねすることは地球環境問題に関する政治的な取り組みについて調査することを主な自的としております。
すぐに面接でご回答いただけない質問につきましては、後日（ 月 日ごろ）調査員が受け取りに参りますので、それ
までにご記入をお願いいたします。
問1.あなたの組織の設立年を西暦でお答えベださい。
（西暦 ）年
間2.あなたの組織には、何人の職員が雇われていますか。常勤職員に換算 してお答えください。
非常勤の場合は、勤務時間にあわせて 1/2や l凡などとして計算してください。
総数 I I I I I ｜人
付問 1. あなたの組織は、中央政治の動向をモニタリングする専任の政策担当職員が何人いますか。
常勤職員に換算 してお答えください。 非常勤の場合は、勤務時間にあわせて 1/2や 1/4など
として計算してく ださいD
※ モニタリングとは、政策監視・観察の意味で使われ、日常的・継続的な点検のことを指します。
｜｜｜｜｜人 0 いない
付問 2-1. あなたの組織は、文理問わず、地球温媛化問題に関係のある専門的なデータの収集・分析
といった技術的作業を担当する織員が何人いますか。常勤職員に換算してお答えください。
非常勤の場合は、 勤務時間にあわせて 1/2や l凡 などとして計算してください。
I I I I I人 0 いない
【付閉会lで、「1人以上」とお答えの方におたずねします｝
付問 2-2.差し支えのない範囲でかまいませんので、技術的作業の具体的な内容をお答えください。
問3.あなたの組織が最新年度に立てた予算の総額を、亘万円単位でご記入ください。単位未満は四捨五入
し、 0円の場合は fOJ と明記してください。あなたの所属部署ではなく組織全体でお答えください。
予算書（決算書）をお渡し頂ける場合はご記入不要です。
????
I I I I I I I I （単位 百万円）
間4.あなたの組織に会員制度はございますか。
1 ある 2 ない
｛ある、とお答えの方におたずねします】
付問． 現在の会員数をご記入ください。 なお、団体で加入の場合は、 団体会員数とその団体に属する
構成員の総合計数をご記入ください（正確にわからない場合は概数をご記入くださし＼）。
A 個人会員の会員数 IB 団体会員の会員数
人｜ 団体
????
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（?
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問5.あなたの組織と行政機関との関係をおたずねします。次の中から該当するすべての番号にOをつけて
ください。 なお、すべての関係において地球環境問題に限定せずお答えく ださい。
環
経済産
他 地
境 。〉 方
央省庁中
自
省 省業、 体治
A 許認可を受ける関係、がある 1 
B 法的規制を受ける関係がある 2 2 2 2 
C 行政指導を受ける関係がある 3 3 3 3 
D 団体や業界の事情について意見交換をしている 4 4 4 4 
E 政策決定や予算編成に対して支持や協力をしている 5 5 5 5 
F 政策提言をしている 6 6 6 6 
G 政策実施や法執行に対して協力や援助をしている 7 7 7 7 
日 政策実施や法執行の動向をモニタ りングしている 8 8 8 8 
I有償で委託業務をしている 9 9 9 9 
J審議会や諮問機関に委員を送っている 10 10 10 10 
K l隊員の中に行政機関の現役職員がし＼る 1 1 1 1 
L 組織の職員が出向 している 12 12 12 12 
M 行政機関の方が退職した後のポストを提供している 13 13 13 13 
N 環境保全に関する協定を結んでいる 14 14 14 14 
0 環境保全に関するフォーラムやイベントを共同で企画 ・運営している 15 15 15 15 
間6.あなたの組織は国や自治体から補助金や奨励金を受けておられますか。受けている場合は金額を
ご記入ください。受けていない場合は 「OJをご記入ください。
国： lI I I I I I I I ！万円 自治体： lI I I I I I I ！万円
［受けているとお答えの方におたずねします】
付問．差し支えなければ、 具体的な省庁名や自治体名をお答えください。
省庁名
自治体名
間7.あなたの組織は民間の財団等から補助金や奨励金などを受けておられますか。受けていない場合は
「OJをご記入ください。
I I I I I I I I I i万円
【受けているとお答えの方におたずねします】
付問．差し支えなければ、 具体的な組織名をお答えく ださい。
組織名
面接調査の時にもお伝えいたしましたが、本調査は震災後日本の政治経済構造について総合的に研究するプロジ
ェクトの一部です。こうしたアンケートだけではなく文献的研究が不可欠です。どうか趣旨をご理解のうえ、地球環境問
題に関するパンフレツトや冊子、貴国体の規約、組織図、予算書、年次報告書、最近の会報などの諸資料がございま
したらご提供いただけないでしょうか。まことに恐縮に存じますが、よろしくお願い申し上げます。
。お忙しい中ご協力いただき、まことにありがとうございました。
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